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1Jahr Handschriftenin chronologischer Folge Signatur
[Fotos vom Schnelldampfer "Bremen" und anderen 
Dampfern, Fotos von Küchengerätschaften, Büchern und 
Privatfotos außerdem Ansichtskarten verschiedener 
gastronomischer Einrichtungen] : [und 18 Negative]
[S.l.] : [s.n.] , [o. J.]. - 66 Fotos, 11 Ansichtskarten, 18 
Negative
(Sammlung Gastonomica Walter Putz)
Putz.20 4 458
Gräfliche Rezepte / Walter Putz [Vorbesitzer]  
o.O., 17. Jh.- 8 Bl. ; 29,6 x 20,1 cm.
Mscr.Dresd.App.2891
Von Allerhandt schoenem eingemachtem köstlichem 
Zuckerwerckh vnd Obs[t], auch Säfft vnd Lattwergen, 
neben andern dergleich[en] fürtrefflielichen vnd 
Artzneysachen / Walter Putz [Vorbesitzer]  
o.O., 17. Jh. - 141 Bl. ; 35,5 x 22 cm.
Mscr.Dresd.App.2865
Koch-Buch von Anno 1780 / Carl Friedrich von Rumohr 
[mutmaßl. Portrait], Carl Friedrich von Rumohr [mutmaßl. 
Vorbesitzer], Walter Putz [Vorbesitzer]  
o.O., [um 1800].  - 128 S. (S. 103-124, 126-128 unbeschr.), 
verschied. Hände ; 15,5 x 10 cm.
Mscr.Dresd.App.2879
Family Receipts / Walter Putz [Vorbesitzer]  
o.O., [Anfang 19. Jh.]. - 31, 146 Bl. ; 20,2 x 16,4 cm.
Mscr.Dresd.App.2899
Hetzel, Josepha : Schreibbuch für Josepha Hetzel / Josepha 
Hetzel [Verf.], Gisela Werner [Vorbesitzerin], Walter Putz 
[Vorbesitzer]  
o.O., 19. Jh. - 89 S. ; 16,8 x 21,5 cm.
Mscr.Dresd.App.2874
[Kochbuch]  / Walter Putz [Vorbesitzer]  
o.O., 19. Jh. - 6 Bl. ; 16,1 x 10,3 cm.
Mscr.Dresd.App.2876
Sammlung von Menükarten aus den Jahren 1870-1885 
und 1911 / Kurt Brenner [Sammler], Kurt Brenner 
[Vorbesitzer], Walter Putz [Vorbesitzer]  
Baden-Baden, 19. Jh. - 1 Bd., 86 Bl. m. hs. Eintr. u. 29 mont. 
Menükarten (Bl. 1.17.21-22.42-43.47.49-86 sind leer) ; 21,4 x 
17,7 cm.
Mscr.Dresd.App.2889
Strauss, Karl : Rezepte seiner Köchin / Karl Strauss 
[Inhaber], Karl Strauss [Vorbesitzer], Walter Putz [Vorbesitzer] 
o.O. [Paris?], 20. Jh. - 2 Hefte.
Mscr.Dresd.App.2890
1532 ¬Ein¬ kochbuchlein wie man soll kochenn volgt hernnach
 / Walter Putz [Vorbesitzer]  
Süddeutschland, 1532-1559. - 96 gez. Bl., von verschied. 
Händen
Mscr.Dresd.App.2867
1600 Kochbuech / Walter Putz [Vorbesitzer]  
o.O., [um 1600]. - III, 113 Bl. hs. von mehreren Händen: 1.) 
Bl. 1-70v; 2.) Bl. 71-76r; 3.) spätere Hände: Bl. I-II und Bl.76v-
113v ; 18,5 x 15 cm.
Mscr.Dresd.App.2873
1683 Miscellanea / Walter Putz [Vorbesitzer]  
o.O. 1683; 1687. - 1 Bd. ; 12,2 x 8 cm.
Mscr.Dresd.App.2896
1720 Rentzler, Dorothea Christina : Koch-Buch / vor Dorothea 
Christina Rentzlerin  
o.O., 28.05.1720. - Titelbl., 119 gez. S. ; 21,1 x 17,4 cm.
Mscr.Dresd.App.2869
1750 Koch-Buch Handschrift 1750 / Walter Putz [Vorbesitzer], H. 
Th. Wenner, Buchhandlung und Antiquariat [Provenienz]  
o.O., [um 1750]. - 12 Bl., 521 S. ; 21,6 x 18,4 cm.
Mscr.Dresd.App.2898
1760 Koch-Rezepte. Handschrift ca. 1760 / Walter Putz 
[Vorbesitzer]  
o.O., ca. 1760. - 8 Bl. ; 16,6 x 10,8 cm.
Mscr.Dresd.App.2875
2Jahr Handschriftenin chronologischer Folge Signatur
1760 V., Jos. C. O. : Koch Büech :worinen von Allerley Delecatißte 
Fleisch- und Fasten Speißenfündtige, auch welche bey 
fürsstlichen hofen, Graf- und freyherrn Taflen seint tractiert 
und aufgetragen worden, und zum andernmahl von mir Endts 
benanten beschriben / Jos. C. O. V. [Verf.], Walter Putz 
[Vorbesitzer]. Beigebunden: Koch Buech Von Allerley Sorten 
der Speisen. 1755.  
o.O., 1760; 1755. - Titelbl., 99, [9] Bl. (Bl. 24-25 in Zählung 
übergangen; Bl. 94 fehlt; Bl. 26-30 u. 92-99 unbeschr.) ; 20,3 
x 16,5 cm.
Mscr.Dresd.App.2871
1766 Bewehrtes Koch-Buch, In sechs Absätz vertheillet : In 
welchen zu findn Wie man verschidene Speisen von allerhand 
Wild-Präd, fleisch, gefligel, Fisch, und garten Gewächsen und 
allerhand gebächt jederman dienet / Walter Putz 
[Vorbesitzer]. - Abschrift  
o.O., 1766. - Titelbl., 299 S. ; 20,4 x 16 cm.
Mscr.Dresd.App.2872
1770 Schrader, ... : Großmutter Schrader 1770 / [Frau] ... Schrader 
[Verf.], Walter Putz [Vorbesitzer]  
o.O., 1770. - 89 S., verschied. Hände ; 16,7 x 10,7 cm.
Mscr.Dresd.App.2877
1783 Hueber, Maria Anna : Kochbuch / Maria Anna Hueber [Verf.], 
Arpád Plesch [Vorbesitzer], Walter Putz [Vorbesitzer]  
o.O., 1783. - 1 Bd., 101 S., 35 Bl. (Bl. 14-35 unbeschrieben) ; 
23 x 18,5 cm.
Mscr.Dresd.App.2886
1785 Lehmann, Sophia : ¬Ein¬ neu aus Paries gekomnes 
Kochbuch : schrieben im Jahr 1778 / und abgeschrieben im 
Jahr 1785 von Sophia und Dorothea von Lehmann.  - 
Abschrift  
1785. - Titelbl., 79 Bl. (Bl. 25, 77-79 unbeschr.) ; 35,6 x 22,7 
cm.
Mscr.Dresd.App.2865.a
1794 Rudisch, Anna Maria : Mein eigenes geprüftes Kochbuch : 
Enthaltend: Eine ganz neue Sammlung der ausgesuchtesten, 
niedlichsten und besten Speisen: von verschiedenen 
Gattungen Suppen, Fleischspeisen, Zuspeisen an Fleisch- 
und Fasttägen, Pastetten, Eyerspeisen, Mehl und 
Fastenspeisen, Fischen, Köchen, Mandeln, Torten, Teigen, 
Backereyen, gesulzte Speisen, Sulzen, Eingesottenen und 
Säften / Eingerichtet für alle Gattungen der Stände von Maria 
Anna Rudisch. - Abschrift  
(frühes 19. Jh.) 1794. - 170 Bl. ; 24,9 x 21,4 cm.
Mscr.Dresd.App.2866
1819 Weiler, Sophie Juliane : Augsburgisches Kochbuch / 
ausgearbeitet von Sophia Juliana Weilerin. - 14. Auflage  
o.O. [Augsburg], 1819. - 2 Bd., Abschrift(?) ; 20,5 x 17 cm.
Mscr.Dresd.App.2870
1832 Stockhausen, Hans Henrich Wilhelm ¬von¬ : Koch- und 
Haushaltungs-Buch oder Rathgeber für junge Frauenzimmer 
welche eine Haushaltung führen wollen : Aus mehreren Koch- 
und Haushaltungs-Büchern, Anzeigern, Magazinen, 
Journalen, Zeitschriften und Handschriften 
zusammengetragen / Hans Henrich Wilhelm von Stockhausen 
[Verf.], Walter Putz [Vorbesitzer]  
1832-1835.  - 19 Bd. ; 32 x 21,4 cm.
Mscr.Dresd.App.2864
1843 Kartoffelbüchlein und Kartoffel-Kochbuch für Reich und 
Arm / Walter Putz [Vorbesitzer]. - Dritte sehr vermehrte 
Auflage Weimar, 1843. - XXVI, 163 S. - Abschrift  
16,8 x 11,2 cm.
Mscr.Dresd.App.2878
3Jahr Handschriftenin chronologischer Folge Signatur
1850 Lippmann, Reine : Rezepte / Reine Lippmann [Verf.], 
Therese Lippmann [Verf.], Walter Putz [Vorbesitzer], H. Th. 
Wenner, Buchhandlung und Antiquariat [Provenienz]  
[Straßburg], [um 1850]. - 354, 19 S. ; 21,9 x 18,4 cm.
Mscr.Dresd.App.2899.a
1851 Kochbuch / Walter Putz [Vorbesitzer]  
o.O., 1851. - 72 Bl. ; 22,6 x 17,8 cm.
Mscr.Dresd.App.2897
1860 Battiany, ... : Kochbuch / [Frau] ... Battiany [mutmaßl. Verf.], 
Walter Putz [Vorbesitzer]  
o.O., um 1860. - 1 Bd., 37 Bl. ; 19,9 x 17 cm..
Mscr.Dresd.App.2887
1889 Strauss, Karl : Köchin an Karl Strauss - Paris : [Menüfolgen] /
Karl Strauss [Inhaber], ... Kratky [Vorbesitzer], Karl Strauss 
[Vorbesitzer], Walter Putz [Vorbesitzer]  
Paris, 1889-1922. - 1 Heft, 64 Bl. (Bl. 1.3.23-59 unbeschr.) ; 
16 x 10,2 cm.
Mscr.Dresd.App.2890.a
1900 Handschriftliche Rezepte! / Walter Putz [Vorbesitzer]  
Österreich, um 1900. - 14 Bl. ; 30,3 x 23,3 cm.
Mscr.Dresd.App.2892
1910 Axt, Fina : Koch-Buch zum Selbsteintragen von Koch-
Rezepten / Fina Axt [Verf.], Walter Putz [Vorbesitzer], Liebig's 
Extract of Meat Company [Hrsg.]  
o.O., [um 1910]. - 65 Bl., Druck m. zahlr. hs. Eintragungen ; 
18,9 x 12 cm.
Mscr.Dresd.App.2899.b
1910 Kochbuch / Walter Putz [Vorbesitzer]  
o.O., [um 1910]. - 180 Bl. ; 22,3 x 14,8 cm.
Mscr.Dresd.App.2899.c
1913 Miesel, Elisabeth : Koch-Buch / Elisabeth Miesel [Inhaberin], 
Walter Putz [Vorbesitzer]  
Bensheim, 1913-1914. - 397 S. ; 21,6 x 17 cm.
Mscr.Dresd.App.2868
1941 Brenner, Augusta : Kochrezepte / Augusta Brenner [Verf.], 
Kurt Brenner [Adressat], Kurt Brenner [Vorbesitzer], Walter 
Putz [Vorbesitzer]  
[Baden-Baden], 1941. - 1 Bd., 107 Bl. (Bl. 8.11-15.20-22.71-
107 unbeschrieben) ; 20 x 16,8 cm.
Mscr.Dresd.App.2888
1952 Putz, Walter : Rezepte für die Zubereitung der Speisen am 
Tisch : Restaurant "Atelier" Köln 1952 / Walter Putz [mutmaßl. 
Verf.], Walter Putz [Vorbesitzer]  
Köln, 1952. - 1 Bd., 63 Bl. (Bl. 22-62 unbeschrieben) ; 8,6 x 
7,2 cm.
Mscr.Dresd.App.2895
1956 Menübücher von Brenners Parkhotel Baden-Baden / 
Walter Putz [Vorbesitzer], Brenner's Park-Hotel und Villen 
[Urh.]
[Baden-Baden], 1956-1962; 1985-1993. - 5 Bd. ; 30,6 x ca. 
22,5 cm.
Mscr.Dresd.App.2893
1979 Putz, Walter : Tranchier-Bücher Kulturdenkmäler (-male) der 
Jahrhunderte! : Versuch einer Bibliographie / Gesammelt von 
Walter Putz, begonnen 1979  
o.O., 1979-. - 4 Bd. ; 16,4 x 12,8 cm.
Mscr.Dresd.App.2894
4Zeitschriften Signatur
Allgemeine deutsche Weinfachzeitung : AWZW ; unabhängige 
Wochenzeitschr. für die Wein-, Sekt- und Spirituosenwirtschaft Mainz 
Neustadt, Weinstr. : Dt. Weinwirtschaftsverl. Diemer & Meiniger 
107.1971,29 Putz.20 4 93
Almanach der Dame 






Putz.20 8 456 
Putz.20 8 455 
Putz.20 8 454 
Putz.20 8 453
Almanach des gourmands : ou calendrier nutritif, servant de guide 
dans les moyens de faire excellente chère ... par un vieux amateur / par 
un vieux amateur [d.i. Alexandre Balthazar Laurent Grimod de la 
Reynière] 









Putz.19 8 170-1 
Putz.19 8 170-2 
Putz.19 8 170-3 
Putz.19 8 170-4 
Putz.19 8 170-5 
Putz.19 8 170-6 
Putz.19 8 170-7 
Putz.19 8 170-8
Almanach et annuaire général du commerce de la charcuterie de la 
Ville de Paris 
Paris : Bureau du Commerce de la Charcuterie 
1863 Putz.19 8 334
Almanach für Weinfreunde / Bernkasteler Ring 
Bernkastel-Kues : Bernkasteler Ring 
6.1996,1 Putz.20 8 587
Antiquariat Michael Steinbach <München> : Katalog / Steinbach 
Antiquariat München München 
31.1997 Putz.20 4 235
Apéro : das kulinarische Esspapier  




Archäologie der Schweiz : Mitteilungsblatt der Schweizerischen 
Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte, SGUF = Archéologie suisse = 
Archeologia svizzera / in Zsarb. mit: Verband Schweizerischer 
Kantonsarchäologen ... 
Basel : SGUF 
ISSN 0255-9005 
8.1985,3 Putz.20 4 309
5Zeitschriften Signatur
Aufrichtige und bewährte Nachrichten Von Allem ersinnlichen 
Koch- und Backwerck, Auch andern Dem Frauenzimmer dienlichen 
Mitteln und Kunst-Stücken : Nebst Einer kleinen Haus-Apotecke 
Stuttgart : Dörr 
1.1748
2.1749
Putz.18 8 205 
Putz.18 8 206
Aus dem Antiquariat : Zeitschrift für Antiquare und Büchersammler ; 
AdA / hrsg. von der Arbeitsgemeinschaft Antiquariat im Börsenverein 
des Deutschen Buchhandels e.V. 






Putz.20 4 381 
Putz.20 4 301 
Putz.20 4 379 
Putz.20 4 380
Backkalender : auch mit Dessert- und Konfitürenrezepten / Dr. Oetker 
Bielefeld : Dr.-August-Oetker-Nahrungsmittel 
2009 Putz.20 4 478
Bad Altheide Weihnachtsbrief / Heimatgemeinschaft Altheide 
Bad Lingen, Ems : Heimatgemeinschaft 
1999 Putz.20 8 1007
Badische Anilin- & Soda-Fabrik <Ludwigshafen> : ¬Die¬ BASF : aus 
d. Arbeit d. Badischen Anilin- & Soda-Fabrik 
Ludwigshafen : BASF 
ISSN 0521-9434 
6.1956,3 Putz.20 4 108
Badische Anilin- & Soda-Fabrik <Ludwigshafen>: BASF-Nachrichten 
/ hrsg. von d. Badischen Anilin- & Sodafabrik AG Ludwigshafen, Rhein 
Ludwigshafen, Rh. : BASF 
1964,2 Putz.20 4 100
Badische Heimat : mein Heimatland ; Zeitschrift für Landes- und 
Volkskunde, Natur-, Umwelt- und Denkmalschutz / Hrsg.: Landesverein 
Badische Heimat e.V. für Heimatkunde und Heimatpflege, Natur- und 
Denkmalschutz, Volkskunde und Volkskunst, Familienforschung 




Putz.20 8 1950 
Putz.20 8 1950
¬Das¬ Bayerland : älteste bayerische Zeitschrift für Kultur und 
Tradition, Zeitgeschehen, Wirtschaft und Technik, Kunst, Umweltfragen, 
Landesentwicklung und Fremdenverkehr 
Pfaffenhofen, Ilm : Ilmgaudr. 
ISSN 0174-3813 
74.1972,12+Beil. Putz.20 4 133
Beiträge zur deutschen Volks- und Altertumskunde / Red. Museum 
für Hamburg. Geschichte. Hrsg. von Walter Hävernick 
Hamburg : Hamburger Museumsverein 
ISSN 0408-8220 
8.1964 Putz.20 8 442
6Zeitschriften Signatur
Bergischer Geschichtsverein : Zeitschrift des Bergischen 
Geschichtsvereins / im Auftr. des Bergischen Geschichtsvereins e.V. 
und seiner Wissenschaftlichen Kommission hrsg 
Neustadt, Aisch : Schmidt 
ISSN 0067-5792 
N.F. 41=51.1918/19 Putz.20 8 448
Bernd Schramm, Buch- und Kunstantiquariat <Kiel>:: Katalog / 
Bernd Schramm, Antiquariat, Buchhandlung 




Putz.20 4 1975 
Putz.20 4 1975 
Putz.20 4 1975
Bibliotheca Gastronomica, Antiquariat Hans U. Weiss <Zürich> : 
Katalog / Bibliotheca Gastronomica, Antiquariat Hans U. Weiss 
Zürich : Bibliotheca 
64.2007 Putz.20 8 2073
Biblos : Beiträge zu Buch, Bibliothek und Schrift / hrsg. von der 
Österreichischen Nationalbibliothek 
Wien : Phoibos-Verl. 
ISSN 0006-2022 
23.1974,3 Putz.20 8 1386
Bier-Superlative : Rekorde, Hits u. Kuriositäten rund ums Bier 
Stuttgart : Idee-Verl. 
1982/83(1982) Putz.20 8 1607
Blätter für Heimatkunde / hrsg. vom Historischen Verein für Steiermark
Graz : Verein 
ISSN 0006-4459 
68.1994,3 Putz.20 8 1346
Bodensee-Hefte : Schweiz, Deutschland, Österreich, Liechtenstein 
Tägerwilen : Bodensee-Hefte Regio-Verl. ; Wil : Bodensee-Verl. 
ISSN 0006-548X 
36.1985,2 Putz.20 4 134
Börsenblatt für den deutschen Buchhandel : Frankfurt am Main und 
Leipzig / Hrsg.: Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V. 
Frankfurt, M. : Verl. Buchhändler-Vereinigung 
ISSN 0340-7373 
ISSN 0940-0044 
159.1992,90 Putz.20 4 123
Breisgau-Geschichtsverein Schauinsland : Zeitschrift des Breisgau-
Geschichtsvereins Schau-ins-Land 
Freiburg, Br. : Breisgau-Geschichtsverein Schau-ins-Land 
ISSN 1434-2766 
106.1987 Putz.20 8 1216
Brillat-Savarin-Stiftung : ¬Die¬ Stiftung : offz. Organ der Brillat-
Savarin-Stiftung 




Putz.20 4 155 
Putz.20 4 156 
Putz.20 4 157
7Zeitschriften Signatur
¬Die¬ Brücke : eine Hauszeitschr. d. Pharmazeutisch-Medizinischen 
Abteilung der Farbwerke Hoechst AG 
Frankfurt, M. : Stritt & Co. 
7.1963 Putz.20 4 276
Bücher-Markt : das Fachmagazin für Liebhaber alter Bücher, Graphiken 
und alten Papiers / Gesellschaft für Verlagsmarketing und Logistik 




Putz.20 4 124 
Putz.20 4 125
Bundeskalender der deutschen Konditoren ... : I. A. d. Dt. 
Konditoren-Bundes 
Lemgo, Lippe : ¬F. L.¬ Wagener 
1930 Putz.20 8 595
CIBA-Aktiengesellschaft <Basel> : Ciba-Rundschau 
Basel ISSN 0366-5453 
17 : ¬Die¬ Moden der italienischen Renaissance 1937 
22 : Große Lehrer der Färberkunst im Frankreich des 18. Jahrhunderts 
1938
23 : ¬Die¬ Ständetrachten im Mittelalter 1938 
26 : Pariser Modekünstler und Schneiderwerkstätten des Rokoko 1938 
35 : ¬Die¬ Krawatte 1939 
71 : ¬Der¬ Handschuh 1947 
79 : Kostüme in der Porzellanplastik 1948 
81 : ¬Die¬ Spitze 1948 
94 : ¬Das¬ Taschentuch 1950 
129 : ¬Die¬ Tasche 1956 
131 : ¬Das¬ Hemd 1957 
134 : ¬Das¬ Herrenkleid 1957 
Putz.20 8 1909 
Putz.20 8 1910 
Putz.20 8 1911 
Putz.20 8 1912 
Putz.20 8 1913 
Putz.20 8 1914 
Putz.20 8 1915 
Putz.20 8 1916 
Putz.20 8 1917 
Putz.20 8 1918 
Putz.20 8 1919 
Putz.20 8 1920
CIBA-Aktiengesellschaft <Basel> : Ciba-Zeitschrift : Abhandlungen 















Putz.20 8 1137 
Putz.20 8 1132 
Putz.20 8 1133 
Putz.20 8 1134 
Putz.20 4 205 
Putz.20 8 1135 
Putz.20 8 1136 
Putz.20 8 1129 
Putz.20 8 1130 
Putz.20 8 1131 
Putz.20 8 1127 
Putz.20 8 1128
Curieuser und immerwährender astronomisch-=meteorologisch-
=oeconomischer Frauenzimmer-=Reise- und Hand-Calender 
Erffurth : Funcke 
7.1738,1=3.Aufl. Putz.18 8 179
Damenbrevier 
Berlin : Gurlitt 
1920 Putz.20 8 390
8Zeitschriften Signatur




25.1996,1 Putz.20 4 75
Deutsche Akademie für Kulinaristik <Kulmbach> : Akademie-
Mitteilungen / Deutsche Akademie für Kulinaristik : Netzwerk aus 
Kulturwissenschaft, Gastronomie, Politik und Partnerunternehmen 
Kulmbach 
2002,1 Putz.21 4 8
¬Die¬ deutsche Küche : illustrirte Zeitschrift für Hausfrauen und 
Töchter, Hotelbesitzer, Gastwirthe, Köche und Köchinen 
Wien : Wallishausser 
1/24.1864/65+Index Putz.20 4 405
Deutsche Literaturzeitung für Kritik der internationalen 
Wissenschaft / hrsg. im Auftr. d. Akademie der Wissenschaften der 
DDR 
Berlin : Akad.-Verl. 
ISSN 0012-043x 
68.1948,3 Putz.20 4 130
Deutscher Weinbau-Kalender 
Waldkirch, Br. : Waldkircher Verl.-Ges. 
7.1956 Putz.20 8 392
Deutschland : das illustrierte Blatt für Heim und Reise 
Leipzig : Heling 
10.1919,16 
10.1919,2
Putz.20 4 101 
Putz.20 4 102





Putz.20 4 126 
Putz.20 4 127
¬Le¬ double almanach gourmand : pour ... / par Charles Monselet 
Paris : Librairie du Petit Journal 
1866 Putz.19 8 397
DRAGOCO, Gerberding und Co. <Holzminden> : DRAGOCO-Report / 







Putz.20 4 222 
Putz.20 4 223 
Putz.20 4 221 
Putz.20 4 224 
Du : Zeitschrift für Kultur 
Rapperswil : Du Kulturmedien 
ISSN 0012-6837 
4.1944,10 Putz.20 4 148
9Zeitschriften Signatur
Ernährung und Teuerung / Ministerium des Innern, Deutschland 
Berlin
1916,Frühj. Putz.20 8 1984
Ernährung und Verdauung : Ratgeber ... / Hrsg.: Nordmark 
Arzneimittel GmbH, Uetersen, Holstein. Red. u. Erstellung: N/T/D 
Werbeagentur, Wessling 




Putz.20 8 917 
Putz.20 8 918 
Putz.20 8 919
Ernährungslehre und –Praxis 
Frankfurt, M. : Umschau-Zeitschr.-Verl. Breidenstein 
ISSN 0367-0899 
1974,9 Putz.20 4 97
¬Der¬ Esskünstler : Monatsblätter für Gastronomie und verwandte 
Gebiete
Berlin
1.1929,1 Putz.20 8 389
Fortgeseztes nüzliches Haushaltungs-Taschenbuch für 
Frauenzimmer : aufs Jahr ... 
Stuttgart : Mezler 
1786
1787
Putz.18 8 68 
Putz.18 8 172
[Frankfurter Allgemeine / Magazin]Frankfurter Allgemeine : Zeitung für 
Deutschland. Magazin 






Putz.20 4 266 
Putz.20 4 268 
Putz.20 4 267 
Putz.20 4 269 
Putz.20 4 270
Frankfurter Gastronomie : Mitteilungsbl. d. Hotel- und 
Gaststättenvereinigung 
Frankfurt a. M. e.V Waldsolms : Fachverl. Waldsolms 
7.1969,10 Putz.20 4 103
Für Feinschmecker & Genießer / Heine-Delikatessen, Hans-Werner 
Heine GmbH und Co. KG 
Eckernförde : Heine-Delikatessen 
1992/93,He./Wi. 
1993/94,He./Wi.
Putz.20 8 603 
Putz.20 8 604
Fürstlich-Fürstenbergische Brauerei < Donaueschingen> : Kurier : 
Magazin der Fürstlich Fürstenbergischen Brauerei KG, Donaueschingen
Donaueschingen 
6.1984 Putz.20 4 106
10
Zeitschriften Signatur
Galerie Lutz & Meyer <Stuttgart> : Antiquariatskatalog / Galerie Lutz & 
Meyer





Putz.20 8 1974 
Putz.20 8 1986 
Putz.20 8 1987 
Putz.20 8 1988
Gastronomische Akademie Deutschlands : GAD-Buffet : das 
Jahresmagazin der Gastronomischen Akademie Deutschlands e.V. 
Frankfurt, M. : GAD 
2009 Putz.20 4 479
Gastronomische Akademie Deutschlands : Jahresbericht / 
Gastronomische Akademie Deutschlands e.V. ; Brillat Savarin Stiftung 
e.V.










Putz.20 4 407-1991 
Putz.20 4 407-1992 
Putz.20 4 407-1993 
Putz.20 4 407-1994 
Putz.20 4 407-1999 
Putz.20 4 407-2000 
Putz.20 4 407-2001 
Putz.20 4 407-2003,1
Putz.20 4 407-2003,2
Germanisches Nationalmuseum <Nürnberg> : Mitteilungen aus dem 
Germanischen Nationalmuseum / hrsg. vom Direktorium 
Nürnberg : Museum 
1892 Putz.19 8 190
Gesellschaft für Geschichte des Weines : Mitteilung / Gesellschaft für 
Geschichte des Weines 
Wiesbaden : Ges. 
1985/2006[lü] Putz.20 4 468
Getreide, Mehl und Brot : technologische Zeitschrift für Getreide, Mehl 
und Backwaren ; Organ der Arbeitsgemeinschaft Getreideforschung 
Bochum : Dt. Bäcker-Verl. 
ISSN 0367-4177 
ISSN 0344-2322 
44.1990,12 Putz.20 4 111
Gourmet : das internationale Magazin für gutes Essen 




Putz.20 4 4 
Putz.20 4 3
Guide Gault Millau France : restaurants et hôtels en France, Suisse et 
Belgique ; ... pages de cartes Hallwag et ... plans de ville 
Paris : Médiazur 
1995(1994) Putz.20 8 1616
11
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Hartung & Hartung<München> : Auktion / Hartung & Hartung 
München : Hartung & Hartung 
72 : Gastronomie : Kochbuchsammlung Peter Alicke und weitere 
Beiträge ; 29. April 1993 1993 Putz.20 8 1952
Hartung und Karl <München> : Auktion / Hartung & Karl 
München : Hartung & Karl 
47.1984 Putz.20 8 1442
Hauswedell & Nolte <Hamburg> : Auktion / Hauswedell & Nolte 
Hamburg 
377.2004 Putz.21 8 5
Heil- und Gewürzpflanzen : Zeitschr. für Praxis u. Wissenschaft, 
Industrie, Technik u. Handel ; Mitteilungen d. Deutschen 
Hortusgesellschaft zur Förderung der Gewinnung und Verwertung von 
Heil- und Gewürzpflanzen 







Putz.20 8 1592 
Putz.20 8 1595 
Putz.20 8 1596 
Putz.20 8 1593 
Putz.20 8 1594
¬Der¬ Helle Kopf : Hauszeitschr. d. Firma Dr. August Oetker, Bielefeld 
Bielefeld : Oetker 
14.1966,2 Putz.20 4 311
¬Die¬ höfische und herrschaftliche Küche : Zeitschrift für die 
Interessen hoher und höchster Herrschaften sowie deren Beamte und 





Putz.20 4 326 
Putz.20 4 327
Hotel, Restaurant : Fachmagazin für die gehobene Gastronomie ; 
älteste Zeitschrift für Hotellerie und Fremdenverkehr 
Stuttgart : Matthaes 
100.1968,10 Putz.20 4 135
Im Oberland : Kultur, Geschichte, Natur ; Beiträge aus Oberschwaben 
und dem Allgäu / Hrsg.: Landkreis Ravensburg 
Biberach, Riß : Biberacher Verl.-Druckerei 
ISSN 0939-8864 
8.1997,2 Putz.20 8 1398
In Baden-Württemberg : Kultur, Leben, Natur 
Leinfelden-Echterdingen : DRW-G.Braun Buchverl. 
ISSN 0404-6307 
ISSN 0940-1091 
23.1976,1 Putz.20 4 137
Jeschke, Greve & Hauff <Berlin>: Auktion / Jeschke, Greve & Hauff 
Berlin : Jeschke, Greve & Hauff 
30.2004+Beil. Putz.21 8 6
12
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Kaffee, das Volksgetränk der Jahrhunderte : Vom Kaffeebaum bis zur 
Tasse / Überr. vom Instituto de Café do Estado de S. Paulo Agencia 
Geral Vienna 
Sao Paulo : Instituto de Café 
1932 Putz.20 8 2012
Kaffee-Magazin : d. Welt d. Kaffees ; von d. Bohne zum Genuß / 
Deutscher Kaffee-Verband e.V. 
Hamburg  
[1986] Putz.20 4 465
Knorr-Nährmittel AG <Thayngen>: Knorr-Mix : Hauszeitschrift der 
Knorr-Nährmittel Aktiengesellschaft 
Thayngen, SH : Knorr-Nährmittel AG 
4.1968 Putz.20 4 406
Koch- und Haushaltungsschule 
Leipzig : Vobach 
1899/1900 Putz.19 8 506
Kochen mit Lust und Liebe / Hrsg.: Treffpunkt Küche 
Hamburg : Unilever Bestfoods Deutschland 
6.1996 Putz.20 4 225
Kochkunst : illustrierte Halbmonatsschr. Für Hotel-, Restaurant-, 









Putz.20 4 226 
Putz.20 4 227 
Putz.20 4 228 
Putz.20 4 229 
Putz.20 4 230 
Putz.20 4 231 
Putz.20 4 232
Kochkunst und Tafelwesen : moderne illustrierte Zeitschr. Für Hotels, 
Restaurationen u. herrschaftliche Haushaltungen ; offizielles Organ des 
Kochkunst-Museums in Frankfurt am Main / Internationaler Verband der 
Köche





Putz.20 4 172 
Putz.20 4 173 
Putz.20 4 174 
Putz.20 4 32
¬Die¬ Konditorei : amtliches Fachblatt des Deutschen Konditoren-
Bundes 
Lemgo : Eikmeier 
1937,Beil.10 Putz.20 4 129
¬Der¬ Kreis : Zeitschrift für künstlerische Kultur ; Organ der Hamburger 
Bühne
Hamburg : Kreis-Verl. 
9.1932,10 Putz.20 8 1237
13
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¬Die¬ Küche : Magazin für kreatives Küchenmanagement ; die 
Fachzeitschrift des Verbandes der Köche Deutschlands e.V. 











Putz.20 4 20-29 
Putz.20 4 20-30 
Putz.20 4 20-32 
Putz.20 4 20-33 
Putz.20 4 20-34 
Putz.20 4 20-35 
Putz.20 4 20-37 
Putz.20 4 20-68,10 
Putz.20 4 20-69,11
Küchen-Allmanach oder Anweisung zur Zubereitung von Speisen 
auf alle Tage im Jahr für den Hausmannstisch : nebst einem 
Küchensouvenir enthaltend mehrere gemeinnützige Winke für junge 
Hausmütter auf alle Monate des Jahres 




Putz.19 8 606 
Putz.19 8 608 
Putz.19 8 607
Küchentaschenbuch für Frauenzimmer zur täglichen Wahl der 
Speisen : für das Jahr ..
Leipzig : Voß 
1796 Putz.18 8 44
Kulinarischer Report des deutschen Buchhandels : Berichte von 
Experten zum aktuellen Stand und zur weiteren Entwicklung des 
deutschsprachigen Kochbuches 
Dreieich : Kornmayer 
2006/07 (2006) 
2007/08(2007)
Putz.21 8 57 
Putz.21 8 89
Kunst und Kunsthandwerk : Monatsschrift / hrsg. vom 
Österreichischen Museum für Kunst und Industrie 
Wien : Artaria 
15.1912,1 Putz.20 4 153
Kunstchronik : Monatsschrift für Kunstwissenschaft, Museumswesen u. 
Denkmalpflege / hrsg. vom Zentralinstitut für Kunstgeschichte 
Nürnberg : Carl 
ISSN 0023-5474 
52.1999,5 Putz.20 8 1906
Lambrechtring e.V. : ¬Der¬ Lambrechtring : Blatt der ehemaligen 
Schüler der Bundesfachschule für das Konditorenhandwerk 
Wolfenbüttel, Bernhard-Lambrecht-Schule 
[Wolfenbüttel] : Lambrechtring 
77.1986 Putz.20 8 1038
Lebe-Gesund-Versand GmbH <Marktheidenfeld> : Versand / Lebe 







Lebensmittel-Praxis : für Macher, Markt & Management 








Putz.20 4 251 
Putz.20 4 252 
Putz.20 4 253 
Putz.20 4 254 
Putz.20 4 255 
Putz.20 4 256
Leipziger Kalender : Informationen, Kalendarien, kulturhistorische 
Aufsätze, aktuelles Künstlerporträt, Chroniken, Arbeitsbericht des 
Stadtarchivs Leipzig / hrsg. von der Stadt Leipzig, Stadtarchiv 
Leipzig : Leipziger Univ.-Verl. 
1996 Putz.20 8 393
Leipziger Taschenbuch für Frauenzimmer zum Nutzen und 
Vergnügen 
Leipzig : Böhme 
1800 Putz.18 8 180
[Life / International]Life. International 
Amsterdam ; New York, NY ; Chicago, Ill. : Time Life International 
24.1958,13 Putz.20 4 151
Lot und Waage : Zeitschrift des Alpenländischen Kulturverbandes 
Südmark
Graz : Alpenländischer Kulturverb. Südmark 
39.1992,3 Putz.20 8 1905
Lübeckische Blätter / Hrsg. Gesellschaft zur Beförderung 
Gemeinnütziger Tätigkeit 
Lübeck : Schmidt-Römhild [in Komm.] 
ISSN 0344-5216 
89.1953,1 Putz.20 4 110
Maggs Brothers <London> : Catalogues / Maggs Brothers 
London : Maggs Bros 
645.1937: Food and drink Putz.20 8 1459
Marmite : die Zeitschrift für Ess- und Trinkkultur ; das offizielle Organ 
des Schweizer Clubs Kochender Männer SCKM und der 
Gastrosophinnen Schweiz 
Zürich : Intervinum AG 
31.1989,1 Putz.20 4 128
Mein Haus, meine Welt : Monatsschrift für das geistige und 
wirthschaftliche Leben der Frau / hrsg. von Johanna von Sydow 
Berlin : Pasch 
1.1895 Putz.19 4 14
Mit Goethe durch das Jahr : ein Kalender für das Jahr .. 
Düsseldorf : Artemis & Winkler 
31.1979(1978) Putz.20 8 891
15
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Mode und Wohnen 
Karlsruhe : Verl. Mode u. Wohnen 
ISSN 0724-5289 
1982,6 Putz.20 4 132
Natur und Museum : NuM ; die Senckenberg-Naturzeitschrift / 
Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft (SNG) 




102.1972,2 Putz.20 8 1008




74.1944,5/6 Putz.20 8 1904
Nouvel Almanach des gourmands : servant de guide dans les moyens 
de faire excellente chère / par A. B. de Périgord [i.e. H.N. Raisson] 
Paris : Baudouin 
2.1826
3.1827
Putz.19 8 615 
Putz.19 8 174
Nüzliches Haushaltungs-Taschenbuch für Frauenzimmer : aufs Jahr 
...
Stuttgart : Mezler 
1785 Putz.18 8 67
[Paragone / Arte] Paragone : rivista mensile di arte figurativa e 
letteratura. Arte 
Firenze : Servizi Editoriali 
25.1974,297+Index 
26.1975,299
Putz.20 8 902 
Putz.20 8 903 
Pharmakologisches Institut <Dorpat>: Historische Studien aus dem 
Pharmakologischen Institute der Kaiserlichen Universität Dorpat  
Halle, S. : Tausch & Grosse  
ISSN 0256-9981  
5.1896 Putz.19 4 32
Revue de linguistique romane : (RLiR) / publ. par la Société de 
Linguistique Romane 
Strasbourg : Soc. de Linguistique Romane 
ISSN 0035-1458 
59.1995,235/236 Putz.20 8 1005
¬Der¬ Schweizer Gastronom : Off. Organ d. schweizer. Gilde 
etablierter Köche 
Meggen/Luzern : ¬Harry¬ Schraemli 
23.1978,2 Putz.20 2 3
16
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Putz.20 4 401 
Putz.20 4 402 
Putz.20 4 403 
Putz.20 4 404
Sotheby's <London> : Sotheby's London 
London : Sotheby's 
1995.10.12 Putz.20 4 184
Sotheby's <New York, NY> : Sotheby's 
New York, NY 
1984.10.09/10+Beil. 
1986.11.25+Beil.
Putz.20 4 219 
Putz.20 4 220
Südwestsalz : e. Zeitschr. für d. Mitarbeiter d. Südwestdeutsche 
Salzwerke AG 
Heilbronn : AG 
11.1990 Putz.20 4 95
[Tages-Anzeiger / Magazin] Tages-Anzeiger / Tages-Anzeiger f. Stadt 
u. Kanton Zürich AG. Magazin 
Zürich 
1980,51/52 Putz.20 4 104
Terlaner Spargelzeitung – Südtirol 
Bozen : Athesiadruck GmbH 
1990,Apr. Putz.20 4 149
Themen : Service für Presse, Hörfunk und Fernsehen 
Remagen-Rolandseck : Rommerskirchen 
1983,März Beil.: zu 'Journalist ' 
1986,Aug. Beil.: zu 'Journalist
Putz.20 4 99 
Putz.20 4 98
Tübinger Blätter / Hrsg.: Bürger- und Verkehrsverein Tübingen e.V 
Tübingen : Verein 
68.1981 Putz.20 4 312
[Universitas / Deutsche Ausgabe] Universitas : Orientierung in der 
Wissenswelt. [Deutsche Ausgabe] 
Stuttgart : Hirzel 
ISSN 0041-9079 
48.1993,12=570 Putz.20 8 388
Urania : Taschenbuch auf das Jahr .. 
Leipzig : Brockhaus 
1834 Putz.19 8 193
VARTA-Aktiengesellschaft <Frankfurt, Main> : Varta-Führer / 
VARTA-Aktiengesellschaft : ausgewählte Hotels und Restaurants in der 
Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin 
Stuttgart : Mairs Geographischer Verl. 
[9.]1966/67(1966) Putz.20 8 900
17
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Versandantiquariat Rainer Kurz <Oberaudorf> : Küche und Haushalt 
/ Versandantiquariat Rainer Kurz : Katalog 




Putz.20 8 1921 
Putz.20 8 1922 
Putz.20 8 1923
Vie à la campagne 
Paris : Hachette 
58.1963,Dez.=637 Putz.20 4 150
Von dem Nutzen der Holzspar-Oefen / Gesellschaft der Holzsparkunst
Berlin
1/14.1784/85 Putz.18 8 196
[¬Die¬ Waage ]¬Die¬ Waage / Hrsg.: Grünenthal GmbH 








Putz.20 4 373 
Putz.20 4 372 
Putz.20 4 376 
Putz.20 4 375 
Putz.20 4 374 
Putz.20 4 371
Wandelhalle der Bücherfreunde : Nachrichtenbl. d. Gesellschaft der 
Bibliophilen 
München : Gesellschaft der Bibliophilen 
ISSN 0507-8601 
12.1970,3 Putz.20 8 1441
¬Der¬ Wegweiser : guter Rat für jeden Tag / Heilerde-Gesellschaft 
Luvos Just K.G. 
Blankenburg, Harz 
1940 Putz.20 8 253
¬Der¬ Weinfreund : Journal für Feinschmecker u. Genießer / Hrsg. 
Stabilisierungsfonds für Wein 
Mainz : Dt. Weininst. 
10.1971 Putz.20 4 271
Weleda AG <Schwäbisch-Gmünd> : Weleda-Korrespondenzblätter für 
Ärzte / hrgs. von den wiss. Mitarbeitern der WELEDA AG 
Heilmittelbetriebe 
Schwäbisch Gmünd : Weleda 
ISSN 0379-7031 
45.1992,133 Putz.20 8 1042
[¬Die¬ Welt / Welt-Report]¬Die¬ Welt : unabhängige Tageszeitung für 
Deutschland. Welt-Report 
Hamburg ; Essen : Springer 
ISSN 0722-1452 
25.1983 Putz.20 4 94
18
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Westermanns Monatshefte : WM ; d. Kulturmagazin 






Putz.20 4 217 
Putz.20 8 2077 
Putz.20 4 218
Wirtschaft & Wissenschaft / Stifterverband für die Deutsche 
Wissenschaft 
Essen : Verl. Verwaltungsgesellschaft für Wissenschaftspflege 
ISSN 0943-5123 
5.1997,3 Putz.20 4 96
[¬Die¬ Zeit / Zeitmagazin]¬Die¬ Zeit : Wochenzeitung für Politik, 
Wirtschaft, Handel u. Kultur. Zeitmagazin 
Hamburg : Zeitverl. 
ISSN 0720-5023 
1994,50+Beil. Putz.20 4 105
Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie : ZAA / in Verb. 
mit d. Gesellschaft für Agrargeschichte und der Deutschen 
Landwirtschaftsgesellschaft hrsg 
Frankfurt, M. : DLG-Verl. 
ISSN 0044-2194 
ISSN 0044-2184 
30.1982,2 Putz.20 8 321
19
Alphabetisches Verfasser- / Titelregister Jahr Signatur 
100 aus 1000 - Ausstellung historischer Kochbücher 1977 Putz.20 4 369 
100 aus 1000 - Ausstellung historischer Kochbücher 1977 Putz.20 4 370 
100 erprobte Rezepte für den neuzeitlichen Haushalt 1934 Putz.20 8 867 
100 Jahre Kreuzfahrten 1990 Putz.20 4 240 
100 Jahre Porzellanfabrik Arzberg 1987 Putz.20 8 813 
100 Jahre Salz aus Heilbronn 1983 Putz.20 8 212 
100 original China-Rezepte 1976 Putz.20 8 1730 
10000 Jahre Suppe, 150 Jahre Knorr 1988 Putz.20 4 339 
10000 Jahre Suppe, 150 Jahre Knorr 1988 Putz.20 4 338 
1000fache Fundgrube 1937 Putz.20 8 1342 
111 mal Hafer 1935 Putz.20 8 1388 
111 Rezepte mit Aluminium-Haushaltsfolie 1968 Putz.20 8 804 
1200 Jahre Straußwirtschaft 1994 Putz.20 8 532 
125 Jahre Brenner's Park-Hotel zu Baden-Baden und Spa 1997 Putz.20 4 169 
140 Jahre neue erprobte Mondamin-Rezepte 1940 Putz.20 8 471 
150 Jahre Hotel Tradition 1990 Putz.20 8 249 
150 Jahre Kessler Sekt 1976 Putz.20 8 1766 
150 Jahre Knorr 1988 Putz.20 4 76 
2 Millionen Jahre Nahrungsmittelindustrie 1991 Putz.20 4 364 
222 erste Häuser in Deutschland und was sie Ihnen zu einem 
Henkell Trocken Gutes bieten 
1986 Putz.20 8 1124 
30 Jahre Erntedankfeier der Rheingauer Winzer 1990 Putz.20 8 806 
300 Jahre Schlosskeller Castell 1991 Putz.20 8 1359 
3000 Jahre Bocksbeutel 1970 Putz.20 8 1775 
33 verschiedene Käse aus Frankreich 1983 Putz.20 8 1466 
40 Seiten Kniffe und Tips für die Hausfrau 1950 Putz.20 8 225 
45 Jahre Fachschule für das Gaststätten- und Hotelwesen 
Leipzig 
2000 Putz.21 8 70 
50 fantastic years of Chromolux 2008 Putz.21 4 42 
63 erprobte Rezepte für Kuchen, Torten, Hefe- und Kleingebäck 1925 Putz.20 8 1936 
A boche que veux-tu 2004 Putz.21 4 32 
Aabel, Marie : elegante Garnieren 1895 Putz.19 8 573 
Aabel, Marie : Fastenkoch-Büchlein 1915 Putz.20 8 1600 
Aabel, Marie : Weihnachts-Bäckereien 1921 Putz.20 8 1668 
Aal erleben mit Plantorgan 1990 Putz.20 8 479 
Aalborg, J. C. : Fischkochbuch für den täglichen Tisch 1912 Putz.20 8 48 
Aaltje De Volmaakte En Zuinige Keukenmeid 1804 Putz.19 8 242 
Aanhangzel, Van De Volmaakte Hollandsche Keuken-Meid 1754 Putz.18 8 62 
Abele, Marie : Neuestes Stuttgarter Kochbuch 1870 Putz.19 8 257 
Abhandlung vom Cydermachen 1772 Putz.18 8 197 
Abs, Otto : Eskimoernährung und ihre gesundheitlichen 
Auswirkungen 
1959 Putz.20 8 1882 
Accum, Friedrich : treatise on adulterations of food and culinary 
poisons 
1966 Putz.20 8 1756 
Ächti Schwizer Chuchi 1978 Putz.20 8 1629 
Achtundzwanzig Rezepte mit Grand Manier 1973 Putz.20 8 397 
Acker, Hans : Weinland Siebenbürgen 1993 Putz.20 8 688 
Adair, Henry : 150 köstliche Salate 1954 Putz.20 8 1448 
Adam, Hans Karl : Bananen-Schlemmereien 1961 Putz.20 8 1279 
20
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Adam, Hans Karl : Edelweiss Camembert Brie 1960 Putz.20 8 786 
Adam, Hans Karl : Geschichte vom Neißer Konfekt 1992 Putz.20 4 138 
Adam, Hans Karl : Küchen-Tips 1986 Putz.20 8 974 
Adam, Hans Karl : Matjes 1990 Putz.20 8 1779 
Adam, Hans Karl : Spargel du meine Wonne 1957 Putz.20 8 1760 
Adam, Hans Karl : Vermischtes 1995 Putz.20 4 136 
Adam, Hans Karl : Weihnachtliche Bäckerei 1993 Putz.20 8 591 
Adler, Gerhard : Leben ohne Fleisch 1999 Putz.20 4 215 
Adlon, Hedda : Hotel Adlon 1955 Putz.20 8 1187 
Adrian, Hans G. : Lieben Sie Tee 1977 Putz.20 8 1807 
Aengelen, Pieter : verständige Gärtner.  1665 Putz.17 8 41 
angeb.2 
Aengelen, Pieter : verständige Gärtner.  1667 Putz.17 8 41 
Afghanistan 2002 Putz.21 8 46 
Agnetti, V. : Nicht nur Makkaroni 1916 Putz.20 8 1624 
Agrippa von Nettesheim, Heinrich Cornelius : Eitelkeit und 
Unsicherheit der Wissenschaften 1 
1913 Putz.20 8 452-1 
Agrippa von Nettesheim, Heinrich Cornelius : Eitelkeit und 
Unsicherheit der Wissenschaften 2 
1913 Putz.20 8 452-2 
Ahan Thai Aroi 1972 Putz.20 8 1864-5 
Ahrens, Adolf : Siegesfahrt der Bremen 1940 Putz.20 8 1729 
Aichholzer, Doris : Wildu machen ayn guet essen 1999 Putz.20 8 1784 
Aix-les-Bains 1920 Putz.20 8 1139 
Alamanach perpétuel des gourmands 1830 Putz.19 8 59 
Albert, B. : Art Du Cuisinier Parisien, Manuel Complet 
D'Économie Domestique 
1822 Putz.19 8 221 
Alberti, J. J. : Weltmann oder Handbüchlein 1834 Putz.19 8 547 
Alberti, Michael : De victu fumoso 1743 Putz.18 8 104 
Albertinus, Aegidius : De conviviis et compotati 1983 Putz.20 8 270 
Al'bom ryba i rybnye tovary 1960 Putz.20 2 14 
Albrecht, Sophie : Thüringisches Kochbuch für die bürgerliche 
Küche
1839 Putz.19 8 234 
Alexanderwerk-Rezeptbuch 1897 Putz.19 8 191 
Alfred-Brenner-Stiftung : Alfred Brenner Stiftung 2004 2003 Putz.21 2 1 
alimentazione nel mondo antico cibi 1987 Putz.20 4 115 
aller edlest und bewertest Regiment der gesundhait.  1530 Putz.16 8 6 
aller edlest und bewertest Regiment der gesundhait.  1532 Putz.16 8 16 
Allerlei über Speise und Trank 1913 Putz.20 8 1687 
Allerley Nützliches und Curioses über den Kaffee aus alter und 
neuer Zeit 
1927 Putz.20 8 558 
allerneueste Pariser Koch-Buch 1752 Putz.18 8 38 
Alles über deutsche Konserven 1973 Putz.20 8 196 
Alles über die Kartoffel 1976 Putz.20 8 1811 
Alles über Gelatine 1998 Putz.20 4 112 
Alles über Kartoffeln und Reis 2002 Putz.20 8 2043 
Alles was uns schmeckt 1950 Putz.20 8 1672 
Allestein, Emma : beste bürgerliche Kochbuch 1851 Putz.19 8 437 
Alletz, Pons Augustin : neue Albert, oder seltene und geprüfte 
Geheimnisse 
1776 Putz.18 8 23 
21
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allezeit Fertige Koch 1700 Putz.17 8 37 
angeb. 
Allgemein nützlicher Hausschatz 1826 Putz.19 8 289 
Allgemeine deutsche Weinfachzeitung Putz.20 4 93 
Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft <Berlin> : AEG 
Elektroherde mit Randkochplatten 
1957 Putz.20 8 1356 
Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft <Berlin> : 
Bedienungsanweisung und Rezepte für AEG Elektroherde 
1952 Putz.20 8 1503 
Allgemeines deutsches Kochbuch für bürgerliche 
Haushaltungen 
1832 Putz.19 8 168 
Allgemeines deutsches Kochbuch oder leicht verständliche 
Anweisung zum Kochen, Braten, Backen, Einmachen 
1831 Putz.19 8 634 
Allgemeines Fisch-Kochbuch 1903 Putz.20 8 1344 
Allgemeines Gesundheits-Kochbuch oder Anweisung, die 
Speisen auf die vortheilhafteste, gesundeste und zugleich 
schmackhafteste Art, sowohl für die Tafeln gesunder, als auch 
für den Tisch schwacher und kranker Personen zuzurichten 
1802 Putz.19 8 632 
Allgemeines Küchenlexikon für Frauenzimmer 1 1794 Putz.18 8 168-1 
Allgemeines Küchenlexikon für Frauenzimmer 2 1794 Putz.18 8 168-2 
Allgemeines Obersächsisches Koch- und Speisebuch 1794 Putz.18 8 24 
Allgemeines Rezept-Buch für Bäcker und Conditoren  1921 Putz.20 8 1894 
Allgemeines vollständiges Koch- Back- und Konfiturenlexikon 1 1794 Putz.18 8 219 
Allgemeines vollständiges Koch- Back- und Konfiturenlexikon 2 1794 Putz.18 8 219 
angeb. 
Allkemper, Gisela : Norddeutsche Küchenschätze 1983 Putz.20 8 98 
Alltagsgeschichte(n) 1998.03.11 1998 Vid-VKA-B 16871 
Almanach der Dame. 1965 Putz.20 8 456 
Almanach der Dame. 1966 Putz.20 8 455 
Almanach der Dame. 1969 Putz.20 8 454 
Almanach der Dame. 1970 Putz.20 8 453 
Almanach des gourmands 1 Putz.19 8 170-1 
Almanach des gourmands 2 Putz.19 8 170-2 
Almanach des gourmands 3 Putz.19 8 170-3 
Almanach des gourmands 4 Putz.19 8 170-4 
Almanach des gourmands 5 Putz.19 8 170-5 
Almanach des gourmands 6 Putz.19 8 170-6 
Almanach des gourmands 7 Putz.19 8 170-7 
Almanach des gourmands 8 Putz.19 8 170-8 
Almanach et annuaire général du commerce de la charcuterie 
de la Ville de Paris 
Putz.19 8 334 
Almanach für Weinfreunde Putz.20 8 587 
Alphabetische Bibliothek der französischen, sächsischen, 
österreichischen und böhmischen Kochkunst 
1785 Putz.18 8 176 
Alte Hof- und Klosterküche 1900 Putz.20 8 1568 
Alte Kräuter-Bücher 1972 Putz.20 8 119 
Alte Medizin und frühe Wissenschaften 1960 Putz.20 8 349 
Alti Fryburger Huus Rezäpt 1977 Putz.20 8 760 
Alt-Leipziger Gaststätten auf Postkarten 1990 Putz.20 8 1104 
Alvensleben, Ludwig : Handbüchlein des guten Tons und der 
feinen Lebensart 
1860 Putz.19 8 565 
Ambrosi, Hans : Deutsche im Kapweinbau 1999 Putz.20 8 677 
22
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Ammersbach, Heinrich : Teutscher Vielfraß 1664 Putz.17 8 17 
Anaf, Jean-Claude : Bibliothèque Pierre Orsi, cuisinier à Lyon 1 1989 Putz.20 8 306 
Anaf, Jean-Claude : Bibliothèque Pierre Orsi, cuisinier à Lyon 2 1990 Putz.20 8 306 
Andreae, Illa : Alle Schnäpse dieser Welt 1973 Putz.20 8 1679 
Andres, Stefan : Main Nahe zu Rhein-Ahrisches Saarpfalz 
Mosel-Lahnisches Weinpilgerbuch 
1951 Putz.20 8 1247 
Angebot Gastronomie 1996 Putz.20 4 237 
Angerer, Josef : moderne Konditorei in der Küche 1911 Putz.20 8 463 
Anleitung zur Herstellung von Liqueuren, Aquaviten, Cognac, 
Rum, Arac 
1899 Putz.19 8 194 
anständige Lust 1993 Putz.20 4 92 
Anstandsbüchlein für das Volk 1987 Putz.20 8 921 
Antike und moderne Gastronomie 1851 Putz.19 8 644 
Antiquariat Michael Steinbach <München> : Katalog Putz.20 4 235 
Antiquarische Bücher vom Wein und anderen genüßlichen 
Themen 
1998 Putz.20 8 1495 
Anweisung für angehende Hausmütter und Wirthschafterinnen 
gute Butter und Käse zu bereiten 
1796 Putz.18 8 182 
Anweisung zum Trenchiren und Vorlegen der Speisen  1799 Putz.18 8 166 
Anweisungen, verschiedene Speisen, Gebackenes und 
Eingemachtes auf eine gute und schmackhafte Art zuzubereiten
1782 Putz.18 8 178 
Apéro Putz.20 4 477 
Apfelsinen 1931 Putz.20 8 731 
Apicius : Altrömische Kochkunst 1911 Putz.20 8 1103 
Apicius : Apicius-Kochbuch aus der römischen Kaiserzeit.  1909 Putz.20 8 372 
Apicius : Apicius-Kochbuch aus der römischen Kaiserzeit.  1985 Putz.20 8 1799 
Apicius : Cookery and dining in imperial Rome 1977 Putz.20 8 1093 
Apicius : De Opsoniis Et Condimentis, Sive Arte Coquinaria 1709 Putz.18 8 4 
Apicius : De re culinaria - Basiliae 1541 Putz.16 8 31 
Apicius : De re culinaria - Lugduni 1541 Putz.16 8 24 
Apicius : Decem libri cui dicuntur de re coquinaria et excerpta a 
Vinidario conscirpta 
1969 Putz.20 8 259 
Apicius : Delle vivande e condimenti ovvero dell' arte della 
cucina 
1852 Putz.19 8 489 
Apicius : dix livres du cuisine d'Apicius 1933 Putz.20 8 1064 
Apicius : Kochbuch der Römer.  1970 Putz.20 8 1211 
Apicius : Kochbuch der Römer.  1988 Putz.20 8 178 
Apicius : Roman cookery book 1958 Putz.20 8 1619 
Appelhans, Bruno : Getränke der Gegenwart 1908 Putz.20 8 1848 
Appellöf, Adolf : Untersuchungen über den Hummer 1909 Putz.20 4 168 
Appert, Nicolas : art of preserving all kinds of animal and 
vegetable substances for several years 
1812 Putz.19 8 307 
Appert, Nicolas : Kunst, alle animalischen und vegetabilischen 
Substanzen nähmlich alle Gattungen Fleisch 
1832 Putz.19 8 207 
Appert, Nicolas : livre de tous les menages 1831 Putz.19 8 284 
Appetit-Lexikon 1830 Putz.19 8 594 
Appetit-Lexikon 1894 Putz.19 8 364 
Appetit-Lexikon 1997 Putz.20 8 202 
Arauner, Paul : Anleitung zur Untersuchung von Most, Wein, 
Frucht-, Obst- und Beerenwein für den Hausbedarf 
1941 Putz.20 8 2062 
Arbin, Paul : Königliche Gerichte 1954 Putz.20 8 576 
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Archäologie der Schweiz 8,3 Putz.20 4 309 
Arius, Claus : Kochbuch der Stadt Taunusstein 1991 Putz.20 8 850 
Arius, Claus : Leibgerichte 1985 Putz.20 8 152 
Arius, Claus : Leibgerichte 1985 Putz.20 8 151 
Arius, Claus : Leibgerichte 1985 Putz.20 8 84 
Armster, Sophie : Neues auf vieljährige praktische Erfahrung 
gegründetes Kochbuch 
1841 Putz.19 8 51 
Arnay, Jean Rodolphe : Von dem Privatleben 1761 Putz.18 8 26 
Arndt, Alice : Seasoning savvy 1999 Putz.20 8 1066 
Arndt, Julius : Größte deutschsprachige Kochbuch-Sammlung 
im Wilden Mann 
1985 Putz.20 8 307 
Arndt, Julius : Internationale Cocktails 1966 Putz.20 8 1949 
Arndt, Julius : Köstlich Confect 1966 Putz.20 8 1510 
Arndt, Julius : Vom himmlischen Theriak 1965 Putz.20 8 235 
Arndt, Julius : Vom himmlischen Theriak 1965 Putz.20 8 236 
Arndt, Julius : Von allerlei Schlafarzeney 1967 Putz.20 8 1407 
Arnoldus : earliest printed book on wine 1943 Putz.20 4 191 
Arnoldus : Weintraktat des Arnoldus de Villa Nova 1956 Putz.20 8 304 
Arntz, Helmut : Branntweinbesteuerung in Brandenburg-
Preussen 
1989 Putz.20 8 650 
Arntz, Helmut : Brenner vor der Obrigkeit 1992 Putz.20 8 679 
Arntz, Helmut : Brennzeug 1985 Putz.20 8 638 
Arntz, Helmut : Champagner-Vorspiel 1 1984 Putz.20 8 632-1 
Arntz, Helmut : Champagner-Vorspiel 2 1984 Putz.20 8 632-2 
Arntz, Helmut : Deutsches Sektlexikon.  1987 Putz.20 8 1863 
Arntz, Helmut : Deutsches Sektlexikon.  1997 Putz.20 8 1859 
Arntz, Helmut : Federweisser 1977 Putz.20 8 717 
Arntz, Helmut : Frühgeschichte des deutschen Sektes 1 1987 Putz.20 8 651-1 
Arntz, Helmut : Frühgeschichte des deutschen Sektes 2 1987 Putz.20 8 651-2 
Arntz, Helmut : Frühgeschichte des deutschen Sektes 3 1987 Putz.20 8 651-3 
Arntz, Helmut : Frühgeschichte des deutschen Sektes 4 1988 Putz.20 8 651-4 
Arntz, Helmut : Frühgeschichte des deutschen Sektes 5 1988 Putz.20 8 651-5 
Arntz, Helmut : Frühgeschichte des deutschen Sektes 6 1989 Putz.20 8 651-6 
Arntz, Helmut : Für Ihre Probe deutscher Sekt 1979 Putz.20 8 231 
Arntz, Helmut : Geschichte der Sektkellerei Kloss & Foerster 1994 Putz.20 8 686 
Arntz, Helmut : kleine Sektlexikon.  1974 Putz.20 8 1209 
Arntz, Helmut : kleine Sektlexikon.  1982 Putz.20 8 228 
Arntz, Helmut : kleine Sektlexikon.  1984 Putz.20 8 229 
Arntz, Helmut : Kognakbrenner 1990 Putz.20 4 161 
Arntz, Helmut : Nordhäuser Weinbrand 1981 Putz.20 8 624 
Arntz, Helmut : preussische Branntweinsteuergesetzgebung 1990 Putz.20 8 654 
Arntz, Helmut : Sekt 1983 Putz.20 8 1716 
Arntz, Helmut : Sekt und Champagner 1976 Putz.20 8 1630 
Arntz, Helmut : Urkataster und Gewannen 2000 Putz.21 8 61 
Arntz, Helmut : Vom vin de Champagne mousseux zum 
Champagne AOC 
1996 Putz.20 8 673 
Arntz, Helmut : Vom Wortschatz um das Bier 1973 Putz.20 8 465 
Arntz, Helmut : Von Sektmarken, Champagnerfamilien und der 
Trinkkultur 
1995 Putz.20 8 682 
Arntz, Helmut : Weinbrenner 1975 Putz.20 4 5 
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Aromenverordnung 1982 Putz.20 8 494 
Art Ancien SA <Zürich> : Liste 186 1962 Putz.20 4 194 
Art Ancien SA <Zürich> : Liste 190 1969 Putz.20 4 193 
art culinaire au XIXe siècle 1984 Putz.20 8 1016 
Art De La Cuisine Française Au dix-neuvième siècle 1 1833 Putz.19 8 532-1 
Art De La Cuisine Française Au dix-neuvième siècle 2 1835 Putz.19 8 532-2 
art of carving 1963 Putz.20 8 194 
art of confectionery 1866 Putz.19 8 328 
art of cork 1980 Putz.20 4 239 
art of the table 1923 Putz.20 8 190 
Arte della cucina 1 1966 Putz.20 4 67-1 
Arte della cucina 2 1966 Putz.20 4 67-2 
Artelt, Walter : deutsche Kochbuchliteratur des 19. Jahrhunderts 1976 Putz.20 8 1370 
Artusi, Pellegrino : scienza in cucina e l'arte di mangiar bene 1941 Putz.20 8 180 
Asbach Uralt : Liebhabern guten Essens und Trinkens 
zugedacht 
1982 Putz.20 8 329 
Asbach, Hans Helmut : Über die ehrbare Zunft der Weinbrenner 1976 Putz.20 8 499 
Aschaffenburger Kochbuch der Gertrudis Mössel aus der Zeit 
um 1800 
2007 Putz.21 8 81 
Askania-Kochbuch 1935 Putz.20 8 1025 
Asserate, Asfa-Wossen : Manieren 2003 Putz.21 8 40 
Asyl und Erziehungshaus Scheibenhardt : Kochanweisungen für 
die Kinder-Kochkurse 
1891 Putz.19 8 513 
Athenaeus : Dipnosophistae sive coena sapientum 1556 Putz.16 8 46 
Athenaeus : Gelehrtenmahl 1985 Putz.20 8 1803 
Atlas der Traubensorten 2004 Putz.21 2 4 
Auch ich in Arcadien : Kunstreisen nach Italien 1600 - 1900 1986 Putz.20 8 976 
Audiger, ... : Maison Reglée 1697 Putz.17 8 48 
Audot, Louis Eustache : cuisinière de la Campagne 1853 Putz.19 8 627 
Audouit, Edmond : herbier des demoiselles ou traité complet de 
la botanique 
1847 Putz.19 8 389 
Aufklärung über Chester 1954 Putz.20 8 1498 
Aufrichtige und bewährte Nachrichten Von Allem ersinnlichen 
Koch- und Backwerck 1 
Putz.18 8 205 
Aufrichtige und bewährte Nachrichten Von Allem ersinnlichen 
Koch- und Backwerck 2 
Putz.18 8 206 
Augen-Schmaus 1987 Putz.20 8 1114 
Augsburger Kochbuch 1886 Putz.19 8 542 
Augustin, Alwin : Back- und Süßspeisen-Buch 1960 Putz.20 8 769 
Augustinus, Aurelius : schon christlich vormanung oder prediget 
des heilgen sant Augustin 
1519 Putz.16 8 29 
Augustinus, Aurelius : Wie man sich vor dem Schandtlichen 
Laster der Trunckenhait hüten soll 
1570 Putz.16 8 8 
Aus dem Antiquariat 1965/73 Putz.20 4 381 
Aus dem Antiquariat 1972,1 Putz.20 4 301 
Aus dem Antiquariat 1974/84 Putz.20 4 379 
Aus dem Antiquariat 1986,4 Putz.20 4 380 
aus dem Parnasso ehmals entlauffenen vortrefflichen Köchin, 
Welche Bey denen Göttinnen Ceres 
1712 Putz.18 8 50 
Aus der Heimat schmeckt's am besten 1991 Putz.20 4 397 
Aus der steirischen Wirtsstub'n 1980 Putz.20 8 1473 
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Aus deutschen Landen 1960 Putz.20 8 473 
Aus Helvetiens Küchen 1976 Putz.20 8 1864-9 
Aus Kochbüchern des 14. bis 19. Jahrhunderts 1980 Putz.20 8 1895 
Ausbeute der Natur oder praktische Anweisung 1854 Putz.19 8 460 
Ausonius, Decimus Magnus : Mosella.  1801 Putz.20 8 860 
Ausonius, Decimus Magnus : Mosella.  1828 Putz.19 8 276 
Ausonius, Decimus Magnus : Mosella.  1989 Putz.20 8 1711 
Außer-Haus-Verbrauch von Kaffee 1995 Putz.20 8 826 
Außgebrennte und distillierte Wasser 1530 Putz.16 8 33 
Axt, Fina : Koch-Buch zum Selbsteintragen von Koch-Rezepten 1910 Mscr.Dresd.App. 
2899.b
Babinski, Henri : Gastronomie pratique 1923 Putz.20 4 163 
Backe backe Kuchen 1949 Putz.20 8 859 
Backen ist ein Kinderspiel 1985 Putz.20 8 195 
Backen macht Freude.  1950 Putz.20 8 1177 
Backen macht Freude.  1963 Putz.20 8 1245 
Backhaus, Helmuth M. : Abendland im Kochtopf 1978 Putz.20 8 297 
Backkalender Putz.20 4 478 
Backrezepte für Diabetiker 1999 Putz.20 8 1350 
Bad Altheide Weihnachtsbrief Putz.20 8 1007 
Bade Duplex-Kochbuch 1905 Putz.20 8 1440 
Baden und seine Burgunder 1981 Putz.20 8 1752 
Baden-Baden und Umgebung.  1926 Putz.20 8 335 
Baden-Baden und Umgebung.  1932 Putz.20 8 758 
Baden-Baden und Umgebung.  1939 Putz.20 8 757 
Badische Anilin- & Soda-Fabrik <Ludwigshafen> : BASF 
6.1956,3
Putz.20 4 108 
Badische Anilin- & Soda-Fabrik <Ludwigshafen>: BASF-
Nachrichten 1964,2 
Putz.20 4 100 
Badische Heimat  Putz.20 8 1950 
badische Hof 1997 Putz.20 8 812 
Badisches Kriegskochbüchlein 1915 Putz.20 8 69 
Bäckerbuch 1901 Putz.20 8 115 
Baedeker, Karl : Generalgouvernement 1943 Putz.20 8 999 
Baedeker, Karl : Schlesien 1938 Putz.20 8 998 
Baehrens, Johann Christoph Friedrich : Westfälischer 
Pumpernickel 
1948 Putz.20 8 602 
Baer, Otto : Werden, Wachsen und Wirken der 
württembergischen Weingärtner-Genossenschaften 
1979 Putz.20 8 617 
Bahn, Rudolf : Recht des Kellners 1930 Putz.20 8 550 
Bahr, Klaus : Käse 1973 Putz.20 8 1347 
Bahr, Klaus : Nahrung aus dem Meer 1973 Putz.20 8 1423 
Bahr, Klaus : Nahrung aus dem Süsswasser 1973 Putz.20 8 1357 
Baker's best chocolate recipes 1932 Putz.20 8 875 
Bald, Claud : Indian tea: its culture and manufacture 1908 Putz.20 8 904 
Balinghem, Antoine : Congressus pomeridiani et sermones 
symposiaci contra cibi potusque intemperantiam 
1620 Putz.17 8 39 
Baltzer, Eduard : Vegetarisches Kochbuch für Freunde der 
natürlichen Lebensweise 
1913 Putz.20 8 771 
Balzac, Honoré : Kunst des Krawattenbindens 1998 Putz.20 8 1144 
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Balzli, Hans : Gastrosophie 1931 Putz.20 8 287 
Balzli, Hans : Kleine Soja-Fibel 1938 Putz.20 8 216 
Balzli, Hans : Kunst und Wissenschaft des Essens 1 1928 Putz.20 8 783-1 
Balzli, Hans : Kunst und Wissenschaft des Essens 2 1930 Putz.20 8 783-2 
Balzli, Hans : Schlemme ohne Fleisch 1930 Putz.20 8 1413 
Bankhofer, Hademar : Milch-Cocktails 1990 Putz.20 8 501 
Banzer, Matthaeus C. : Spezial-Register und Wörterbuch zu 
Escoffiers Kochkunst-Führer 
1923 Putz.20 8 2048 
Barbara : Gute Küche - leicht gemacht 1965 Putz.20 8 739 
Barczyk, Michael : Essen und Trinken im Barock 1981 Putz.20 8 1997 
Barczyk, Michael : Essen und Trinken im Barock 1981 Putz.20 8 1996 
Bareiss, Hermann : Wie isst man das 1996 Putz.20 8 874 
Bar-Fibel - So einfach geht's 2000 Putz.21 8 8 
Baring, Daniel Eberhard : Kurze historische und physicalische 
Nachricht von dem in Hannover zuerst erfundenen Getränk 
Broihan 
1750 Putz.18 8 226 
Baring, Daniel Eberhard : Neue Nachrichten und Zusätze zu der 
historischen und physikalischen Nachricht von dem in Hannover 
zuerst erfundenen Weißbier, Broihan genannt 
1751 Putz.18 8 226 
angeb. 
Barsewisch, Gisa : Exotische Früchte und Gemüse in der Küche 1978 Putz.20 8 1735 
Barth, Hans : Osteria 1908 Putz.20 8 959 
Barthel, Manfred : Weg der Cigarette 1988 Putz.20 8 1743 
Bassermann-Jordan, Friedrich : Weinbau der Pfalz im Altertum 1947 Putz.20 8 611 
Bassermann-Jordan, Friedrich : Geschichte des Weinbaus 1 1907 Putz.20 4 354-1 
Bassermann-Jordan, Friedrich : Geschichte des Weinbaus 2 1907 Putz.20 4 354-2 
Bassermann-Jordan, Friedrich : Geschichte des Weinbaus 3 1907 Putz.20 4 354-3 
Bassermann-Jordan, Friedrich : Schiller und der Wein 1955 Putz.20 8 561 
Battiany : Kochbuch 1860 Mscr.Dresd.App. 
2887
Bauen, Wohnen, Gestalten 1984 Putz.20 8 594 
Bauer, Fritz : Servieren, Tischdecken, Serviettenbrechen, 
Anrichten, Tranchieren und Garnieren 
1926 Putz.20 8 910 
Bauer, Hans : Tisch und Tafel in alten Zeiten 1967 Putz.20 8 1240 
Bauer, Karl : Gebäckbezeichnungen im Gallo-Romanischen 1913 Putz.20 8 278 
Bauern leiden heute unter niedrigen Kaffeepreisen  2003 Putz.21 4 7 
Baumann, Caroline : Köchin aus eigener Erfahrung 1843 Putz.19 8 243 
Baumann, Christian Jakob : Abhandlung vom Bau und Nuzen 
des Türkischen Weizens 
1762 Putz.18 8 208 
Baumann, Jakob : Ueber die Cultur der spanischen 
Pfefferpflanze
1812 Putz.19 8 187 
Baumann, Johann Friedrich : Dresdener Koch. 1 1988 Putz.20 8 308-1 
Baumann, Johann Friedrich : Dresdener Koch. 1 1988 Putz.20 8 1947-1 
Baumann, Johann Friedrich : Dresdener Koch. 2 1988 Putz.20 8 1947-2 
Baumann, Johann Friedrich : Dresdener Koch. 2 1988 Putz.20 8 308-2 
Baumann, Josef : Gärungslose Obst- und Beerenverwertung 1939 Putz.20 8 833 
Baumgarten, Johann Christoph Friedrich : Handbuch nützlicher 
Wirthschafts- und Berufskenntnisse für junge Frauenzimmer 1 
1811 Putz.19 8 177 
Baumgarten, Johann Christoph Friedrich : Handbuch nützlicher 
Wirthschafts- und Berufskenntnisse für junge Frauenzimmer 2 
1811 Putz.19 8 177 
angeb.1 
Baumgarten, Johann Christoph Friedrich : Handbuch nützlicher 
Wirthschafts- und Berufskenntnisse für junge Frauenzimmer 3 
1811 Putz.19 8 177 
angeb.2 
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Baur, Alfred : Kochkatechismus für Kranke in Stadt und Land 1902 Putz.20 8 107 
Bauwerker, Carl : rituelle Schächten der Israeliten im Lichte der 
Wissenschaft 
1882 Putz.19 8 582 
Bayerisches Käsebilderbuch 1978 Putz.20 8 148 
Bayerisches Käse-Kompendium 1976 Putz.20 8 1340 
Bayerisches Kochbuch 1920 Putz.20 8 1024 
Bayerisches Kriegskochbüchlein 1915 Putz.20 8 310 
Bayerland Putz.20 4 133 
Beard, James : Beard on food 1974 Putz.20 8 776 
Beauvillers, ... : bon parfait cuisinier universel 1837 Putz.19 8 278 
Beauvilliers, Antoine : Art Du Cuisinier 1 1814 Putz.19 8 609 
Beauvilliers, Antoine : Art Du Cuisinier 2 1814 Putz.19 8 609 
angeb. 
Beauvilliers, Antoine : Art of French Cookery 1824 Putz.19 8 225 
Bechtel, Eugen : Einmachen, Einkochen, Eindünsten und 
Dörren der Früchte, Gemüse und Pilze 
1910 Putz.20 8 345 
Bechtel, Eugen : Nahrhaft, schmackhaft kochen - auch im Krieg 1940 Putz.20 8 1644 
Beck, Fanny : Hygienisches Kochbuch 1890 Putz.19 8 206 
Becker, Fritz : Kochbuch aus Mecklenburg, Pommern & 
Ostpreussen 
1976 Putz.20 8 1205 
Becker, Johann Hermann : Versuch 1,1 1810 Putz.19 8 62-1,1 
Becker, Johann Hermann : Versuch 1,2 1811 Putz.19 8 62-1,2 
Becker, Johann Hermann : Versuch 1,3 1812 Putz.19 8 62-1,3 
Becker, Johann Hermann : Versuch 2,1 1818 Putz.19 8 62-2,1 
Becker, Johann Hermann : Versuch 2,2 1822 Putz.19 8 62-2,2 
Becker, Karin : Gourmand, der Bourgeois und der Romancier 2000 Putz.20 8 76 
Becker, Werner : Weingesetz vom 19. Juli 1969 1969 Putz.20 8 1417 
Becker, Werner : Moderner Weinverkauf 1969 Putz.20 8 829 
Bedall, Isolde : schmeckt an der Waterkant 1937 Putz.20 8 410 
Bedall, Isolde : schmeckt dem Ostdeutschen 1937 Putz.20 8 409 
Bedall, Isolde : schmeckt in Berlin und der Mark 1937 Putz.20 8 1651 
Beeg, Marie : Kränzchen in der Küche 1897 Putz.19 8 37 
Beeton, Isabella Mary : Family cookery 1907 Putz.20 8 176 
Bege, Alfred : Wiener und der französische Dragist 1930 Putz.20 8 1294 
Begnadete Köche 2006 Putz.21 8 7 
Behnke, Hanna : Geprüft und bewährt 1910 Putz.20 8 101 
Beiträge über Fische und Meeresfrüchte mit Rezepten 2007 Putz.20 4 452 
Beiträge über Kakao und Schokolade 1998 Putz.20 4 417 
Beiträge zu Getreideprodukten und Wildreis mit Rezepten 2003 Putz.20 4 451 
Beiträge zu Milch- und Milchprodukten 2000 Putz.20 4 420 
Beiträge zur deutschen Volks- und Altertumskunde  Putz.20 8 442 
Beiträge zur Ernährungs- und Kochgeschichte 2003 Putz.20 4 456 
Belegte Brötchen und Schnitten 1936 Putz.20 4 287 
Belloc, Hilaire : Ratschläge für Weine, Speisen und anderes 1969 Putz.20 4 28 
Bemerkungen über den Cacao und die Chocolate 1776 Putz.18 8 110 
Benker, Gertrud : Essen und Trinken in der ländlichen Oberpfalz 1990 Putz.20 8 1653 
Benker, Gertrud : Wilkens-Brevier vom silbernen Besteck 1974 Putz.20 8 257 
Benoit, Ignaz : Praktisches Kochbuch für Fleisch-, Geflügel- und 
Fischarten 
1869 Putz.19 8 593 
Benzing, Josef : Walther H. Ryff und sein literarisches Werk 1959 Putz.20 8 817 
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Berchoux, Joseph : Gastronomia  1826 Putz.19 8 222 
Berchoux, Joseph : Gastronomie  1805 Putz.19 8 16 
Berchoux, Joseph : Gastronomie  1805 Putz.19 8 605 
Berchoux, Joseph : gastronomie  1876 Putz.19 8 539 
Berchoux, Joseph : Gastronomie oder der Gutsherr bei Tische 1912 Putz.20 4 346 
Berchoux, Joseph : Gastronomy, the Bon-vivant's guide 1810 Putz.19 4 13 
Bereitung warmer und kalter Bowlen 1885 Putz.19 8 230 
Bereitung warmer und kalter Bowlen 1885 Putz.19 8 229 
Berger, Michael : Weinhandel und Weinrecht im alten Rom 1992 Putz.20 8 694 
Berger, Ursel : Kronprinzensilber : Katalog 1982 Putz.20 8 1277 
Berges, Walter : Grundsätze für die Ernährung des Soldaten 1937 Putz.20 8 535 
Bergischer Geschichtsverein  Putz.20 8 448 
Bergius, Bengt : Über die Leckereyen 1 1792 Putz.18 8 83 
Bergius, Bengt : Über die Leckereyen 2 1792 Putz.18 8 83 
angeb. 
Bergler, Georg : Werben ist eine Kunst 1969 Putz.20 4 51 
Bergmann, Hansgeorg : Party lebt  1985 Putz.20 8 1834 
Berkum, N. : hollandsche Tafel in Indië 1913 Putz.20 8 1688 
Berlin, Johannes : Warme Süßspeisen und Süßspeissaucen 1920 Putz.20 8 1741 
Berliner Kochbuch für bürgerliche Haushaltungen von 1839 1979 Putz.20 8 319 
Berliner, Anna : Teekult in Japan 1930 Putz.20 8 169 
Bernardi, ... : Art de Donner des Bals et Soirées ou le Glaciert 
Royal 
1844 Putz.19 8 208 
Bernardi, ... : Écuyer Tranchant Ou L'Art De Découper Et Servir 
A Table 
1845 Putz.19 8 250 
Bernd Schramm, Buch- und Kunstantiquariat <Kiel> : Katalog 11 Putz.20 4 1975 
Bernd Schramm, Buch- und Kunstantiquariat <Kiel>: Katalog 12 Putz.20 4 1975 
Bernd Schramm, Buch- und Kunstantiquariat <Kiel>: Katalog 14 Putz.20 4 1975 
Berner Kochbuch 1893 Putz.19 8 403 
Bernerisches Koch-Büchlein 1970 Putz.20 8 924 
Bernhagen, Wolfgang : Zur Geschichte des Kellnerberufes 1984 Putz.20 8 1232 
Bernstein, Heinrich Agathon : Over de zoogenoemde eetbare 
vogelnesten en den nestbouw van eenige andere javasche 
vogels
1858 Putz.20 4 392 
Bernuth, Jörg : Jenaer Weinbau 1988 Putz.20 8 648 
Bernuth, Jörg : Weinbau an der Elbe 1984 Putz.20 8 635 
Bernuth, Jörg :Thüringer Weinbau 1983 Putz.20 8 629 
Bertrich, Fred : Kulturgeschichte des Waschens 1966 Putz.20 4 49 
Beruf der Jungfrau 1988 Putz.20 4 180 
Berufsfachschule der Englischen Fräulein <Haag, 
Oberbayern>:: Sammlung von Kochrezepten der Schulküche 
des Institutes 
1900 Putz.20 8 167 
Berühmte Autorinnen kochen ihre Bestseller 1981 Putz.20 8 884 
Berühmte Köche empfehlen 1962 Putz.20 8 1935 
besorgte Hausfrau für den Winter 1809 Putz.19 8 267 
Besselich, Nikolaus : Schokolade 1912 Putz.20 8 961 
Beste aus Molke und Milch 2004 Putz.21 4 17 
Bestecke entdecken 2007 Putz.21 4 2 
besten Schokoladen-Rezepte 1932 Putz.20 8 1284 
Betrachtungen über das Menu 1925 Putz.20 8 544 
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Betrachtungen zum Wein 1983 Putz.20 8 439 
Betriebsverpflegung 1978 Putz.20 8 1437 
Betty : Nürnberger Puppenkochbuch.  1909 Putz.20 8 416 
Betty : Nürnberger Puppen-Kochbuch.  1987 Putz.20 8 125 
Bewährte Kochrezepte aus Graubünden 1979 Putz.20 8 966 
Bewehrtes Koch-Buch, In sechs Absätz vertheillet 1766 Mscr.Dresd.App. 
2872
Bewertung der Gesundheitsaspekte von Zucker 1986 Putz.20 8 734 
Bewußt kochen, herzhaft essen 1982 Putz.20 8 854 
Biadene, Giovanni : Demetrio Zaccaria und seine Biblioteca 
Internazionale La Vigna 
1995 Putz.20 8 667 
Bibliographie zur Geschichte des Weines 1 1976 Putz.20 8 1841-1 
Bibliographie zur Geschichte des Weines 2 1978 Putz.20 8 1841-2 
Bibliographie zur Geschichte des Weines 3 1982 Putz.20 8 1841-3 
Bibliographie zur Geschichte des Weines 4 1984 Putz.20 8 1841-4 
Bibliophiles Antiquariat Mertens & Pomplun <Berlin> : 
Bibliophiles Antiquariat Mertens & Pomplun 
1992 Putz.20 8 485 
Bibliotheca Bacchica 1 1927 Putz.20 4 350-1 
Bibliotheca Bacchica 2 1932 Putz.20 4 350-2 
Bibliotheca Gastronomica, Antiquariat Hans U. Weiss <Zürich> : 
Bibliotheca Gastronomica 
2007 Putz.21 8 35 
Bibliotheca Gastronomica, Antiquariat Hans U. Weiss <Zürich> : 
Katalog
Putz.20 8 2073 
Bibliotheca Magica et Pneumatica 1904 Putz.20 8 1381 
Bibliothèque bachique de Me Bernard Chwartz 1 2002 Putz.21 4 21 
Bibliothèque gourmande de M. Ulf Löchner 2000 Putz.21 4 22 
Bibliothèque Pierre Orsi  1990 Putz.20 4 330 
Biblos Putz.20 8 1386 
Bibra, Ernst : Kaffee und seine Surrogate 1858 Putz.19 8 155 
Bickel, Walter : Dekameron der Feinschmecker 1936 Putz.20 8 1627 
Bickel, Walter : Feste, Fresser, Feinschmecker 1951 Putz.20 8 819 
Bickel, Walter : Menü und Speisekarte 1950 Putz.20 8 895 
Bickel, Walter : Tranchieren und Kochen am Tisch 1965 Putz.20 8 1642 
Bickel, Walter : Wer ist wer auf der Speisekarte 1981 Putz.20 8 286 
Bickelmann, Georg Conrad : Lehrbuch der Koch- und backkunst 1827 Putz.19 8 36 
Biedert, Philipp : Diätetik und Kochbuch für Magen- und 
Darmkranke 
1895 Putz.19 8 523 
Bielenstein, Barbara : Baltisches Kochbüchlein 1988 Putz.20 8 1217 
Bielenstein, Martha : Kochbuch 1922 Putz.20 8 929 
Bier 1988 Putz.20 8 476 
Bierbaum, Otto : Conditorei-Lexikon 1898 Putz.19 8 157 
Bier-Commers 1895 Putz.19 8 96 
Bier-Komment 1992 Putz.20 8 730 
Bier-Superlative Putz.20 8 1607 
Bier-Trinkgefäße 1978 Putz.20 8 1871 
Bier-Trinkgefäße 1978 Putz.20 8 1872 
Bilabel, Friedrich : Antike Küche 1927 Putz.20 8 571 
Bilder aus der Geschichte des Kaffees.  1990 Putz.20 8 290 
Bilder aus der Geschichte des Kaffees.  1997 Putz.20 8 377 
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Bilderatlas zu Pfarrer Joh. Künzle's Heilkräuterbüchlein Chrut 
und Uchrut 
1926 Putz.20 8 1362 
Binswanger, Maria : fleischlose Küche 1913 Putz.20 8 1625 
Biomalz-Kochbuch 1913 Putz.20 8 1366 
Biomalz-Kochbuch 1913 Putz.20 8 2009 
Bircher, Alice : Speisezettel und Kochrezepte für diätetische 
Ernährung 
1910 Putz.20 8 1840 
Bircher, Ralph : Höchstleistungskost für Sport, Berg, Eis, Wüste 
und Dschunge 
1980 Putz.20 8 1867 
Bird, Wilhelmine : Saure Rezepte 1920 Putz.20 8 1541 
Birlinger, Anton : Alemannisches Büchlein von guter Speise 1865 Putz.19 8 514 
Birlinger, Anton : Älteres Küchen- und Kellerdeutsch 1865 Putz.19 8 149 
Bischoff, Helmuth : Baden-Baden 1996 Putz.20 8 1198 
Bitting, Katherine G. : Gastronomic Bibliography 1939 Putz.20 4 274 
Björklund, Gustafva : Kokbok för husmödrar 1885 Putz.19 8 32 
Blanckaert, Steven : Borgerlyke Tafel, Om lang gesond sonder 
ziekten te leven 
1683 Putz.17 8 20 
Blanckaert, Steven : Höchst-nützliches und zu einem lang-
wierigen Leben anleitendes Speise- und Tisch-Büchlein 
1705 Putz.18 8 40 
Blank, Hans W. : Köstlichkeiten aus dem Wasser 1966 Putz.20 8 197 
Blätter für Heimatkunde Putz.20 8 1346 
Blatzheim, Hans Herbert : Was ist schon tabu 1966 Putz.20 8 1604 
Blauert, Walter : Kaffee-Küche 1911 Putz.20 8 1122 
Blei, Franz : galante Zeit und ihr Ende 1904 Putz.20 8 408 
Bleuler, Johann Ludwig : Rhein 1982 Putz.20 2 5 
Blick in den Garten Eden 1982 Putz.20 8 1394 
Blom, Marie : Husholdningsbog 1888 Putz.19 8 421 
Blomberg, Georg : Wein auf Briefmarken 1991 Putz.20 8 657 
Blüher, Paul M. : Speisen 1 1928 Putz.20 8 553-1 
Blüher, Paul M. : Speisen 2 1928 Putz.20 8 553-2 
Blühers Taschen-Wörterbuch für Speisen und Getränke 1937 Putz.20 8 922 
Blümel, Fritz : 5000 Jahre Backofen 1977 Putz.20 8 198 
Blume, Richard : Vom Rübenkern zum Zuckerherzen 1930 Putz.20 8 490 
Blumröder, Gustav : Geist und Welt bei Tische 1 1909 Putz.20 8 1873-1 
Blumröder, Gustav : Geist und Welt bei Tische 2 1909 Putz.20 8 1873-2 
Blumröder, Gustav : Vorlesungen über Eß-Kunst.  1838 Putz.19 8 216 
Blumröder, Gustav : Vorlesungen über Esskunst.  1881 Putz.19 8 507 
Blumröder, Gustav : Vorlesungen über Esskunst.  1962 Putz.20 8 1723 
Bluth, Siegfried : Hausfrau gewidmet 1979 Putz.20 8 21 
Bock, Hieronymus : Kreütterbuch 1964 Putz.20 4 201 
Bock, Hieronymus : Teütsche Speiszkammer 1550 Putz.16 8 50 
Bocuse, Paul : neue Küche 1979 Putz.20 8 182 
Bode, Charles Gustav : Italiens Weine 1966 Putz.20 8 1720 
Bode, Matthias : Apicius - Anmerkungen zum römischen 
Kochbuch 
1999 Putz.20 8 1951 
Bode, Matthias : Zur Rolle spätantiker Oberschichten bei der 
Tradierung des Apicius-Kochbuchs 
2001 Putz.21 8 50 
Bode, Wilhelm : Über den Luxus 1906 Putz.20 8 1380 
Bodensee-Hefte Putz.20 4 134 
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Böckel, Johann Gotthard : Tractatus iuridico-politicus de iure 
hospitiorum 
1727 Putz.18 8 87 
Boehle, Bernd : Bei einem Wirt zu Gast 1962 Putz.20 8 1088 
Boehnke-Reich, Heinrich : Kaffee in seinen Beziehungen zum 
Leben 
1885 Putz.19 8 271 
Böhringer, Carl : Ueber die Zucker-Erzeugung aus dem Safte 
des Ahornbaumes 
1810 Putz.19 8 150 
Boelke, Richard : Handbuch der Küchenkalkulation 1997 Putz.20 8 1059 
Boelke, Richard : Zur Museumsklause 1970 Putz.20 8 396 
Bönsch, Karl : Glashütte Achern 1982 Putz.20 8 466 
Börsenblatt Putz.20 4 123 
Böttiger, Carl August : Carte ou Menu d'un Repas de l'ancienne 
Rome
1801 Putz.19 8 340 
Böttiger, Theodor : Gerichte mit Geschichte 1971 Putz.20 8 911 
Böttner, Johannes : Tomatenbuch 1910 Putz.20 8 279 
Bohrer, Kreszentia : Freiburger Kochbuch 1874 Putz.19 8 68 
boke of keruynge 2003 Putz.21 8 52 
Bolitho, Hector : Austernbrevier 1966 Putz.20 8 153 
Bolitho, Hector : glorious oyster 1929 Putz.20 8 166 
Bommer, Sigwald : Ernährung der Griechen und Römer 1943 Putz.20 8 1703 
Bonneau, Elisabeth : In aller Form 1998 Putz.20 4 13 
Bonnefons, Nicolas : Delices De La Campagne 1673 Putz.17 8 13 
Bonnefons, Nicolas : Frantzösische Becker 1665 Putz.17 8 41 
angeb.4 
Bonnefons, Nicolas : Frantzösische Confitirer 1665 Putz.17 8 41 
angeb.3 
Bontekoe, Cornelis : Kurtze Abhandlung Von dem Menschlichen 
Leben 
1701 Putz.18 8 149 
Bontou, Alcide : Traité de cuisine bourgeoise bordelaise 1898 Putz.19 8 180 
book of keruynge 1971 Putz.20 8 136 
Bornemann, ... : wohlangelegt- und kurtz gefaßte Haußhaltungs-
Magazin 
1730 Putz.18 8 10 
Bornholz, Alexander : Trüffelbau 1825 Putz.19 8 212 
Borosini, August : Eßsucht und ihre Bekämpfung 1911 Putz.20 8 111 
Boruttau, Grete : Gute Kost in magerer Zeit 1946 Putz.20 8 11 
Bosshart, Bertha : Benennungen der Omelette 1932 Putz.20 8 386 
Botanik, Land- und Forstwirtschaft, Haushalts- und Kochbücher 1989 Putz.20 8 1455 
Botler, Luise : Wein in seiner Landschaft 1996 Putz.20 8 1665 
Botsch, Walter : Salz des Lebens 1979 Putz.20 8 376 
Bott, Richard : Flußkrebse Europas 1950 Putz.20 4 56 
Boulestin, Marcel Xavier : Almanach der feinen Küche.  1932 Putz.20 8 433 
Boulestin, Marcel Xavier : Almanach der feinen Küche.  1952 Putz.20 8 1447 
Bourdauducq, Jean : Cognac : Wissenswertes für Geniesser 1984 Putz.20 8 584 
Bourin, Jeanne : Rupfen Sie den Schwan wie eine Gans 1991 Putz.20 8 1537 
Bowlen und Pünsche 1890 Putz.19 8 85 
Bowlen und Pünsche 1909 Putz.20 8 1385 
Bowlen und Pünsche 1920 Putz.20 8 1175 
Boy, Arnold : Marzipan-Modelleur 1937 Putz.20 8 1899 
Boy, Arnold : Schrift und Dekor des modernen Konditors 1931 Putz.20 4 396 
Boy, Arnold : süße Festtafel 1932 Putz.20 4 307 
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Bozner Weinschau <1931, München>:: Bozner Weinschau in 
München
1931 Putz.20 8 1200 
Braam, J. : indische Tafel 1938 Putz.20 8 881 
Bradford, Peter : makrobiotische Algen-Kochbuch 1992 Putz.20 8 949 
Brand, Wilhelm F. : Anstand bei Tisch 1895 Putz.19 8 280 
Brandl, Franz : 100 Top-Drinks 1998 Putz.20 8 749 
Brandl, Franz : Gourmet mix guide 1982 Putz.20 8 801 
Brandt, Edward : Untersuchungen zum römischen Kochbuche 1927 Putz.20 8 1086 
Branntewein in Frauenhand 1977 Putz.20 8 1671 
Brant, Sebastian : Narrenschiff 1958 Putz.20 8 946 
Bratenwender, Ignatius : koelnische Leckerfress 1976 Putz.20 8 1087 
Brauereiwesen, Wein u. Weinanbau, Spirituosen, Alkohol 1981 Putz.20 8 609 
Braun, Gustav : Bericht über meinen zweiten Versuch mit dem 
Anbau des Astralgalus baeticus 
1822 Putz.19 8 226 
Braun, Karl : Fette und Öle 1 1907 Putz.20 8 1714 
Braun, Richard : Stettiner Puppen-Kochbuch 1910 Putz.20 8 126 
Brecarelli, M. : Manual de la cocinera española y americana 1889 Putz.19 8 554 
Brécourt-Villars, Claudine : Mots de table, mots de bouche 1997 Putz.20 8 450 
Brehmer, A. : Mixerbuch 1924 Putz.20 8 943 
Breider, Hans : Sebastian Englerth 1980 Putz.20 8 619 
Breisgau-Geschichtsverein Schauinsland : Zeitschrift des 
Breisgau-Geschichtsvereins  
Putz.20 8 1216 
Breitenbach, Philipp Franz : Fleischökonomie oder Vollständiger 
Unterricht das Rind-, Schweine-, Schaaf-, Ziegen- und 
Federvieh, wie auch Fische, zu mästen 1 
1803 Putz.19 8 636 
Breitenbach, Philipp Franz : Fleischökonomie oder Vollständiger 
Unterricht das Rind-, Schweine-, Schaaf-, Ziegen- und 
Federvieh, wie auch Fische, zu mästen 2 
1804 Putz.19 8 635 
Bremen - Ostasien 2001 Putz.21 4 1 
Brendel, Hermann : Gastronom 1892 Putz.19 8 172 
Brenner, Augusta : Kochrezepte 1941 Mscr.Dresd.App. 
2888
Brenner's Hotel-Aktiengesellschaft <Baden-Baden> : 
Entstehung und Wandlung der Brenner Hotel-Anlage 
1968 Putz.20 8 342 
Brenner's Kinder-Speisekarte 2003 Putz.21 8 38 
Brenner's Park-Hotel & Spa <Baden-Baden> : Brenners 2002 Putz.21 4 14 
Brenner's Park-Hotel & Spa <Baden-Baden> : Brenners 2002 Putz.21 4 15 
Brenner's Park-Hotel und Villen <Baden-Baden> : Brenners 
Park-Hotel und Villen 
1991 Putz.20 4 333 
Brenner's Park-Hotel und Villen <Baden-Baden> : Einhundert 
Jahre Brenner's Hotel-Anlagen 
1972 Putz.20 8 1879 
Brenners Spa 2000 Vid-VKA-B 16873 
Brenning, Otto : Absatz von Seefischen und fischindustriellen 
Erzeugnissen und seine wichtigsten Grundbegriffe 
1939 Putz.20 8 2074 
Breslau 1913 Putz.20 8 1521 
Bréviaire du gastronomie utile et récréatif 1866 Putz.19 8 310 
Brevier fürs Essen, Trinken und Gastmahlen sowie für manche 
kulinarische Stunde 
1981 Putz.20 8 285 
Briegleb, Mathilde : vegetarische Küche 1920 Putz.20 8 1192 
Brillat-Savarin, Jean Anthèlme : Freuden der Tafel.  1922 Putz.20 8 1312 
Brillat-Savarin, Jean Anthèlme : Freuden der Tafel.  1954 Putz.20 8 122 
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Brillat-Savarin, Jean Anthèlme : Physiologie des Geschmacks.  1865 Putz.19 8 179 
Brillat-Savarin, Jean Anthèlme : Physiologie des Geschmacks.  1885 Putz.19 8 196 
Brillat-Savarin, Jean Anthèlme : Physiologie des Geschmacks.  1888 Putz.19 8 189 
Brillat-Savarin, Jean Anthèlme : Physiologie des Geschmacks.  1913 Putz.20 8 780 
Brillat-Savarin, Jean Anthèlme : Physiologie des Geschmacks.  1913 Putz.20 8 1881 
Brillat-Savarin, Jean Anthèlme : Physiologie des Geschmacks. 1 1913 Putz.20 8 49-1 
Brillat-Savarin, Jean Anthèlme : Physiologie des Geschmacks. 2 1913 Putz.20 8 49-2 
Brillat-Savarin, Jean Anthèlme : Physiologie des Geschmacks.  1962 Putz.20 8 407 
Brillat-Savarin, Jean Anthèlme : Physiologie des Geschmacks.  1983 Putz.20 8 1869 
Brillat-Savarin, Jean Anthèlme : Physiologie du goût ou 
méditations de gastronomie transcendante.  
1870 Putz.19 8 357 
Brillat-Savarin, Jean Anthèlme : Physiologie du goût, ou 
méditations de gastronomie transcendante. 1 
1826 Putz.19 8 413-1 
Brillat-Savarin, Jean Anthèlme : Physiologie du goût, ou 
méditations de gastronomie transcendante. 2 
1826 Putz.19 8 413-2 
Brillat-Savarin, Jean Anthèlme : Physiologie du gout.  1848 Putz.19 8 494 
Brillat-Savarin, Jean Anthèlme : Physiologie du gout.  1864 Putz.19 4 29 
Brillat-Savarin-Stiftung : Stiftung 33 Putz.20 4 155 
Brillat-Savarin-Stiftung : Stiftung 52 Putz.20 4 156 
Brillat-Savarin-Stiftung : Stiftung 53 Putz.20 4 157 
Brinitzer, Carl : Zwei Löffel Goethe - eine Prise Shaw 1969 Putz.20 8 1874 
Brisse, Léon : petite cuisine 1870 Putz.19 8 433 
Brisse, Léon : Recettes à l'usage des ménages bourgeois et des 
petits ménages 
1868 Putz.19 8 353 
Broadbent, Michael : grosse Buch der Weinjahrgänge 1983 Putz.20 4 39 
Brocke, David : vollständige Einmachekunst Gemüse, der 
Beeren, Obst- und Gartenfrüchte 
1850 Putz.19 8 614 
Brose, Hanns Walter : Buch vom Schaumwein 1940 Putz.20 8 1182 
Brot 1972 Putz.20 8 1556 
Brot und Wein 1990 Putz.20 8 653 
Brownrigg, William : Kunst Küchensalz zu zubereiten 1776 Putz.18 8 170 
Brucker, Philipp : Striiwili 1982 Putz.20 8 1715 
Brücke Putz.20 4 276 
Bruguère, Valentine de : encyclopédie culinaire du XXe siècle 1 1966 Putz.20 8 759-1 
Bruguère, Valentine de : encyclopédie culinaire du XXe siècle 2 1966 Putz.20 8 759-2 
Brunfaut, Gustaf : Resterküche 1929 Putz.20 8 863 
Brunfaut, Gustav : Handbuch der modernen Kochkunst 1900 Putz.19 8 162 
Bruns, Gerda : Küchenwesen und Mahlzeiten 1970 Putz.20 8 1153 
Brupbacher-Bircher, Berta : Livre de cuisine d'après le régime 
alimentaire non carné du docteur Bircher-Benner 
1955 Putz.20 8 1070 
Brupbacher-Bircher, Berta : Wendepunkt-Kochbuch 1934 Putz.20 8 1190 
Bruyerin, Jean-Baptiste : De re cibaria 1600 Putz.16 8 40 
Bruzen de la Martinière, Antoine Augustin : art de conserver la 
santé, composé par l'Ecole de Salene 
1743 Putz.18 8 73 
Bubna-Littitz, Laura : Kochrezepte ohne Fett und mit möglichster 
Eierersparnis 
1917 Putz.20 8 18 
Buch vom schön gedeckten Tisch 1981 Putz.20 4 386 
Buch vom Wein 1927 Putz.20 4 277 
Buch von guter Speise 1844 Putz.19 8 485 
Buch von guter spise.  1958 Putz.20 8 1531 
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buch von guter spise.  1965 Putz.20 1 3 
Buchhändlers Leibgericht 1979 Putz.20 8 366 
Buchinger, Bernhard : Koch-Buch So wol für Geistliche als auch 
Weltliche grosse und geringe Haußhaltungen.  
1700 Putz.17 8 2 
Buchinger, Bernhard : Koch-Buch, So wol Für Geistliche als 
auch Weltliche grosse und geringe Haußhaltungen.  
1671 Putz.17 8 24 
Buchinger, Otto : Vegetarische Kost als Heil- und Dauernahrung 1954 Putz.20 8 855 
Buchmeier, Marie : Neues Kartoffel-Kochbuch 1906 Putz.20 8 258 
Buchmeier, Marie : Neues Kochbuch für kleine Haushaltungen 
von drei Personen 
1908 Putz.20 8 2053 
Buchmeier, Marie : Neues Pilz- oder Schwammerl-Kochbuch 1900 Putz.20 8 1930 
Buchmeier, Marie : Regensburger Wurstküche 1908 Putz.20 8 1378 
Buckeye Kochkunst 1880 Putz.19 8 414 
Bücher-Markt 2.1993,5 Putz.20 4 124 
Bücher-Markt 3.1994,2 Putz.20 4 125 
Bücking, Johann Jakob Heinrich : Diätisches und öconomisches 
Kochbuch für Gesunde und Krancke 
1803 Putz.19 8 471 
bürgerl. Küche oder Anleitung gut, schmackhaft und wohlfeil 
kochen zu lernen 2 
1900 Putz.20 8 1465 
bürgerliche Köchin 1870 Putz.19 8 306 
bürgerliche Küche oder: Anleitung gut, schmackhaft und wohlfeil 
kochen zu lernen 1 
1860 Putz.19 8 519 
Bundesfachschule für das Konditorenhandwerk <Wolfenbüttel> : 
Bundesfachschule für das Konditorenhandwerk Wolfenbüttel 
1987 Putz.20 8 1395 
Bundeskalender der deutschen Konditoren Putz.20 8 595 
Bunsmann-Hopf, Sabine : Zur Sprache in Kochbüchern 2003 Putz.21 8 16 
Bunte Email-Fibel 1965 Putz.20 8 343 
buoch von guoter spise.  1976 Putz.20 4 46 
buoch von guoter spise.  1994 Putz.20 4 332 
Burckhardt, Clara : Heimchen am Herd 1912 Putz.20 8 22 
Burckhardt, Jacob : Vorträge 1844-1887 1918 Putz.20 8 168 
Burckhardt, Paul : Kochbüchlein für Einzelgänger 1936 Putz.20 8 2041 
Burke, Peter : Mittelalter und Küchenlatein 1989 Putz.20 8 530 
Burkhardt, Karl : Obst- und Küchenvorräte im Haushalt 1919 Putz.20 8 1179 
Burnet, ... : Dictionnaire de cuisine et d'économie ménagère 1836 Putz.19 8 378 
Bursche, Stefan : Tafelzier des Barock 1974 Putz.20 4 209 
Busch, Jörg W. : Anfänge des Herzoglich-Nassauischen 
Cabinetkellers 
1984 Putz.20 8 634 
Busch, Jörg W. : Eberbacher Cabinetkeller 1981 Putz.20 8 625 
Busch, Jörg W. : Rheingauer Weinbau und Handel 1690 - 1750 1986 Putz.20 8 640 
Busch, Moritz : gerechte und vollkommene Aus 1878 Putz.19 8 71 
Busche, Hans-Otto : Nicht mehr und nicht weniger 1965 Putz.20 8 1937 
Busche, Hans-Otto : Nicht mehr und nicht weniger 1965 Putz.20 8 1938 
Cadet de Gassicourt, Charles Louis : Cours Gastronomique, ou 
les Diners de Manant-Ville 
1809 Putz.19 8 292 
Cadet de Vaux, Antoine Alexis : Gallerte aus Knochen 1803 Putz.19 8 112 
Cadet de Vaux, Antoine Alexis : Mémoire Sur La Substitution Du 
Gruau D'Orge Au Riz, Dans les Hôpitaux civils et militaires 
1799 Putz.18 8 228 
Café des Westens : Erinnerungen vom Kurfürstendamm 1991 Putz.20 8 964 
Café Paysan 1967 Putz.20 8 426 
Cafés, bistrots et compagnie 1977 Putz.20 8 843 
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Cailler 1997 Putz.20 8 1634 
Cantate-Menü und Universal-Lexikon der Bowlen- und 
Punschkochkunst 
1900 Putz.19 8 440 
Carême, Marie Antonin : Cuisinier Parisien Ou L'Art De La 
Cuisine Française 
1842 Putz.19 8 175 
Carême, Marie Antonin : Maitre D'Hotel Français Ou Parallèle 
De La Cuisine Ancienne Et Moderne 1 
1854 Putz.19 8 362 
Carême, Marie Antonin : Maitre D'Hotel Français Ou Parallèle 
De La Cuisine Ancienne Et Moderne 2 
1822 Putz.19 8 100 
Carême, Marie Antonin : patissier pittoresque.  1842 Putz.19 8 322 
Carême, Marie Antonin : patissier pittoresque.  2003 Putz.21 8 29 
Carême, Marie Antonin : patissier royal parisien 1 1841 Putz.19 8 169-1 
Carême, Marie Antonin : patissier royal parisien 2 1841 Putz.19 8 169-2 
Carrichter, Bartholomaeus : Kräutterbuch Des Edelen und 
Hochgelehrten Herren, Doctoris Bartholomaei Carrichters 
1617 Putz.17 8 45 
Carrichter, Bartholomaeus : Teutschen Speißkammer 1614 Putz.17 8 45 
angeb. 
Carson, Rachel L. : stumme Fruehling 1970 Putz.20 8 1065 
Cartellieri, Otto : Am Hofe der Herzöge von Burgund 1926 Putz.20 8 64 
Cartellieri, Otto : Fasanenfest 1921 Putz.20 8 1478 
Carter, Youngman : Bordeaux & Burgunder 1969 Putz.20 8 1839 
Caspari, Carl : Handbuch der Diätetik für alle Stände 1825 Putz.19 8 335 
Catalogue de la Bibliotèque de feu M. Le Baron Jerôme Pichon 
1
1897 Putz.19 4 12-1 
Catalogue de la Bibliotèque de feu M. Le Baron Jerôme Pichon 
2
1898 Putz.19 4 12-2 
catalogue of fine illustrated books 1983 Putz.20 8 1219 
Catalogue of printed books and manuscripts relating to wine and 
food
1981 Putz.20 8 1454 
Catalogue of printed books and manuscripts relating to wine and 
food
1981 Putz.20 8 1453 
Catenius-van der Meijden, Johanna M. J. : Huiselijke dineetjes 
en partijtjes 
1919 Putz.20 8 1445 
Cauderlier, Philippe : 52 Menus du gourmet 1877 Putz.19 8 70 
Cavalcabò, Agostino : Platina, maestro nell'arte culinaria 1935 Putz.20 8 292 
cave du gourmet 1947 Putz.20 4 303 
Caviar-Kunde 1954 Putz.20 4 299 
Centrale Marketinggesellschaft der Deutschen Agrarwirtschaft 
<Bonn> : CMA-Produkt-Almanach 
1988 Putz.20 4 390 
Cervio, Vicenzo : trinciante.  1581 Putz.16 8 23 
Cervio, Vicenzo : trinciante.  1593 Putz.16 8 49 
Cervio, Vicenzo : Trinciante.  1593 Putz.16 8 25 
Cervio, Vicenzo : Trinciante.  1622 Putz.17 8 60 
angeb. 
Cervio, Vicenzo : Trinciante.  1622 Putz.17 8 21 
Chacon, Pedro : De triclinio : Sive De modo conviv 1664 Putz.17 8 46 
Chacon, Pedro : De Triclinio, sive, De modo convivandi apud 
Priscos Romanos 
1590 Putz.16 8 39 
Chammas, Marie-Christine : arabisches Kochbuch aus dem 
Spätmittelalter
1986 Putz.20 4 395 
Chatillon-Plessis, ... : vie à table à la fin 1894 Putz.19 8 434 
Chef prefers 1988 Putz.20 4 410 
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Chocolade im Dienste der Hausfrau 1915 Putz.20 8 1180 
Chocologie.  1970 Putz.20 8 1525 
Chocologie.  2001 Putz.21 8 54 
Chocologie.  2001 Putz.21 8 55 
Chr. Adt. Kupferberg und Co. : Kupferberberg 1967 Putz.20 8 1411 
Christ, Johann Ludwig : neueste und beste Deutsche 
Stellvertretter des Indischen Kaffeh 
1804 Putz.19 8 117 
Christlicher Salustius, oder Trinckmeister 1699 Putz.17 8 62 
Christoffel, Karl : Bacchus - der Freund des Eros  1983 Putz.20 8 628 
Christoffel, Karl : Trost und Weisheit des Weines  1949 Putz.20 8 1161 
Chuquet, Alphonse : Gulyas Hus 1868 Putz.19 8 509 
CIBA-Aktiengesellschaft <Basel> : Ciba-Rundschau 17 Putz.20 8 1909 
CIBA-Aktiengesellschaft <Basel> : Ciba-Rundschau 22 Putz.20 8 1910 
CIBA-Aktiengesellschaft <Basel> : Ciba-Rundschau 23 Putz.20 8 1911 
CIBA-Aktiengesellschaft <Basel> : Ciba-Rundschau 26 Putz.20 8 1912 
CIBA-Aktiengesellschaft <Basel> : Ciba-Rundschau 35 Putz.20 8 1913 
CIBA-Aktiengesellschaft <Basel> : Ciba-Rundschau 71 Putz.20 8 1914 
CIBA-Aktiengesellschaft <Basel> : Ciba-Rundschau 79 Putz.20 8 1915 
CIBA-Aktiengesellschaft <Basel> : Ciba-Rundschau 81 Putz.20 8 1916 
CIBA-Aktiengesellschaft <Basel> : Ciba-Rundschau 94 Putz.20 8 1917 
CIBA-Aktiengesellschaft <Basel> : Ciba-Rundschau 129 Putz.20 8 1918 
CIBA-Aktiengesellschaft <Basel> : Ciba-Rundschau 131 Putz.20 8 1919 
CIBA-Aktiengesellschaft <Basel> : Ciba-Rundschau 134 Putz.20 8 1920 
CIBA-Aktiengesellschaft <Basel> : Ciba-Zeitschrift 29 Putz.20 8 1132 
CIBA-Aktiengesellschaft <Basel> : Ciba-Zeitschrift 29 Putz.20 8 1133 
CIBA-Aktiengesellschaft <Basel> : Ciba-Zeitschrift 4 Putz.20 8 1137 
CIBA-Aktiengesellschaft <Basel> : Ciba-Zeitschrift 56 Putz.20 8 1134 
CIBA-Aktiengesellschaft <Basel> : Ciba-Zeitschrift 6.1953,64 Putz.20 8 1127 
CIBA-Aktiengesellschaft <Basel> : Ciba-Zeitschrift 66 Putz.20 4 205 
CIBA-Aktiengesellschaft <Basel> : Ciba-Zeitschrift 7.1955,76 Putz.20 8 1128 
CIBA-Aktiengesellschaft <Basel> : Ciba-Zeitschrift 78 Putz.20 8 1135 
CIBA-Aktiengesellschaft <Basel> : Ciba-Zeitschrift 90 Putz.20 8 1136 
CIBA-Aktiengesellschaft <Basel> : Ciba-Zeitschrift 111 Putz.20 8 1129 
CIBA-Aktiengesellschaft <Basel> : Ciba-Zeitschrift 115 Putz.20 8 1130 
CIBA-Aktiengesellschaft <Basel> : Ciba-Zeitschrift 127 Putz.20 8 1131 
Cipolla, Joe : Mafia-Kochbuch 1976 Putz.20 8 1876 
Ciupka, Paul : Kaffee, Kaffee-Ersatz und Kaffee-Zusatz 1 1949 Putz.20 8 438 
Ciupka, Paul : Kaffee, Kaffee-Ersatz und Kaffee-Zusatz 2 1949 Putz.20 8 438 
Classic Russian cooking 1994 Putz.20 4 286 
Classiques de la table, à l'usage des praticiens et des gens du 
monde
1843 Putz.19 8 419 
Claus, Paul : Arsen zur Schädlingsbekämpfung im Weinbau 1981 Putz.20 8 623 
Claus, Paul : Schutz der Reben vor Schädlingen und 
Krankheiten 
1985 Putz.20 8 637 
Claus, Paul : Weinmuseen im deutschsprachigen Raum 1989 Putz.20 8 643 
Clauss, Ernst : schlesische Weinland 1961 Putz.20 8 1243 
Clavel-Respinger, Fanny : Trostbüchlein für Gelbsüchtige 1960 Putz.20 8 575 
Cleef, Henny : israelitische Küche 1900 Putz.20 8 114 
Cnyrim, A. : Bäckergewerbe der Neuzeit 1 1887 Putz.19 8 473 
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Cobbett, Anne : English housekeeper 1851 Putz.19 8 269 
Coccejus, Jac. : neueste und wohl-eingerichtete Koch-Buch 1735 Putz.18 8 117 
Cocina mexicana, cocina de dos mundos 1975 Putz.20 8 1864-8 
Cocina peruana cocina del sol 1974 Putz.20 8 1864-7 
Cocktails 1930 Putz.20 8 402 
Cocktail-Turnier <1950, Berlin, West> : Cocktail-Turnier 1950 1950 Putz.20 8 1324 
Coffea curiosa 1968 Putz.20 4 348 
Cognac 1965 Putz.20 8 232 
Cohausen, Johann Heinrich : Neothea Oder Neu-angerichtete 
Medicinische Thee-Tafel 
1716 Putz.18 8 224 
Colerus, Johannes : Oeconomia oder Hausbuch 1 1593 Putz.16 8 11 
Colerus, Johannes : Oeconomia oder Hausbuch 1 1593 Putz.16 8 1 
Collection gastronomique de Monsieur Y. Berthelot  1983 Putz.20 8 1666 
Collingwood, Francis : cuisinier anglais universal 1 1810 Putz.19 8 181-1 
Collingwood, Francis : cuisinier anglais universal 2 1810 Putz.19 8 181-2 
Collingwood, Francis : Neues Londner Kochbuch 1794 Putz.18 8 192 
Collingwood, Francis : universal cook, and city and country 
housekeeper 
1792 Putz.18 8 187 
Columbus 1924 Putz.20 4 36 
Columella, Lucius Iunius Moderatus : Zwölf Bücher von der 
Landwirthschaft 
1769 Putz.18 8 221 
Compendieuses und nutzbares Haußhaltungs-Lexicon 1740 Putz.18 8 55 
Confalonerius, Johannes Baptista : de vini natura 1 1983 Putz.20 8 752-1 
Confalonerius, Johannes Baptista : de vini natura 2 1983 Putz.20 8 752-2 
Conradus : Buch der Natur 1861 Putz.19 8 416 
Conradus : Naturbuch 1963 Putz.20 4 233 
Conrath, Karl : Von der artzneylichen Tugend des Weines 1955 Putz.20 8 496 
Consbruch, Georg Wilhelm Christoph : Diätetisches 
Taschenbuch 
1803 Putz.19 8 121 
Conservandae Sanitatis Praecepta Saluberrima 1559 Putz.16 8 30 
Conservenfabrik <Lenzburg> : Rezeptbuch der Conservenfabrik 
Lenzburg 1 
1911 Putz.20 8 942 
Conservirung der Nahrungsmittel 1879 Putz.19 8 487 
Cookery book 1941 Putz.20 8 747 
cookery book collection of Tore Wretman 1997 Putz.20 4 167 
Cookery collection 1976 Putz.20 8 1502 
Copley, Esther : Housekeeper's Guide Or A Plain And Practical 
System Of Domestic Cookery 
1834 Putz.19 8 87 
Cordon Bleu parisien 1900 Putz.20 8 1932 
Cordus, Euricius : englische Schweiß 1967 Putz.20 8 1584 
Corrado, Vincenzo : cuoco galante 1990 Putz.20 8 2018 
Corvinus, Gottlieb Siegmund : Nutzbares, galantes und 
cürieuses Frauenzimmer-Lexicon. 1 
1773 Putz.18 8 201-1 
Corvinus, Gottlieb Siegmund : Nutzbares, galantes und 
cürieuses Frauenzimmer-Lexicon. 2 
1773 Putz.18 8 201-2 
Corvinus, Gottlieb Siegmund : Nutzbares, galantes und curiöses 
Frauenzimmer-Lexicon.  
1715 Putz.18 8 56 
Corvinus, Gottlieb Siegmund : Nutzbares, galantes und curiöses 
Frauenzimmer-Lexicon.  
1980 Putz.20 4 210 
Cousin D'Avallon, Charles Yves : Nouvelle Cuisinière 
Bourgeoise 
1821 Putz.19 8 262 
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Craig, Elizabeth : Simple cooking 1934 Putz.20 8 868 
Cretschmar, Thessa : Was soll ich kochen 1923 Putz.20 8 750 
Creux, René : Zwölf Streifzüge durch vergangene Zeiten 1963 Putz.20 4 475 
Croft, Susan : Stork wartime cookery book 1942 Putz.20 8 1477 
Croze, Austin : Psychologie de la table 1928 Putz.20 8 1256 
cuisine française du XIVe au XXe siècle 1910 Putz.20 8 1000 
cuisine hygiénique 1904 Putz.20 8 1786 
cuisine mentonnaise 1993 Putz.20 8 1110 
cuisinier gascon.  1747 Putz.18 8 43 
cuisinier gascon.  1970 Putz.20 8 16 
cuisinier methodique 1661 Putz.17 8 43 
Cuisinière bourgeoise, précédée d'un manuel prescrivant les 
devoirs
1835 Putz.19 8 285 
Culinaria Romana 1996 Putz.20 8 356 
Culinarium AG <Zürich> : ABC der Culinarium-Küche  1980 Putz.20 8 245 
Cunow, Heinrich : Politische Kaffeehäuser 1925 Putz.20 8 971 
Cuoco Piemontese Perfezionato A Parigi 1775 Putz.18 8 47 
curieus- und offenhertzige Wein-Artzt 1984 Putz.20 8 1545 
Curieuser und immerwährender astronomisch-=meteorologisch-
=oeconomischer Frauenzimmer-=Reise- und Hand-Calender 
Putz.18 8 179 
Curnonsky, Boris : Six portraits gastronomiques 1938 Putz.20 8 141 
Curnonsky, Boris : table et l'amour 1950 Putz.20 8 1732 
Cyperrek, Rudolf : andere Bier 1975 Putz.20 8 952 
Czerdelinczki, Franz Xaver : vollständige Conditor, 
Schweitzerbäcker und Destillateur 2 
1800 Putz.18 8 135 
Da nahm der Koch den Löffel 1974 Putz.20 8 1698 
Daehne, Paul : Holzbauch 1930 Putz.20 4 278 
Daems, Wilhelmus Franciscus : Clareit- und Ypocrasrezepte in 
Thomas van der Noots 
1968 Putz.20 8 607 
Dagouret, P. : barman universel 1948 Putz.20 8 1117 
Dagouret, P. : Petite encyclopédie du restaurateur 1906 Putz.20 8 1648 
Dahlmann, Albert-Friedrich : Vom Kochtopf zur High-Tech 1992 Putz.20 8 1109 
Dahm, Wilhelm : Lebensmittel- und Getränkekunde 1956 Putz.20 8 2049 
Daiber, Albert : gute Hausmannskost 1930 Putz.20 8 1738 
Daisenberger, Johann Michael : Auswahl schöner Wünsche für 
verschiedene Gelegenheiten 
1999 Putz.20 8 1931 
Dalby, Andrew : Essen und Trinken im alten Grieche 1998 Putz.20 8 8 
Damenbrevier Putz.20 8 390 
Damit wir leben können 1985 Putz.20 4 119 
Dannemann, Friedrich : Plinius und seine Naturgeschichte in 
ihrer Bedeutung für die Gegenwart 
1921 Putz.20 8 204 
Danner, Berthilde : Alte Kochrezepte aus dem bayrischen Inntal 1970 Putz.20 4 74 
Danziger Kochbuch 1806 Putz.19 8 282 
Darjeeling 2004 Putz.21 8 56 
Darmer, Gerhard : Sanddorn als Wild- und Kulturpflanze 1952 Putz.20 8 361 
Daten und Hintergründe Welt, Europa und Deutschland 1998 Putz.20 8 824 
Daudert, Henriette : Livländisches Hand- und Wirthschafts-Buch 
für jede Haushaltung 2 
1858 Putz.19 8 439 
Davidis, Henriette : Henriette Davidis' Köchin Anna 1999 Putz.20 8 1956 
Davidis, Henriette : Kochbuch 1910 Putz.20 8 570 
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Davidis, Henriette : neue Kochbuch für die deutsche Küche 1938 Putz.20 8 2021 
Davidis, Henriette : Praktische Anweisung zur Bereitung des 
Roßfleisches 
2001 Putz.21 8 64 
Davidis, Henriette : Praktisches Kochbuch für die Deutschen in 
Amerika
1879 Putz.19 8 171 
Davidis, Henriette : Praktisches Kochbuch für die gewöhnliche 
und feinere Küche.  
1897 Putz.19 8 173 
Davidis, Henriette : Praktisches Kochbuch für die gewöhnliche 
und feinere Küche.  
1903 Putz.20 8 1084 
Davidis, Henriette : Puppenköchin Anna.  1881 Putz.19 8 80 
Davidis, Henriette : Puppenköchin Anna.  1999 Putz.20 8 1281 
Davidoff, Zino : Renaissance des Genießens 1985 Putz.20 8 738 
Davidoff, Zino : Zigarren-Brevier oder was raucht der 
Connaisseur 
1967 Putz.20 8 1578 
Davidson, Alan : poissons de la méditerranée 1983 Putz.20 8 1767 
De conservanda bona valetudine opusculum Scholae 
Salernitanae
1587 Putz.16 8 47 
De Gouy, Louis P. : Oyster book 1951 Putz.20 8 155 
Dechant, Alfred : Gemüse, wie es nicht im Kochbuch steht 1981 Putz.20 8 1979 
Decorating with the piping tube 1955 Putz.20 8 79 
Dedekind, Friedrich : Grobianus 1921 Putz.20 8 1547 
Deetjen, Werner : Goethes tägliche Tafel 1928 Putz.20 8 422 
Deftige Hausmannskost 1961 Putz.20 8 374 
Dehus, Peter : Flußkrebse in Baden-Württemberg 1997 Putz.20 8 424 
Deichmann, Philipp : Wein-Chronik 1954 Putz.20 8 1003 
Deinhard - Erbe und Auftrag 1969 Putz.20 4 400 
Deinhard Markenfibel 1975 Putz.20 4 131 
Delille, Jacques : gastronomie ou l'homme des champs a table 1803 Putz.19 8 217 
Delille, Jacques : gastronomie ou l'homme des champs a table 1803 Putz.19 8 218 
DellaPorta, Giambattista : Magia Naturalis 1 1680 Putz.17 8 27 
DellaPorta, Giambattista : Magia naturalis, oder Hauß-, Kunst- 
und Wunder-Buch 
1713 Putz.18 8 51 
Delorme, Marie : petite cuisine 1895 Putz.19 8 213 
demi-siècle de grands millésimes 1960 Putz.20 4 107 
Deneke, Otto : Koromandel-Wedekind, der Dichter des 
Krambambuli-Liedes 
1922 Putz.20 8 1866 
Denkmalpflege in Baden-Württemberg Putz.20 4 75 
Denn sie wissen nicht, was sie wollen 1999 Fon-TKA-B 1924 
Desnoiresterres, Gustave : Grimod de la Reynière et son groupe 1877 Putz.19 8 443 
DesOmbiaux, Maurice : amphitryon d'aujourd'hui 1936 Putz.20 8 1268 
Desserts Suchard 1930 Putz.20 8 1116 
Dettmann, Gerd : Alte Gast- und Zunfthäuser in Niedersachsen 1924 Putz.20 8 201 
Deutsch, Evelyne : Ungarische Kochkunst 1913 Putz.20 8 1929 
Deutsch-Brasilianisches Kochbuch 1929 Putz.20 8 105 
Deutsche Akademie für Kulinaristik <Kulmbach> : Akademie-
Mitteilungen
Putz.21 4 8 
Deutsche Denkwürdigkeiten 1 1832 Putz.19 8 616 
Deutsche Denkwürdigkeiten 2 1832 Putz.19 8 616 
angeb. 
Deutsche Denkwürdigkeiten 3 1832 Putz.19 8 610 
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Deutsche Denkwürdigkeiten 4 1832 Putz.19 8 610 
angeb. 
deutsche Küche Putz.20 4 405 
deutsche Literatur des Mittelalters 1971 Putz.20 8 606 
Deutsche Literaturzeitung für Kritik Putz.20 4 130 
Deutsche Menükarten 2005 Putz.20 4 207 
Deutsche Salzheringe 1930 Putz.20 8 1148 
Deutsche Speisekarte 1911 Putz.20 8 1643 
Deutsche Standards 1 1989 Putz.20 4 121 
Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft / Fachgruppe 
Fischkrankheiten : Tagung der Fachgruppe Fischkrankheiten 
1996 Putz.20 8 371 
Deutschen Weinlagen 1980 Putz.20 8 1400 
Deutscher Fleischer-Spiegel 1880 Putz.19 8 654 
Deutscher Hotel- und Gaststättenverband : Wissenswertes 2 2006 Putz.21 8 10 
Deutscher Weinbau-Kalender 7 Putz.20 8 392 
Deutsches Kochbuch für Südamerika 1923 Putz.20 8 280 
Deutschland 10.1919,16 Putz.20 4 101 
Deutschland 10.1919,2 Putz.20 4 102 
Deutschland bittet zu Tisch 2000 Putz.20 8 1436 
Dexel, Walter : Hausgerät, das nicht veraltet 1941 Putz.20 4 289 
Diabella : Frischer Genuss. Nicht nur für Diabetiker 1995 Putz.20 4 387 
Diät 1963 Putz.20 8 1369 
Diät bei Zuckerkrankheit 1938 Putz.20 8 1487 
Diätetik für junge Leute, besonders für Studierende 1799 Putz.18 8 97 
Diätetisches Schatzkästlein 1842 Putz.19 8 339 
Dictionnaire de l'Académie des Gastronomes 1 1962 Putz.20 8 1697-1 
Dictionnaire de l'Académie des Gastronomes 2 1962 Putz.20 8 1697-2 
Dictionnaire portatif de cuisine, d'office, et de distillation 1772 Putz.18 8 191 
Die vornehmsten Europäische Höf durchwanderte, und ganz 
neu in der Schweitz angelangte Hof- und Mund-Koch 
1762 Putz.18 8 20 
Diehl, Wolfgang : Bacchuszug und Herbstschmüerel 2005 Putz.20 8 710 
Dierbach, Johann Heinrich : Flora Apiciana 1831 Putz.19 8 319 
Digby, Kenelm : closet of the eminently learned Sir Kenelme 
Digbie Kt. opened 
1967 Putz.20 8 1758 
Dilk, Enrica Yvonne : practischer Aesthetiker 2000 Putz.20 8 580 
Dingeldein, Ursula : Obst 1973 Putz.20 8 1403 
Dinners and dinner-parties 1862 Putz.19 8 387 
Diplomatie und Feingebäck 1999 Vid-VKA-B 16872 
Directeur Des Estomachs, Ou Instruction sur alimens de toute 
espèce 
1801 Putz.19 8 303 
Dis biechlin saget, wie sich ein yeklich mensch halten sol durch 
das gantz jar 1 
1965 Putz.20 8 1790-1 
Dis biechlin saget, wie sich ein yeklich mensch halten sol durch 
das gantz jar 2 
1965 Putz.20 8 1790-2 
Dissmann, Berta : Kochkistenbuch 1915 Putz.20 8 398 
Dittmar, Rolf : Katalog Rolf Dittmar 1 1990 Putz.20 4 179-1 
Dittmar, Rolf : Katalog Rolf Dittmar 2 1990 Putz.20 4 179-2 
Diverse Ausführungen zu Kräutern und Gewürzen 1983 Putz.20 4 447 
Diverse Veröffentlichungen und Objekte aus der Sammlung 
Putz zu verschiedensten Themen 
1997 Putz.20 2 12 
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Dobos, Josef C. : Curiosa der Küche 5 1909 Putz.20 8 800 
Doebereiner, Johann Wolfgang : Anleitung zur kunstmaeßigen 
Bereitung verschiedener Arten Essige 
1814 Putz.19 8 352 
Dohm, Hans : Mageiros 1964 Putz.20 8 2014 
Dolcsko, Teréz : Szegediner Kochbuch 1882 Putz.19 8 516 
Donisl-Extra-Post 1978 Putz.20 4 126 
Donisl-Extra-Post 1980 Putz.20 4 127 
Dorst, Christoph : Handbuch der Hors-d'oeuvre 1908 Putz.20 8 766 
Dosenmilch und Pulversuppen 2008 Putz.21 4 33 
double almanach gourmand 1866 Putz.19 8 397 
Doyle, Richard : foreign tour of messrs messrs Brown, Jones 
and Robinson 
1854 Putz.19 4 28 
Dr. Oetker - Neu im Frühjahr  2002 Putz.21 4 11 
Dr. Oetker - Neu im Herbst  2001 Putz.21 4 10 
Dr. Oetker Cocktails 1986 Putz.20 8 1092 
Dr. Oetker Pilz-Kochbuch 1953 Putz.20 8 382 
Dr. Oetker's Rezepte für Küche und Haus.  1900 Putz.20 8 217 
Dr. Oetker's Rezepte für Küche und Haus.  1920 Putz.20 8 733 
Dr. Oetker's Rezepte für Küche und Haus.  1921 Putz.20 8 219 
Dr. Oetker's Rezepte für Küche und Haus.  1921 Putz.20 8 222 
Dr. Oetkers Schulkochbuch.  1927 Putz.20 8 1097 
Dr. Oetkers Schulkochbuch.  1931 Putz.20 8 1622 
Dr.-Oetker-Kochlexikon 2000 Putz.21 8 62 
DRAGOCO, Gerberding und Co. : DRAGOCO 33.1986,5 Putz.20 4 223 
DRAGOCO, Gerberding und Co. : DRAGOCO 38.1991,4 Putz.20 4 222 
DRAGOCO, Gerberding und Co. : DRAGOCO 45.1998,5 Putz.20 4 221 
DRAGOCO, Gerberding und Co. : DRAGOCO 47.2000,1 Putz.20 4 224 
Dreihundertjähriges deutsches Kloster-Kochbuch. 1856 1856 Putz.19 8 643 
Dreihundertjähriges deutsches Kloster-Kochbuch. 1990 1990 Putz.20 8 969 
Drescher, Wilhelm : Imker im Dienste der Umwelt 1987 Putz.20 8 1957 
Dresden und Umgebung 1937 Putz.20 8 412 
Dresdner Mundkoch oder Küchen- und Hauswirthschafter 1 1806 Putz.19 8 69-1 
Dresdner Mundkoch oder Küchen- und Hauswirthschafter 2 1806 Putz.19 8 69-2 
Drexel, Theodor : Catalog der Kochbücher-Sammlung 1990 Putz.20 8 1833 
Dröscher, Wilhelm : Krebs 1906 Putz.20 8 1586 
Droste, Lis : Ratgeber für die Westentasche 1994 Putz.20 8 1300 
Droste, Lis : Stil und Etikette 2007 Putz.21 8 97 
Droste, Lis : Stil und Etikette in unserer Zeit 2008 Putz.21 8 98 
Droz, Camille : Von den wunderbaren Heilwirkungen des 
Kohlblattes
1956 Putz.20 8 1276 
Drummer, Kurt : Landschaftsküche von Thüringen bis 
Mecklenburg 
1987 Putz.20 8 1581 
Drummer, Kurt : Von Apfelkartoffeln bis Zwiebelkuchen 1986 Putz.20 8 1063 
Dryander, Johann : New Artznei und Practicirbüchlin 1572 Putz.16 8 27 
Du Putz.20 4 148 
Du fragst, was Du kochen sollst 1954 Putz.20 8 144 
Dubois, Urbain : Artistic cookery 1887 Putz.19 4 1 
Dubois, Urbain : cuisine classique 1 1856 Putz.19 4 26-1 
Dubois, Urbain : cuisine classique 2 1899 Putz.19 4 26-2 
Dubois, Urbain : Cuisine de tous les pays 1868 Putz.19 4 33 
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Dubois, Urbain : grand livre des patissiers et des confiseurs 1928 Putz.20 4 145 
Duchamp, Henry : Dictionaire universel pour lla traduction des 
menus 
1911 Putz.20 8 1887 
Duden - Nie mehr blamieren - coole Manieren 2000 Putz.21 8 42 
Duden - Nie mehr blamieren - sicher formulieren 2000 Putz.21 8 44 
Dürand, A. F. : Neues auf langjährige praktische Erfahrung 
gegründetes und nach dem neusten Geschmack in der 
Kochkunst eingerichtetes Kochbuch 
1800 Putz.18 8 22 
Dürand, A. F. : Neuestes auf langjährige practische Erfahrung 
gegründetes Kochbuch 
1822 Putz.19 8 47 
Dufour, Philippe Sylvestre : Drey Neue Curieuse Tractätgen.  1692 Putz.17 8 1 
Dufour, Philippe Sylvestre : Drey Neue Curieuse Tractätgen.  1701 Putz.18 8 149 
Dufour, Philippe Sylvestre : Traitez Nouveaux curieux Du Café, 
Du Thé Et Du Chocolate 
1693 Putz.17 8 5 
Dumas, Alexandre : Grand dictionnaire de cuisine 1873 Putz.19 4 9 
Dumas, Alexandre : große Wörterbuch der Kochkunst 1 2002 Putz.21 8 28-1 
Dumas, Alexandre : große Wörterbuch der Kochkunst 2 2002 Putz.21 8 28-2 
Dumas, Alexandre : große Wörterbuch der Kochkunst 3 2002 Putz.21 8 28-3 
Dumas, Alexandre : Wörterbuch der Kochkünste 1993 Putz.20 4 66 
Dumont-Lindemann, Louise : Für Zwei in einem Topf  1979 Putz.20 8 878 
Dumrath, Christel : Luisenhofer Einmachbuch 1938 Putz.20 8 2013 
Dunhill, Alfred : edle Kunst des Rauchens 1979 Putz.20 8 1235 
Dupuis, Eudoxie : paté et la tarte 1900 Putz.19 8 366 
Durand, C. : cuisinier Durand 1863 Putz.19 8 553 
Durante, Castore : Tesoro Della Sanita 1597 Putz.16 8 17 
Dustmann, Maria : Geschichte der Ernährungstherapie im 
Altertum
1935 Putz.20 8 986 
Duval, Henri Louis Nicolas : Handbuch für Kaffeewirthe, 
Zuckerbäcker und Destillateurs 
1824 Putz.19 8 247 
Duval, Henri Louis Nicolas : Manuel du cuisinier et de la 
cuisinière 
1822 Putz.19 8 126 
Duval, Henri Louis Nicolas : Nouveau manuel complet des 
gourmands ou l'art de faire les honneurs de sa table 
1842 Putz.19 8 228 
Duval, Henri Louis Nicolas : Nouveau manuel complet du 
cuisinier et de la cuisinière 
1838 Putz.19 8 447 
Duval, Henri Louis Nicolas : Nouveau Manuel du llimonadier du 
glacier, du chocolatier et du confiseur 
1835 Putz.19 8 113 
Duval, Pierre : Suppen 1907 Putz.20 8 1667 
E. Rahts der Stadt Leipzig WeinOrdnung 1628 Putz.17 8 14 
E. Sachsse & Co. <Leipzig>: Vorzugs-Preisliste von E. Sachsse 
& Co. Leipzig 
1900 Putz.19 8 411 
Early English recipes 1937 Putz.20 8 394 
Ebbighausen, C. : Menus uns Speisekarten im internationalen 
Verkehr
1900 Putz.20 8 1280 
Ebert, Marianne : Geschichte des Nürnberger Lebkuchens 1990 Putz.20 8 1408 
Echter schwarzer Tee 1960 Putz.20 4 341 
Echter Tee : Manuskript eines warenkundlichen 
Schulungsvortrages 
1971 Putz.20 4 302 
ecole parfaite des officiers de bouche 1680 Putz.17 8 4 
Ecole Parfaite Des Officiers De Bouche 1716 Putz.18 8 188 
Edition <Leipzig> : Faksimiles und Reprints 1986 Putz.20 4 77 
eerste nederlandsche gedrukte kookboek 1925 Putz.20 8 1870 
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Eger, Susanna : Leipziger Koch-Buch 1745 Putz.18 8 77 
Egger, Walter : Fürstenherberge an der Kaiserstrasse 1981 Putz.20 8 1401 
Eggert-Windegg, Walther : Eduard Mörikes Haushaltungsbuch 
aus den Jahren 1843 bis 1847 
1907 Putz.20 8 1670 
Ehlert, Trude : Ertraenckets mit Essig 1985 Putz.20 4 246 
Ehlert, Trude : Indikatoren für Mündlichkeit und Schriftlichkeit in 
der deutschsprachigen Fachliteratur 
1997 Putz.20 8 539 
Ehlert, Trude : Kochbuch des Mittelalters 1990 Putz.20 8 1742 
Ehlert, Trude : Koch-Rezepte der Konstanzer Handschrift A I 1 1993 Putz.20 8 1433 
Ehlert, Trude : Koch-Rezepte der Konstanzer Handschrift A I 1 1993 Putz.20 8 1434 
Ehlert, Trude : Wissensvermittlung in deutschsprachiger 
Fachliteratur des Mittelalters 
1990 Putz.20 8 493 
Ehlert, Trude : Zum Funktionswandel der Gattung Kochbuch in 
Deutschland 
1993 Putz.20 8 1035 
Ehm, Max : Gastgewerbe 2 1944 Putz.20 8 811 
Ehrenbaum, Ernst : Seemuscheln als Nahrungsmittel  1915 Putz.20 8 1522 
Ei - welche Vielfalt 1980 Putz.20 8 1010 
Ei zum Frühstück 1946 Putz.20 8 562 
Eigener Herd ist Goldes wert 1995 Putz.20 8 842 
Eikmeier, Friedrich Wilhelm : Garnierschule 1930 Putz.20 4 366 
Eikmeier, Friedrich Wilhelm : Was der Konditorlehrling wissen 
muß
1909 Putz.20 8 14 
Einfache Kriegsküche 1916 Putz.20 8 1485 
Einkoch-Büchlein. 1915 1915 Putz.20 8 1323 
Einkoch-Büchlein. 1918 1918 Putz.20 8 1287 
Einkochen ohne Zucker 1917 Putz.20 8 1994 
Einladungen zu unterschiedlichsten Anlässen 2004 Putz.20 4 418 
Einmachen von Obst und Gemüse 1937 Putz.20 4 260 
Einmachflugblatt 6 1943 Putz.20 8 1960 
Einmachzeit steht vor der Tür 1940 Putz.20 8 527 
Eis, Gerhard : Mittelalterliche Fachliteratur 1967 Putz.20 8 1234 
Eisenchteter, Maurice : Bourgogne au XVe siècle 1985 Putz.20 8 1384 
elegante Theetisch oder die Kunst einen glänzenden Zirkel 1810 Putz.19 8 249 
elegante Theetisch oder die Kunst einen glänzenden Zirkel 1816 Putz.19 8 592 
elektrische Kochen 1951 Putz.20 8 2059 
elektrische Kochen 1955 Putz.20 8 2060 
Eleonora Maria Rosalia <Troppau und Jägerndorf, Herzogin>: 
Freiwillig aufgesprungener Granatapfel des christlichen 
Samariters. 2 
1863 Putz.19 8 109 
Eleonora Maria Rosalia <Troppau und Jägerndorf, Herzogin>: 
Freywillig aufgesprungener Granat-Apffel des Christlichen 
Samariters. 1 
1709 Putz.18 8 214 
Eleonora Maria Rosalia <Troppau und Jägerndorf, Herzogin>: 
Freywillig aufgesprungener Granat-Apffel des christlichen 
Samariters. 1 
1978 Putz.20 8 1452 
Eleonora Maria Rosalia <Troppau und Jägerndorf, Herzogin>: 
Freywillig aufgesprungener Granat-Apffel des Christlichen 
Samariters. 2 
1713 Putz.18 8 214 
angeb. 
Eleonora Maria Rosalia <Troppau und Jägerndorf, Herzogin>: 
gantz neues und nutzbahres Koch-Buch.  
1704 Putz.18 8 122 
Eleonora Maria Rosalia <Troppau und Jägerndorf, Herzogin>: 
gantz neues und nutzbares Koch-Buch.  
1710 Putz.18 8 99 
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Elias, Julie : Besen des Magens 1931 Putz.20 8 31 
Elmadfa, Ibrahim : große Vitamin- und Mineralstoff-Tabelle 1984 Putz.20 8 189 
Elsässisches Fisch-Koch-Büchlein 1900 Putz.20 8 154 
Elsholtz, Johann Sigismund : Diaeteticon 1715 Putz.18 4 3 angeb.
Elsholtz, Johann Sigismund : Neu angelegter Garten-Bau 1715 Putz.18 4 3 
Emma : fleißigen Mädchens Kochbüchlein für die Puppenküche 1876 Putz.19 8 457 
Emmentaler Küche : ein Rezeptbuch zu Gestalten und 
Geschichten von Jeremias Gotthelf 
1981 Putz.20 8 957 
Emmrich, Carl : Gastronom 1912 Putz.20 8 1566 
encyclopedia of practical cookery 1 1898 Putz.19 4 3-1 
encyclopedia of practical cookery 2 1898 Putz.19 4 3-2 
Engel, Ferdinand : Dessertweine, Wermutweine und 
Kräuterweine 
1955 Putz.20 8 614 
Engel, Ferdinand : Trauben- und Mostkuren 1954 Putz.20 8 615 
Engelhardt, Wilhelm : Reben am Oberrhein 1952 Putz.20 8 1712 
Engelken, Hanna : Anleitung und erprobte Recepte 1910 Putz.20 8 782 
Engelken, Hanna : Haus-Konditorei 1910 Putz.20 8 332 
Engelsbrot und Eisenkuchen 1983 Putz.20 8 849 
Englische Puddings und Cakes für die deutsche Küche 1894 Putz.19 8 512 
Enrique : Arte cisoria, ó tratado del arte del cortar dell cuchillo 1766 Putz.18 8 92 
Entstehung der Margarine 1965 Putz.20 8 484 
epopee d'une soupiere 2004 Putz.21 8 60 
Erco, Richard : Notizen über Austern-Cultur 1869 Putz.19 8 141 
erfahrne Hausmutter auf dem Lande 1808 Putz.19 8 4 
Erhard, Robert : 125 Jahre Fischkultur 2002 Putz.21 8 51 
Erhard, Robert : Gasthäuser und Hotels der Stadt Baden-Baden 
1
1982 Putz.20 8 1699 
Erhard, Robert : Von der Porzellan-Manufaktur zur Kurpark-
Residenz 
2003 Putz.21 8 63 
Erhart, Georg : 100 Tournedos-Rezepte 1913 Putz.20 8 768 
Erinnerungsausgabe anlässlich der Verleihung der Brillat-
Savarin-Plakette 1978 an Herrn Otto Henkell 
1978 Putz.20 4 84 
Erler, Georg : Leipziger Magisterschmäuse im 16., 17. und 18. 
Jahrhundert 
1905 Putz.20 8 1795 
Erman, Hans : Bei Kempinski 1965 Putz.20 8 897 
Ernaehrung und Ernaehrungslehre im 19. Jahrhundert 1976 Putz.20 8 1591 
Ernährung und Teuerung Putz.20 8 1984 
Ernährung und Verdauung 3 Putz.20 8 917 
Ernährung und Verdauung 4 Putz.20 8 918 
Ernährung und Verdauung 5 Putz.20 8 919 
Ernährungslehre und -Praxis Putz.20 4 97 
Ernährungslexikon 1986 Putz.20 8 305 
Erprobte Kochrezepte 1935 Putz.20 8 748 
Erprobte Kochrezepte der neuen und alten Welt 1944 Putz.20 8 1571 
Ertel, Otto : Raschdadderisch 1986 Putz.20 8 1258 
Esau, Martha : Kleines Kochbuch 1912 Putz.20 8 1792 
Eschnauer, Heinz : Feuerwein am Rhein 1995 Putz.20 8 685 
Eschnauer, Heinz : Zur Reinheit des Weines seit 2000 Jahren 1992 Putz.20 8 666 
Escoffier, Auguste : fleurs en cire 1910 Putz.20 8 94 
Escoffier, Auguste : Kochkunst-Führer 1910 Putz.20 8 160 
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Escoffier, Auguste : livre des menus 1912 Putz.20 8 82 
Escoffier, Auguste : riz 1927 Putz.20 8 745 
Essen 2007 Putz.21 4 31 
Essen Trinken 1988 Putz.20 8 1493 
Essen und trinken - Feuer und Licht 1992 Putz.20 8 369 
Essen und Trinken in alter Zeit.  1974 Putz.20 8 1030 
Essen und Trinken in alter Zeit.  1991 Putz.20 8 380 
Essen und Trinken in der nordwestlichen Altmark 1989 Putz.20 8 1469 
Essen und Trinken in Mittelalter und Neuzeit 1987 Putz.20 8 599 
Essen und Trinken in Mittelalter und Neuzeit 1987 Putz.20 8 598 
Essensfreude ohne Kochsalz 1954 Putz.20 8 357 
Essig ist gesund 1958 Putz.20 8 559 
Esskünstler  Putz.20 8 389 
Ethophilus : Neues und wohl eingerichtetes Complimentir- und 
Sitten-Buch 
1730 Putz.18 8 113 
Étienne, ... : Traité de l'office 1 1854 Putz.19 8 327-1 
Étienne, ... : Traité de l'office 2 1854 Putz.19 8 327-2 
Eupel, Johann Christian : vollkommene Conditor 1850 Putz.19 8 53 
Europäisches Eßbesteck aus acht Jahrhunderten 1997 Putz.20 4 292 
Evitascandalo, Cesare : Libro Dello Scalco 1609 Putz.17 8 18 
Ey! Wie schmeckt der Coffee süsse 1991 Putz.20 8 987 
Faber, Alfred : 1000 Jahre Werdegang von Herd und Ofen 1950 Putz.20 8 1514 
Fabian, Ursula : Rudolf Katzenbergers feine deutsche Küche 1983 Putz.20 4 391 
Fabrikation feiner Fleisch- und Wurstwaren 1910 Putz.20 8 1162 
Fabris, Melchior : Von der Martins Gans 1597 Putz.16 8 5 
Falk, C. J. : Molken zu Ober-Salzbrunn in Schlesien 1859 Putz.19 8 147 
Falloppio, Gabriello : Kunstbuch deß ... Herrn Gabrielis Fallopii 
... von mancherley nutzlichen, bißher verborgnen und lustigen 
Künsten
1584 Putz.16 8 18 
Familienrezepte aus Schlesien 2004 Putz.21 8 26 
Family Receipts Mscr.Dresd.App. 
2899
Farley, John : London art of cookery, and housekeeper's 
complete assistent 
1784 Putz.18 8 61 
Farmer, Fannie Merritt : Boston cooking-school cook book 1917 Putz.20 8 1188 
Faszination Schwarzer Tee 1998 Putz.20 8 516 
Favourite Christmas recipes 2001 Putz.21 8 43 
Favre, Joseph : Dictionnaire universel de cuisine et d'hygiène 
alimentaire 1 
1883 Putz.19 4 27-1 
Favre, Joseph : Dictionnaire universel de cuisine et d'hygiène 
alimentaire 2 
1891 Putz.19 4 27-2 
Favre, Joseph : Dictionnaire universel de cuisine et d'hygiène 
alimentaire 3 
1891 Putz.19 4 27-3 
Favre, Joseph : Dictionnaire universel de cuisine et d'hygiène 
alimentaire 4 
1892 Putz.19 4 27-4 
Fechner, Gustav Theodor : Warum wird die Wurst schief 
durchgeschnitten? 
1917 Putz.20 8 2064 
Fechter, Paul : Herr Ober 1948 Putz.20 8 266 
Fehre, Catharina : Lievländisches Koch- und Wirthschaftsbuch 
für große und kleinere Hauhaltungen 
1828 Putz.19 8 220 
Feine Fische 1990 Putz.20 8 1001-3 
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feine Gesellschafter 1827 Putz.19 8 120 
feine Küche 1 1880 Putz.19 4 19-1 
feine Küche 2 1883 Putz.19 4 19-2 
feinere Kochkunst oder faßliche und vollständige Anweisung zur 
Bereitung 
1810 Putz.19 8 227 
feineren Liqueure, Magenbittern & Spirituosen 1902 Putz.20 8 437 
Feines Kleingebäck 1924 Putz.20 8 864 
Feines Kleingebäck 1925 Putz.20 8 869 
Feinkost Käfer GmbH <München> : Käfer München 1990 Putz.20 8 517 
Feinschmeckers Kalorien-Sparbuch 1977 Putz.20 8 1569 
Feldkochbuch 1941 Putz.20 8 19 
Feldkochbuch für warme Länder 1942 Putz.20 8 1231 
Feldkochbuch für warme Länder 1942 Putz.20 8 1230 
Feldküchengerichte 1943 Putz.20 8 1645 
Feldküchen-Kochbuch 1916 Putz.20 8 313 
Fellows, Charles : menu maker 1910 Putz.20 4 195 
Festakt zur Verleihung der Brillat Savarin-Plakette 1987 an 
Herrn Dr. Leo König 
1987 Putz.20 4 304 
festlich gedeckte Tisch oder die Kunst 1890 Putz.19 8 9 
Festliche Gabe für Erna Horn-Arndt zum 26. Mai 1974 1974 Putz.20 4 306 
Festliches Backwerk im Jahreslauf 1975 Putz.20 8 383 
Festliches Gebäck 1971 Putz.20 8 993 
Feuer Flamme für die Cigarre 1970 Putz.20 8 1614 
few recipes 1907 Putz.20 8 1552 
Feyl, Anita : Kochbuch des Eberhard von Landshut 1961 Putz.20 4 310 
Feyl, Anita : Kochbuch Meister Eberhards 1963 Putz.20 8 551 
Filippini, Alessandro : One hundred ways of cooking eggs 1892 Putz.19 8 300 
Fill, Karl : Dichter schmecken Wein 1977 Putz.20 8 720 
Fill, Karl : Namen der deutschen Weinlagen 1979 Putz.20 8 714 
Finkbeiner, Heiner : perfekte Gast im Restaurant 1997 Putz.20 8 1189 
Finkbeiner, Peter : Brenner's Baden-Baden 1983 Putz.20 8 798 
Fisch mal so, mal so 1935 Putz.20 8 1275 
Fische, nahrhaft und gesund 1939 Putz.20 4 86 
Fischer, Hans W. : Schlemmerparadies.  1927 Putz.20 8 339 
Fischer, Hans W. : Schlemmerparadies.  1949 Putz.20 8 283 
Fischer, Hans W. : Schlemmerparadies.  1976 Putz.20 8 1224 
Fischer, Peter : Schlaraffenland, nimm's in die Hand 1975 Putz.20 8 1579 
Fischer, Wilhelm Johannes : Ölpflanzen - Pflanzenöle 1948 Putz.20 8 1367 
Fischereiverhältnisse in Frankreich 1955 Putz.20 8 1543 
Fisch-Kochbuch.  1900 Putz.20 8 1302 
Fischkochbuch.  1906 Putz.20 8 1296 
Fischkochbuch.  1908 Putz.20 8 1285 
Fisch-Kochbuch.  1910 Putz.20 8 1289 
Fischkochbuch.  1913 Putz.20 8 1274 
Fischkochbuch.  1930 Putz.20 8 1329 
Fischkost. 1913 Putz.20 8 1307 
Fischkost. 1914 Putz.20 8 1331 
Fischküche 1889 Putz.19 8 525 
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Fischnaler, Konrad : Zur älteren Geschichte des Tüpflings oder 
der Speisetrüffel 
1897 Putz.19 8 502 
Fischrestaurant 1969 Putz.20 4 305 
Fischwirtschaft der Bundesrepublik Deutschland 1961 Putz.20 8 1557 
Fisher, Mary F. K. : Consider the oyster 1941 Putz.20 8 156 
Flach, Jakob : Minestra 1943 Putz.20 8 795 
Flambieren - das kulinarische Feuerspiel 1937 Putz.20 8 1560 
Flasche 1922 Putz.20 8 839 
Fleck, Hugo : Ernährungsgesetze in ihrer Anwendung auf das 
häusliche Leben 
1882 Putz.19 8 550 
Fleisch Wurst 1979 Putz.20 8 1014 
Fleischhack, Marianne : Fleischlos ist nicht teuer 1933 Putz.20 8 358 
Fleischmann, Joseph : Art of blending and compounding liquors 
and wines 
1885 Putz.19 8 359 
Flögel, Thomas : Die Ästhetik des Kochens im Suiyuan shidan 
des Dichters Yuan Mei 
1996 Putz.20 4 197 
Florica's Kochbuch 1934 Putz.20 8 1429 
Florica's Kochbuch 1934 Putz.20 8 1430 
Florin, Franz Philipp : Oeconomus prudens et legalis, oder 
allgemeiner klug- und rechts-verständiger Haus-Vatter 
1705 Putz.18 2 1 
Floris, Maria : Bakery cakes and simple confectionery 1968 Putz.20 4 347 
Floß, Johanna : Honig in der Küche 1925 Putz.20 8 312 
Fluegge, Wilhelm : Fische in der Kriegswirtschaft 1918 Putz.20 8 2002 
Förster, Johann Christian : Vollständiger Unterricht in der Koch- 
und Haushaltungskunst 
1817 Putz.19 8 533 
Foery, Charles : Tranchieren, Flambieren und Kochen am Tisch 1977 Putz.20 8 1598 
Fontane, Theodor : Ich bin nicht für halbe Portionen 1996 Putz.20 8 975 
Food and drink 1955 Putz.20 8 1458 
Food drink 1967 Putz.20 8 1926 
Forme Of Cury, A Roll Of Ancient English Cookery 1780 Putz.18 8 200 
Forrest, Denys : Tee und die Engländer 1980 Putz.20 8 38 
Fortgeseztes nüzliches Haushaltungs-Taschenbuch für 
Frauenzimmer 1786 
Putz.18 8 68 
Fortgeseztes nüzliches Haushaltungs-Taschenbuch für 
Frauenzimmer 1787 
Putz.18 8 172 
Foster, Norman : Schlemmen hinter Klostermauern 1982 Putz.20 4 203 
Fotos vom Schnelldampfer "Bremen" und anderen Dampfern Putz.20 4 458 
Four centuries of food and drink 1 1979 Putz.20 8 1925-1 
Four centuries of food and drink 3 1982 Putz.20 8 1925-3 
Four centuries of food and drink 5 1983 Putz.20 8 1925-5 
Four centuries of food and drink 6 1985 Putz.20 8 1925-6 
Frahm, Karl : Koche mit Karl Frahm 1950 Putz.20 8 1858 
Francatelli, Charles Elmé : cook's guide, guide, and 
houseskeeper's & butler's assistant 
1862 Putz.19 8 432 
Francatelli, Charles Elmé : royal confectioner, English and 
foreign
1874 Putz.19 8 356 
France, Anatole : Bratküche zur Königin Pedauque 1952 Putz.20 8 965 
Franck, Sebastian : Von dem grewlichen laster der trunckenheit 1531 Putz.16 8 51 
Francke, Johann : Preißwürdige Veronica Oder Europäischer 
Thee
1696 Putz.17 8 63 
Franke, Erwin : Kakao, Tee und Gewürze 1914 Putz.20 8 1690 
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Franken, Konstanze : Handbuch des guten Tones und der 
feinen Sitte 
1912 Putz.20 8 2052 
Frankfurter Allgemeine / Magazin 105 Putz.20 4 266 
Frankfurter Allgemeine / Magazin 156 Putz.20 4 268 
Frankfurter Allgemeine / Magazin 168 Putz.20 4 267 
Frankfurter Allgemeine / Magazin 613 Putz.20 4 269 
Frankfurter Allgemeine / Magazin 875 Putz.20 4 270 
Frankfurter Gastronomie  Putz.20 4 103 
Franner, Babette : Wiener exquisite Küche 1893 Putz.19 8 44 
Frantz, Gottfried Franz : Anweisung verschiedene Gelees, Blanc 
mangers, Gallerte, Rolladen, a la Dauben, Pasteten und 
dergleichen kalte Speisen zu verfertigen 
1784 Putz.18 8 102 
Frantz, Gottfried Franz : Koch und die Köchin 1784 Putz.18 8 102 
Franz Theobald Horny 1998 Putz.20 4 48 
Franz, Frida : Gereimtes Extra-Kochbuch 1913 Putz.20 8 1140 
französische Käse-ABC 1992 Putz.20 8 401 
Französische Kochkunst 1953 Putz.20 8 1747 
Frau Barbara erwartet Gäste 1960 Putz.20 8 522 
Freund, Günter : Gäste in der Kochkunstklause 1981 Putz.20 8 841 
Friderich, Matthäus : Sendbrieff An die vollen Brüder in 
Teütschem Lande geschriben 
1556 Putz.16 8 26 
Friebel, Carl : kalte Küche 1959 Putz.20 4 62 
Friedel, Luise Beate Augustine : confiseur mpérial, ou L'art du 
confiseur dévoilé aux gourmands 
1811 Putz.19 8 270 
Friedel, Luise Beate Augustine : Gründliche Anweisung alle nur 
denkbare Conditoreywaaren selbst zu verfertigen 
1796 Putz.18 8 45 
Friedel, Luise Beate Augustine : Gründliche Anweisung alle nur 
denkbare Conditoreywaaren selbst zu verfertigen 
1796 Putz.18 8 31 
Frieden, Karl-Heinz : Entwicklung des Weinbaus an der 
Obermosel 
2006 Putz.20 8 687 
Friedl, Gregor : Eindosen von Obst, Gemüse, Pilzen und Fleisch 
für den Haushalt 
1925 Putz.20 8 1421 
Friedl, Paul : niederbayerische Kuchl 1971 Putz.20 8 63 
Friedrich <Preußen, König, II.>  : Kulinarische Epistel 1921 Putz.20 8 1319 
Friedrich Nerly und die Künstler um Carl Friedrich von Rumohr 1991 Putz.20 4 363 
Friedrich, Margarethe : Neuartige Kürbisgerichte auf besondere 
Art
1947 Putz.20 8 1691 
Fries, Alfred : Amerikanische Gerichte 1915 Putz.20 8 1383 
Fries, Lorenz : Von allerley Speysen, so dienstlichen zur Narung 1559 Putz.16 8 22 
Frings, Carl H. : Wein-Büchlein 1866 Putz.19 8 417 
Frischkost an jedem Tag 1939 Putz.20 4 259 
Frischkost für Sommer und Winter 1940 Putz.20 8 525 
Frischlin, Jakob : Hohenzollerische Hochzeit 1860 Putz.19 8 478 
Fritzsche, Louis : Illustriertes Servietten-Album 1910 Putz.20 8 1846 
Fröhliche Tafelrunde 1968 Putz.20 8 1864-1 
From the new world - 1971 1970 Putz.20 8 1567 
Frommann, Friedrich Johannes : Taschenbuch für angehende 
Fußreisende 
1880 Putz.19 8 504 
Frosch, Hans : Zu Gast in andern Ländern 1986 Putz.20 8 368 
Fruco-Kochbuch für den Fruco-Topf 1910 Putz.20 8 511 
Frühstück und Zwischenmahlzeiten 1937 Putz.20 4 170 
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Frugoli, Antonio : Pratica e scalcaria 1638 Putz.17 8 19 
Fruhmann, Gustav : Im Frack um die Welt 1937 Putz.20 8 873 
Fuchs, Christian Joseph : Pferdefleisch-Essen 1859 Putz.19 8 192 
Fuchs-Hartmann, Werner : Gastmahl der Völker 1941 Putz.20 8 1056 
Fuhse, Franz L. : Sitten und Gebräuche der Deutschen beim 
Essen und Trinken von den ältesten Zeiten 
1891 Putz.19 8 154 
fünfzigjährige Sammlung von Haus- und Gebrauchsmitteln aller 
Art
1976 Putz.20 8 1533 
Für Feinschmecker 1905 Putz.20 8 1266 
Für Feinschmecker & Genießer 1992/93,He./Wi. Putz.20 8 603 
Für Feinschmecker & Genießer 1993/94,He./Wi. Putz.20 8 604 
Fürst, Anna : Marianne Strüf, ein wirthschaftliches Haus- und 
Lesebuch für Frauen und Töchter jeden Standes 1 
1844 Putz.19 8 617 
Fürst, Anna : Marianne Strüf, ein wirthschaftliches Haus- und 
Lesebuch für Frauen und Töchter jeden Standes 2 
1844 Putz.19 8 617 
angeb. 
Fürst, Anna : Marianne Strüf, ein wirthschaftliches Haus- und 
Lesebuch für Frauen und Töchter jeden Standes 3 
1846 Putz.19 8 604 
Fürstlicher Begleiter für Feinschmecker 1973 Putz.20 8 755 
Fürstlich-Fürstenbergische Brauerei <Donaueschingen> : Kurier Putz.20 4 106 
Gaber, August : Fabrikation von Rum, Arrak, Cognac 1923 Putz.20 8 1546 
angeb. 
Gaber, August : Likör-Fabrikation 1923 Putz.20 8 1546 
Gäbler, Hartwig : Arzneipflanzen im Blickpunkt 1978 Putz.20 8 1468 
Gaenschalz, Erich : Nahrungsmittelpolitik der Stadt Erfurt bis 
zum Jahre 1664 
1928 Putz.20 8 443 
Gätschenberger, Stephan : Gastronomie oder die Kunst, 
genussreich zu speisen nach Kant und anderen Philosophen 
1876 Putz.19 8 230 
galanten Frauenzimmers bequemes und nüzliches Hand-Buch 1756 Putz.18 8 137 
Galenus : De alimentorum facultatibus 1633 Putz.17 8 65 
Galerie Lutz & Meyer <Stuttgart> : Antiquariatskatalog 57 Putz.20 8 1974 
Galerie Lutz & Meyer <Stuttgart> : Antiquariatskatalog 66 Putz.20 8 1986 
Galerie Lutz & Meyer <Stuttgart> : Antiquariatskatalog 73 Putz.20 8 1987 
Galerie Lutz & Meyer <Stuttgart> : Antiquariatskatalog 76 Putz.20 8 1988 
ganze Haus 1999 Putz.20 8 1488 
Garlin, Gustave : cuisinier moderne ou les secrets de l'art 
culinaire 1 
1887 Putz.19 4 11-1 
Garlin, Gustave : cuisinier moderne ou les secrets de l'art 
culinaire 2 
1887 Putz.19 4 11-2 
Garnieren, verzieren, dekorieren 1990 Putz.20 8 1880 
Gartenschläger, Fritz : wirtschaftliche Hausfrau 1903 Putz.20 8 1620 
Gartler, Ignaz : Allgemein bewährtes Wiener Kochbuch in 
zwanzig Abschnitten.  
1828 Putz.19 8 290 
Gartler, Ignaz : Allgemein bewährtes Wiener Kochbuch in 
zwanzig Abschnitten.  
1844 Putz.19 8 264 
Gartler, Ignaz : Bewehrtes Koch-Buch, in sechs Absätz 
vertheilet.
1750 Putz.18 8 130 
Gartler, Ignaz : Bewehrtes Koch-Buch, in sechs Absätze 
vertheilet.
1759 Putz.18 8 173 
Gartler, Ignaz : Wienerisches bewährtes Kochbuch in sechs 
Absätze vertheilet 
1788 Putz.18 8 39 
Gartler, Ignaz : Wienerisches bewährtes Kochbuch in sechs 
Absätzen.
1794 Putz.18 8 98 
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Gartler, Ignaz : Wienerisches bewährtes Kochbuch in sechs 
Absätzen.
1797 Putz.18 8 119 
Gartler, Ignaz : Wienerisches bewährtes Kochbuch in sechs 
Absätzen.
1807 Putz.19 8 61 
Garvens, Eugenie : Fisch auf den Tisch 1933 Putz.20 8 519 
Garzoni, Tommaso : Piazza universale 1626 Putz.17 4 2 
Gas in der Küche 1910 Putz.20 8 478 
Gasherd 1998 Putz.20 8 469 
Gast, Johanna : Kochbuch für Haushaltungsschulen 1903 Putz.20 8 436 
Gasthaus und Gaststätte 1941 Putz.20 4 154 
Gastlichkeit im Jahr 2000 1986 Putz.20 4 398 
Gastlichkeit im neuen Deutschland 1937 Putz.20 4 30 
gastronomie alsacienne 1969 Putz.20 8 1080 
Gastronomie et boissons 1994.03.07 1994 Putz.20 8 458 
Gastronomie et boissons 1994.12.12 1994 Putz.20 4 37 
Gastronomie oenologie 1997 Putz.20 4 367 
Gastronomie oenologie de la Bibliothèque d'un Gourmand 
Languedocien 
1998 Putz.20 8 1491 
Gastronomie.  1982 Putz.20 4 295 
gastronomie.  1983 Putz.20 8 762 
Gastronomie.  1984 Putz.20 4 296 
Gastronomie.  1986 Putz.20 4 297 
Gastronomie.  2007 Putz.20 4 238 
Gastronomische Akademie Deutschlands : 25 Jahre GAD 1984 Putz.20 8 814 
Gastronomische Akademie Deutschlands : GAD-Buffet Putz.20 4 479 
Gastronomische Akademie Deutschlands : Jahresbericht  Putz.20 4 407 
Gastronomisches Lexikon der Fische, Krebse und Muscheln 1898 Putz.19 8 86 
Gastronomy 1982 Putz.20 8 1878 
Gastronomy wine 1984 Putz.20 8 507 
Gastrothek 2000 Putz.21 8 45 
Gaumenfreuden aus Burgund 1998 Putz.20 8 1457 
Gaumenfreuden und Verwandtes 1989 Putz.20 8 1513 
Gaunt, William : English rural life in the eighteenth century 1925 Putz.20 4 323 
Gayer, Kurt : deutsche Bierlexikon 1982 Putz.20 8 1641 
Gebäck aus deutschen Gauen 1936 Putz.20 8 973 
Gebäckmodel 1966 Putz.20 8 547 
Gebhardt, A. : Obst als Nahrungsmittel 1894 Putz.19 8 470 
Gebrauchsanweisung und Rezeptbuch für die Weck'sche 
Frischhaltung 
1940 Putz.20 8 492 
Gedanken über China 1995 Putz.20 8 1397 
gedeckte Tisch 1910 Putz.20 8 110 
Gedeckter Tisch Europa 1993 Putz.20 8 1812 
Gedichte vom Hausrat aus dem XV. und XVI. Jahrhundt 1899 Putz.19 8 91 
Geflügelte Genüsse 1990 Putz.20 8 1001-4 
geheimen Rezepte der besten Restaurants Frankreichs 1 1987 Putz.20 8 1865-1 
geheimen Rezepte der besten Restaurants Frankreichs 2 1987 Putz.20 8 1865-2 
geheimen Rezepte der besten Restaurants Frankreichs 3 1987 Putz.20 8 1865-3 
Geheimnis des Geschmacks 2005 Putz.21 8 9 
Geheimnis im Kochtopf 1938 Putz.20 8 1297 
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Geiler von Kaysersberg, Johannes : Welt Spiegel, oder Narren 
Schiff 
1574 Putz.16 8 10 
Geissler, Richard : Englisch für Kellner, Köche und 
Hotelangestellte 
1951 Putz.20 8 1574 
Geistreich 1993 Putz.20 8 1700 
Gelatinchen kocht mit dir 2000 Putz.20 8 538 
gelehrige Hauswirthin 1807 Putz.19 8 73 
gelehrige Hauswirthin 1808 Putz.19 8 122 
gelehrte Tischegesellschaft des Athenäus 1892 Putz.19 8 501 
Gemüse 1973 Putz.20 8 1542 
Gemütlich genießen in Bayern 1991 Putz.20 4 178 
Genuß Kunst 1994 Putz.20 8 116 
Genüssliches für Geniesser 1995 Putz.20 8 995 
Genuss bei Tisch 2008 Putz.21 8 76 
Georg, Karl : Verzeichnis der Litteratur über Speise und Trank 
bis zum Jahre 1887 
1888 Putz.19 8 54 
gerechte und vollkommene Austernesser 1883 Putz.19 8 158 
Gerges, Martin : Aus der Geschichte des Luxemburger 
Weinbaus 
1977 Putz.20 8 721 
Gerike, Auguste : wohlerfahrene Lehrerin im Haushalten und in 
der Küche oder praktisches Haushaltungs- und Kochbuch 
1827 Putz.19 8 302 
Gerlach, Gottlob : elegante Kaffee- und Theetisch oder 
Anweisung 
1885 Putz.19 8 583 
Gerlach, Gottlob : Taschenbuch der Haus-Conditorei 1 1843 Putz.19 8 347 
Gerlach, Gottlob : Taschenbuch der Haus-Conditorei 2 1841 Putz.19 8 347 
angeb.1 
Gerlach, Gottlob : Taschenbuch der Haus-Conditorei 3 1841 Putz.19 8 347 
angeb.2 
Gerlach, Gottlob : Taschenbuch der Haus-Conditorei 4 1841 Putz.19 8 347 
angeb.3 
Gerlach, Gottlob : Taschenbuch der Haus-Conditorei 5 1841 Putz.19 8 347 
angeb.4 
Gerlach, Gottlob : Taschenbuch der Haus-Conditorei 6 1841 Putz.19 8 347 
angeb.5 
Gerlach, Gudrun : Essen und Trinken in römischer Zeit 1994 Putz.20 8 1043 
Germanisches Nationalmuseum <Nürnberg> : Mitteilungen Putz.19 8 190 
Germershausen, Christian Friedrich : Auszug aus der 
Hausmutter 
1782 Putz.18 8 52 
Germershausen, Christian Friedrich : Hausmutter in allen ihren 
Geschäfften 1 
1791 Putz.18 8 209-1 
Germershausen, Christian Friedrich : Hausmutter in allen ihren 
Geschäfften 2 
1791 Putz.18 8 209-2 
Germershausen, Christian Friedrich : Hausmutter in allen ihren 
Geschäfften 3 
1792 Putz.18 8 209-3 
Germershausen, Christian Friedrich : Hausmutter in allen ihren 
Geschäfften 4 
1794 Putz.18 8 209-4 
Germershausen, Christian Friedrich : Hausmutter in allen ihren 
Geschäfften 5 
1793 Putz.18 8 209-5 
Geruch und Geschmack 1989 Putz.20 8 1157 
Geschäfte des Hauswesens 1803 Putz.19 8 58 
Geschenk-Ideen 1984 Putz.20 8 784 
Geschichte des Armagnac 1980 Putz.20 8 1309 
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Geschichte des Armagnac 1980 Putz.20 8 1308 
Geschichte des Weines 1977 Putz.20 8 581 
Geschichte und Beschreibung der Bad Reichenhaller 
Solequellen 
1978 Putz.20 8 1427 
Geschichten und Zeichnungen von und über Bier 1986 Putz.20 8 1852 
Geschichtliches über Josef Peter's Gast- und Badhaus zum 
Goldenen Hirsch in Baden-Baden 
1900 Putz.20 8 274 
geschickte und wohlerfahrene engeländische Koch, oder 
Compendieuse 
1742 Putz.18 8 78 
Geschickte und Wohlerfahrne Brandwein-Brenner 1744 Putz.18 8 184 
geschickte und wohlerfahrne Koch oder compendieuse 1976 Putz.20 8 1210 
geschickte und wohlerfahrne Pasteten- Torten- und Zucker-
Becker oder Conditor 
1784 Putz.18 8 100 
Geschmacksache.  1995 Putz.20 4 22 
Geschmacksache.  2008 Putz.21 8 73 
geschulte Conditor 1894 Putz.19 8 422 
Gesellschaft für Geschichte des Weines : Ansprachen und 
Vorträge anlässlich der Gebietsveranstaltung Südtirol 
1989 Putz.20 8 645 
Gesellschaft für Geschichte des Weines : Aufgaben und Ziele, 
Satzung
2002 Putz.21 8 14 
Gesellschaft für Geschichte des Weines : Aufgaben und Ziele, 
Satzung, Verzeichnis der Schriften zur Weingeschichte 
1989 Putz.20 8 726 
Gesellschaft für Geschichte des Weines : Bibliothek der 
Gesellschaft für Geschichte des Weines e.V 
1980 Putz.20 8 621 
Gesellschaft für Geschichte des Weines : Fünfundzwanzig 
Jahre Gesellschaft für Geschichte des Weines e.V. 
1984 Putz.20 8 633 
Gesellschaft für Geschichte des Weines : Fünfzig Jahre 
Gesellschaft für Geschichte des Weines e.V. 
2009 Putz.21 8 80 
Gesellschaft für Geschichte des Weines : Gesellschaft für 
Geschichte des Weines - Rückblick 1984 - 2003 
2004 Putz.20 8 670 
Gesellschaft für Geschichte des Weines : Gesellschaft für 
Geschichte des Weines e. V 
1985 Putz.20 8 724 
Gesellschaft für Geschichte des Weines : Mitteilung Putz.20 4 468 
Gesellschaft für Geschichte des Weines : Verzeichnis der bisher 
erschienenen Schriften zu Weingeschichte.  
1982 Putz.20 8 725 
Gesellschaft für Geschichte des Weines : Verzeichnis der bisher 
erschienenen Schriften zu Weingeschichte.  
1983 Putz.20 8 723 
Gesellschaft für Geschichte des Weines : Verzeichnis Schriften 
zu Weingeschichte 
2002 Putz.21 8 13 
Gesellschaft und Ernährung um 1000 2000 Putz.21 4 30 
Gesundheit und Fitness nach Ihrem Geschmack 1970 Putz.20 8 477 
Getreide, Mehl und Brot Putz.20 4 111 
Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten : Gewerkschaft 
Nahrung-Genuss-Gaststätten 
1990 Putz.20 8 1778 
Giegher, Mattia : tre trattati 1639 Putz.17 8 61 
Giehrl, Marie : Österreichische Mehlspeisenküche 1927 Putz.20 8 1170 
Gietz, Helmuth : Vom Kochbuch der Markgräfin Sibylla-Augusta 
zur Speisekarte des Erbprinz 
1975 Putz.20 8 1034 
Gilles, Karl-Josef : Weinlagename Zeller Schwarze Katz 1999 Putz.20 8 696 
Gillette, Fanny Lemira : Weiße Haus Kochbuch 1901 Putz.20 8 12 
Glaser, Friedrich : Fisch-Kochbuch 1887 Putz.19 8 20 
Glass, F. P. : Torten-Verzierungen 1896 Putz.19 4 7 
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Glassammlung Helfried Krug.  1965 Putz.20 4 16 
Glassammlung Helfried Krug.  1973 Putz.20 4 17 
Glaßbrenner, Adolf : Berlin wie es ist und - trinkt 4 1845 Putz.19 8 235 
Glasse, Hannah : Art of Cookery, Made Plain and Easy 1770 Putz.18 8 185 
Gleichen-Rußwurm, Alexander : Elegantiae 1913 Putz.20 8 1054 
Gleichen-Rußwurm, Alexander : Geselligkeit 1920 Putz.20 8 1800 
Gleichen-Rußwurm, Alexander : Gute Geister 1927 Putz.20 8 950 
Gleichen-Rußwurm, Alexander : galante Europa 1919 Putz.20 8 1736 
Gleim, Betty : Bremisches Kochbuch 1840 Putz.19 8 381 
Gleim, Betty : Kochbuch für die bürgerliche mit Berücksichtigung 
der feinen Küche 
1903 Putz.20 8 1085 
Glorez, Andreas : Vollständige Hauß- und Land-Bibliothec 1 1699 Putz.17 4 5 
Glorez, Andreas : Vollständige Hauß- und Land-Bibliothec 2 1699 Putz.17 4 5 angeb.
Gloriosa ac Nova Lux In Tenebris 1701 Putz.18 8 174 
Glukosesirup 1975 Putz.20 8 1771 
Gmelin, Christian Gottlob : Vergleichende chemische 
Untersuchungen über das Fleisch verschiedener Thiere 
1840 Putz.19 8 341 
Goclenius, Rudolph : De vita proroganda 1608 Putz.17 8 51 
Gödecken, Horst : caviar 1986 Putz.20 8 161 
Gödecken, Horst : königliche Kaviar 1969 Putz.20 8 162 
Goedeken, Christian : Schal-, Krusten- und Weichtiere 1980 Putz.20 4 320 
Goedeken, Christian : Warenkunde und Wissenswertes über 
Fisch
1980 Putz.20 4 321 
Gööck, Roland : Feinschmecker auf Reisen 1965 Putz.20 8 847 
Göttert, Rolf : Aus der Geschichte des Rüdesheimer 
Weinhandels 
1999 Putz.20 8 675 
Goetz, Wilhelm : Speise und Trank vergangener Zeiten in 
deutschen Landen 
1882 Putz.19 8 600 
Goetz, Wilhelm : Speise und Trank vergangener Zeiten in 
deutschen Landen 
1882 Putz.19 8 601 
Goldemann, Hetty : Reihe kleiner Rezepte für die Puppenküche 1913 Putz.20 8 1683 
goldene Buch der Frau 1936 Putz.20 8 192 
goldene Vitello-Buch der Hausfrau 1 1930 Putz.20 8 1856 
goldenen Äpfel 1996 Putz.20 4 389 
Goldrichtig Topfen 1991 Putz.20 8 502 
Goodman of Paris 1928 Putz.20 8 980 
Goor, Asaph : Geschichte des Weines im Heiligen Land 1977 Putz.20 8 718 
Gordon, Emy : Pflichten eines Dienstmädchens 1903 Putz.20 8 87 
Gorys, Erhard : neue Küchenlexikon 2007 Putz.21 8 75 
Götz, Adolf : Teegebräuche in China, Japan, England, Russland 
und Deutschland 
1934 Putz.20 8 171 
Gouffé, Jules : livre de cuisine 1867 Putz.19 4 25 
Gouffé, Jules : livre de cuisine 1884 Putz.19 4 23 
Gouffé, Jules : livre des conserves ou recettes pour préparer et 
conserver 
1869 Putz.19 4 6 
Gouffé, Jules : royal cookery book : compris 1883 Putz.19 4 5 
Gouriet, Jean-Baptiste : Antigastronomie Ou L'Homme De Ville 
Sortant De Table 
1806 Putz.19 8 199 
Gourmet 1914 Putz.20 8 298 
Gourmet 1977/78,Wi. Putz.20 4 4 
Gourmet 1978,Frü. Putz.20 4 3 
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Gourmet cookbook 1 1957 Putz.20 4 355 
Gracher, Rosemarie : Wein zur Speise! Wein in der Speise 1988 Putz.20 8 649 
Gräfliche Rezepte Mscr.Dresd.App. 
2891
Graff, Dieter : Aus alten Winzerküchen 1960 Putz.20 8 227 
Graff, Dieter : deutsche Weinwirtschaft nach dem Ersten 
Weltkrieg bis 1930 
2007 Putz.20 8 712 
Graff, Dieter : Huldigungen an den Wein 1970 Putz.20 8 732 
Graff, Dieter : Man nehme ... ein Gläschen Wein 1960 Putz.20 8 1335 
Graff, Dieter : Weinwissen für jeden Tag 2005 Putz.21 8 36 
Graff-Höfgen, Gisela : Fuchs, Katz und Geissbock 2004 Putz.20 8 691 
Graff-Höfgen, Gisela : Fuchs, Katz und Geissbock 2004 Putz.20 8 692 
Graff-Höfgen, Gisela : Kundschafter des Wein 2000 Putz.20 8 683 
Graff-Höfgen, Gisela : Rechte und Bräuche in Weinberg und 
Keller sowie manche Kuriosität 
2007 Putz.20 8 689 
Graff-Höfgen, Gisela : Traubenmotive auf Gebrauchstextilien 1988 Putz.20 8 652 
Graff-Höfgen, Gisela : Vom Ruländer zum Grauburgunder 2007 Putz.21 8 94 
Grafschaft Graz 1928 Putz.20 8 429 
Gramberg, Eugen : Kleines Pilzkochbuch für Kriegs- und 
Friedenszeiten 
1917 Putz.20 8 736 
grands maîtres de la cuisine française 1972 Putz.20 4 8 
grands vins de Bordeaux 1965 Putz.20 4 285 
Grebitz, Caroline Eleonore : besorgte Hausfrau in der Küche 
und Vorrathskammer und dem Küchengarten 1 
1826 Putz.19 8 498 
Grebitz, Caroline Eleonore : besorgte Hausfrau in der Küche 
und Vorrathskammer und dem Küchengarten 2 
1826 Putz.19 8 499 
Greflinger, Georg : Ethica Complementoria 1660 Putz.17 8 32 
Greflinger, Georg : Ethica complementoria 1663 Putz.17 8 49 
Greflinger, Georg : Ethica Complementoria 1700 Putz.17 8 31 
Greflinger, Georg : Frantzösische Küchen-Gärtner, Welcher 
unterweiset 
1665 Putz.17 8 41 
Gretsch, Hermann : Hausrat, der zu uns paßt 1 1942 Putz.20 8 1744 
Griedl, Georg : Glas und Kristall 1981 Putz.20 8 1572 
Grigo, Karin Renate Maria : Zucker - die Wissenschaft antwortet 1977 Putz.20 8 1535 
Grimod de la Reynière, Alexandre Balthazar Laurent : Alkoran 
der Feinschmecker 
1920 Putz.19 4 21 
Grimod de la Reynière, Alexandre Balthazar Laurent : Manuel 
des Amphitryons 
1808 Putz.19 8 251 
Gringoire, Théophile : répertoire de la cuisine 1961 Putz.20 8 583 
Grobecker, Kurt : Atlantic-Hotel zu Hamburg 1999 Putz.20 4 27 
Grobecker, Kurt : 120 Jahre Brenner's Park-Hotel zu Baden-
Baden
1992 Putz.20 4 117 
Grobianische Tischzuchten 1957 Putz.20 8 1828 
Grobianus Tischzucht bin ich genant Den Brüdern im Seworden 
wolbekant 
1838 Putz.19 8 637 
Groeger- von Solodkoff, Tamara : Schokolade 1979 Putz.20 8 1603 
Grösser, Eduard : Bremer Kaufmann in China 1961 Putz.20 8 36 
Grösser, Hellmut : Tee für Wissensdurstige 1992 Putz.20 8 1862 
Grösser, Johann F. : Ein Bremer Kaufmann in Japan 1995 Putz.20 8 1550 
Gross, Maurice : Notions sur les grammaires formelles 1967 Putz.20 8 1206 
grosse Buch der Pasteten 1980 Putz.20 4 59 
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Große Gorgemann, Hans Joachim : 100jährige Geschichte des 
Vereins Hannoverscher Köche von 1891 e.V. 
1991 Putz.20 8 592 
Große Gorgemann, Hans Joachim : Studie über die 
hannöversche Cumberlandsauce 
1992 Putz.20 8 213 
grosse Lexikon vom Bier 1982 Putz.20 8 1071 
Große Liebe zum Süßmost 1940 Putz.20 8 526 
Große Namen, berühmte Speisen 1973 Putz.20 8 837 
grosse Neuform-Kindergarten 1940 Putz.20 8 828 
grosse neu-vermehrte Koch-Buch, in welchem zu finden 1750 Putz.18 8 85 
Grosser Ring VDP Mosel-Saar-Ruwer e.V. : Weinversteigerung 2000 Putz.21 8 68 
Grosses Restaurations-Kochbuch 1905 Putz.20 4 474 
Grote, Hans : Praktischer Ratgeber in der häuslichen Obst- und 
Gemüseverwertung 
1911 Putz.20 8 1022 
Gruber, Carl : Back- und Süßspeisenküche 1912 Putz.20 8 1888 
Gruber, Carl : Conditorei in Wort und Bild 1977 Putz.20 4 356 
Gruber, Karl : Sammlung von Musterzeichnungen und 
Erläuterungen zu Original-Tafel-Aufsätzen und Süssspeisen 
1899 Putz.19 4 10 
Grüne Heringe 1961 Putz.20 8 1509 
Grüner Tee beflügelt Geist und Körper 1998 Putz.20 8 543 
Grunewald, Eckhard : Zecher- und Schlemmerliteratur des 
deutschen Spätmittelalters 
1976 Putz.20 8 354 
Grüninger, Ursula : Rund um die Banane 1971 Putz.20 8 2046 
Grünzweig, Amalie : Wiener Koch- und Wirtschaftsbuch für den 
bürgerlichen Haushalt 
1922 Putz.20 8 956 
Grunauer, Johann Albrecht : vollständige und auf die neueste 
Art eingerichtete Kochbuch 
1726 Putz.18 8 33 
Grunauer, Johann Albrecht : vollständige und vermehrte auf die 
neueste Art eingerichtete Kochbuch 
1733 Putz.18 8 16 
Grundig-Hotels <Bühl> : Grundig-Hotels 1988 Putz.20 2 8 
Grundke, Günter : Nachwort zur Reprintausgabe 1979 Putz.20 8 1933 
Guarinonius, Hippolytus : Grewel der Verwüstung menschlichen 
Geschlechts 
1610 Putz.17 4 1 
Guarinonius, Hippolytus : Hydroenogamia triumphans 1640 Putz.17 8 11 
Gucken Sie uns doch mal in die Suppe 1998 Putz.21 8 71 
Guégan, Bertrand : fleur de la cuisine Française 1 1920 Putz.20 8 1650-1 
Guégan, Bertrand : fleur de la cuisine Française 2 1921 Putz.20 8 1650-2 
Guégan, Bertrand : leichte große Küche 1978 Putz.20 8 1061 
Günther, Otto : einfache und gute Teegebäck 1958 Putz.20 8 1808 
Günther, Otto : neue Speiseeisbuch in Wort und Bild 1974 Putz.20 8 1207 
Gürnth, Christine Dorothea : Gartenökonomie für Frauenzimmer 
3
1793 Putz.18 8 64 
Guet ond gsond 1990 Putz.20 8 1492 
Gütz, Friedrich : Kunst Gefrornes zu machen, oder gründliche 
Anweisung, künstliches Eis zu bereiten 
1830 Putz.19 8 408 
Guevara, Antonio : Zwey schöne Tractätl 1599 Putz.16 8 2 
guide culinaire 1903 Putz.20 8 1058 
Guide Gault Millau France  Putz.20 8 1616 
Guillaume-Felden, Emilie : elsässische Kochbüchlein mit seinen 
neuesten warmen und kalten Hors-d'oeuvres 
1932 Putz.20 8 1410 
Gundel, Károly : 100 ungarische Kochrezepte 1985 Putz.20 8 188 
Gurr-Hirsch, Friedlinde : Frauen und Wein 1994 Putz.20 8 699 
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Gut backen im eignen Herd 1936 Putz.20 4 89 
Gut Essen und Trinken in Tirol 1984 Putz.20 8 1260 
Gut flicken! Gut stopfen 1936 Putz.20 4 262 
Gut kochen! Gut wirtschaften 1935 Putz.20 4 88 
Gut nähen für den Hausgebrauch 1936 Putz.20 4 85 
Gut und reichlich aber ... Essen nach Mass 1980 Putz.20 8 508 
Gute Fischrezepte 1920 Putz.20 8 1304 
Gutedel und seine Weine 1980 Putz.20 8 1753 
Guter Rat für Haus und Küche 1936 Putz.20 4 87 
Guthermuth, Paul-Georg : Wein und die Bibel 2005 Putz.20 8 669 
Gutkind, Curt Sigmar : Buch der Tafelfreuden 1929 Putz.20 8 1946 
Gwinner, Thomas : Essen und Trinken 1988 Putz.20 8 379 
Gwinner, Thomas : Tou-fu 1985 Putz.20 4 196 
Haaf, Jacob : Gartenbaukalender 1915 Putz.20 8 1506 
Haar, Annelene : Kochbuch aus Ostfriesland 1975 Putz.20 8 1102 
Hachenberger, Richard : Von den ersten moussierenden 
Weinen in Württemberg 
1997 Putz.20 8 663 
Hack, Johann Friedrich Joseph : Neuer sittlicher Hippocrates 1703 Putz.18 8 164 
Häckl, Rudolf : Hopfen 1955 Putz.20 8 385 
häusliche Glück 1882 Putz.19 8 570 
Häusliche Vorratswirtschaft 1950 Putz.20 8 1611 
Hage, Aloys : Feldküchen 1911 Putz.20 8 792 
Hagenmeyer, Christa : Ordnung der Gesundheit 1972 Putz.20 8 970 
Hagenow, Gerd : Keltern 1978 Putz.20 8 716 
Haggenmiller, Agathe : Wörishofer Küche 1963 Putz.19 8 33 
Hagger, Conrad : Neues Saltzburgisches Koch-Buch. 1 1719 Putz.18 8 218-1 
Hagger, Conrad : Neues Saltzburgisches Koch-Buch. 2 1719 Putz.18 8 218-1 
angeb. 
Hagger, Conrad : Neues Saltzburgisches Koch-Buch. 3 1719 Putz.18 8 218-3 
Hagger, Conrad : Neues Saltzburgisches Koch-Buch. 4 1719 Putz.18 8 218-4 
Hagger, Conrad : Neues Saltzburgisches Koch-Buch.  1976 Putz.20 8 1815 
Hagger, Conrad : Neues Saltzburgisches Koch-Buch.  1976 Putz.20 8 1814 
Hagger, Conrad : Neues saltzburgisches Kochbuch.  1979 Putz.20 8 367 
Hahn, Gotthold : Pilz-Sammler oder Anleitung zur Kenntnis der 
wichtigsten Pilze Deutschlands 
1890 Putz.19 8 7 
Hahn, Theodor : Makrobiotisches Kochbuch 1 1876 Putz.19 8 474 
Haider-Pregler, Hilde : Mittagesser 2001 Putz.21 8 19 
Hainlen, Luise : Kochbuch für den Sicherheits-Schnellkocher 
Siko der Württembergischen Metallwarenfabrik Geislingen-
Steige
1940 Putz.20 8 1223 
Halász, Zoltán : Buch vom ungarischen Paprika 1963 Putz.20 8 260 
Halford, Kate : 365 puddings and pies 1915 Putz.20 8 920 
Hall, Herbert Bynq : The oyster 1863 Putz.19 8 21 
Haller, Oskar : Fischkochbuch mit Atlas der Fische 1929 Putz.20 8 805 
Hamburgisches Kochbuch oder vollständige Anweisung zum 
Kochen 
1798 Putz.18 8 143 
Hamm, Wilhelm : Weinbuch 1874 Putz.19 8 562 
Hammelgerichte 1940 Putz.20 4 82 
Hampel, Friedrich : Saucier 1897 Putz.19 8 365 
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Hanausek, Thomas F. : Nahrungs- und Genussmittel aus dem 
Pflanzenreiche 
1884 Putz.19 8 652 
handbook of carving 1866 Putz.19 8 19 
hand-book of carving 1848 Putz.19 8 316 
Handbuch für die Früchtezeit 1983 Putz.20 8 1072 
Handbuch für die Weihnachtsbäckerei 1978 Putz.20 8 1073 
Handbuch für Mixer 1925 Putz.20 8 1844 
Handbuch für süße Speisen 1981 Putz.20 8 1074 
Handschriftliche Rezepte 1900 Mscr.Dresd.App. 
2892
Handschuh 1914 Putz.20 8 277 
Hans : Maister Hannsen des von Wirtenberg Koch 1996 Putz.20 8 88 
Hänsel, Rudolf : Wissenswertes über Phytopharmaka  1989 Putz.20 8 1561 
Hapen und Blunzen 1988 Putz.20 8 211 
Harris, Henry G. : All about biscuits 1905 Putz.20 4 199 
Harrison, Sarah : house-keeper's pocket-book 1764 Putz.18 8 28 
Harrys ABC of mixing cocktails 1981 Putz.20 8 1597 
Harsdörffer, Georg Philipp : Neues Trenchier- und Plicatur-
Büchlein.  
1677 Putz.17 8 10 
Harsdörffer, Georg Philipp : Neues Trenchier- und Plicatur-
Büchlein.  
1699 Putz.17 8 42 
Harsdörffer, Georg Philipp : Neues Trenchir-Büchlein 1657 Putz.17 8 9 
Harsdörffer, Georg Philipp : Trincier Büchlein Das ist Eine 
Anweisung 
1639 Putz.17 8 28 
Harsdörffer, Georg Philipp : Vollständig vermehrtes Trincir-Buch 1976 Putz.20 8 255 
Harsdörffer, Georg Philipp : Vollständiges und von neuem 
vermehrtes Trincir-Buch 
1657 Putz.17 8 29 
Hartmann, Friedrich : Kaffee- und Tee-Gesellschaften 1 1927 Putz.20 4 288-1 
Hartmann, Friedrich : Kaffee- und Tee-Gesellschaften 2 1927 Putz.20 4 288-2 
Hartung & Hartung <München> : Auktion  Putz.20 8 1952 
Hartung und Karl <München> : Auktion  Putz.20 8 1442 
Hartwich, Carl : menschlichen Genussmittel 1911 Putz.20 4 328 
Haslinger, Th. : Junggesellen- und Touristen-Kochbuch 1896 Putz.19 8 1 
Hasterlik, Alfred : Tafelsenf Mostrich und die technische 
Verwertung der Senfpflanze 
1910 Putz.20 8 1810 
Hasterlik, Alfred : Von Reiz- und Rauschmitteln 1918 Putz.20 8 1751 
Hasterlik, Alfred : Von Speise und Tran 1917 Putz.20 8 373 
Hauer, J. M. : Kleines Pesther Kochbuch 1841 Putz.19 8 441 
Haupt, Karl : Drei Mohren zu Augsburg 1956 Putz.20 8 564 
Hauptgerichte einmal ohne Fleisch 1940 Putz.20 8 528 
Hauptner, Ferdinand Valentin : Kochbuch für Haushaltungen 
aller Stände 
1862 Putz.19 8 557 
Haus und Herd in schwerer Zeit 1917 Putz.20 8 70 
Hausbuch für die deutsche Familie 1935 Putz.20 8 1973 
Hauschildt, Sunna : Ernährung im Urlaub 1973 Putz.20 8 563 
Hauser, Albert : Vom Essen und Trinken im alten Zürich 1973 Putz.20 8 65 
Hausgebäck 1970 Putz.20 8 1095 
Haushalt und Familie in Mittelalter und früher Neuzeit 1991 Putz.20 8 588 
Haushaltungskunde und Wirtschaftslehre 1921 Putz.20 8 2003 
Hausner, Anton : Fabrikation der Conserven und Canditen 1877 Putz.19 8 333 
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Hausner, Anton : manufacture of preserved foods and 
sweetmeats 
1902 Putz.20 8 208 
Hauß, Johann Ch. H. : Versuch über die Rumfordsche Suppe 
und deren allgemeinere Einführung 
1806 Putz.19 8 98 
Häußler, Theodor : Baierwein einst und heute 2008 Putz.21 8 95 
Haustöchterchens Kochschule 1898 Putz.19 8 484 
Hauswedell & Nolte <Hamburg> : Auktion  Putz.21 8 5 
Havinga, Berend : Austern- und Muschelkultur 1932 Putz.20 4 464 
Havinga, Berend : Krebse und Weichtiere 1929 Putz.20 4 463 
Hazlitt, William Carew : Old cookery books and ancient cuisine 1902 Putz.20 8 960 
Heckh, Karl : Bei Horcher zu Gast 1980 Putz.20 8 1176 
Heckmann, Adolf : Butterkrem- und Fondant-Verzierungen 1921 Putz.20 4 200 
Heckmann, Adolf : Dessert 1914 Putz.20 4 324 
Heckmann, Adolf : Karamel-Arbeiten 1925 Putz.20 4 181 
Heckmann, Adolf : Modeko 1925 Putz.20 4 91 
Heckmann, Adolf : moderne Dekorkunst in der Konditorei 
"Modeko"
1925 Putz.20 4 69 
Heckmann, Adolf : Süsse Kunst 1930 Putz.20 1 2 
Heckmann, Adolf : Zuckerarbeiten und Eismeisselei  1926 Putz.20 4 250 
Heckmann, Herbert : Für alles ein Gewürz 1983 Putz.20 8 866 
Hefeteig-Weisheiten 1978 Putz.20 8 149 
Hehn, Victor : Kulturpflanzen und Hausthiere in ihrem Übergang 
aus Asien nach Griechenland und Italien 
1870 Putz.19 8 135 
Hehn, Victor : Salz 1919 Putz.20 8 326 
Heil- und Gewürzpflanzen 1/3 Putz.20 8 1592 
Heil- und Gewürzpflanzen 11/13 Putz.20 8 1593 
Heil- und Gewürzpflanzen 14/16 Putz.20 8 1594 
Heil- und Gewürzpflanzen 4/7 Putz.20 8 1595 
Heil- und Gewürzpflanzen 8/10 Putz.20 8 1596 
Heil-, Arznei- und Nutzpflanzen 1990 Putz.20 8 336 
Heilborn, Adolf : Alt-Berliner Konditorei-Allerlei 1930 Putz.20 8 915 
Heilkräuter ums Haus 1980 Putz.20 4 57 
Heimeran, Ernst : Kellner Fritz 1965 Putz.20 8 495 
Hein, Gerhard : Tiefkühlkost 1966 Putz.20 8 106 
Hein, Gerhard : Tiefkühlkost 1974 Putz.20 8 1424 
Hein, Gisela : Weinbergschnecke 1955 Putz.20 8 234 
Heine, Peter : Kochen im Exil - zur Geschichte der arabischen 
Küche
1989 Putz.20 8 1053 
Heine, Peter : Kulinarische Studien 1988 Putz.20 8 242 
Heine, Peter : Marzipan und manches mehr 1994 Putz.20 8 318 
Heine, Peter : Wein im islamischen Mittelalter 1980 Putz.20 8 618 
Heinrich, Johanne Christiane : Vollständiges Handbuch für 
Küche und Haus 
1839 Putz.19 8 94 
Heischkel-Artelt, Edith : Aus der Geschichte der 
Ernährungsforschung 
1956 Putz.20 8 1041 
Heise, Ulla : Kaffee und Kaffeehaus 1987 Putz.20 4 31 
Heiß, Philipp : Bierbrauerei mit besonderer Berücksichtigung der 
Dickmaischbrauerei 
1870 Putz.19 8 639 
Helene : Puppenkochbuch, nach welchem kleine Mädchen 
wirklich kochen können 
1893 Putz.19 8 14 
Helfrich-Dörner, Alma : Messer, Löffel, Gabel - seit wann 1959 Putz.20 8 1166 
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Helle Kopf Putz.20 4 311 
heller Kopf verwendet nur Dr. Oetker's Rezepte für Küche und 
Haus 
1922 Putz.20 8 218 
heller Kopf verwendet stets Dr. Oetker's Rezepte 1915 Putz.20 8 224 
Hell-Girod, Ginette : Coq d'or 1963 Putz.20 8 1728 
Hellstern, Charles : Deutsch-amerikanisches illustrirtes 
Kochbuch 
1891 Putz.19 8 326 
Hellwig, Christoph : Rares Koch- Condir- und Distillir-Buch, Wie 
nach Teutsch- und Frantzösicher Manier zukochen und 
zuondieren 
1712 Putz.18 8 12 
Hellwig, Christoph : Neu entdeckte (und bey dieser dritten 
Auflage umb die Helffte vermehrte) Heimligkeiten des 
Frauenzimmers 
1719 Putz.18 8 32 
Hellwig, Fritz : schöne Buch und der Computer 1970 Putz.20 8 1464 
Hélouis, Édouard : royal-diners guide de gourmet 1878 Putz.19 8 548 
Helvetia 1906 Putz.20 8 1559 
Henderson, William August : housekeeper's instructor, or, 
universal family cook 
1810 Putz.19 8 95 
Henle, Elise : Guat is's  1900 Putz.20 8 1565 
Henle, Elise : So mag i's  1895 Putz.19 8 124 
Henle, M. : fein's Benehma 1909 Putz.20 8 252 
Henschke, Gustav : Pflanzenkost 1876 Putz.19 8 559 
Henze, Eleonore : Katechismus der Kochkunst 1853 Putz.19 8 346 
Hepner, Clara : Mariannes Abenteuer mit dem Küchenwölkchen 1922 Putz.20 8 246 
Herborn, Wolfgang : Weinbau an der Ahr im frühen und hohen 
Mittelalter
2004 Putz.20 8 708 
Herchenröder, Jan : Cheerio - Gin Gin 1955 Putz.20 8 744 
Hering, Christoph : Beglückter Pachter 1680 Putz.17 8 30 
Hering, Christoph : Kurtz begriffene Nachricht, wie mit 
Zuziehung des Oecon. Wegweisers uf Forwergen, Ritter- oder 
andern Freygüthern weitleufftiger Haußhalt wohl zu verführen 
1680 Putz.17 8 30 
Hering, Christoph : Oeconomischer Wegweiser 1680 Putz.17 8 30 
Hering, Richard : Lexikon der Küche. 1. Aufl. 1909 Putz.20 8 430 
Hering, Richard : Lexikon der Küche. 2.Aufl. 1909 Putz.20 8 1824 
Hering, Richard : Lexikon der Küche.  1927 Putz.20 8 1382 
Hering, Richard : Lexikon der Küche.  1929 Putz.20 8 272 
Hering, Richard : Lexikon der Küche.  1950 Putz.20 8 1832 
Hering, Richard : Lexikon der Küche.  1950 Putz.20 8 1831 
Hermann Jünger: Herbei, herbei, was Löffel sei 2001 Putz.21 4 6 
Herrenhausen '88 1988 Putz.20 4 187 
Herrick, Francis Hobart : American lobster 1895 Putz.19 4 20 
Herrmann, Emil : Welche Pilze sind eßbar 1921 Putz.20 8 898 
Herrmann, Emil Alfred : Pilzkochbuch 1918 Putz.20 8 86 
Hertzka, Gottfried : Küchengeheimnisse der Hildegard-Medizin 1985 Putz.20 8 83 
Herzhaftes und Kulinarisches aus Westfalen 1988 Putz.20 4 340 
Herzog, Hermann : Diätetik für Frauen 1868 Putz.19 8 475 
Hesekiel, George : Aus den Mittheilungen eines Gourmands 1858 Putz.19 8 451 
Hetzel, Josepha : Schreibbuch für Josepha Hetzel Mscr.Dresd.App. 
2874
Heuberger, Karl : Untersuchungen über den chinesischen 
Rhabarber 
1902 Putz.20 8 540 
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Heute backe ich 2002 Putz.21 8 88 
Heyde, Bertha : kleine Puppenköchin 1907 Putz.20 8 972 
Heyde, Ludwig : Trinkgeldablösung im Gastwirtsgewerbe 1914 Putz.20 8 593 
Heyl, Hedwig : ABC der Küche 1913 Putz.20 8 185 
Heyl, Hedwig : fettarme Küche 1915 Putz.20 8 1505 
Heyl, Hedwig : Volks-Kochbuch 2 1891 Putz.19 8 231 
Heyne, Moritz : deutsche Nahrungswesen von den ältesten 
geschichtlichen Zeiten bis zum 16. Jahrhundert 
1901 Putz.20 8 449 
Hier kochen Könner für Kenner 1978 Putz.20 8 1358 
Hierneis, Theodor : König speist 1953 Putz.20 8 761 
Hilck, Erwin : Jenseits von minus Null 1979 Putz.20 8 1113 
Hildesheimer, Wolfgang : Marbot 1989 Putz.20 8 1696 
Hildmann, Adolf : Savourys 1905 Putz.20 8 1159 
Hill, Janet McKenzie : Practical cooking and serving 1903 Putz.20 8 799 
Hilliard, Thomas M. : art of carving 1920 Putz.20 8 414 
himmlische Soßenbuch 1977 Putz.20 8 1099 
Hinrichs, Hans : glutton's Paradise 1955 Putz.20 4 343 
Hinterthür, Ludwig : Herbstliches Tischleindeckdich 1952 Putz.20 8 395 
Hinweise für die Beschriftung von Einladungen, Tischkarten, 
Steckkarten, Führkarten und für Tischordnungen 
1990 Putz.20 8 1288 
Hipp, Hans : Lebzelter - Wachszieher - Metbrauer 1987 Putz.20 8 926 
Hippolytus Guarinonius (1571 - 1654) 1954 Putz.20 8 1725 
Hirschfeld, Alice : Kochbüchlein für Wanderlustige 1914 Putz.20 8 53 
Hirschfelder, Gunther : Europäische Esskultur 2005 Putz.21 8 78 
Hirschfelder, Gunther : Kulinarische Weihnacht 2008 Putz.21 8 90 
Hirschfelder, Gunther : Vom Hunger zum Überfluss und zurück 
1
2008 Putz.21 4 38-1 
Hirschfelder, Gunther : Vom Hunger zum Überfluss und zurück 
2
2008 Putz.21 4 38-2 
Hirth, Wolfgang : Diätetik im Kochbuch des Küchenmeisters 
Eberhart von Landshut 
1966 Putz.20 4 310 
angeb. 
Hirth, Wolfgang : Studien zu den Gesundheitslehren des 
sogenannten "Secretum Secretorum" 
1969 Putz.20 8 1896 
Hirtzler, Victor : Hotel St. Francis cook book 1919 Putz.20 4 23 
Historische Bestecke 1 2002 Putz.21 4 16-1 
Historische Bestecke 2 2007 Putz.21 4 16-2 
Historische Studien zur russischen Volksmedizin 1968 Putz.20 8 2065 
Historisches Essbesteck 1 1988 Putz.20 4 294-1 
Historisches Essbesteck 2 1991 Putz.20 4 294-2 
Hochheimer, Karl Friedrich August : Allgemeines ökonomisches 
Haus- und Wirthschaftsbuch oder 600 ausgewählte Vorschriften 
zur Verbesserung der häuslichen Oekonomie, der 
Landwirthschaft, der Haushaltungskunst
1816 Putz.19 8 295 
Hochland-Kaffee Hunzelmann GmbH & Co. KG <Stuttgart> : 
Hochland-Kaffee Hunzelmann 
2004 Putz.21 8 41 
Höck, F. : Brotpflanzen, ihr Ursprung und ihre heutige 
Verbreitung
1901 Putz.20 8 1426 
Höfer, Joachim : Getränkekunde für den Nachwuchs im Hotel- 
und Gaststättengewerbe 
1976 Putz.20 4 60 
Höfische Tischzuchten 1957 Putz.20 8 1829 
höfische und herrschaftliche Küche 6 Putz.20 4 326 
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höfische und herrschaftliche Küche 8 Putz.20 4 327 
Höfler, Manfred : Variétés géographiques du français - 
matériaux pour le vocabulaire de l'art culinaire 
1997 Putz.20 8 406 
Höfler, Max : Gebildbrote bei der Geburts-, Wochenbett- und 
Tauffeier
1909 Putz.20 4 382 
angeb.1 
Höfler, Max : Gebildbrote der Faschings-, Fastnachts- und 
Fastenzeit 
1908 Putz.20 4 383 
Höfler, Max : Gebildbrote der Faschings-, Fastnachts- und 
Fastenzeit 
1908 Putz.20 4 382 
Höfler, Max : Gebildbrote der Hochzeit 1911 Putz.20 4 382 
Höfler, Max : Gebildbrote der Sommer-Sonnenwendzeit 1910 Putz.20 4 382 
Höhne, Günther : Feldverpflegungsbeamte 1940 Putz.20 8 1160 
Hömberg, Hans : Lukullische Schatztruhe 1980 Putz.20 4 7 
Hofbauer, Anna : Allgemeines österreichisches oder neuestes 
Wiener Kochbuch 
1825 Putz.19 8 396 
Hoffmann, Elisabeth : Lampe Kochbuch mit neuen Gerichten 
aus Gemüsen und Früchten 
1935 Putz.20 8 1091 
Hoffmann, Kurt M. : Gutedel und die Burgunder 1982 Putz.20 8 659 
Hoffmann, Kurt M. : Traminer und Muskateller und ihre Weine 1982 Putz.20 8 627 
Hoffmann, Moritz : 2000 Jahre Gaststätte 1954 Putz.20 8 931 
Hoffmann, Moritz : 2000 Jahre Gaststätte 1954 Putz.20 8 930 
Hoffmann, Moritz : Geschichte des deutschen Hotels 1961 Putz.20 8 267 
Hoffmann, Moritz : Goldener Anker und schwarzer Walfisch 1940 Putz.20 8 1656 
Hofmann, Holger : Exotische Früchte und Gemüse 1980 Putz.20 8 1236 
Hohberg, Wolf Helmhard : Georgica Curiosa Aucta 3 1715 Putz.18 4 4 
Holle, Luise : Wert des Zuckers 1910 Putz.20 8 1305 
Holle, Luise : Ausgewählte Rezepte für süsse Speisen 1928 Putz.20 8 1316 
Holle, Luise : Praktisches Kriegskochbuch 1917 Putz.20 8 400 
Holle, Luise : Salat Rezeptbuch 1928 Putz.20 8 35 
Holst, Adolf : Grete kocht 1933 Putz.20 4 12 
holsteinische Küche oder Anleitung zur Führung des 
Hausstandes 
1878 Putz.19 8 402 
Holtmeier, Hans-Jürgen : Schlank werden, schlank bleiben 1972 Putz.20 8 992 
Holzschnitte zu Sebastian Brants Narrenschiff 1979 Putz.20 8 945 
Hommer, Sophie Charlotte : Großes norddeutsches Kochbuch 
für alle Stände 
1899 Putz.19 8 640 
Hong Kong 1997 Putz.20 8 1393 
Honig vor dem Richterstuhle der Geschichte, 1892 Putz.19 8 469 
Honigbüchlein 1885 Putz.19 8 304 
Honold, Marianne : Studie zur Funktionsgeschichte der 
spätmittelalterlichen deutschsprachigen 
Kochrezepthandschriften 
2005 Putz.21 8 18 
Hoos, Wibke : Gastrophische Schriften 1994 Putz.20 4 236 
Horn, Erna : 1x1 der Küche 1969 Putz.20 8 503 
Horn, Erna : 99 Weihnachtsrezepte 1950 Putz.20 8 1613 
Horn, Erna : altbayrische Küchenjahr 1974 Putz.20 8 1717 
Horn, Erna : Apfel 1968 Putz.20 8 938 
Horn, Erna : bayerische Küchenjahr 1997 Putz.20 8 1055 
Horn, Erna : Bayern tafelt. 1980 Putz.20 8 460 
Horn, Erna : Bayern tafelt. 1994 Putz.20 8 1934 
Horn, Erna : Behaglichkeit durch Wärme 1940 Putz.20 8 1141 
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Horn, Erna : Betthupferl zum Selbermachen 1964 Putz.20 8 1673 
Horn, Erna : Bunte Beeren 1968 Putz.20 8 936 
Horn, Erna : Citrusfrüchte 1969 Putz.20 8 934 
Horn, Erna : Citrusfrüchte 1969 Putz.20 8 935 
Horn, Erna : Drei altbairische Koch- und Kultur-Dokumente 1974 Putz.20 8 1891 
Horn, Erna : Eintopf - das deutsche Spargericht 1933 Putz.20 8 1181 
Horn, Erna : Fisch in der Küche 1996 Putz.20 8 1081 
Horn, Erna : Gaumenfrohe Küchenweisheit 1968 Putz.20 8 1213 
Horn, Erna : Internationale Cocktails 1984 Putz.20 8 838 
Horn, Erna : Iss amüsant 1954 Putz.20 8 134 
Horn, Erna : kleine Einkoch-Ratgeber für die fotschrifttliche 
Hausfrau 
1940 Putz.20 8 1963 
Horn, Erna : kleine Essig-ABC 1960 Putz.20 8 1523 
Horn, Erna : königlich-bayerische Küche 1976 Putz.20 4 189 
Horn, Erna : Köstliche Salate 1972 Putz.20 8 785 
Horn, Erna : Köstliches und Curieuses aus alten Kloster- und 
Pfarrküchen 
1979 Putz.20 8 7 
Horn, Erna : Leuchtend rote Kirschen 1969 Putz.20 8 937 
Horn, Erna : moderne Grudenküche 1920 Putz.20 8 1185 
Horn, Erna : moderne Grudenküche 1920 Putz.20 8 1186 
Horn, Erna : Nur 5 Minuten. 1934 1934 Putz.20 8 537 
Horn, Erna : Nur 5 Minuten. 2004 2004 Putz.21 8 49 
Horn, Erna : Nüsse, Datteln und Rosinen 1969 Putz.20 8 932 
Horn, Erna : Nüsse, Datteln und Rosinen 1969 Putz.20 8 933 
Horn, Erna : Schmackhaft und gesund 1956 Putz.20 8 853 
Horn, Erna : Schokoladen- und Bonbon-Bereitung 1928 Putz.20 8 1415 
Horn, Erna : Schokoladen- und Bonbon-Bereitung 1928 Putz.20 8 1414 
Horn, Erna : Schokoladenbuch 1952 Putz.20 8 1443 
Horn, Erna : Süss-Stoff-Fibel 1965 Putz.20 8 1306 
Horn, Erna : Von Knötelein, Knödchen und Knödeln 1976 Putz.20 8 1220 
Horn, Erna : Weissblaue Gaumenletzen 1972 Putz.20 8 1647 
Horn, Erna : Wild in der Küche 1995 Putz.20 8 846 
Horn, Erna : Wildfrüchte und Pilze in der Küche 1979 Putz.20 8 384 
Horn, Günter : Und er trinke den Wein 1998 Putz.20 8 676 
Horn, Paula : Kochbuch 1933 Putz.20 8 1769 
Horn, Walter : Wodka & Kaviar 1980 Putz.20 8 967 
HOSPES <1954, Bern> : HOSPES 1954, Bern 1954 Putz.20 4 206 
Hotel & Spa Rosa Alpina <San Cassiano>: Hotel & Spa Rosa 
Alpina
1990 Putz.20 8 865 
Hotel Excelsior, Berlin - Hotel auf der Wartburg, Eisenach 1939 Putz.20 8 73 
Hotel Majestic <Paris>: Hotel Majestic 1905 Putz.20 4 393 
Hotel, Restaurant Putz.20 4 135 
Hotel Ritz <Paris> : Ritz Paris 1995 Putz.20 4 470 
Hotel Vier Jahreszeiten München 1995 Putz.20 4 353 
Houssaye, J. G. : Monographie du thé 1843 Putz.19 8 543 
Hoving, Walter : Tiffanys table manners 1989 Putz.20 8 872 
Huber, Anna : vollständige Fastenküche oder praktische 
Anleitung zur Bereitung von Fastenspeisen 
1877 Putz.19 8 355 
Huber, Engelbert : Trankopfer im Kulte der Völker 1929 Putz.20 8 2032 
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Huber-Fischer, Josefa : Neues Schweizer Kochbuch für die gute 
bürgerliche Küche 
1911 Putz.20 8 1201 
Huch, Richard : japanische Ernährung und ihre Fragen unter 
Berücksichtigung neuerer japanischer Literatur 
1938 Putz.20 8 1551 
Hueber, Maria Anna : Kochbuch 1783 Mscr.Dresd.App. 
2886
Hueg, Herman : Ornamental confectionery and the art of baking 1905 Putz.20 8 1060 
Hueg, Herman : Ornamental confectionery and practical 
assistant to the Art of Baking 
1893 Putz.19 8 561 
Hügel, Jean : Wein aus dem Elsass.  1957 Putz.20 8 1374 
Hügel, Jean : Wein aus dem Elsass.  1985 Putz.20 8 1494 
Hürlimann, Martin : Buch vom Bier 1984 Putz.20 8 1078 
Hürlimann, Martin : große Biervergnügen 1987 Putz.20 8 1860 
Hufeland, Christoph Wilhelm : Guter Rath an Mütter 1799 Putz.18 8 97 
Hufeland, Christoph Wilhelm : Kunst, das menschliche Leben zu 
verlängern 
1797 Putz.18 8 90 
Huggle, Ursula : Familie Barxell 1988 Putz.20 4 216 
Hulden, Theodor : gute Ton bei der Tafel 1895 Putz.19 8 556 
Humelbergius Secundus, Dick : Apician morsels, or, tales of the 
table, kitchen, and larder 
1829 Putz.19 8 184 
hundert besten Rezepte der großen Köche Europas 1977 Putz.20 8 1822 
Hundert herrliche Gelees 1941 Putz.20 8 1354 
Hundert Küchenspezialitäten aus allen Kantonen 1940 Putz.20 8 25 
Hussong, Friedrich : Tisch der Jahrhunderte 1937 Putz.20 8 1617 
Huth, Friedrich Wilhelm : Handbuch der Kochkunst sowohl für 
bürgerliche Haushaltungen als für Feinzüngler 
1825 Putz.19 8 281 
IKA : Offizieller Katalog und Führer 5 1929 Putz.20 8 777 
Illustrierte Wiener Küche 1890 Putz.19 4 15 
Illustriertes Lexikon der Verfälschungen und Verunreinigungen 
der Nahrungs- und Genußmittel 
1887 Putz.19 8 566 
Illustrirtes Haushaltungs-Lexicon 1884 Putz.19 8 321 
Iltis, W. L. : Eugen Lacroix 75 Jahre 1961 Putz.20 8 549 
Im Borchardt 2001 Putz.21 8 1 
Im Jar als man zelt nach Christi Geburt, Tausent- 1559 Putz.16 8 21 
Im Oberland Putz.20 8 1398 
Imam Bayildi 1973 Putz.20 8 1864-6 
Imendörffer, Benno : Speise und Trank im deutschen Mittelalter 1901 Putz.20 8 1967 
Imhoff-Stollwerck-Museum für Geschichte und Gegenwart der 
Schokolade 
1996 Putz.20 4 54 
Immer Hochsaison für Zucker 1975 Putz.20 8 1661 
Immer mehr Frischkost 1929 Putz.20 8 482 
Importante réunion de documents, livres, gravures et manuscrits 
sur la gastronomie 
1977 Putz.20 8 953 
Importante vente de livres de gastronomie, oenologiq 1983 Putz.20 8 518 
In Baden-Württemberg Putz.20 4 137 
In der glanzvollen Welt des Hotel Adlon 1996 Vid-VKA-B 16874 
In der Ortenau 1998 Putz.20 8 674 
In ihrer Kunst vortrefflich geübte Köchin 1734 Putz.18 8 1 
In memoriam Eugen Lacroix 1965 Putz.20 8 1660 
In Sachsen schmeckt's 1992 Putz.20 8 808 
In Thurgauer Kochtöpfe geschaut 1980 Putz.20 8 1039 
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Incunabula, bindings, rare books; sciences, medicine 1973 Putz.20 8 1218 
Indonesien 1987 Putz.20 8 1345 
Informationen zu Cocktails und Drinks 2003 Putz.20 4 433 
Insel-Hotel Konstanz, am Bodensee 1930 Putz.20 8 1311 
Internationaler Kochkunstverein zu Leipzig 1884 : 125 Jahre 
Internationaler Kochkunstverein zu Leipzig 1884 e.V. 
2009 Putz.21 8 84 
Irish Coffee 1966 Putz.20 8 425 
Isenbügel, Ewald : Kaffee und seine fachgemäße Zubereitung 1931 Putz.20 8 1089 
Italienisch essen + trinken in Deutschland 1982 Putz.20 8 417 
Italienische Forschungen 1920 Putz.20 8 40 
Italienische Kochkunst in historischen Büchern und Bildern 1988 Putz.20 8 1734 
Italienische Küche 1955 Putz.20 8 1853 
Itor, Pierre : Müesli-Büechli 1991 Putz.20 8 988 
J. L. Beijers <Utrecht> : Catalogue 158 1981 Putz.20 4 273 
J. Weck GmbH und Co. <Wehr> : Weck-Einkochbuch 1997 Putz.20 8 1108 
Jackson, Henry : essay on bread 1966 Putz.20 8 175 
Jacob, Heinrich Eduard : Sage und Siegeszug des Kaffees 1952 Putz.20 8 1868 
Jacques Rosenthal <München>: Katalog 66/70 1920 Putz.20 4 275 
Jacques, Norbert : Bei einem Wirte wundermild 1955 Putz.20 8 746 
Jacquin, Pierre Joseph : Vollständiges Handbuch der 
Melonenzucht 
1853 Putz.19 8 129 
Jaedicke, Carl : Croustaden-Rezepte 1908 Putz.20 8 1100 
Jagow, Kurt : Kulturgeschichte des Herings 1920 Putz.20 8 340 
Jahresschau für das Gaststätten- und Beherbergungs-Gewerbe 
und die Nahrungsmittel-Handwerke <9, 1937, Berlin> : Amtlicher 
Führer durch die Jahresschau für das Gaststätten- und 
Beherbergungs-Gewerbe 
1937 Putz.20 8 1396 
Jakob, Ludwig : Weinbewertung und Weinansprache 1973 Putz.20 8 1992 
Japan von heute 1998 Putz.20 8 803 
Jarrin, William Alexis : Italian confectioner 1844 Putz.19 8 263 
Jauch, Johann Adolph : Doktor Jauchios Ratgeber für 
Kellermeister 
2007 Putz.20 8 690 
Jelend, K. : vegetarische Küche geeignet für den feinen und 
bürgerlichen Haushalt sowie für die Fastenküche 
1914 Putz.20 8 333 
Jenemann, Hans R. : Zur Geschichte der Dichtebestimmung 
von Flüssigkeiten, insbesondere des Traubenmostes in 
Oechsle-Graden 
1990 Putz.20 8 656 
Jenks, James : Complete Cook 1768 Putz.18 8 116 
Jenning, Walter : Back-Grundrezepte einst und jetzt 1948 Putz.20 8 1326 
Jenning, Walter : Erprobte Gegenwartsrezepte für Mais-Speisen 1948 Putz.20 8 565 
Jenning, Walter : Kürbis als Obst- und Gemüseaustausch 1948 Putz.20 8 487 
Jenning, Walter : Schlagsahne-Ersatz 1947 Putz.20 8 925 
Jenning, Walter : Zeitgemäße Waffel-Rezepte 1947 Putz.20 8 486 
Jeschke, Greve & Hauff <Berlin> : Auktion Putz.21 8 6 
Jhering, Rudolf : Trinkgeld.  1882 Putz.19 8 465 
Jhering, Rudolf : Trinkgeld.  1902 Putz.19 8 465 
angeb. 
Jó étvágyat! - Guten Appetit 1971 Putz.20 8 1864-4 
Jobard, E. : Essai sur l'historie moutarde de Dijon 1978 Putz.20 8 1564 
Joël, Bernhard : Neuestes und bestes Kochbuch für jede 
Haushaltung 
1885 Putz.19 8 31 
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Johann, Ernst : Jahr des Metzgers 1957 Putz.20 8 130 
Johannes Michael : Regimiento de sanidad de todas las cosas 
q[ue] se comen y beuen con muchos consejos 
1541 Putz.16 8 43 
Johanson, Julie : St. Petersburger Kochbuch für feine und 
bürgerliche Küche 
1896 Putz.19 8 567 
Johnson, Hugh : große Weinatlas 1977 Putz.20 4 42 
jonge kookster 1897 Putz.19 8 649 
Jost, Louis : Atlas zu Joh. Christ. Eupel's illustrierter Konditor 1886 Putz.19 8 655 
Jourdan-Lecointe, ... : cuisinier des cuisiniers 1849 Putz.19 8 111 
Joyant, Maurice : Kunst des Kochens 1967 Putz.20 8 17 
joyeux propos de table 1879 Putz.19 8 253 
Jüdische Kochbuch 1979 Putz.20 8 1229 
Jünger, Wolfgang : Herr Ober, ein' Kaffee 1955 Putz.20 8 1768 
Juliana, Fr. : Mülhauser Kochbuch für einfache bürgerliche 
Küche
1908 Putz.20 8 214 
Jullien, André H. : vollständige Kellnerey des französischen 
Weinwirths 
1829 Putz.19 8 260 
Jung, Hermann : Unsterblicher Bacchus 1955 Putz.20 8 1854 
Jung, Hermann : Wenn man beim Wein sitzt 1949 Putz.20 8 579 
junge Küche 1982 Putz.20 8 1804 
Jungius, Ludwig Ferdinand : Allgemeines deutsches Kochbuch 
für mittlere und kleinere Haushaltungen 
1844 Putz.19 8 248 
Jungius, Ludwig Ferdinand : Vollständiges Wörterbuch für 
Küche und Wirthschaft oder Gastronomisches Lexicon 
1848 Putz.19 8 214 
Justinus Kerner 1986 Putz.20 8 641 
Kabeljau 1999 Putz.20 8 131 
Kachel, Johanna : Herberge und Gastwirtschaft in Deutschland 
bis zum 17. Jahrhundert 
1924 Putz.20 8 954 
Käse 1977 Putz.20 8 1352 
Käse 1977 Putz.20 8 1351 
Käse aus Spanien 2005 Putz.21 4 19 
Käseköstlichkeiten für jeden Appetit 1981 Putz.20 8 1015 
Kaffee, das Volksgetränk d. Jahrhunderte Putz.20 8 2012 
Kaffee, eine Parodie auf Schillers Glocke 1890 Putz.19 8 204 
Kaffee, Tee, Kakao in der Kriegswirtschaft 1918 Putz.20 8 1363 
Kaffee. 1950 Putz.20 8 444 
Kaffee. 1980 Putz.20 8 781 
Kaffee. 1989 Putz.20 8 467 
Kaffeegesellschaft 1992 Putz.20 8 322 
Kaffee-Magazin  Putz.20 4 465 
Kaiser, Dolf : Fast ein Volk von Zuckerbäckern 1988 Putz.20 8 13 
Kaiser, Hermann : alltägliche Brot 1989 Putz.20 8 1278 
Kaiser, Josef H. : Sinn und Wesen der Kneippkur 1951 Putz.20 8 1298 
Kalb für Kenner 1990 Putz.20 8 1001-7 
Kallert, Eduard : Klippfisch als Volksnahrungsmittel 1915 Putz.20 8 1241 
kalte Küche 1964 Putz.20 8 1090 
Kammzug und Pfauenauge : Geschichte der Jugendstilglashütte 
des Ferdinand von Poschinger in Buchenau 
1999 Putz.20 8 1033 
Kappler-Greiner, M. : Selbsterprobte Kochrezepte  1925 Putz.20 8 2004 
Karamellartikel 1920 Putz.20 8 876 
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Karg, Rudolf : Herrschaftliche Back- und Speisenküche 1902 Putz.20 8 100 
Karl, Horst : Fisch 1998 Putz.20 8 2066 
Kartoffelbüchlein und Kartoffel-Kochbuch für Reich und Arm  1843 Mscr.Dresd.App. 
2878
Kartoffel-Kur 1981 Putz.20 8 1806 
Kartoffel-Kur 1981 Putz.20 8 1805 
Kartoffeln sind die Äpfel der Jugend 1986 Putz.20 8 737 
Kataloge und Verlagsankündigungen auf dem Gebiet der 
Gastronomie 
2006 Putz.20 4 434 
Katzenberger, Rudolf : Badische Küche 1981 Putz.20 8 852 
Kauders, Marie : Erste israelitische Kochschule 1901 Putz.20 8 1225 
Kauders, Marie : Vollständiges israelitisches Kochbuch 1903 Putz.20 8 589 
Käufer, G. B. : Einzig aufrichtige Anweisung zum Destilliren aller 
möglichen Breslauer, Danziger und anderer Liköre 
1823 Putz.19 8 3 
Keär man is dat lecka 1984 Putz.20 8 1621 
Keil, Gundolf : verworfenen Tage 1957 Putz.20 8 1047 
Keltinger, Elisabeth : Lehrbuch für Dienstmädchen in 
bürgerlichen und vornehmeren Häusern 
1909 Putz.20 8 103 
Kengis, Robert P. : Häusliche Bäckerei 1990 Putz.20 8 772 
Kennwort Brot 1975 Putz.20 8 146 
Kennwort Milch 1975 Putz.20 8 1155 
Kent, Elizabeth Grey : außerlesenes Hand-Büchlein, oder rare 
und sonderbahre Artzneyen 
1700 Putz.16 8 9 
Kerzen, Wachswaren 1995 Putz.20 8 1657 
Kessemeier, Carin : Pumpernickel 1991 Putz.20 4 284 
Kettner, Lorenz : Hallertauer Hopfenbau 1976 Putz.20 8 139 
Keyes, Frances Parkinson : livre d'or / Franc 1956 Putz.20 8 1165 
Kiehnle, Hermine : Kiehnle-Kochbuch.  1925 Putz.20 8 1782 
Kiehnle, Hermine : Kiehnle-Kochbuch.  1932 Putz.20 8 1701 
Kieler Kriegskochbuch 1915 Putz.20 8 68 
Kieslinger, Emilie : Einhundertachtzig Haus-Conditorei-Rezepte 1897 Putz.19 8 35 
Kieslinger, Emilie : Jäger, nimm mich mit 1910 Putz.20 8 914 
Kieslinger, Emilie : Kleinbackwerk und Zuckerbäckereien aller 
Art
1938 Putz.20 8 1191 
Kießling, Franz : schwarze Küche 1927 Putz.20 8 483 
Kiessling, Johann Gottfried : Magazin oder Vorrathskammer, 
darinnen anzutreffen ist, was zur Einrichtung ordentlicher 
Wirthschaften 
1751 Putz.18 8 8 
Kietz, Erdmann Richard : Biskuit- und Kakes-Rezeptbuch 1909 Putz.20 8 2029 
Kilian, Conrad Josef : Diätetik der weiblichen Schönheit 1806 Putz.19 8 529 
Kinder - Kochbüchlein oder erste Anweisung 1880 Putz.19 8 596 
kinderkeuken 1898 Putz.19 8 648 
Kinderleichtes Kochen mit Milch und Milchprodukten 1990 Putz.20 8 1470 
Kirchner, Karl : Handbuch der Küchenwissenschaft 1 1941 Putz.20 8 1847 
Kirchner, Karl : Lehrbuch der Servier-Praxis 1936 Putz.20 8 1194 
Kirmse, Gerda A. : Louis Pasteur 1995 Putz.20 8 1658 
Kittel, Josef B. : Süßigkeiten bei Goethe 1927 Putz.20 8 1883 
Kittelberger, Karl F. : Lebkuchen und Aachener Printen 1988 Putz.20 8 1754 
Klarin, Elisabeth : wohlunterrichtete und sich selbst lehrende 
Köchin, oder die Kunst in der kürzesten Zeit ohne alle 
Vorkenntnisse. 1826 
1826 Putz.19 8 25 
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Klarin, Elisabeth : wohlunterrichtete und sich selbst lehrende 
Köchin, oder die Kunst in der kürzesten Zeit ohne alle 
Vorkenntnisse. 1828 
1828 Putz.19 8 39 
Kleberg, Tönnes : In den Wirtshäusern und Weinstuben des 
antiken Rom 
1963 Putz.20 8 1167 
kleene Zille-Kochbuch 2004 Putz.21 8 22 
Klein, Ida : neuzeitliche Küche 1941 Putz.20 8 2001 
Kleine Beiträge zur Volksernährung 1 1915 Putz.20 8 1998 
kleine deutsche Köchin, das beste Kochbuch für einfache Küche 1880 Putz.19 8 46 
kleine Dietrich oder das Buch der Hausfrau 1894 Putz.19 8 305 
kleine Frankfurter Kochbuch 1801 Putz.19 8 97 
Kleine Gewürzkunde 1981 Putz.20 8 1980 
kleine Hallen-Koch von Mülhausen 1909 Putz.20 8 1009 
kleine jedermann nützliche und wohleingerichtete Franckfurter 
Koch-Buch 
1789 Putz.18 8 140 
kleine Köchin, welche jeden jungen Frauenzimmer das Kochen 
und Braten lehren will 
1797 Putz.18 8 46 
kleine Linzer Köchin 1897 Putz.19 8 406 
kleine sorgfältige Haußhalter nebst der geschäftigen Marta 1710 Putz.19 8 476 
Kleine, Toni : Omas Plätzchen und Kuchen 1965 Putz.20 8 1755 
Kleines Hamburger Kriegskochbuch 1915 Putz.20 8 1375 
Kleines Kochbuch für die Puppenküche 1913 Putz.20 8 2030 
Kleines Kochbuch für Kinder 1984 Putz.20 8 1861 
Kleinpaul, Rudolf : Gastronomische Märchen 1893 Putz.19 8 102 
Kleinpaul, Rudolf : Mittelalter 1 1895 Putz.19 4 2-1 
Kleinpaul, Rudolf : Mittelalter 2 1895 Putz.19 4 2-2 
kleinste Kochbuch der Welt 1900 Putz.19 8 17 
Klemm, Gustav : Allgemeine Culturwissenschaft 1 1855 Putz.19 8 544 
Klencke, Hermann : Naturwissenschaft im weiblichen Berufe 1881 Putz.19 8 423 
Klencz, Paul : Küchenkräuter und Gewürze 1973 Putz.20 8 1419 
Klenk, Ernst : Weinbeurteilung nach Farbe, Klarheit, Geruch und 
Geschmack 
1972 Putz.20 8 1588 
Klenze, Hippolyt Ludwig : Handbuch der Käserei-Technik 1884 Putz.19 8 467 
Klett, Andreas : Neu vermehrt nützliches Trenchier-Buch 1974 Putz.20 8 284 
Klett, Andreas : Wohl-informirter Tafel-Decker und Trenchant 1724 Putz.18 8 146 
Klever, Ulrich : Alles über Caviar 1960 Putz.20 4 211 
Klever, Ulrich : Von der Maß bis an die Molle  1973 Putz.20 8 1632 
Klietsch, Heinrich : Vollständiges und allgemein nützliches 
Bamberger Kochbuch zum Gebrauche für alle Stände 2 
1864 Putz.19 8 156 
Klingemann, Helene : 125 neue Gemüse-, Pilz- und Tomaten-
Gerichte unserer Zeit 
1917 Putz.20 8 66 
Klinger, Heinz : Hotel- und Restaurationsküche 1 1978 Putz.20 4 14 
Klinger, Heinz : junge Koch. 1973 1973 Putz.20 8 165 
Klinger, Heinz : junge Koch. 1984 1984 Putz.20 8 1889 
Klocke, Cordt : Praktische Weinkunde 1953 Putz.20 8 1789 
Kloft, Hans : Bremen und der Wein 2006 Putz.20 8 704 
Kloos, Werner : Gut bremisch - Essen und Trinken 1966 Putz.20 8 1169 
Kloos, Werner : Tabak-Kollegium 1967 Putz.20 8 1707 
Knackiges mit Köpfchen 1990 Putz.20 8 1001-10 
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Knaust, Heinrich : Von der göttlichen unnd edlen Gabe der 
philosophischen, hochthewren und wunderbaren Kunst Bier zu 
brawen 
1973 Putz.20 8 928 
Knigge, Adolph : Ueber den Umgang mit Menschen 1 1804 Putz.19 8 602 
Knigge, Adolph : Ueber den Umgang mit Menschen 2 1804 Putz.19 8 602 
angeb.1 
Knigge, Adolph : Ueber den Umgang mit Menschen 3 1804 Putz.19 8 602 
angeb.2 
Knigge, Moritz : Spielregeln 2004 Putz.21 8 66 
Knoblauch, G. : Kochbuch oder meine vieljährigen Erfahrungen, 
wie man gesunde und schmackhafte Speisen bey einer Holz 
und Kohlen ersparenden Feuerung zubereiten kann 1 
1802 Putz.19 8 496 
Knoblauch, G. : Kochbuch oder meine vieljährigen Erfahrungen, 
wie man gesunde und schmackhafte Speisen bey einer Holz 
und Kohlen ersparenden Feuerung zubereiten kann 2 
1802 Putz.19 8 496 
angeb. 
Knoer, R. Christine : Neue Sammlung vieler Vorschriften von 
Fastenspeisen und allerley Koch- und Backwerk für junges 
Frauenzimmer 
1798 Putz.19 8 351 
angeb. 
Knoer, R. Christine : Sammlung vieler Vorschriften von allerley 
Koch- und Backwerk für junges Frauenzimme 
1813 Putz.19 8 351 
Knoll, Johann Christian Gerhard : Gedanken von dem 
Halberstädter Breihan und deßen Wirkungen überhaupt 
1748 Putz.18 8 107 
Knopf, Johann D. : Braunschweigisches Kochbuch für 
angehende Köche, Köchinnen, Haushälterinnen 
1800 Putz.18 8 13 
Knorr-Kochbuch.  1927 Putz.20 8 1686 
Knorr-Kochbuch.  1927 Putz.20 8 1685 
Knorr-Kochbuch.  1930 Putz.20 4 272 
Knorr-Nährmittel AG <Thayngen> : Knorr-Mix Putz.20 4 406 
Knox on-camera recipes 1963 Putz.20 4 78 
Koch- Und Artzney-Buch.  1688 Putz.17 8 52 
Koch- und Artzney-Buch.  1992 Putz.20 8 299 
Koch- und Backrezepte aus der alten Thüringer Küche 1996 Putz.20 8 505 
Koch- und Backrezepte aus Grossmutters Zeit 1989 Putz.20 8 1062 
Koch- und Haushaltungsschule Putz.19 8 506 
Koch und Kellerey, von allen speisen unnd geträncken 1545 Putz.16 8 20 
Koch- und Kellermeisterey.  1574 Putz.16 8 27 
Koch- und Kellermeisterey.  1977 Putz.20 8 56 
Koch- und Kellermeysterey.  1684 Putz.17 8 38 
Koch, Hans-Jörg : Spätlese im Weinrecht 1962 Putz.20 8 613 
Koch, Hans-Jörg : Wein und die Macher 1999 Putz.20 8 697 
Koch, Hans-Jörg : Wein und Qualität 2001 Putz.20 8 664 
Koch, Hans-Jörg : Weinlagename als Herkunftsangabe und 
Qualitätshinweis
1998 Putz.20 8 662 
Koch, Wilhelm : Berufskatechismus für Gaststättenangestellte 1935 Putz.20 8 316 
Kochbuch Mscr.Dresd.App. 
2876
Kochbuch 1910 Mscr.Dresd.App. 
2899.c 
Kochbuch 1851 Mscr.Dresd.App. 
2897
Kochbuch aus Burg Namedy von 1772 1990 Putz.20 8 1773 
Kochbuch aus der Stiftsbibliothek Michaelbeuern 2005 Putz.21 8 67 
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Kochbuch Columbus-Dampfhaube 1923 Putz.20 8 1048 
Kochbuch der Dämpfküche 1935 Putz.20 8 1151 
Kochbuch der Dämpfküche 1936 Putz.20 8 1152 
Kochbuch der deutschen Kochschule in Prag 1911 Putz.20 8 365 
Kochbuch für bürgerliche Haushaltung oder leicht verständliche 
Anweisung für Hausfrauen und Mädchen 
1880 Putz.19 8 518 
Kochbuch für den jüdischen Haushalt 1935 Putz.20 8 1228 
Kochbuch für den Strohwitwer 1984 Putz.20 8 1286 
Kochbuch für die bürgerliche Küche 1911 Putz.20 8 300 
Kochbuch für die moderne Gasküche 1940 Putz.20 8 1636 
Kochbuch für die Puppenküche 1965 Putz.20 8 1325 
Kochbuch für die Tropen 1907 Putz.20 8 199 
Kochbuch für heute 1946 Putz.20 8 1609 
Kochbuch für Junggesellen 1948 Putz.20 8 1291 
Kochbuch für Junggesellen 1948 Putz.20 8 1292 
Kochbuch für Karpfen und andere Süsswasserfische 1928 Putz.20 8 520 
Kochbuch für Koch- und Haushaltungsschulen.  1928 Putz.20 8 1835 
Kochbuch für Koch- und Haushaltungsschulen.  1930 Putz.20 8 1781 
Koch-Buch Handschrift 1750 1750 Mscr.Dresd.App. 
2898
Koch-Buch von Anno 1780 Mscr.Dresd.App. 
2879
Kochbuch zur badischen Revolution 1998 Putz.20 4 345 
Kochbuch.  1976 Putz.20 4 244 
Kochbuch.  1978 Putz.20 4 245 
Kochbuch-Autoren bitten zu Tisch 1982 Putz.20 8 885 
kochbuchlein wie man soll kochenn volgt hernnach 1532 Mscr.Dresd.App. 
2867
Kochbuech 1600 Mscr.Dresd.App. 
2873
Kochbücher, Gastrosophie, handschriftliche Kochbücher, 
Bäckerkunst, Patisserie, Wein, Bier, Getränke 
1999 Putz.20 8 554 
Kochbücher, Küche und Haushalt 2001 Putz.21 4 12 
Kochbücher.  1976 Putz.20 8 608 
Kochbücher.  1978 Putz.20 8 893 
Kochbücher.  1986 Putz.20 8 1456 
Kochbücher.  1998 Putz.20 8 1460 
Kochbüchlein für den hauswirtschaftlichen Unterricht an Volks- 
und Fortbildungsschulen 
1918 Putz.20 8 1601 
Kochbüchlein für die Puppenküche oder erste Anweisung zum 
Kochen für Mädchen von 8 - 14 Jahren 
1895 Putz.19 8 22 
Koche auf Vorrat 1906 Putz.20 8 1467 
Koche auf Vorrat 1 1913 Putz.20 8 1924-1 
Koche auf Vorrat 2 1910 Putz.20 8 1924-2 
Koche gut - koche schnell 1930 Putz.20 8 751 
Koche und lebe gesund 1973 Putz.20 8 1269 
Kochen mit Lust und Liebe Putz.20 4 225 
Koches Liederschatz 1908 Putz.20 8 74 
Kochet in der Kiste 1915 Putz.20 8 387 
Kochkunst 1 Putz.20 4 226 
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Kochkunst 2 Putz.20 4 227 
Kochkunst 3 Putz.20 4 228 
Kochkunst 4/5 Putz.20 4 229 
Kochkunst 5 Putz.20 4 230 
Kochkunst 6 Putz.20 4 231 
Kochkunst 7 Putz.20 4 232 
Kochkunst 1994 1994 Putz.20 8 1365 
Kochkunst und Tafelwesen 10 Putz.20 4 173 
Kochkunst und Tafelwesen 11 Putz.20 4 174 
Kochkunst und Tafelwesen 12 Putz.20 4 32 
Kochkunst und Tafelwesen 9 Putz.20 4 172 
Koch-Recepte und kurze Winke zur Bereitung von Speisen für 
Darm- und Magenleidende nach Kußmauls Methode 
1898 Putz.19 8 510 
Koch-Rezepte 1760 Mscr.Dresd.App. 
2875
Kochrezepte für das Eintopf-Gericht in Argentinien 1933 Putz.20 8 411 
Koch-Rezepte für die praktische Zubereitung von Fischen 1915 Putz.20 8 1282 
Kochrezepte mitten aus Bayern 1987 Putz.20 8 1819 
Koebel, Jacob : Tischzucht 1917 Putz.20 8 1704 
Koebner, Franz W. : Gentleman 1913 Putz.20 8 1791 
Kölner Zucker 1970 Putz.20 4 308 
König, Joseph : Geist der Kochkunst 1885 Putz.19 8 455 
Körber-Grohne, Udelgard : Nutzpflanzen in Deutschland 1987 Putz.20 8 75 
Körner, Kult & Küche 2005 Putz.21 4 23 
Koester, Reinhard : Weinfibel 1939 Putz.20 8 81 
Köster, Reinhard : neue Weinfibel 1954 Putz.20 8 135 
Köster, Werner : Käselexikon 1972 Putz.20 8 268 
Köstliche Fischgerichte 1961 Putz.20 8 1972 
Kollektion Lucas Bols 1968 Putz.20 8 1689 
Konditorei Putz.20 4 129 
Konditorei-Rezepte mit Austausch-Stoffen / hrsg. v 1940 Putz.20 8 1554 
Konditors 1000 Kniffe und Pfiffe 1950 Putz.20 8 605 
Kontinuität im Wandel 1990 Putz.20 4 50 
kook- en huishoudboek 1 1908 Putz.20 4 21-1 
kook- en huishoudboek 2 1908 Putz.20 4 21-2 
kook- en huishoudboek 3 1908 Putz.20 4 21-3 
Korinthe 1920 Putz.20 8 1516 
Kork aus Portugal 1960 Putz.20 8 240 
Kosler, Barbara : Brez'l (die Brez'n) 1993 Putz.20 8 457 
Kostpläne für Diabetiker 1974 Putz.20 8 1490 
Kovalev, Vjaceslav M. : Zu Gast in Rußland 1988 Putz.20 8 1709 
Krackhart, Carl : Neues illustrirtes Conditoreibuch.  1874 Putz.19 8 585 
Krackhart, Carl : Neues illustrirtes Conditoreibuch.  1909 Putz.20 4 399 
Kraft, Charlotte : Tischdecken, das Serviettenbrechen, 
Servieren, Tranchieren, Anrichten, Ausschmücken 
1919 Putz.20 8 1649 
Krause, Monika : Kunst der Küche in China 1993 Putz.20 8 1105 
Krauß, Johann : Oeconomisches Haus- und Kunst-Buch 1819 Putz.19 8 301 
Krawatte 1912 Putz.20 8 1739 
Kreative Küche - Gebäck 2000 Putz.20 8 567 
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Kreative Tofu-Küche 1988 Putz.20 4 314 
Kreis Putz.20 8 1237 
Kreiskott, Horst : Wein - eine Arznei von der Antike bis zur 
Gegenwart 
1983 Putz.20 8 630 
Kressing, Harry : Koch 1971 Putz.20 8 271 
Kriegskochbuch 1916 Putz.20 8 311 
Kriegs-Kochregeln für die Benutzung der Kochkiste  1916 Putz.20 8 112 
Kritzinger, Friedrich Adolph : Kafeekanne 1782 Putz.18 8 223 
Krödel, Fritz : Gemüse 1982 Putz.20 8 1404 
Kronberger-Frentzen, Hanna : alte Kunst der süssen Sachen 1959 Putz.20 8 940 
Krüger, Johann Gottlob : Traité du caffé, du thé et du tabac 1743 Putz.18 8 131 
Krünitz, Johann Georg : Nudelmacherkunst vor 120 Jahren 1936 Putz.19 8 572 
Krünitz, Johann Georg : Ökonomische Encyklopädie 42 1788 Putz.18 8 57 
Krünitz, Johann Georg : Ökonomische Encyklopädie 48 1798 Putz.18 8 207 
Krünitz, Johann Georg : Ökonomische Encyklopädie 54 1791 Putz.18 8 204 
Krünitz, Johann Georg : Ökonomische Encyklopädie oder 
Allgemeines System der Staats-, Stadt-, Haus- und 
Landwirtschaft 
1784 Putz.18 8 220 
Krumbiegel, Ingo : Wie füttere ich gefangene Tiere 1933 Putz.20 8 1750 
Kucharka mieyska i wieyska albo sposob gotowania rozmaitych 
Miesnych, Postnych i Rybnych Potraw, tudziez robienia Ciast, 
Tortow &c. 
1811 Putz.19 8 429 
Kuchemaistrey 1978 Putz.20 8 289 
Kuchen und Kränze 1921 Putz.20 8 1677 
Kudriaffsky, Eufemia : historische Küche 1880 Putz.19 8 293 
Kübler, Marie Susanne : Hauswesen 1862 Putz.19 8 66 
Kübler, Marie Susanne : Neues deutsches Kochbuch 1892 Putz.19 8 103 
Küche 1987 Putz.20 8 1320 
Küche 29 Putz.20 4 20-29 
Küche 30 Putz.20 4 20-30 
Küche 32 Putz.20 4 20-32 
Küche 33 Putz.20 4 20-33 
Küche 34 Putz.20 4 20-34 
Küche 35 Putz.20 4 20-35 
Küche 37 Putz.20 4 20-37 
Küche 68,10 Putz.20 4 20-68,10
Küche 69,11 Putz.20 4 20-69,11
Küche und Keller 1905 Putz.20 8 186 
Küche & Keller, Haus & Hof 1984 Putz.20 8 1017 
Küche & Keller, Haus & Hof.  1988 Putz.20 8 1534 
Küche & Keller, Haus & Hof.  1994 Putz.20 8 1463 
Küche, wie sie im Buche steht 1989 Putz.20 8 1718 
Küchen-Allmanach oder Anweisung zur Zubereitung von 
Speisen 1/3 
Putz.19 8 606 
Küchen-Allmanach oder Anweisung zur Zubereitung von 
Speisen 10/12 
Putz.19 8 607 
Küchen-Allmanach oder Anweisung zur Zubereitung von 
Speisen 7/9 
Putz.19 8 608 
Küchenfachlicher Leitfaden 1970 Putz.20 8 193 
Küchengeschichten aus 5 Jahrtausenden 2006 Putz.21 4 34 
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Küchenkalender oder vollständiger Küchenzettel auf alle Tage 
im Jahre 
1831 Putz.19 8 372 
Küchenkunst und Tafelkultur 2006 Putz.21 8 3 
Küchenmeisterei 1939 Putz.20 8 1783 
Kuchenmeysterey 1981 Putz.20 8 1390 
Küchentaschenbuch für Frauenzimmer zur täglichen Wahl der 
Speisen 1796 
Putz.18 8 44 
Küchentechnik 1946 Putz.20 8 1610 
Küchenwunder.  1930 Putz.20 8 403 
Küchenwunder.  1936 Putz.20 8 1553 
Kühlmann-Redwitz, Anna : Tafel-Freuden 1911 Putz.20 8 796 
Kümicher, Caroline : Constanzer Kochbuch.  1824 Putz.19 8 277 
Kümicher, Caroline : Constanzer Kochbuch.  1825 Putz.19 8 265 
Kümicher, Caroline : Kartoffelküche.  1875 Putz.19 8 401 
Kümicher, Caroline : Kartoffelküche.  1889 Putz.19 8 453 
Künstler, Helene : berühmten Spezialitäten der Wiener Küche 1914 Putz.20 8 944 
Künzle, Johann : Chrut und Uchrut 1926 Putz.20 8 1044 
Küppers Kölsch AG <Köln> : Küppers 1984 Putz.20 8 1267 
Kürzliche Anweisung zu Complimenten und höflicher Conduite, 
für Personen Bürgerlichen Standes, bey Geburten 
1741 Putz.18 8 142 
Kuhna, ... : Ernährungsverhältnisse der industriellen 
Arbeiterbevölkerung in Oberschlesien 
1894 Putz.19 8 75 
Kulinarische Spezialitäten aus Heilbronn und seinen 
Partnerstädten 
1991 Putz.20 4 337 
Kulinarische Streifzüge durch Deutschland 1987 Putz.20 4 358 
Kulinarisch-episodischer Almanach auf das Jahr 
Neunzehnhunderteinundsiebzig 
1971 Putz.20 8 2055 
Kulinarischer Ausflug auf's Land 1970 Putz.20 8 1339 
Kulinarischer Report des deutschen Buchhandels 2006-2007 Putz.21 8 57 
Kulinarischer Report des deutschen Buchhandels 2007/08 Putz.21 8 89 
Kulinaristik 2008 Putz.21 8 87 
Kulturgeschichte 1967 Putz.20 8 1012 
Kulturgeschichte der Schokolade 1989 Putz.20 8 1405 
Kulturgeschichte der Suppe 1957 Putz.20 8 1479 
Kulturpflanzen der Weltwirtschaft 1908 Putz.20 4 11 
Kundschafft Des Weitberühmten Edlen Zerbster Biers 1655 Putz.17 8 7 
Kunst der süßen Sachen 1988 Putz.20 8 1435 
Kunst des Essens, Essen in der Kunst 2000 Putz.21 4 18 
Kunst des Tranchierens 1971 Putz.20 8 1602 
Kunst Servietten zu falten 1894 Putz.19 8 148 
Kunst sich gesund zu erhalten 1964 Putz.20 8 1018 
Kunst und Küche 1982 Putz.20 8 1221 
Kunst und Kunsthandwerk Putz.20 4 153 
Kunst zu essen 1857 Putz.19 8 11 
Kunst, gesunde und wohlschmeckende Getränke und Weine zu 
machen 
1795 Putz.18 8 183 
Kunstbaecker von Europa 1815 Putz.19 8 430 
Kunstchronik Putz.20 8 1906 
Kunstgemäße Garnierung von Schüsseln 1910 Putz.20 8 1173 
Kunstgeschichte des Backwerks 1968 Putz.20 4 120 
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Kurhotel Traube-Tonbach, seit 1789 in Familienbesitz 1976 Putz.20 2 1 
Kurth, L. : Illustrirtes Kochbuch für bürgerliche Haushaltungen, 
sowie auch für die feine Küche.  
1862 Putz.19 8 564 
Kurth, L. : Illustrirtes Kochbuch für bürgerliche Haushaltungen, 
sowie auch für die feine Küche.  
1866 Putz.19 8 492 
Kux, Auguste : Kleines Kochbuch 1890 Putz.19 8 342 
Kux, Lina : Deutsches Backbuch 1890 Putz.19 8 631 
Kux, Lina : Het bereiden van poddingen, charlottes, crêmes, 
geleien enz. op de beste en goedkoopste wijze 
1889 Putz.19 8 404 
La Grande, Natalie : Deutliche und auf Erfahrung begründete 
Anweisung 
1837 Putz.19 8 311 
Lacam, Pierre : mémorial des glaces et entremets de cuisine et 
pâtisserie 
1905 Putz.20 8 791 
Lacam, Pierre : mémorial historique et géographique de la 
patisserie 
1906 Putz.20 8 955 
LaChapelle, Vincent : Cuisinier Moderne 1 1742 Putz.18 8 29-1 
LaChapelle, Vincent : Cuisinier Moderne 2 1742 Putz.18 8 29-2 
LaChapelle, Vincent : Cuisinier Moderne 3 1742 Putz.18 8 29-3 
LaChapelle, Vincent : Cuisinier Moderne 4 1742 Putz.18 8 29-4 
LaChapelle, Vincent : Cuisinier Moderne 5 1742 Putz.18 8 29-5 
LaChapelle, Vincent : modern cook 1744 Putz.18 8 134 
Lachs 1999 Putz.20 8 248 
Lachs erleben mit Plantorgan 1990 Putz.20 8 475 
Lacour, Louis : garçons de café et de restaurant de Paris 1856 Putz.19 8 56 
Lagarde, ... : Tranchirkunst 1830 Putz.19 8 589 
Lagler, Henriette : böhmische Köchin 1870 Putz.19 8 580 
Lambrecht, Bernhard : Laden-Anschnitt-Torte 1980 Putz.20 8 823 
Lambrecht, Bernhard : Lehrbuch für Marzipan 1982 Putz.20 8 822 
Lambrecht, Bernhard : new style in confectionery 1930 Putz.20 4 188 
Lambrecht, Bernhard : Qualitäts-Backwerk 1981 Putz.20 8 815 
Lambrecht, Bernhard : Vom neuen Stil in der Konditoreikunst 1929 Putz.20 4 186 
Lambrechtring e.V. : Lambrechtring Putz.20 8 1038 
Lampadius, Wilhelm August : Sucre d'Amidon et Café de 
Chataigne 
1812 Putz.19 8 588 
Lampen, Leuchten und Laternen 1983 Putz.20 8 325 
Lamprecht, Hyazintha : Kochbuch für drei und mehr Personen 1928 Putz.20 8 2020 
Lancellotti, Vittorio : scalco prattico 2003 Putz.21 8 86 
Landmarks of Australian gastronomy 1988 Putz.20 8 2016 
Landolt-Siebenmann, Elisabetha : Schweizerisches Kochbuch 1842 Putz.19 8 239 
Lange, Elsa : Kartoffelspeisen 1915 Putz.20 8 1313 
Länger leben, leistungsfähig bleiben - trotz Diabetes 1977 Putz.20 8 1536 
Laroche, Louis Adam Henri : Neuestes Conditorey-Buch oder 
leichter und gemeinnütziger Unterricht 
1800 Putz.18 8 96 
Larousse gastronomique 1938 Putz.20 4 41 
Lau-Uhle, Margret : Caviar en vogue 1986 Putz.20 8 44 
LaVarenne, François Pierre : Cuisinier François 1728 Putz.18 8 147 
LaVarenne, François Pierre : cuoco francese ove è insegnata la 
maniera di condire ogni sorte di viuande 
1700 Putz.17 8 12 
LaVarenne, François Pierre : Nouveau Et Parfait Cuisinier 
Francois 
1692 Putz.17 8 16 
LaVarenne, François Pierre : Vrai Cuisinier Francois 1712 Putz.18 8 70 
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LaVarenne, François Pierre : vray cuisinier françois.  1682 Putz.17 8 25 
LaVarenne, François Pierre : vray cuisinier françois.  1700 Putz.17 8 3 
Laymann, Heinrich : Feld-Kochbuch 1900 Putz.20 8 1377 
Lebas, J. : Festin Joyeux, Ou, La Cuisine En Musique 1 1738 Putz.18 8 216 
Lebas, J. : Festin Joyeux, Ou, La Cuisine En Musiquq 2 1738 Putz.18 8 216 
angeb. 
Lebe-Gesund-Versand GmbH <Marktheidenfeld> : Versand Putz.20 4 480 
Lebensmittelkarten und richtige Ernährung 1940 Putz.20 4 248 
Lebensmittel-Praxis 1995/96 Putz.20 4 251 
Lebensmittel-Praxis 1997/98 Putz.20 4 252 
Lebensmittel-Praxis 1999/2001 Putz.20 4 253 
Lebensmittel-Praxis 2003/04 Putz.20 4 254 
Lebensmittel-Praxis 2005 Putz.20 4 255 
Lebensmittel-Praxis 2006 Putz.20 4 256 
Lebensmittelverarbeitung im Haushalt 1984 Putz.20 8 1770 
Lebertran 1905 Putz.20 8 1023 
Lebkuchen einst und jetzt 1965 Putz.20 8 187 
Lecourt, H. : cuisine chinoise 1925 Putz.20 4 9 
Lederer, Therese : Kochbuch für israelitische Frauen 1876 Putz.19 8 479 
Ledertheil, Anny : Keine Angst vor dem Kochtopf 1946 Putz.20 8 536 
LeGoullon, François : elegante Theetisch.  1985 Putz.20 8 27 
LeGoullon, François : elegante Theetisch.  1988 Putz.20 8 276 
LeGoullon, François : neue Apicius oder die Bewirthung 
vornehmer Gäste so wie es die feinere Kochkunst 
1829 Putz.19 8 472 
LeGoullon, François : neue Apicius oder die Bewirtung 
vornehmer Gäste 
1984 Putz.20 8 1740 
Legrand d'Aussy, Pierre Jean Baptiste : Histoire 1 1815 Putz.19 8 89-1 
Legrand d'Aussy, Pierre Jean Baptiste : Histoire 2 1815 Putz.19 8 89-2 
Legrand d'Aussy, Pierre Jean Baptiste : Histoire 3 1815 Putz.19 8 89-3 
Lehmann, August Erdmann : August Erdmann Lehmann's 
großes Kochbuch 
1859 Putz.19 8 526 
Lehmann, August Erdmann : Nützliches Buch für die Küche bey 
Zubereitung der Speisen 
1818 Putz.19 8 38 
Lehmann, August Erdmann : Tägliches Küchen-Zeddel-Buch 1818 Putz.19 8 38 
Lehmann, Gottfried : Getränkeverfertiger 1832 Putz.19 8 29 
Lehmann, Sophia : neu aus Paries gekomnes Kochbbuch 1785 Mscr.Dresd.App. 
2865.a
Lehner, Joseph Charles : World's fair menu and recipe book 1915 Putz.20 4 2 
Lehnert, Hans : Moderne Süßspeisen und Weingelees 1928 Putz.20 8 1706 
Lehnert, Hans : Moderne Süßspeisen und Weingelees 1928 Putz.20 8 1705 
Lehr- und Nachschlagebuch für das gastwirtschaftliche 
Gewerbe zum Gebrauch in den Fachschulen 
1902 Putz.20 8 789 
Lehre der Honig-Verwerthung 1884 Putz.19 8 131 
Leibelt, Walter : Hopfen düngen, putzen, schützen 1986 Putz.20 4 466 
Leibgericht 1955 Putz.20 8 301 
Leichte Kost - leichte Verdauung 1991 Putz.20 8 1098 
Leipzig kulinarisch 1993 Putz.20 8 1583 
Leipziger Gastlichkeit im Zeitenwandel 2003 Putz.21 8 32 
Leipziger Kalender Putz.20 8 393 
Leipziger Kochbuch 2001 Putz.21 8 31 
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Leipziger Taschenbuch für Frauenzimmer zum Nutzen und 
Vergnügen 
Putz.18 8 180 
Lémery, Louis : Traité Des Aliments, Ou L'On Trouve Par Ordre, 
Et Separement 
1709 Putz.18 8 129 
Lémery, Louis : treatise of all sorts of foods, both animal and 
vegetable
1745 Putz.18 8 21 
Lemmer, Manfred : Nachwort von Manfred Lemmer zur 
Faksimile-Ausgabe des "Engeländischen Kochs" 
1986 Putz.20 8 1416 
Lemnis, Maria : Altpolnische Küche und polnische Tischsitten 1984 Putz.20 8 353 
Lempert, Peter : Austern 1988 Putz.20 8 763 
Lengefeld, Louise : 150 nützliche Recepte 1997 Putz.20 8 1252 
Lenôtre, Gaston : Faites vos glaces et votre confiserie comme 
Lenôtre
1978 Putz.20 4 336 
Lenz, Harald Othmar : Botanik der alten Griechen und Römer 1966 Putz.20 8 1892 
Leonhard, Walter : Zeichen guter Gastlichkeit 1973 Putz.20 4 122 
Leonhardt, Georg : Weinfachbuch 2 1954 Putz.20 8 1444 
Leoni, Maria : Cosi si mangia in Italia 1914 Putz.20 8 1826 
Leopold, Justus Ludwig Günter : Handwoerterbuch des 
Gemeinnuetzigsten und Neuesten aus der Ökonomie und 
Haushaltungskunde 
1801 Putz.19 8 424 
Leprince de Beaumont, Jeanne-Marie : Frau Maria le Prince de 
Beaumont lehrreiches Magazin für junge Leute 
1775 Putz.18 8 175 
Leprince, Francois : Neues Anrichte- Trenchier- und Vorlege-
Büchlein 1 
1820 Putz.19 8 398 
lere von der kocherie 1969 Putz.20 8 1123 
Lerner, Franz : Aber die Biene nur findet die Süßigkeit 1963 Putz.20 8 821 
Lesen zum Wein 2002 Putz.21 2 3 
Lessius, Leonardus : art de jouir d'une anté parfaite, et de vivre 
heureux jusqu'a une grande vieillesse 
1785 Putz.18 8 138 
Leu, Alfred : Delikatessenhändler 1908 Putz.20 8 1562 
Leuchs, Johann Carl : Lehre der Aufbewahrung und Erhaltung 
aller Körper 
1820 Putz.19 8 579 
Levinson, Harry A. : resume of the great Herr Schraemli 
Collection of books 
1969 Putz.20 8 1855 
Lexikon der Ernährungskunde 1926 Putz.20 8 2022 
Lexikon der Getränke 1913 Putz.20 8 1606 
Lexikon der Spirituosen- und alkoholfreien Getränke-Industrie 
sowie verwandter Branchen 1 
1922 Putz.20 8 818-1 
Lexikon der Spirituosen- und alkoholfreien Getränke-Industrie 
sowie verwandter Branchen 2 
1922 Putz.20 8 818-2 
Lichtenfelt, Hans : Anleitung zur Begutachtung des Nährwertes 
der Kost privater und der in öffentlichen Anstalten 
1903 Putz.20 8 1439 
Lichtenfelt, Hans : Geschichte der Ernährung 1913 Putz.20 8 1544 
Liebesbrief an Wien 1960 Putz.20 8 2010 
Liebeskutsche, Reitersmann, Nikolaus und Kinderbringer 1963 Putz.20 4 329 
Liebig Company's Fleisch-Extract in der bürgerlichen Küche 1875 Putz.19 8 60 
Liebig Company's Fleisch-Extract in der bürgerlichen Küche 1875 Putz.19 8 410 
Liebig, Justus : Chemische Briefe 1845 Putz.19 8 563 
Liebig, Justus : Suppe für Säuglinge 1877 Putz.19 8 45 
Liebler, Eduard : Fleisch und Fleischerzeugnisse 1973 Putz.20 8 1438 
Life / International Putz.20 4 151 
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Liger, Louis : nouvelle maison rustique ou ou économie 
générale 1 
1772 Putz.18 4 1-1 
Liger, Louis : nouvelle maison rustique ou ou économie 
générale 2 
1772 Putz.18 4 1-2 
Lincoln, Mary J. : Carving and serving.  1900 Putz.20 8 2067 
Lincoln, Mary J. : Carving and serving.  1910 Putz.20 8 983 
Lincoln, Waldo : American cookery Books 1742 - 1860 1954 Putz.20 8 927 
Lindau, Marianna Catharina : Steyermärkische Köchin 1797 Putz.18 8 124 
Lindheimer, Anna Margaretha Justina : Kochbuch von Goethes 
Grossmutter 1 
1980 Putz.20 8 263-1 
Lindheimer, Anna Margaretha Justina : Kochbuch von Goethes 
Grossmutter 2 
1980 Putz.20 8 263-2 
Lindner, Ernst : Toxikologie der Nahrungsmittel 1986 Putz.20 8 1271 
Lindner, Gert : Muscheln + Schnecken der Weltmeere 1975 Putz.20 8 1272 
Lindner, Kurt : Hausbuch des Johann Coler 1973 Putz.20 8 834 
Lindt, Inge : Feinschmeckers Plattenfreuden 1968 Putz.20 8 254 
Linsenmaier, Otto : Trollinger und seine Verwandten 1989 Putz.20 8 647 
Lippert, Franz : Wichtigste in Kürze über Kräuter und Gewürze 1943 Putz.20 8 1676 
Lippmann, Edmund O. : Geschichte des Zuckers 1929 Putz.20 4 40 
Lippmann, Reine : Rezepte 1850 Mscr.Dresd.App. 
2899.a
Lipschütz, Alexander : Zur allgemeinen Physiologie des 
Hungers 
1915 Putz.20 8 1953 
Lise : Confitures, Gelées et Sirop 1904 Putz.20 8 1293 
Lissner, Erich : Wurstologia oder Es geht um die Wurst 1939 Putz.20 8 1928 
Livländisches Hand- und Wirthschafts-Buch für jede 
Haushaltung 
1843 Putz.19 8 371 
livre de cuisine de L'Ouest-Eclair 1925 Putz.20 8 264 
livre de recettes 1947 Putz.20 8 1318 
Livres anciens et modernes de gastronomie et d'oenologie 
provenant de l'ancienne collection Raymont Oliver 
1986 Putz.20 4 204 
Löbe, William : Dienstbotenwesen unserer Tage 1855 Putz.19 8 104 
Lobera de Avila, Luis : Bancket der Hofe und Edelleut 1556 Putz.16 8 48 
Lobera de Avila, Luis : Bancket oder Gastmal der Hofe und 
Edelleut
1563 Putz.16 8 27 
Lobera de Avila, Luis : nutzlich Regiment der gesundtheit, 
Genant das Vanquete 
1531 Putz.16 8 15 
Locard, Arnould : huitres et les mollusques comestibles 1890 Putz.19 8 463 
Loeffelbein, Kurt : kalte Küche im Feinkostgeschäft 1927 Putz.20 8 1178 
Loesch, Ilse : Gastmähler und Tischsitten 1964 Putz.20 8 1515 
Loewi, Otto : Was sollen wir essen 1915 Putz.20 8 1420 
Löffler, Friederike Luise : Abhandlungen von 
Frauenzimmerarbeiten 
1792 Putz.18 8 148 
Löffler, Friederike Luise : Neues elsäßisches Kochbuch 1906 Putz.20 8 159 
Löffler, Friederike Luise : Neues Kochbuch oder bewährte und 
vollständige Anweisung 
1858 Putz.19 8 145 
Löffler, Henriette : Großes Illustriertes Kochbuch 1897 Putz.19 8 84 
Löffler, Henriette : Kleines illustriertes praktisches Kochbüchlein 
für die Puppenküche 
1890 Putz.19 8 2 
Löffler, Henriette : Kleines praktisches Kochbüchlein für die 
Puppenküche 
1864 Putz.19 8 81 
Löschburg, Winfried : Historische Gaststätten in Europa 1970 Putz.20 8 1776 
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Löslicher Kaffee 1994 Putz.20 8 825 
Long Island favorites 1935 Putz.20 8 1399 
Lonitzer, Adam : Kreuterbuch, Künstliche Conterfeytunge der 
Bäume, Stauden, Hecken, Kräuter, Getreyde, Gewürtze etc 
1934 Putz.20 4 68 
Looft, Marcus : Nieder-Sächsisches Kochbuch 1816 Putz.19 8 57 
Looft, Marcus : Nieder-Sächsisches Koch-Buch oder Sieben 
hundert und zehn Anweisungs-Regeln.  
1800 Putz.18 8 5 
Looft, Marcus : Nieder-Sächsisches Koch-Buch, oder sieben 
hundert und zehn Anweisungs-Regeln.  
1774 Putz.18 8 7 
Loray, Josepha : wohlunterrichtete Frankfurter Köchin 1842 Putz.19 8 233 
Lorey, Elmar Maria : Weinapotheke 1993 Putz.20 8 1083 
Lorge, Moritz : Speisegesetze der Karäer 1907 Putz.20 8 256 
Lorgus, Alwin : Reiche Kartoffelernten 1916 Putz.20 8 1527 
Lot und Waage Putz.20 8 1905 
Louis Mixed Drinks 1906 Putz.20 4 72 
Ludwig, August : Muskräppelchen 1934 Putz.20 8 1605 
Ludwig, August : Quatschgenkuchen und andere Thüringer 
Speise
1927 Putz.20 8 1599 
Ludwig, E. : Über das Anrichten der Speisen und 
Serviettenbrechen 
1910 Putz.20 8 1143 
Lübeckische Blätter Putz.20 4 110 
Lüders, Erika : 10 Pfund Eicheln sind 7 Pfund Eichelmehl 1947 Putz.20 8 1486 
Lütkehaus, Ludger : Rumohrs Geist der Kochkunst und der 
Geist der Goethezeit, im Zeitalter der kulinarischen Apokalypse 
2004 Putz.21 8 39 
Luhns Wupperthaler Kochbuch 1910 Putz.20 8 1263 
Lui-Insider-Lexikon für Feinschmecker 1983 Putz.20 8 753 
Lunch mit Witzigmann 1990 Putz.20 1 4 
Lust auf Lamm 1990 Putz.20 8 1001-1 
Lutz, Julie : Kochbuch für jeden Haushalt 2 1930 Putz.20 8 1749 
Luzernerisches Koch-Buch 1848 Putz.19 8 568 
Maassen, Carl Georg : grundgescheute Antiquarius 1966 Putz.20 8 46 
Maassen, Carl Georg : Rund um die Kaffeekanne.  1930 Putz.20 8 28 
Maassen, Carl Georg : Rund um die Kaffeekanne.  1960 Putz.20 8 206 
Maassen, Carl Georg : Weisheit des Essens 1928 Putz.20 8 102 
Machet, J. J. : Confiseur Moderne, Ou L'Art Du Confiseur Et Du 
Distillateur
1806 Putz.19 8 656 
Mackenzie, Colin : Fünftausend neue englische Rezepte 1 1825 Putz.19 8 638 
Madler, Philipp J. : Historische Denkwürdigkeiten des 
Gasthauses zum Riesen 
1911 Putz.20 8 1418 
mährische Köchin 1877 Putz.19 8 256 
Märchen vom Essen und Trinken 1993 Putz.20 8 128 
Märchenhafter Milchgenuß 1970 Putz.20 8 150 
Märtl, Claudia : Humanistische Kochkunst und kuriale 
Ernährungsgewohnheiten um die Mitte des 15. Jahrhunderts 
2001 Putz.21 8 11 
Magens Vertheidigung der edlen Austern 1731 Putz.18 8 71 
Maggs Brothers <London> : Catalogues Putz.20 8 1459 
Magyar szölöés borgazdaság 1975 Putz.20 8 1096 
Mahlich, P. : Backbuch 1920 Putz.20 8 1321 
Maier, Karl : Ausbrüche, Secte und Südweine 1895 Putz.19 8 93 
Maier, Ursula : Umgang mit Pilzen 1980 Putz.20 8 1978 
Maier-Bruck, Franz : große Sacher Kochbuch 1975 Putz.20 8 247 
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Maizena-Kochbuch 1930 Putz.20 8 1150 
Maizena-Kochbuch 1934 Putz.20 8 391 
Malortie, Ernst : Beiträge zur Geschichte des Braunschweig-
Lüneburgischen Hauses und Hofes 
1872 Putz.19 8 259 
Malortie, Ernst : Hof-Marschall 1846 Putz.19 8 105 
Malortie, Ernst : Menu 1878 Putz.19 8 8 
Malortie, Ernst : Menu 1 1888 Putz.19 8 106-1 
Malortie, Ernst : Menu 2 1888 Putz.19 8 106-2 
Man nehme 1930 Putz.20 8 1976 
Manger en Chine 1997 Putz.20 8 447 
mangeur neuchâtelois et quelques voisins au temps des 
Lumières 
2003 Putz.21 8 74 
Mangolt, Gregor : Fischbuch 1905 Putz.20 8 1777 
Mann von Welt 1919 Putz.20 8 2031 
Mannheimer Hausfrauenbund : Milchkochbuch des Mannheimer 
Hausfrauenbundes 
1920 Putz.20 8 1501 
Manual del confitero 1909 Putz.20 8 2036 
Manuel de l'homme du monde, contenant le code civil, le code 
de la conversation et le code gourmand 
1829 Putz.19 8 350 
manuel du restaurateur 1911 Putz.20 8 2008 
Mar, Lisa : Milch-Diät-Bar 1954 Putz.20 8 470 
Marcel, B. : gourmandise 1902 Putz.20 4 290 
Marcel, B. : Völlerei 1904 Putz.20 8 15 
Marcus, Karl Julius : De coffea 1837 Putz.19 8 203 
Marcuse, Julian : fleischlose Küche 1911 Putz.20 8 1746 
Marianka, Mundköchin des Hans-Jörgel von Gumpoldskirchen 1847 Putz.19 8 425 
Marienschrein 2000 Putz.20 4 185 
Marin, François : dons de comus ou l'art de la cuisine 1 1750 Putz.18 8 95-1 
Marin, François : dons de comus ou l'art de la cuisine 2 1750 Putz.18 8 95-2 
Marin, François : dons de comus ou l'art de la cuisine 3 1750 Putz.18 8 95-3 
Marin, François : Dons De Comus, Ou Les Delices De La Table 1739 Putz.18 8 123 
Marin, François Louis Claude : liebenswürdige Mensch oder die 
Kunst, sich den Leuten gefällig zu machen 
1769 Putz.18 8 157 
Marmite Putz.20 4 128 
Maronde, Curt : Rund um den Tee 1975 Putz.20 8 1875 
Marperger, Paul Jacob : Vollständiges Küch- und Keller-
Dictionarium.  
1716 Putz.18 8 19 
Marperger, Paul Jacob : Vollständiges Küch- und Keller-
Dictionarium.  
1978 Putz.20 8 1587 
Marschner, Oswald : Takt und Ton 1901 Putz.20 8 2023 
Marshall, A. B. : book of ices 1857 Putz.19 8 358 
Martens, Carl : Handbuch der Militär-Verpflegung im Frieden 
und Krieg 
1864 Putz.19 8 79 
Martens, Friedrich : Zur Technologie und Geschichte des Essigs 1975 Putz.20 8 1901 
Martin, Alexandre : Manuel de l'amateur d'huitres  1828 Putz.19 8 462 
Martin, Alexandre : Traité Medico-Gastronomique sur les 
indigestions 
1828 Putz.19 8 315 
Martin, Gunther : Wo Scharfes sich und Mildes paaren oder 
Brevier von den edlen Schnäpsen 
1971 Putz.20 8 1174 
Martini, Ludolf : Heilkräfte der Gemüse, so wie einheimischen 
Obstfrüchte, Gewürzkräuter und Getreidearten 
1843 Putz.19 8 115 
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Martino : art of cooking 2005 Putz.21 8 23 
Marzipan auf kostbarem Tafelgerät 1981 Putz.20 8 1982 
Marzipan, das Haremskonfekt 1981 Putz.20 4 467 
Marzipanblumen 1922 Putz.20 8 1208 
Massialot, François : Cuoco Reale, e Cittadin 1741 Putz.18 8 34 
Massialot, François : Confiturier Royal, Ou Nouvelle Instruction 
Pour Les Confitures 
1776 Putz.18 8 94 
Massialot, François : nouveau Cuisinier royal. 1 1730 Putz.18 8 213-1 
Massialot, François : nouveau Cuisinier royal. 2 1730 Putz.18 8 213-2 
Massialot, François : nouveau Cuisinier royal. 3 1730 Putz.18 8 11 
Massialot, François : nouveau Cuisinier royal. 1 1732 Putz.18 8 212-1 
Massialot, François : nouveau Cuisinier royal. 2 1732 Putz.18 8 212-2 
Massialot, François : Nouvelle Instruction Pour Les Confitures 1732 Putz.18 8 72 
Massialot, François : Nouvelle Isntruction Pour Les Confitures, 
Les Liqueurs Et Les Fruits 
1705 Putz.18 8 217 
Massialot, François : Nützliche Anweisung zum Kochen 1760 Putz.18 8 150 
Mathy, Helmut : Weinkultur in Mainz seit dem Mittelalter 1993 Putz.20 8 680 
Matthes, Sonja : Tee-Brevier 1980 Putz.20 8 775 
Matzner, Josef : Rezeptbuch der amerikanischen Konditorei 1921 Putz.20 8 288 
Maurizio, Adam : Geschichte der gegorenen Getränke 1933 Putz.20 8 1702 
Maurizio, Adam : Geschichte unserer Pflanzennahrung von den 
Urzeiten bis zur Gegenwart 
1927 Putz.20 8 1659 
Maurizio, Adam : Getreide, Mehl und Brot 1903 Putz.20 8 265 
Maurizio, Adam : Getreide-Nahrung im Wandel der Zeiten 1916 Putz.20 8 446 
Maurizio, Adam : Histoire de l'alimentation végétale depuis la 
préhistoire jusqu'à nos jours 
1932 Putz.20 8 774 
Max Bottini - Stockfisch 1998 Putz.20 4 58 
May, Degenhard : Vom Luxusgut zur Massenware 2003 Putz.20 8 668 
May, Hartmut : Weinstadt Dillenburg 1994 Putz.20 8 698 
Mayer, Johann Friedrich : Lehrbuch für die Land- und Hauswirte 
in der pragmatischen Geschichte 
1980 Putz.20 8 184 
Mayerhofer, Johannes : Lustsame Geschichte des Münchener-
Hofbräuhauses 
1883 Putz.19 8 549 
McDowall, Robert J. S. : Scotch whiskies 1968 Putz.20 8 338 
Me[n]sa Philosophica Que tractat de his quibus utimur in mensa 1514 Putz.16 8 42 
Medicus, Wilhelm : Unsere essbaren Schwämme 1883 Putz.19 8 511 
Meer 1952 Putz.20 8 1646 
Meeresfische der Ostsee, der Nordsee, des Atlantiks 1973 Putz.20 8 1900 
Meeresfrüchte für Feinschmecker 1975 Putz.20 8 1184 
Meidinger, Karl : Ueber die Verfälschung der Lebensmittel und 
die Art, sie leicht zu entdecken und aufzuheben 
1808 Putz.19 8 211 
Meier, Lina : Aechte deutsche Kochkunst 1922 Putz.20 8 1585 
Meier-Gräwe, Uta : Tafelfreuden 2006 Putz.21 4 9 
Mein Haus, meine Welt Putz.19 4 14 
Mein Wirtschaftsgeld 1 1902 Putz.20 8 1942 
Meine schönsten Rezepte - Silvester 1984/85 1984 Putz.20 8 555 
Meinecke, Johann Ludwig Georg : Taschenbuch für 
wirthschaftliche Frauen und Mädchen 
1815 Putz.19 8 26 
Meiners, Christoph : Geschichte des Verfalls der Sitten, der 
Wissenschaften, und Sprache der Römer 
1791 Putz.18 8 222 
Meinl, Julius : Meinl-Kochbuch Wien : Berger & Fi 1934 Putz.20 8 1582 
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Meisner, Gottfried Anton : Kochmaschine zur Ersparung des 
Holzes und Vereinfachung der Kochmethode 
1817 Putz.19 8 520 
Meister der französischen Küche aus 8 Jahrhunderten 1922 Putz.20 8 981 
Meixner, Axel : Kefirpilz 1984 Putz.20 8 958 
Melin, Jacob : Grätzerisches durch Erfahrung geprüftes 
Kochbuch 
1791 Putz.18 8 25 
Melin, Jacob : Wiener Kochkunst in ihrem ganzen Umfange 1791 Putz.18 8 6 
Melitta-Werke Bentz und Sohn <Minden> : 50 Jahre Melitta in 
Minden
1979 Putz.20 8 233 
Mellingsdorf, Amalia Friederica : kluge und wohl-erfahrne Haus-
Mutter oder Die in der Haus-Wirthschafft Höchst-nutzbare 
Frauen-Beschäfftigungen 
1712 Putz.18 8 88 
Menage des Champs, et de la Ville 1752 Putz.18 8 128 
Ménagier de Paris 1 1846 Putz.19 4 4-1 
Ménagier de Paris 2 1846 Putz.19 4 4-2 
Menon, ... : Cuisine et office de santé 1767 Putz.18 8 145 
Menon, ... : Cuisiniere Bourgeoise. 1 1752 Putz.18 8 193 
Menon, ... : Cuisinière bourgeoise.  1769 Putz.18 8 74 
Menon, ... : Cuisinière bourgeoise.  1778 Putz.18 8 159 
Menon, ... : French Family Cook 1793 Putz.18 8 82 
Menon, ... : Gros Manuel de la Cuisinière Bourgeoise 1850 Putz.19 8 238 
Menon, ... : Professed Cook 1776 Putz.18 8 76 
Menon, ... : science du maître d'hôtel cuisinier 1776 Putz.18 8 81 
Menon, ... : science du maitre d'hôtel, confiseur a l'usage des 
officiers 
1788 Putz.18 8 127 
Menon, ... : vollständige französische Zuckerbecker 1766 Putz.18 8 144 
Mensa philosophica.  1500 Ink.659(4°) 
Mensa philosophica.  1995 Putz.20 8 590 
Menschl, Julius : kulinarische Weltreise 1 1913 Putz.20 8 767 
Menu 1984 Putz.20 8 1406 
Menü- und Speisekarten des Schlosshotels Bühlerhöhe 2002 Putz.21 4 29 
Menü- und Speisekarten und Preisliste verschiedener Hotels, 
Cafes und Konditoreien in Senne 
2006 Putz.20 4 436 
Menü- und Speisekarten verschiedener deutscher Hotels, 
Restaurants und Cafes 1 
1956 Putz.20 4 461 
Menü- und Speisekarten verschiedener deutscher Hotels, 
Restaurants und Cafes 2 
2000 Putz.20 4 460 
Menü- und Speisekarten verschiedener Hotels in Baden-Baden 
1
1980 Putz.20 4 427-1 
Menü- und Speisekarten verschiedener Hotels in Baden-Baden 
2
2000 Putz.20 4 427-2 
Menü- und Speisekarten verschiedener Hotels in Deggendorf, 
Dresden 
1976 Putz.20 4 425 
Menü- und Speisekarten verschiedener Hotels in Holland, 
Dänemark, Rußland 
1983 Putz.20 4 638 
Menü- und Speisekarten von Brenner's Hotel Baden-Baden 1 1929 Putz.20 4 455-1 
Menü- und Speisekarten von Brenner's Hotel Baden-Baden 2 1939 Putz.20 4 455-2 
Menü- und Speisekarten von Brenner's Hotel Baden-Baden 3 1959 Putz.20 4 455-3 
Menü- und Speisekarten von Brenner's Hotel Baden-Baden 4 1969 Putz.20 4 455-4 
Menü- und Speisekarten von Brenner's Hotel Baden-Baden 5 1972 Putz.20 4 455-5 
Menü- und Speisekarten von Brenner's Hotel Baden-Baden 6 1975 Putz.20 4 455-6 
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Menü- und Speisekarten von Brenner's Hotel Baden-Baden 7 1978 Putz.20 4 455-7 
Menü- und Speisekarten von Brenner's Hotel Baden-Baden 8 1979 Putz.20 4 455-8 
Menü- und Speisekarten von Brenner's Hotel Baden-Baden 9 1982 Putz.20 4 455-9 
Menü- und Speisekarten von Brenner's Hotel Baden-Baden 10 1983 Putz.20 4 455-10 
Menü- und Speisekarten von Brenner's Hotel Baden-Baden 11 1984 Putz.20 4 455-11 
Menü- und Speisekarten von Brenner's Hotel Baden-Baden 12 1986 Putz.20 4 455-12 
Menü- und Speisekarten von Brenner's Hotel Baden-Baden 13 1993 Putz.20 4 455-13 
Menü- und Speisekarten von Brenner's Hotel Baden-Baden 14 2000 Putz.20 4 455-14 
Menü- und Speisekarten von Brenner's Hotel Baden-Baden 15 2001 Putz.20 4 455-15 
Menü- und Speisekarten von Brenner's Hotel Baden-Baden 16 2001 Putz.20 4 455-16 
Menü- und Speisekarten von Brenner's Hotel Baden-Baden 17 2003 Putz.20 4 455-17 
Menü- und Speisekarten von Brenner's Hotel Baden-Baden 18 2003 Putz.20 4 455-18 
Menü- und Speisekarten von Brenner's Hotel Baden-Baden 19 2006 Putz.20 4 455-19 
Menü- und Speisekarten von Hotels und Restaurants aus den 
USA
1955 Putz.20 4 442 
Menü- und Weinkarten verschiedener Hotels Englands 2004 Putz.20 4 424 
Menü-, Speise- und Weinkarten verschiedener Hotels und 
Restaurants in Frankfurt am Main 
1963 Putz.20 4 426 
Menü-, Speise- und Getränkekarten verschiedener Hotels der 
Schweiz
1994 Putz.20 4 440 
Menü-, Speise- und Getränkekarten verschiedener Hotels und 
Restaurants in Frankreich 
1889 Putz.20 2 11 
Menü-, Speise- und Getränkekarten von Hotels, Restaurants 
und Cafes in Holzminden 
2000 Putz.20 4 441 
Menü-, Speise- und Weinkarten der Brenner's Hotels Baden-
Baden
2003 Putz.20 4 459 
Menü-, Speise- und Weinkarten verschiedener Hotels und 
Restaurants in Augsburg 
2000 Putz.20 4 422 
Menü-, Speise- und Weinkarten verschiedener Hotels und 
Restaurants in Bad Wiesee 
1999 Putz.20 4 421 
Menü-, Speise-, Wein- und Getränkekarten verschiedener 
Hotels, Cafes und Konditoreien in München, Oberstdorf 
2003 Putz.20 4 435 
Menü-, Speise-und Getränkekartenkarten verschiedener Hotels 
in Italien, in Wien, Madrid und Cairo 
2004 Putz.20 4 439 
Menübücher von Brenners Parkhotel Baden-Baden 1956 Mscr.Dresd.App. 
2893
Menükarte des Restaurants Landgasthof Ritter, Tettnang 1988 Putz.20 8 1964 
Menükarte für Silvester 2000/2001 des Brenners Spa 2001 Putz.21 8 72 
Menükarten des Kurhauses Baden-Baden 2000 Putz.20 4 437 
Menükarten des Steigenberger Europäischen Hofes und des 
Badischen Hofes 
2003 Putz.20 4 443 
Menükarten für Festessen der Frankfurter Bibliophilen-
Gesellschaft 1 
1933 Putz.20 4 428-1 
Menükarten für Festessen der Frankfurter Bibliophilen-
Gesellschaft 2 
1976 Putz.20 4 428-2 
Menükarten für Festessen der Frankfurter Bibliophilen-
Gesellschaft 3 
1985 Putz.20 4 428-3 
Menükarten verschiedener Hotels und Restaurants in Hannover 2000 Putz.20 4 423 
Menu-Rezepte 1896 Putz.19 8 622 
Menus et recettes de la bonne ménagère 1890 Putz.19 8 651 
Menzzer, Johann Philipp Bodo : Neues medicinisches Kochbuch 
1
1817 Putz.19 8 436-1 
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Menzzer, Johann Philipp Bodo : Neues medicinisches Kochbuch 
2
1820 Putz.19 8 436-2 
Merges, Nicolaus : Wurst- und Fleisch-Konserven-Fabrikation 1900 Putz.20 8 1713 
Merlins Beitrag zur Wiedervereinigung 1990 Putz.20 2 10 
Merlins Beitrag zur Wiedervereinigung 1990 Putz.20 2 9 
Mertens, Reinhard : Dörrbüchlein für den kleinen Haushalt 1893 Putz.19 8 133 
Mertens, Reinhard : Obsteinkochbüchlein für den bürgerlichen 
und feineren Haushalt 
1906 Putz.20 8 1115 
Messager, Philippe : Bibliothèque gastronomique 2002 Putz.21 4 5 
Messisbugo, Christoforo : Libro novo nel qual s'insegna il modo 
d'ordinar banchetti, apparecchiar tavole, fornir palazzi 
1585 Putz.16 8 35 
Methler, Eckehard : Henriette Davidis 2001 Putz.21 8 4 
Methler, Eckehard : Von Henriette Davidis bis Erna Horn 2001 Putz.21 4 24 
Metzger, Otto : Zum Weinbau im mittleren Taubertal 1998 Putz.20 8 702 
Metzner, Antonie : sich selbst belehrende Köchin 1841 Putz.19 8 252 
Meunier, Charles : Feinschmecker 1909 Putz.20 8 1094 
Meurer, Alfred : Tabak 1978 Putz.20 8 1794 
Meyer, Alfred Richard : grosse Munkepunke 1924 Putz.20 8 1726 
Meyer, Alfred Richard : Herrn Munkepunke Bowlenbuch.  1920 Putz.20 8 1310 
Meyer, Alfred Richard : Herrn Munkepunke Bowlenbuch.  1964 Putz.20 8 1664 
Meyer, Alfred Richard : Herrn Munkepunke Cocktail- und 
Bowlenbuch 
1929 Putz.20 8 91 
Meyer, Alfred Richard : Herrn Munkepunke 
polychromartialisches, antierotischrückendes, 
philopolemineralogisches
1986 Putz.20 8 1037 
Meyer, Alfred Richard : Kidronsquellchen und andere trinksame 
Übungen 
1919 Putz.20 8 303 
Meyer, Alfred Richard : Munkepunkes kleine Mundorgel 1952 Putz.20 8 1368 
Meyer, Alfred Richard : Munkepunkes kleiner Appetit-Almanach 1952 Putz.20 8 1496 
Meyer, Alfred Richard : Würzburger Stein Auslese 1931 Putz.20 8 1046 
Meyer, August Ludwig : Neues vollständiges Kochbuch 1 1821 Putz.19 8 618 
Meyer, August Ludwig : Neues vollständiges Kochbuch 2 1823 Putz.19 8 618 
angeb. 
Meyer, Hanns : Im guten Ratskeller zu Bremen 1985 Putz.20 8 1633 
Meyer, Hanns : westindische Banane 1925 Putz.20 8 560 
Meyer, Lina : Köchinn wie sie seyn soll und muß 1839 Putz.19 8 298 
Meyer, Otto : Richtige Haushaltspflege von A bis Z 1936 Putz.20 8 1261 
Meyer-Berkhout, Edda : Richtig kühlen, gefrieren und auftauen 1994 Putz.20 8 816 
Meyerhans, E. : Ratgeber 1938 Putz.20 8 848 
Meyfeld, Ernst : Kunst zu kochen 1 1785 Putz.18 8 181 
Michaelis, Adolf Alfred : Nux moschata 1916 Putz.20 8 1511 
Michard, Claude : Roti-cochon 1890 Putz.19 8 438 
Michel, Auguste : Handbuch des modernen Amphitryons 1912 Putz.20 8 1336 
Michel, Auguste : Manuel des Amphitryons au début du XXe 
siècle 
1904 Putz.20 8 1530 
Michel, Auguste : Strassburger Gänseleber-Pastete 1900 Putz.20 1 1 
Micheler, Katharina : Kriegseinmachkunst und Vorratskammer 
der deutschen Frau zur Verhütung der Lebensmittel-
Teuerungen 
1915 Putz.20 8 67 
Micheler, Katharina : Studentenküche 1910 Putz.20 8 1990 
Mielke, Heinz-Peter : Kaffee, Tee, Kakao 1988 Putz.20 4 325 
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Miesel, Elisabeth : Einbandtitel: Koch-Buch 1913 Mscr.Dresd.App. 
2868
Mikszewicz, Julius : Thee hauptsächlich als Handels- und 
Consumtions-Artike 
1852 Putz.19 8 586 
Milch 1973 Putz.20 8 145 
Mildner, Theodor : Curatio corporis et consuetudo lavationis 
populorum mundi 
1960 Putz.20 8 2017 
Mineralwasser & Co 1990 Putz.20 4 365 
Mini-Kochbuch 2 1988 Putz.20 8 127-2 
Mini-Kochbuch 10 1998 Putz.20 8 127-10 
Mini-Kochbuch 11 1998 Putz.20 8 127-11 
Mini-Kochbuch 12 2000 Putz.20 8 127-12 
Mini-Kochbuch 13 2001 Putz.20 8 127-13 
minutenschnelle Küche 1990 Putz.20 8 894 
Miscellanea 1683 Mscr.Dresd.App. 
2896
Mit der Hamburg-Amerika-Linie nach Cuba/Mexico über 
Spanien
1922 Putz.20 8 1341 
Mit Goethe durch das Jahr  Putz.20 8 891 
Mit Liebe gekocht 1987 Putz.20 8 215 
Mit Maggi fix was Tolles zaubern 1987 Putz.20 8 1999 
Mit Maggi macht das Kochen Spaß 1993 Putz.20 8 1983 
Mitscherlich, Alfred : Cacao und die Chocolade 1859 Putz.19 8 161 
Mittrowsky, Anton Friedrich : Circular, Von dem k. k. mähr. 
schles. Landesgubernium 
1824 Putz.19 4 18 
Mittrowsky, Anton Friedrich : Cirkular, Von dem k. k. mähr. 
schles. Landesgubernium 
1824 Putz.19 4 16 
Mocca Royal 1965 Putz.20 8 428 
Mode und Wohnen  Putz.20 4 132 
moderne fleischarme Küche mit Melban 1913 Putz.20 8 1283 
moderne Gasküche.  1935 Putz.20 8 1019 
moderne Gasküche.  1940 Putz.20 8 481 
Moderne Kaltgerichte und Dekorationen 1929 Putz.20 8 1737 
Moerïes, Elisabeth : Kleines Kochbuch für die Bäuerin 1946 Putz.20 8 1036 
Moët & Chandon 1960 Putz.20 4 281 
Mohr, Erna : Stör 1952 Putz.20 8 320 
Moleschott, Jacob : Lehre der Nahrungsmittel 1850 Putz.19 8 599 
Molinari, Therese : Hausfrau Schatzkästlein 1910 Putz.20 8 978 
Moll, Karola : heruntergekommene Lucull 1947 Putz.20 8 1004 
Mollard, John : art of cookery made easy and refined 1808 Putz.19 8 195 
Mollenhauer, Hans P. : Von Omas Küche zur Fertigpackung 1988 Putz.20 8 117 
Möller, Julius : Ueber den Alkohol 1867 Putz.19 8 412 
Molochovec, Elena I. : Geschenk für junge Hausfrauen oder 
Mittel zur Verringerung der Wirthschaftsausgaben 
1877 Putz.19 8 160 
Moltke, E. : Richtig angezogen in Deutschland und im Ausland? 1912 Putz.20 8 2047 
Mondamin-Kochbuch. 1920 Putz.20 8 1301 
Mondamin-Kochbuch.  1935 Putz.20 8 741 
Monro, Amie M. : practical australien cookery 1913 Putz.20 8 158 
Montgomery-Massingberd, Hugh : London Ritz : 1989 Putz.20 4 349 
Monz, Heinz : Ludwig Gall 1981 Putz.20 8 622 
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Moog, Heinrich : Einführung in die Rebensortenkunde 1957 Putz.20 8 1589 
Morgenstern, Lina : Kartoffelküche 1910 Putz.20 8 923 
Morgenstern-Schulze, Johanna Katharine : Unterricht für ein 
junges Frauenzimmer. 1 
1785 Putz.18 8 93-1 
Morgenstern-Schulze, Johanna Katharine : Unterricht für ein 
junges Frauenzimmer. 1 
1795 Putz.18 8 65 
Morgenstern-Schulze, Johanna Katharine : Unterricht für ein 
junges Frauenzimmer. 2 
1785 Putz.18 8 93-2 
Morgenstern-Schulze, Johanna Katharine : Unterricht für ein 
junges Frauenzimmer. 2 
1795 Putz.18 8 65 
Morin, M. : Handlung für Stärke- und Fadennudelnmacher 1838 Putz.19 8 575 
Moser, Wanda : Suppenküche 1904 Putz.20 8 831 
Moxon, Elizabeth : English Housewifry 1764 Putz.18 8 132 
Muck, Theresia : Wiener-Köchinn wie sie seyn soll 1822 Putz.19 8 27 
Mühleib, Friedhelm : Kaffee und Gesundheit 1996 Putz.20 8 827 
Müller, Carl : Nye Koge-Bog for den retskafne Huusmode 1785 Putz.18 8 69 
Müller, Edgar : Arabiens Vermächtnis 1 1931 Putz.20 8 1719 
Müller, Günther : goldene Buch der Gastronomie 1908 Putz.20 8 1821 
Müller, Günther : Vom Kellnerlehrling zum Oberkellner 1905 Putz.20 8 59 
Müller, Heidi : Dienstbare Geister 1981 Putz.20 8 2029 
Müller, Susanna : fleißige Hausmütterchen 1862 Putz.19 8 578 
Müller, Wolf : Bibliographie des Kaffee, des Kakao, der 
Schokolade, des Tees und deren Surrogate 
1960 Putz.20 8 1722 
Müller, Wolf : Bibliographie des Kakao 1951 Putz.20 4 175 
Müller-Lubitz, Anna : Fleischspeisen 1905 Putz.20 8 461-18 
Müller-Lubitz, Anna : Gemüseküche 1903 Putz.20 8 461-4 
Müller-Lubitz, Anna : Heringsküche 1900 Putz.20 8 461-1 
Müller-Lubitz, Anna : Kartoffelküche 1904 Putz.19 8 461-7 
Müller-Lubitz, Anna : Pasteten-, Ragout- und Frikassee-Küche 1910 Putz.20 8 461-16 
Müller-Lubitz, Anna : Spargelküche 1903 Putz.20 8 461-2 
Müller-Lubitz, Anna : Suppenküche 1906 Putz.20 8 461-17 
Müller-Staats, Dagmar : Klagen über Dienstboten 1987 Putz.20 8 51 
Müller-Tamm, Pia : Rumohrs "Haushalt der Kunst" 1991 Putz.20 8 1538 
Münchener Fleisch- und Fischspeisenküche 1911 Putz.20 8 2033 
Münchner Kochbuchhandschriften aus dem 15. Jahrhundert 1999 Putz.20 8 89 
Münster, Harriett : Gute Küche.  1869 Putz.19 8 391 
Münster, Harriett : Gute Küche.  1873 Putz.19 8 459 
Mürbeteig-Weisheiten 1978 Putz.20 8 147 
Muret, Pierre : Traité des festins 1682 Putz.17 8 15 
Mylius, E. : Verpflegung und Kochkunst auf Yachten und Booten 1914 Putz.20 8 877 
Mythos aus der Flasche 1994 Putz.20 4 471 
Nach der heutigen Manier wol-unterrichtende Küchen-Meister 1703 Putz.18 8 108 
Nach Italien 2000 Putz.20 8 205 
Nachschlag 1997 Putz.20 8 2056 
Nachwort zu Susanne Eger "Leipzigzer Kochbuch" von 1745 1983 Putz.20 8 419 
Naegele, Emil : Jahreszeiten der gepflegten Küche 1930 Putz.20 8 1262 
Naegele, Emil : Moderne Menus und Rezepte 1910 Putz.20 8 790 
Nägele, Susanne : Valentin Schwendes "Buch von 
menicherhande geschlechtte kornnes und menicherley fruchtte"
2001 Putz.21 8 15 
Nagel, Josefine : Fisch-Küche in der Kriegszeit 1917 Putz.20 8 1517 
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Nagel, Josefine : Kartoffelküche in der Kriegszeit 1915 Putz.20 8 1389 
Nagel, Josefine : Kriegsküche im Jahre 1916 1916 Putz.20 8 1238 
Nagel, Richard : Fleischessen vor dem Richterstuhle des 
Instinkts 
1882 Putz.19 8 224 
Nahrungsmittel des Menschen, ihre Verfälschungen und 
Verunreinigungen 
1875 Putz.19 8 645 
Narrenschiff 1994 Putz.20 4 283 
Natreen diätsüße 1981 Putz.20 8 989 
Natur und Museum Putz.20 8 1008 
Natur und Volk Putz.20 8 1904 
naturgemäße Diät, die Diät der Zukunft 1871 Putz.19 8 646 
Naumann, L. : Systematik der Kochkunst 1886 Putz.19 8 320 
Nauthus, Bonaventura : Kapaun in naturgeschichtlicher, 
ökonomischer und kochkünstlerischer Beziehung 
1896 Putz.19 8 146 
Neff, Elisabet : Schnellküche der Junggesellin 1926 Putz.20 8 582 
Nehring, Paul : Stärkesyrup im Haushalt 1927 Putz.20 8 1959 
Nelli, Giovanni : re dei cuochi 1889 Putz.19 8 65 
Nemeth, Susanna : Neuestes, vollständigstes und geprüftes 
Kochbuch oder die bürgerliche Küche 
1835 Putz.19 8 288 
Neresheimer, Eugen : Gaben des Meeres 1931 Putz.20 8 1528 
Nestle, Karl T. : Geschichte der Weinflasche 1977 Putz.20 8 1500 
Nestlé SA <Cham, Zuger See; Vevey> : Nestlé-Kaffeebericht 2004 Putz.21 4 25 
Nestlé und der Kakao 1996 Putz.20 4 113 
Neu eingerichtetes Kochbuch für alle Stände 1810 Putz.19 8 209 
Neubauer, Jean : Allerneuestes Kochbuch, welches lehret, wie 
man auf die allergenaueste, delicateste und gesparsamste Art 
arbeiten.  
1779 Putz.18 8 125 
Neubauer, Jean : Allerneuestes Kochbuch, welches lehret, wie 
man auf die allergenaueste, delicateste und gesparsamste Art 
arbeiten.  
1804 Putz.19 8 202 
Neudecker, Maria Anna : baierische Köchin in Böhmen.  1832 Putz.19 8 597 
Neudecker, Maria Anna : baierische Köchin in Böhmen.  1832 Putz.19 8 598 
Neudecker, Maria Anna : baierische Köchin in Böhmen.  1848 Putz.19 8 153 
neue Doppelschraubendampfer München 1925 Putz.20 8 2040 
neue Fruco - Modell E 1935 Putz.20 8 743 
neue Glücksklee-Kochbuch 1939 Putz.20 8 435 
Neue Kartoffelküche 1889 Putz.19 8 454 
Neue Koch- und Backrezepte 1950 Putz.20 8 1317 
Neue Kölner Köchinn oder Handbuch der Kochkunst 1840 Putz.19 8 399 
Neue Rezepte für Mondamin-Winter-Gerichte 1890 Putz.20 8 1451 
neue schwäbische Küche 1984 Putz.20 8 1674 
Neue Tortenverzierungen im modernen Stile 1915 Putz.20 4 90 
neue Touristenklasse auf den Schnelldampfern 1935 Putz.20 4 300 
Neue und niemals so vollständig-herausgekommene 
Kellermeisterey 
1717 Putz.18 8 79 
Neuere Forschungen zum römischen Weinbau an Mosel und 
Rhein 
1995 Putz.20 8 703 
Neu-Eröffnete Kunst- und Schatz-Kammer rarer und neuer 
Curiositaeten Von den Aller-wunderbaresten Würckungen der 
Natur
1702 Putz.18 8 155 
Neueröffneter Curioser Schatz-Kasten 1706 Putz.18 8 189 
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Neues Alamodisches Koch-Büchlein 1689 Putz.17 8 34 
Neues Complimentirbuch für Anstand und Feinsitte oder 
Anweisung, in Gesellschaften, bei Geburts- und Hochzeitstagen
1859 Putz.19 8 452 
Neues Dresdner Koch-, Back- und Wirthschaftsbuch 1 1989 Putz.20 8 1391 
Neues Fischkochbuch 1900 Putz.20 8 1639 
Neues Fränkisches Kochbuch oder deutliche und bewährte 
Anweisung zur vortheilhaftesten und schmackhaften 
Zubereitung 
1852 Putz.19 8 482 
Neues Göppinger Kochbuch 2000 Putz.21 4 26 
Neues Koch- u. Haushaltungs Buch 1820 Putz.19 8 338 
Neues Kochbuch für die Puppenküche 1905 Putz.20 8 121 
Neues Kochbuch für Haushaltungen aller Stände mit nahezu 
500 Rezepten 
1862 Putz.19 8 15 
Neues Kunst- und Wunderbuch oder verborgene Geheimnisse, 
welche ein sterbender Vater seinen Kindern übergeben 
1820 Putz.19 8 435 
Neues lehrreiches und vollständiges Magazin vor junges 
Frauenzimmer 1 
1791 Putz.18 8 167-1 
Neues lehrreiches und vollständiges Magazin vor junges 
Frauenzimmer 2 
1770 Putz.18 8 167-2 
Neues Niedersächsisches Kochbuch 1803 Putz.19 8 41 
Neues Pfälzisches Kochbuch für bürgerliche und feine Küche 1897 Putz.19 8 142 
Neues praktisches Badisches Kochbuch 1866 Putz.19 8 144 
Neues praktisches Koch-Buch für die bürgerliche Küche 1919 Putz.20 8 113 
Neues Puppenkochbuch 1890 Putz.19 8 541 
Neues Rezept-Buch für Konditoreiwaren 1925 Putz.20 8 941 
Neues und bewährtes illustriertes Kochbuch für für alle Stände 1920 Putz.19 8 76 
neues und nutzbahres Kochbuch 1976 Putz.20 8 137 
Neues und sehr nutzliches Koch-Büchlein 1732 Putz.18 8 41 
Neues vollständiges Kochbuch für die bürgerliche Küche 1880 Putz.19 8 331 
Neues Wienerisches Kochbuch 1816 Putz.19 8 266 
Neues wohl eingerichtetes Koch-Buch.  1777 Putz.18 8 186 
Neues wohleingerichtetes Koch-Buch.  1749 Putz.18 8 84 
Neueste Sommerspeisen für Mondamin 1890 Putz.20 8 418 
Neueste und vollkommene Tranchir-kunst 1804 Putz.19 8 534 
Neuestes Berlinisches Kochbuch 1 1790 Putz.18 8 210 
Neuestes Frankfurter Kochbuch 1871 Putz.19 8 324 
Neuestes Kochbuch für die küche aller Stände 1890 Putz.19 8 569 
Neuestes Pariser Kochbuch 1870 Putz.19 8 540 
Neuestes treffliches Kochbuch 1827 Putz.19 8 308 
Neuestes Universal- oder grosses Wiener Kochbuch 1975 Putz.19 8 560 
Neuestes vollständiges Kochbuch 1872 Putz.19 8 296 
Neumann, Caspar : Lectiones publicae von vier subiectis 
diaeteticis 
1735 Putz.18 8 153 
Neumann, Rosalia : Kunst eine gute Köchin zu werden 1853 Putz.19 8 464 
Neumann, Rosalia : wirthschaftliche und geschickte Wiener-
Köchin 
1873 Putz.19 8 74 
Neunteufl, Herta : Waffeleisensammlung im Heimathaus zu 
Steyr
1988 Putz.20 8 1954 
Neunteufl, Herta : erste Grazer Kochbuch und die Entwicklung 
der österreichischen Küche 
1978 Putz.20 8 1011 
Neunteufl, Herta : Erzherzog-Johann-Kochbuch 1990 Putz.20 8 1576 
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Neunteufl, Herta : Kochkunst im Barock 1976 Putz.20 8 912 
Neunteufl, Herta : Leobener Kochbücher des 18. Jahrhunderts 1979 Putz.20 8 1138 
Neunteufl, Herta : Waffeleisen aus Leoben 1988 Putz.20 8 578 
Neunteufl, Herta : Waffeleisensammlung im Ennser Museum im 
Spiegel der Forschung 
1985 Putz.20 8 1955 
Neu-Vermehrtes Bernerisches Koch-Buch 1791 Putz.18 8 118 
Neuzeitliche Kochkunst für Gesunde und Kranke 1930 Putz.20 8 1941 
New and improved bartender's manual 1882 Putz.19 8 392 
New and improved illustrated bartender's manual 1888 Putz.19 8 354 
Nichols, Thomas Low : How to live on sixpence a day 1877 Putz.19 8 198 
nicht mehr geheimen Rezepte der Presse-Chuchi 1979 Putz.20 8 1577 
Nicolai, Friederike : Allgemeines Haus-Kochbuch für die 
Preußische Provinz Sachsen und Umgegend 
1836 Putz.19 8 448 
Nicolin, Marianne : Tee für Genießer 1972 Putz.20 8 901 
Niedereder, Maria Elisabetha : neue große geprüfte und 
bewährte Linzer Kochbuch in zehn Abschnitten 
1807 Putz.19 8 201 
Niederrheinisches Koch-Buch 1975 Putz.20 8 1069 
Nienholdt, Eva : Katalog der Lipperheideschen Kostümbibliothek 
1
1965 Putz.20 4 24 
Nienholdt, Eva : Katalog der Lipperheideschen Kostümbibliothek 
2
1965 Putz.20 4 25 
Nietlispach, Frieda : 200 Mittagessen 1929 Putz.20 8 2039 
Nietlispach, Frieda : Gerichte mit Eiern 1930 Putz.20 8 832 
Nietlispach, Frieda : Kuchen, Torten, Kleingebäck und 
Süssspeisen 
1930 Putz.20 8 2038 
Nietzke, Günther : Weinbergschnecke 1963 Putz.20 8 445 
Nieuwe In- en Buitenlandsche Kock 1 1790 Putz.18 8 203 
Nieuwe In- en Buitenlandsche Kock 2 1790 Putz.18 8 203 
angeb. 
Nieuwe Vaderlandsche Kookkunst 1797 Putz.18 8 109 
Nignon, Édouard : plaisirs de la table 1926 Putz.20 8 845 
Noack, Barbara : Zur Geschichte des Thymians 1936 Putz.20 8 1842 
noble boke off cookry 1882 Putz.19 8 377 
Nola, Ruperto : Libro de Guisados manjares y potajes intitulado 
Libro de Cozina 
1971 Putz.20 8 1026 
Norddeutscher Lloyd <Bremen>: Schnelldampfer-Verkehr des 
Norddeutschen Lloyd "Bremen - New York" 
1908 Putz.20 8 451 
Nordland-Fahrten 1912 Putz.20 4 146 
Nostradamus, Michael : vray et parfaict embellissement de la 
face et conservation du corps en son entiercontenant 
1979 Putz.20 8 572 
Nostradamus, Michael : Zwey Bücher, darinn warhafftiger, 
gründtlicher und volkomner Bericht gegeben wirt, wie man 
erstlich einen ungestalten Leib an Weib und Manns-Personen 
außwendig zieren, schön und junggeschaffen machen 
1572 Putz.16 8 36 
Noth und Hülfsbuch für Ess und Trinklustige auf das Jahr 1800 1800 Putz.18 8 225 
Nott, John : cooks and confectioners dictionary 1724 Putz.18 8 162 
Nottebohm, Therese : Seefisch 1937 Putz.20 8 1146 
Nottebohm, Therese : Seefisch 1937 Putz.20 8 1147 
Nouvel Almanach des gourmands 2.1826 Putz.19 8 615 
Nouvel Almanach des gourmands 3.1827 Putz.19 8 174 
Núñez, Luis : Diaeteticon sive De re cibaria 1645 Putz.17 8 54 
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Nur Götter durften Kekse knabbern 1987 Putz.20 8 1484 
Nürnberger Kochbuch für bürgerliche Haushaltungen 1862 Putz.19 8 330 
Nürnberger Lebkuchen 1898 Putz.19 8 480 
Nürnbergische wohlunterwiesene Köchin 1 1752 Putz.18 8 15 
Nüzliches Haushaltungs-Taschenbuch für Frauenzimmer Putz.18 8 67 
Nussknacker, Korkenzieher, Dosenöffner 1980 Putz.20 8 348 
Nutt, Frederic : complete confectioner 1819 Putz.19 8 483 
Nutzliches Wein-Büchlein oder Unterricht, nicht allein wie man 
guten Wein pflegen und warten 
1756 Putz.18 8 85 
Nylander, Margaretha : Kokbok för husmödrar 1877 Putz.19 8 528 
Oberdörffer, Heinrich Joseph : wissenschaftliche Küche 1928 Putz.20 8 1334 
Oberlé, Gérard : fastes de Bacchus et de Comus 1989 Putz.20 4 63 
Oblaten-Lebkuchen - "Ein gar köstlich Backwerk" 1980 Putz.20 8 533 
Oblaten-Lebkuchen - "Ein gar köstlich Backwerk" 1980 Putz.20 8 534 
Oeconomisches Taschenbuch für Hausväter 1 1785 Putz.18 8 35 
Oeconomisches Taschenbuch für Hausväter 2 1785 Putz.18 8 35 
Österreichische Officiersküche 1900 Putz.19 8 166 
Österreichisches Universal Muster-Kochbuch 1869 Putz.19 8 442 
Östliche Speisen nach deutscher Art 1944 Putz.20 8 820 
Oetker, August : Backen macht Freude 1925 Putz.20 8 1475 
Oetker, August : Grundlehren der Kochkunst sowie 
preisgekrönte Rezepte für Haus und Küche 
1995 Putz.20 8 1991 
Oetker, August : Zucker als Nahrungsmittel 1905 Putz.20 8 524 
Of carving, cards & cookery or The mode of carving at the table 1962 Putz.20 8 1214 
Ogrizek, Doré : internationale Gastronomie 1952 Putz.20 8 434 
Ohl, Rudolf : Wein und Wehr 1987 Putz.20 8 646 
Ohler-Wedel, Frieda : Konservieren in Dosen und Gläsern 1947 Putz.20 8 1612 
Ohne Zucker 1916 Putz.20 8 1364 
Oikos 1992 Putz.20 4 158 
Okakura, Kakuzo : Buch vom Tee.  1922 Putz.20 8 30 
Okakura, Kakuzo : Buch vom Tee.  1952 Putz.20 8 835 
Okakura, Kakuzo : Buch vom Tee.  1979 Putz.20 8 1121 
Oldenberg, Karl : Kellnerberuf 1893 Putz.19 8 521 
Olson, Stuart Douglas : Archestratos of Gela 2003 Putz.21 8 25 
One hundred sixteen uncommon books on food and drink 1975 Putz.20 8 1227 
Onfray, Michel : Bauch der Philosophen 1990 Putz.20 8 317 
Oppre, Anna : neue Kochbuch für das deutsche Haus 1879 Putz.19 8 13 
Opsopoeus, Vincentius : Kunst wie man recht trincken soll nit 
daß man Tag und Nacht werd voll 
1891 Putz.19 8 297 
Orfèvrerie argentée par les procédés electrochimiques 
1842/1883 
2004 Putz.21 4 39-1 
Orfèvrerie argentée par les procédés electrochimiques 
1883/1891 
2004 Putz.21 4 39-2 
Orno, Ari : 150 Sellerie-Rezepte 1911 Putz.20 8 892 
Ossendorf, Karlheinz : "Sancta Colonia" als Weinhaus der 
Hanse 1 
1996 Putz.20 8 660-1 
Ossendorf, Karlheinz : "Sancta Colonia" als Weinhaus der 
Hanse 2 
1996 Putz.20 8 660-2 
Ossendorf, Karlheinz : 6000 Jahre Weinbau in Ägypten 1980 Putz.20 8 620 
Ossendorf, Karlheinz : Schröter - Weinlader - Weinrufer 1982 Putz.20 8 626 
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Ossendorf, Karlheinz : Schutzpatrone der Winzer 1986 Putz.20 8 639 
Ostasiatischer Verein <Bremen> : Festreden vom 102. 
Stiftungsfest des Ostasiatischen Vereins Bremen 
2003 Putz.21 8 48 
Ottermann, Annelen : sehr kuenstlichs unnd nutzliches 
Kochbuch 
1988 Putz.20 4 247 
Ottersweirer Kindergarten-Kochbuch 2000 Putz.21 8 58 
Otto, Caroline : Taschen-Wörterbuch für angehende junge 
Hausfrauen zur Selbsterlernung und Ausübung 
1832 Putz.19 8 241 
Otto, Horst H. : Meisterlicher Service 1980 Putz.20 8 1079 
Oxford, Arnold Whitaker : English cookery books to the year 
1850
1977 Putz.20 8 1112 
oyster epicure 1883 Putz.19 8 138 
Paleari Henssler, Maria : Bibliografia latino-italiana di 
gastronomia 
1984 Putz.20 4 162 
Panck, Lyda : Kochbuch für die deutschen Ostseeprovinzen 
Rußlands 
1862 Putz.19 8 545 
Papin, Denis : new digester or engine for softning bones 1966 Putz.20 8 1757 
Paragone / Arte 25.1974,297 Putz.20 8 902 
Paragone / Arte 26.1975,299 Putz.20 8 903 
parfaite cuisinière bourgeoise 1822 Putz.19 8 210 
parfaite cuisinière bourgeoise ou la bonne cuisine des villes et 
des campagnes 
1867 Putz.19 8 373 
Parkhotel Wehrle, Triberg im Schwarzwald 1940 Putz.20 8 500 
Pastissier françois 1931 Putz.20 4 64 
Pastissier François. Où est enseigné la maniere de faire toute 
sorte de Pastisserie 
1655 Putz.17 8 57 
patissier a tout feu, ou nouveaux principes economiques de 
patisserie 
1838 Putz.19 8 382 
Paul, Karl : Kakao-, Schokoladen- und Zuckerwarenfabrikation 
in allen Teilen der Branche, nach 20jähriger Praxis 
1926 Putz.20 8 2027 
Pauly, Max : Honig und seine praktische Verwertung 1890 Putz.19 8 383 
Pelz, Henriette : Schlesisches Kochbuch für bürgerliche 
Haushaltungen 
1894 Putz.19 8 128 
Pembrocke, Louiza : Ganz natürliches und oeconomisches 
Wunder-Buch vor Frauenzimmer 
1756 Putz.18 8 112 
Pereira, Jonathan : Abhandlung über die Nahrungsmittel des 
Menschen 
1845 Putz.19 8 223 
Perini, Giacomo : Schweizerzuckerbäcker oder genaue 
Unterweisung zur Anfertigung aller in der Konditorei 
vorkommenden Arbeiten 
1893 Putz.19 8 167 
Pernot, Jules : Handlexikon der modernen Kochkunst 1910 Putz.20 8 756 
Persönlichkeiten der Weinkultur 2002 Putz.20 8 681 
Persönlichkeiten der Weinkultur deutscher Sprache und 
Herkunft 
1991 Putz.20 8 658 
Perwanger, Hanna : Südtiroler Leibgerichte 1981 Putz.20 8 1212 
Petermann, Emil : Handbuch der Mehlspeisen 1889 Putz.19 8 197 
Petersen, Elly : gelbe Kochbuch 1930 Putz.20 8 54 
Petersen, Johann Wilhelm : Geschichte der deutschen 
Nationalneigung zum Trunke 
1856 Putz.19 8 409 
Petersen, Minna : praktische Landwirtin 1898 Putz.19 8 287 
Peterson, J. Oscar : Küche der Zukunft 1894 Putz.19 8 159 
Petit, A. : Traité de la cuisine russe 1928 Putz.20 8 1989 
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Petöcz, Mihály : Über die Schädlichkeit des Kaffehtrinkens 1817 Putz.19 8 314 
Petronius : Gastmahl des Trimalcion 1960 Putz.20 4 476 
Petronius : Schilderung eines römischen Gastmahls zur Zeit des 
Kaisers Nero 
1843 Putz.19 8 309 
Peukert, Jörg : Freyburger Weinbau vom 16. bis zum 18. 
Jahrhundert 
1999 Putz.20 8 701 
Pfaender, Heinz G. : Schott-Glaslexikon 1997 Putz.20 8 1257 
Pfau, C. F. : book of cooking and pastry 1887 Putz.19 8 67 
Pfefferkuchenbäckerei 1845 Putz.19 8 657 
Pflacher, Moses : Predigt von der Weinthewre 1996 Putz.20 8 684 
Pfordte, Franz : Kochrezepte 1927 Putz.20 8 1845 
Pfordte, Franz : Kochrezepte 1937 Putz.20 8 1817 
Pfundt, Werner : Buch vom Sauerkraut mit 50 geprüften 
Rezepten 
1933 Putz.20 8 399 
Phantasie und Phantasüss 2002 Putz.20 8 1993 
Pharisaeer 1964 Putz.20 8 427 
Pharmakologisches Institut <Dorpat>: Historische Studien aus 
dem Pharmakologischen Institute der Kaiserlichen Universität 
Dorpat
1 Putz.19 4 32 
Picture story of preparing tea 1920 Putz.20 8 163 
Pigot, Léon : chasse gourmande 1910 Putz.20 8 375 
Pilz, Herbert : ABC der Speisenproduktion 1979 Putz.20 8 138 
Pilz, Herbert : Gastlicher Auerbachs Keller 2001 Putz.21 8 21 
Pilz, Herbert : Gaststättenkalkulation, Gaststättenpreise 1982 Putz.20 8 327 
Pilz, Herbert : Mitteldeutschlands kulinarische Tradition 2005 Putz.21 4 20 
Pilz, Herbert : Regionale Küche in Sachsen 1995 Putz.20 8 1006 
Pilz, Herbert : Von Abdul bis Zwiebelmarkt 1995 Putz.20 8 423 
Pilze konservieren und zubereiten 1980 Putz.20 8 1981 
Pilze und Wildfrüchte. 1979 1979 Putz.20 8 1971 
Pilze und Wildfrüchte. 1982 1982 Putz.20 8 1970 
Pitschaft, Johann Adolph : Ernst-humoristischer Vortrag über 
Heilmittel aus der Klasse der Nahrungsmittel 
1854 Putz.19 8 107 
pizza 2000 Putz.20 4 70 
Planta, Eleonore : Chuchichäschtli 1976 Putz.20 8 968 
Platina, Bartholomaeus : De falso & vero bono dialogii III 1530 Putz.16 8 38 
angeb. 
Platina, Bartholomaeus : De honesta voluptate.  1530 Putz.16 8 38 
Platina, Bartholomaeus : De honesta voluptate.  1967 Putz.20 8 1759 
Platina, Bartholomaeus : De honesta voluptate ac valitudine 1517 Putz.16 8 45 
Platina, Bartholomaeus : De honesta voluptate, et valitudine, vel 
de obsoniis, et arte coquinaria 
1517 Putz.16 8 41 
Platina, Bartholomaeus : Von allen Speisen vnd Gerichten &c. 
Allerhand art künstlich vnd wol, zukochen, einmachen vnd 
bereytten
1530 Putz.16 8 14 
Platina, Bartholomaeus : Von der eerlichen zimlichen, auch 
erlaubten Wolust des Leibs.  
1542 Putz.16 4 3 
Platina, Bartholomaeus : Von der eerlichen zimlichen, auch 
erlaubten Wolust des Leibs.  
1542 Putz.16 4 2 
Platina, Bartholomaeus : Von der eerlichen, zimlichen, auch 
erlaubten Wolust des Leibs.  
1979 Putz.20 4 19 
Platina, Batholomaeus: De honesta voluptate et valetudine 1498 Ink.3685(4°) 
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Platt, Hugh : Delightes for ladies 1948 Putz.20 8 2035 
Platzer, Susanne : Feine Küche von A - Z 1985 Putz.20 8 123 
Platzer, Susanne : Minilexikon der feinen Küche 1985 Putz.20 8 415 
Plauderei über: Rotwein und Anderes 1930 Putz.20 8 1032 
Plenk, Joseph Jakob : Bromatologie oder Lehre von den 
Speisen und Getränken 
1785 Putz.18 8 151 
Plinius Secundus, Gaius : Naturgeschichte 1 1781 Putz.18 8 89-1 
Plinius Secundus, Gaius : Naturgeschichte 2 1782 Putz.18 8 89-2 
Plinius Secundus, Gaius : Naturgeschichte 3 1783 Putz.18 8 89-2 
Plinius Secundus, Gaius : Naturgeschichte 4 1783 Putz.18 8 89-4 
Plinius Secundus, Gaius : Naturgeschichte 5 1785 Putz.18 8 89-5 
Plinius Secundus, Gaius : Naturgeschichte 6 1785 Putz.18 8 89-6 
Plinius Secundus, Gaius : Naturgeschichte 7 1785 Putz.18 8 89-7 
Plinius Secundus, Gaius : Naturgeschichte 8 1786 Putz.18 8 89-8 
Plinius Secundus, Gaius : Naturgeschichte 9 1786 Putz.18 8 89-9 
Plinius Secundus, Gaius : Naturgeschichte 10 1787 Putz.18 8 89-10 
Plinius Secundus, Gaius : Naturgeschichte 11 1787 Putz.18 8 89-11 
Plinius Secundus, Gaius : Naturgeschichte 12 1788 Putz.18 8 89-12 
Ploucquet, Wilhelm Gottfried : Anmerkungen über die Schrift 
Cadet de Vaux: Die Gallerte aus Knochen u.s.w. 
1804 Putz.19 8 343 
Plucàr, Ernst : Fischplatz zu Triest 1846 Putz.19 8 388 
Podarok molodym chozjajkam ili sredstvo k umenÏseniju 
raschodov v domasnem chozjajstve. 1/2 
1881 Putz.19 8 493 
Podarok molodym chozjajkam ili sredstvo k umenÏseniju 
raschodov v domasnem chozjajstve. 1 
1887 Putz.19 8 628 
Poesie der russischen Küche 2003 Putz.21 8 27 
Pohl, Henriette : Anleitung zum Kochen und Braten im 
Wasserdampfe 
1818 Putz.19 8 349 
Politiker erinnern sich 1990 Putz.20 8 1837 
Pomiane, Edouard : Kochen in zehn Minuten oder die 
Anpassung an den Rhythmus unserer Zeit 
1935 Putz.20 8 1772 
Poppe, Johann Heinrich Moritz : Gemeinnützige Waaren-
Encyclopädie oder allgemeiner Rathgeber beim Waareneinkau 
1818 Putz.19 8 188 
Portefeuille der Kochkunst und Oekonomie nach systematischer 
Ordnung 1 
1785 Putz.18 8 66 
Portefeuille der Kochkunst und Oekonomie nach systematischer 
Ordnung 2 
1786 Putz.18 8 60 
Porter, Henry : Cups and their customs 1863 Putz.19 8 536 
Portia, Magdalene :Altadeliges Bayer'sches Koch- und 
Konfektbuch für alle Stände 
1837 Putz.19 8 219 
Porzellanfabrik <Arzberg> : Form, die Geschichte macht 1981 Putz.20 8 1695 
Porzellanfabrik <Arzberg> : Jahrhundert Porzellanfabrik Arzberg 1987 Putz.20 8 529 
Poscharsky, Christian Friedrich : Küchengärtner oder Anleitung 
zur Bestellung, Wartung und Benutzung eines Küchengartens 
1811 Putz.19 8 426 
Postgate, Raymond William : Was man vom Wein wissen sollte 1969 Putz.20 8 1171 
Potthoff, Ossip D. : Kulturgeschichte der deutschen Gaststätte 1933 Putz.20 4 166 
Praktikus 1950 Putz.20 8 1343 
Praktische Kochrezepte zur Zubereitung von Wild und 
Wildgeflügel 
1912 Putz.20 8 1051 
Praktischer Ratgeber für Conditoren, Cakebäcker und 
Brotbäcker und Candy-Macher 
1912 Putz.20 8 787 
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Praktisches Mitauer Kochbuch 1841 Putz.19 8 244 
Praktisches Seefisch-Kochbuch 1900 Putz.19 8 445 
Praktisches und erprobtes Kinder-Kochbüchlein 1865 Putz.19 8 82 
Pralinenbuch 1933 Putz.20 8 844 
Prausnitz, Wilhelm : Über die Bereitung und Beurtheilung von 
Most (Apfelwein) 
1901 Putz.20 8 352 
Preis-Einmachebuch 1907 Putz.20 8 6 
Preisgekröntes illustrirtes Kochbuch für die bürgerliche und feine 
Küche
1903 Putz.20 8 1838 
Presto 1960 Putz.20 8 541 
Presto 1960 Putz.20 8 513 
Preuschen, Gerhardt : Zur Entwicklung der Bodenpflege um den 
Rebstock 
1994 Putz.20 8 727 
Preußische Expedition nach Ost-Asien 2 1999 Putz.20 8 1507 
Preußische Expedition nach Ost-Asien 2 1999 Putz.20 8 1508 
Preußler, Christfried : Wein und Gesundheit 1999 Putz.20 8 1558 
Procacci, Giacomo : Trincier Oder Vorleg-Buch 1621 Putz.17 4 4 
Pröpper, Lovica : Einmachen der Früchte 1907 Putz.20 8 1843 
Pröpper, Lovica : Fastenküche 1878 Putz.19 8 336 
Pröpper, Lovica : Häusliche Conditorei 1895 Putz.19 8 558 
Pröpper, Lovica : Kaffee- und Theetisch 1890 Putz.19 8 78 
Pröpper, Lovica : Kleines Kochbuch für Alleinstehende oder 
kleinere Haushalte 
1886 Putz.19 8 630 
Pröpper, Lovica : Waidmanns-Küche oder Anweisung zur 
Bereitung der verschiedensten Wildarten 
1871 Putz.19 8 405 
Proeßler, Helmut : Bernkasteler Doctor 1990 Putz.20 8 1939 
Proeßler, Helmut : Geheimer Kommerzienrat Julius Wegeler 1987 Putz.20 4 331 
Proeßler, Helmut : Koblenz 2000 Jahre und der Wein 1993 Putz.20 8 693 
Proeßler, Helmut : Weinbaugebiet Mittelrhein in Geschichte und 
Gegenwart 
1979 Putz.20 8 713 
proper newe booke of cokerye 1913 Putz.20 8 1164 
Prospekte, Preislisten, Produktinformationen verschiedener 
Firmen des In- und Auslandes 
1997 Putz.20 4 462 
Pross, Harry : Plädoyer für die Mahlzeit 1986 Putz.20 4 141 
Provins Valais, Fédération des Caves de Production de Vins du 
Valais <Sions> : Dictionnaire Provins 
1985 Putz.20 8 1748 
Prüfer, Lutz H. : Potsdam und der Wein 2006 Putz.20 8 705 
Prvá kuchárska kniha v slovenskej reci 1870 Putz.19 8 653 
Przepsy na zupe cebulowa z paliszkami i inne potrawy 1981 Putz.20 8 420 
Pudding-Küche 1889 Putz.19 8 503 
Punsch-Predigt 1800 Putz.19 8 515 
Puppen- und Kinder-Kochbuch 1878 Putz.19 8 118 
Puppenküche 1900 Putz.19 8 123 
Pura Vida - Reines Leben 1973 Putz.20 8 601 
Purmann, Johann Georg : Von der Gastfreyheit der Alten 1798 Putz.18 8 114 
Putz, Alfred : garden notebook 1933 Putz.20 8 1002 








Quäker Gesundheitsratschläge 1932 Putz.20 8 1480 
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Quarthal, Franz : Weinbau am oberen Neckar 2009 Putz.21 8 79 
Quenzer, Emma : süddeutsche Koch- und Haushaltungsbuch 1930 Putz.20 8 1532 
Raffald, Elizabeth : Experienced English Housekeeper, for the 
use and ease of Ladies, Housekeepers, Cooks, &c 
1794 Putz.18 8 194 
Raffiniert garniert 1979 Putz.20 4 55 
Raffiniertes, einfach zubereitet 1980 Putz.20 8 330 
Raimbault, A. T. : Parfait Cuisinier on le Breviaire des 
Gourmands 
1825 Putz.19 8 254 
Raisson, Horace Napoléon : Code gourmand 1829 Putz.19 8 182 
Raisson, Horace Napoléon : cordon bleu ou nouvelle cuisinière 
bourgeoise 
1827 Putz.19 8 329 
Raisson, Horace Napoléon : Cordon Bleu.  1834 Putz.19 8 40 
Raisson, Horace Napoléon : Cordon bleu.  1835 Putz.19 8 42 
Raisson, Horace Napoléon : gastliche Jahr 1969 Putz.20 8 92 
Raith, Ludwig M. : goldene Tagebuch 1953 Putz.20 8 1529 
Ramingen, Jakob : Von den Aromaten vnd wolschmäckenden, 
gantz krefftigen, vnd hailsamen Specereyen 
1580 Putz.16 8 7 
Ranhofer, Charles : Epicurean 1894 Putz.19 4 22 
Rantzau, Henrik : De conservanda valetudine, das ist von 
erhaltung menschlicher gesundheit 
1585 Putz.16 8 28 
Ratgeber zur Veredelung der Lebensformen 1914 Putz.20 8 2011 
Ratgeberzeit 1998.01.14 1998 Vid-VKA-B 16870 
Ratjen, Henning : Johann Rantzau und Heinrich Rantzau 1862 Putz.19 8 552 
Ratzek, Johann : Kunst, den Branntwein ohne Gewalt zu 
unterdrükken 
1847 Putz.19 8 34 
Rauers, Friedrich : Kulturgeschichte der Gaststätte 1 1941 Putz.20 4 279-1 
Rauers, Friedrich : Kulturgeschichte der Gaststätte 2 1941 Putz.20 4 279-2 
Raunert, Margarete : Paprika 1939 Putz.20 8 882 
Ray, Cyril : Lafite 1980 Putz.20 8 364 
Raymond, Emmeline : bonne ménagère 1873 Putz.19 8 505 
Reben, Wein, Gesundheit 1983 Putz.20 8 1590 
Reboux, Paul : neue Gourmet 1928 Putz.20 8 797 
Recepte für Bisquit-Fabrication 1895 Putz.19 8 524 
Rechnungen verschiedener Hotels und Restaurants 1972 Putz.20 4 416 
Reculet, Charles : cuisinier praticien ou la cuisine simple et 
pratique 
1859 Putz.19 8 393 
Reculet, Charles : praktizierende Koch oder die einfache und 
praktische Küche 
1996 Putz.20 4 214 
Reden von Dr. Helmut Sohmen, S. E. Endymion Wilkinson, Dr. 
Fritz Schaumann am 23. Februar 2001 anläßlich des 100. 
Stiftungsfest vom Ostasiatischen Verein Bremen 
2001 Putz.21 8 47 
Regeln für das Servieren von Speisen und Getränken 1992 Putz.20 4 378 
Regensburger Brücken- und Bratwurstbüchlein 2000 Putz.20 8 1107 
Regles de la bienseance, ou la civilité, qui se pratique parmi les 
honnetes gens 
1746 Putz.18 8 2 
Rehm, Walter : Späte Studien 1964 Putz.20 8 200 
Rehner, Gertrud : 10 Regeln für eine richtige Ernährung 1974 Putz.20 8 468 
Rehse, Luise : Brat-Büchlein zur Herstellung nahrhafter und 
wohlschmeckender Bratspeisen ohne Fleisch 
1897 Putz.19 8 313 
Reiber, Ferdinand : Küchen-Zettel und Regeln eines 
Straßburger Frauenklosters des XVI. Jahrhunderts 
1891 Putz.19 8 590 
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Reich, Eduard : Nahrungs- und Genussmittelkunde 1 1860 Putz.19 8 626 
Reich, Eduard : Nahrungs- und Genussmittelkunde 2,1 1860 Putz.19 8 626 
angeb.1 
Reich, Eduard : Nahrungs- und Genussmittelkunde 2,2 1861 Putz.19 8 626 
angeb.2 
Reichardt, Christian : Land- und Garten-Schatz 4 1753 Putz.18 8 160 
Reichardt, Johann Friedrich : Vertraute Briefe aus Paris 1 1804 Putz.19 8 431-1 
Reichardt, Johann Friedrich : Vertraute Briefe aus Paris 2 1804 Putz.19 8 431-2 
Reichardt, Johann Friedrich : Vertraute Briefe aus Paris 3 1805 Putz.19 8 431-3 
Reichel, Otto : Rezept-Büchlein, enthaltend erprobte 
Vorschriften zur Selbstbereitung von Branntweinen, Edellikören 
und Likören mit Reichel-Essenzen 
1927 Putz.20 8 221 
Reichenauer Kochbuch aus der Badischen Landesbibliothek 1998 Putz.20 8 597 
Reichenauer Kochbuch aus der Badischen Landesbibliothek 1998 Putz.20 8 596 
Reichert, Josef : Speisekartoffeln 1973 Putz.20 8 1422 
Reifensteiner Einmache-Rezepte 1920 Putz.20 8 552 
Reinhardt, Ludwig : Kulturgeschichte der Nutzpflanzen 1 1911 Putz.20 8 1678-1 
Reinhardt, Ludwig : Kulturgeschichte der Nutzpflanzen 2 1911 Putz.20 8 1678-2 
Reitter, Helene : Moderne Wiener Küche 1 1913 Putz.20 8 2070-1 
Reitter, Helene : Moderne Wiener Küche 2  1913 Putz.20 8 2070-2 
Reitter, Helene : Moderne Wiener Küche 3 1913 Putz.20 8 2070-3 
Reitter, Helene : Moderne Wiener Küche 4 1913 Putz.20 8 2070-4 
Reitter, Helene : Moderne Wiener Küche 5 1913 Putz.20 8 2070-5 
Reitter, Helene : Moderne Wiener Küche 6 1913 Putz.20 8 2070-6 
Reitter, Helene : Moderne Wiener Küche 7 1913 Putz.20 8 2070-7 
Reitter, Helene : Moderne Wiener Küche 8 1913 Putz.20 8 2070-8 
Relais Desserts : Guide 2003 - 2004 2003 Putz.20 8 830 
Renaissance der Kartoffel 1988 Putz.20 4 315 
Rentzler, Dorothea Christina : Koch-Buch 1720 Mscr.Dresd.App. 
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repas du guerrier 1990 Putz.20 4 83 
Respinger-Merian, Emilie : guet Basler Mimpfel 1914 Putz.20 8 1635 
Restaurant Horcher <Berlin> : Horcher - Berlin.  1932 Putz.20 8 226 
Restaurant Horcher <Berlin> : Horcher - Berlin.  1933 Putz.20 8 1299 
Restaurant international 1954 Putz.20 4 212 
Rettigová, Magdalena Dobromila : Domácý Kucharka, aneb 
Pogednánj o masytých a postnjch pokrmech 
1826 Putz.19 8 127 
Rettigová, Magdalena Dobromila : Haus-Köchin, oder eine 
leichtfaßliche und bewährte Anweisung auf die vortheilhafteste 
und schmackhafteste Art die Fleisch- und Fastenspeisen zu 
kochen, zu backen und einzumachen 
1838 Putz.19 8 137 
Reuter, C. : Milch-Speisen und Getränke 1912 Putz.20 8 889 
Revel, Jean-François : Erlesene Mahlzeiten 1979 Putz.20 8 1885 
Revue de linguistique romane Putz.20 8 1005 
Rexroth, Franz : kleine Brevier vom Weinbrand 1960 Putz.20 8 996 
Rexroth, Franz : ungewöhnliches Menu 1960 Putz.20 8 939 
Reynolds, M. A. : complete art of cookery 1850 Putz.19 8 64 
Rezensionen und Schriften zur Eßkultur 2000 Putz.20 4 431 
Rezeptbuch 9 1937 Putz.20 8 512 
Rezeptbuch der Müllers von Aretsried 1980 Putz.20 8 1120 
Rezept-Buch für Teegebäck, Mehlspeisen und Getränke 1908 Putz.20 8 765 
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Rezepte 1920 Putz.20 8 344 
Rezepte aus der Schlossküche 2006 Putz.21 8 69 
Rezepte aus verschiedenen Länder 2000 Putz.20 4 444 
Rezepte für die Verwendung der Hefe im Haushalt 1927 Putz.20 8 1040 
Rezepte für Fett und Eier einsparende Gebäcke 1940 Putz.20 8 241 
Rezepte rund um die Erdnuss 1982 Putz.20 8 1265 
Rezepte und Anleitungen zur Zubereitung von Fleisch 1993 Putz.20 4 445 
Rezepte und Gestaltungsideen für Gebäck und Süßspeisen 2000 Putz.20 4 429 
Rezepte und Tips für die schlanke Linie 1980 Putz.20 8 347 
Rezepte zur Frischhaltung von Obst, Gemüse, Fleisch, Fischen 1915 Putz.20 8 2054 
Rezeptideen mit Obst und Gemüse 2006 Putz.20 4 449 
Rheinfränkisches Kochbuch um 1445 1998 Putz.20 4 182 
Rheingau, Weingau 1980 Putz.20 8 1682 
Rheingauer Wein- und Geschichtschronik 1979 Putz.20 8 1476 
Rhiner, Oskar : Dünne, Wähe, Kuchen, Fladen, Zelten 1958 Putz.20 8 1724 
Richards, Ellen : Was kochen wir heute 1895 Putz.19 8 348 
Richter, Carmen : Kochbuch für Magenkranke 1906 Putz.20 8 2050 
Richter, Dieter : Schlaraffenland 1984 Putz.20 8 1762 
Richter, Georg : Bei einem Wirt zu Gast 1982 Putz.20 8 363 
Richter, Günter : Christian Egenolffs Erben 1 1965 Putz.20 4 368 
Richter, Günter : Christian Egenolffs Erben 2 1966 Putz.20 4 368 
angeb. 
Richter, Louise : kleine hamburger Köchin oder Anweisung wie 
in einem bürgerlichen Hausstande die Küche, gut, schmackhaft, 
abwechselnd und dabei wohlfeil zu führen ist 
1843 Putz.19 8 18 
Richter, Moritz : 500 Salatrezepte der modernen feinen und 
bürgerlichen Küche 
1950 Putz.20 8 907 
Richter, Moritz : Garnituren, Hilfsmittel, Fachausdrücke und 
Fremdwörter 
1921 Putz.20 8 1126 
Richtig gekocht heißt sparsam gewirtschaftet 1937 Putz.20 8 514 
Riddell, Robert : Indian domestic economy and receipt book 1871 Putz.19 8 163 
Riecke, Ernst Lothar : Süsswarenlexikon 1939 Putz.20 8 1820 
Riedl, Christine Charlotte : Lindauer Kochbuch 1865 Putz.19 8 136 
Rien, Mark W. : neue Tabago-Buch 1985 Putz.20 4 147 
Riesling und seine Weine.  1967 Putz.20 8 1787 
Riesling und seine Weine.  1986 Putz.20 8 610 
Rietz, Richard : Gastronomisk Spegel 1953 Putz.20 8 179 
Rigasches Kochbuch 1901 Putz.20 8 275 
Rit's Carlton Restaurant on board the S.S. "Kaiserin Auguste 
Victoria" 
1906 Putz.20 4 352 
Ritter, Friederike : Illustrirtes Kochbuch für alle Stände 1865 Putz.19 8 625 
Rittershaus, Carl : Konditorkunst in der Küche 1911 Putz.20 8 793 
Ritz, Marie Louise : Cäsar Ritz 1940 Putz.20 8 302 
Roberg, Alfred : Feinwurst- und Konserven-Schule 1926 Putz.20 8 2037 
Roberts, Sophie : Kartoffel-Küche 1884 Putz.19 8 444 
Rodriguez-Hunter, Suzanne : Rendezvous im literarischen Paris 1997 Putz.20 8 985 
Rödel, Otto : Praktische Stallhasen- und Ziegennutzzucht mit 
Kriegs- Kochbuch 
1916 Putz.20 8 2072 
Roeder, J. : Wirtschaftliche Nutz-Hühner-Zucht 1917 Putz.20 8 2000 
Röll, Julius : Unsere essbaren Pilze 1895 Putz.19 8 125 
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Röse, August : Allgemeine Geschichte der Büchse 1819 Putz.19 8 369 
Roggli-Bonnin, Claire : Geheimnisse der französischen 
Kochkunst 
1934 Putz.20 8 1818 
Rohkost, Obstspeisen, Kaltschalen 1938 Putz.20 4 114 
Rohr, Julius Bernhard : Compendieuse Haußhaltungs-
Bibliotheck
1726 Putz.18 8 9 
Rohr, Julius Bernhard : Vollständiges Ober-Sächsisches 
Haußwirthtschaffts-Buch 
1722 Putz.18 8 18 
Rohrbach, Ewald : Servierkunde für die Lehrberufe im Hotel- 
und Gaststätten-Gewerbe 
1974 Putz.20 8 33 
Rohrer, M. J. : Vollständige und genaue Anleitung alle 
Gattungen von Backwerk, Krem's, Sulzen, eingesottenem und 
eingelegtem Obste auf die beste und wohlfeilste Art zu 
verfertigen 
1852 Putz.19 8 229 
Rokitansky, Marie : österreichische Küche 1914 Putz.20 8 210 
Roll, Timotheus : Newes Blumen-Büchlein 1669 Putz.17 8 41 
Romantik-Hotels - Rezeptbüchlein 1990 Putz.20 8 1193 
Ronald, Mary : Luncheons 1902 Putz.20 8 109 
Rontzier, Frantz : Kunstbuch von mancherlei Essen.  1598 Putz.16 8 3 
Rontzier, Frantz : Kunstbuch von mancherlei Essen.  1979 Putz.20 8 1376 
Rosamunda : Köchin ohne Fehl und Tadel 1842 Putz.19 8 110 
Rosenfeld, Margaretha Johanna : wohlunterrichtete Nürnberger 
Köchin oder Anweisung, die Speisen auf das Billigste und 
Schmackhafteste zuzubereiten 
1857 Putz.19 8 427 
Rosenkranz, Karl : Hegel als deutscher Nationalphilosoph 1870 Putz.19 8 135 
Rosenow, Conrad : Mixbecher 1952 Putz.20 8 1255 
Rosnack, Marie : Stettiner Koch-Buch 1833 Putz.19 8 584 
Rostocker Weinbuch von 1382 bis 1391 1908 Putz.20 8 440 
Roter Mond 1985 Putz.20 4 6 
Roth, Elise : Backfischchens erste Küchenkünste oder die kleine 
Gelegenheitsköchin 
1895 Putz.19 8 5 
Rôtisserie de la table du roy 1956 Putz.20 4 257 
Rottenhöfer, Johann : elegante wohlservirte Kaffee- und 
Theetisch
1864 Putz.19 8 140 
Rottenhöfer, Johann : Neue vollständige theoretisch-praktische 
Anweisung in der feinern Kochkunst mit besonderer 
Berücksichtigung der herrschaftlichen und bürgerlichen Küche 
1903 Putz.20 8 9 
Rotzoll, Frieder : Kaffee-Bibliothek 1997 Putz.20 4 322 
Roukhomovsky, Suzanne : Gastronomie juive 1929 Putz.20 8 858 
Royal-Backbuch 1929 Putz.20 8 506 
Rozumek-Fechtig, Ottraud : Grafen von Katzenelnbogen 1993 Putz.20 8 665 
Rüdesheimer Früchtetopf - edle Früchte in Asbach Uralt 1980 Putz.20 8 1412 
Rudisch, Anna Maria : Mein eigenes geprüftes Kochbuch 1794 Mscr.Dresd.App. 
2866
Rudolf Katzenberger - Der Adlerwirt von Rastatt 1988 Putz.20 8 1149 
Rudolf Katzenbergers feine deutsche Küche 1989 Putz.20 8 871 
Ruf, Fritz : ältesten Formen der zubereiteten Nahrung in der 
Geschichte unserer Ernährung: Brei, Mus und Suppe 
1993 Putz.20 8 1652 
Ruf, Fritz : Suppe in der Geschichte der Ernährung.  1987 Putz.20 8 1968 
Ruf, Fritz : Suppe in der Geschichte der Ernährung.  1988 Putz.20 4 319 
Rührig, Wilhelmine : Praktisches Frankfurter Kochbuch 1860 Putz.19 8 164 
Rumohr, Carl Friedrich : Briefe an Johann Georg Rist 1993 Putz.20 8 1197 
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Rumohr, Carl Friedrich : Drey Reisen nach Italien 1832 Putz.19 8 246 
Rumohr, Carl Friedrich : essence of cookery 1993 Putz.20 8 1548 
Rumohr, Carl Friedrich : Geist der Kochkunst.  1822 Putz.19 8 283 
Rumohr, Carl Friedrich : Geist der Kochkunst.  1832 Putz.19 8 108 
Rumohr, Carl Friedrich : Geist der Kochkunst.  1922 Putz.20 8 164 
Rumohr, Carl Friedrich : Geist der Kochkunst.  1965 Putz.20 8 997 
Rumohr, Carl Friedrich : Kokkonstens Philosophi 1836 Putz.19 8 400 
Rumohr, Carl Friedrich : Reise durch die oestlichen 
Bundesstaaten in die Lombardey und zurück ueber die Schweiz
1838 Putz.19 8 237 
Rumohr, Carl Friedrich : Sammlung für Kunst und Historie. 1,1 1816 Putz.19 8 623 
Rumohr, Carl Friedrich : Sammlung für Kunst und Historie. 1,1 1816 Putz.19 8 603 
Rumohr, Carl Friedrich : Sammlung für Kunst und Historie. 1,2 1823 Putz.19 8 623 
Rumohr, Carl Friedrich : Sammlung für Kunst und Historie. 1,2 1823 Putz.19 8 603 
angeb. 
Rumohr, Carl Friedrich : Ueber den gemeinschaftlichen 
Ursprung der Bauschulen des Mittelalters 
1831 Putz.19 8 385 
Rumohr, Carl Friedrich : Ueber die antike Gruppe Castor und 
Pollux oder von dem Begriffe der Idealität in Kunstwerken 
1812 Putz.19 4 31 
Rumohr, Carl Friedrich : Zur Geschichte und Theorie der 
Formschneidekunst 
1837 Putz.19 8 215 
Rumpf, Johann Daniel Friedrich : Deutschlands Goldgrube, oder 
durch welche inländischen Erzeugnisse kann der fremde Kaffee, 
Thee und Zucker möglichst ersetzt werden 
1799 Putz.18 8 86 
Rumpolt, Marx : new Kochbuch 1976 Putz.20 4 52 
Rumpolt, Marx : new Kochbuch, Das ist, Ein Gründtliche 
Beschreibung, wie man recht vnd wol, nicht allein von 
vierfüssigen, heymischen vnd wilden Thieren, sondern auch von 
mancherley Vögel vnnd Federwildpret.  
1587 Putz.16 4 1 
Rumpolt, Marx : new Kochbuch, Das ist: Ein Gründtliche 
Beschreibung, wie man recht vnd wol, nicht allein von 
vierfüssigen, heymischen vnnd wilden Thieren, sondern auch 
von mancherley Vögel vnd Federwildpret  
1604 Putz.17 4 3 
Rund ums Rind 1990 Putz.20 8 1001-6 
Rundell, Maria Eliza : neue Londoner Familien-Rezeptbuch 1822 Putz.19 8 380 
Rundell, Maria Eliza : Neuestes auf Erfahrung gegründetes 
Kochbuch oder die Hauswirtschaft und Kochkunst 
1845 Putz.19 8 576 
Rundell, Maria Eliza : new system of domestic cookery 1816 Putz.19 8 261 
Rupe, Hans : Chemie der natürlichen Farbstoffe 1 1900 Putz.19 8 275 
Ruppelt, Georg : Von Adlerknödeln und Maikäfersuppe 1994 Putz.20 4 143 
Ruscelli, Girolamo : Kunstbuch Des Wolerfarnen Herren Alexij 
Pedemontani 1 
1605 Putz.17 8 6 
Ruscelli, Girolamo : Kunstbuch Des Wolerfarnen Herren Alexij 
Pedemontani 2 
1605 Putz.17 8 6 angeb.
Russische Samoware 1991 Putz.20 8 118 
russische und polnische Gastronomie 1884 Putz.19 8 420 
Russkie samovary 1971 Putz.20 8 1945 
Ryff, Walther Hermann : Kleynere teütsche Apoteck, Confect 
oder Latwergen Büchlin 2 
1559 Putz.16 8 37 
angeb.1 
Ryff, Walther Hermann : Kleynere teütsche Apoteck, Confect 
oder Latwergen Büchlin 3 
1552 Putz.16 8 37 
angeb.2 
Ryff, Walther Hermann : New Kochbuch, Für die Krancken 1545 Putz.16 8 12 
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Ryff, Walther Hermann : New Kochbuch, Wie man krancker 
Personen in mancherley Fehl vnd Leibsgebrechen, warten vnd 
pflegen soll 
1608 Putz.17 8 58 
Ryff, Walther Hermann : Warhafftige, künstliche und gerechte 
underweisung 
1540 Putz.16 8 37 
Saalbach, Henriette : kleine sächsische Köchin oder: Die auf 
15jährige Erfahrung begründete Kochkunst im bürgerlichen 
Hausstande 
1867 Putz.19 8 24 
Saalfeld, Günther Alexander : Küche und Keller in Alt-Rom 1883 Putz.19 8 151 
Sabalitschka, Theodor: Heil-, Genuß-, Gewürz- und Farbstoffe 
aus den Trophen und ihre Veredelung 
1923 Putz.20 8 2075 
Sachs, Hans : gantz Haußrat, bey dreyhundert stücken, so 
vngefehrlich inn ein jedes Hauß gehöret 
1553 Putz.16 8 34 
Sachs, Hans : Tisch-Zucht 1928 Putz.20 8 181 
Sachs, Hans J. : Zahnstocher und seine Geschichte 1967 Putz.20 4 342 
Sachsstädter, Christian : Neu heraus-gegebenes Koch-Buch 1697 Putz.17 8 37 
Säubern, säuern, salzen 1960 Putz.20 8 1027 
Saint-Germain, Jacques : foie gras, suivi de l'art de le servir et 
de l'appareiller, nouvellement publié à Paris aux dépens de la 
Compagnie des Bibliophiles Gastronome 
1985 Putz.20 4 317 
Saint-Hilaire, Josephine : wahre Kochkunst oder: neuestes 
geprüftes und vollständiges Pesther Kochbuch 
1844 Putz.19 8 488 
Salberg, Maria : Unser Dienstmädchen 1908 Putz.20 8 77 
Salken, Gerhard : 125 Jahre Brückner-Fass 1950 Putz.20 8 1156 
Sallengre, Albert Henri : eloge de l'yvresse 1715 Putz.18 8 115 
Salz 1990 Putz.20 4 80 
Salz 1 1984 Putz.20 8 1836-1 
Salz 2 1984 Putz.20 8 1836-2 
Salz 3 1984 Putz.20 8 1836-3 
Salz ist stets ein Kraut gewachsen 1991 Putz.20 8 504 
Salz ist unser Leben 1987 Putz.20 4 176 
Salzburger Land 1969 Putz.20 4 263 
Salzgewinnung in Bayern 1984 Putz.20 8 497 
Sammlung bewährter Vorschriften und Mittel 1 1791 Putz.18 8 215 
Sammlung bewährter Vorschriften und Mittel 2 1791 Putz.18 8 215 
angeb. 
Sammlung der Benennungen sämtlicher Fleischstücke vom 
Rind und Schweine in den verschiedenen Teilen Deutschlands 
1925 Putz.20 4 318 
Sammlung der Markgrafen und Großherzöge von Baden 1996 Putz.20 4 190 
Sammlung Hans Gieraths 2005 Putz.20 8 90 
Sammlung von Gebrauchsanweisungen von Küchengeräten 
und Küchenmaschinen 
1980 Putz.20 8 1965 
Sammlung von Rezepten für alle Anlässe 2003 Putz.20 4 432 
San Pellegrino Deutschland GmbH <Mainz> : 2000 führenden 
Restaurants Deutschlands und die 100 Spitzenrestaurants 
Österreichs 
2000 Putz.21 8 59 
Sanderson, J. M. : Cook and confectioner 1854 Putz.19 8 390 
Sanson, Wolfgang : Anweisung zu einer neuen 
Schnellräucherungs-Methode, jede Gattung Fleisches, ohne 
Feuer und Rauch, in wenigen Stunden, auf nassem Wege 
äusserst wohlfeil zu räuchern 
1824 Putz.19 8 344 
Santiagoe, Daniel : curry cook's assistant or curries 1889 Putz.19 8 466 
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Sartory, J. G. : Neuestes Augsburger Kochbuch oder die 
Schwäbisch-Bayerische Küche 
1867 Putz.19 8 360 
Saucen statt Soßen 1990 Putz.20 8 1001-8 
Saucier, Ted : Bottoms up 1954 Putz.20 4 192 
Saulnier, Louis : répertoire de la cuisine 1963 Putz.20 8 251 
Savoir, cuisiner 1994 Putz.20 8 1655 
Savoy cocktail book 1930 Putz.20 8 462 
Scappi, Bartolomeo : Opera 1622 Putz.17 8 60 
Schachtafelen der Gesuntheyt 1965 Putz.20 4 10 
Schack, Gerhard : Kochbuch 1996 Putz.20 8 1745 
Schäfer, Luise : Neues Kochbuch für die bürgerliche und die 
feine Küche 
1900 Putz.20 8 2024 
Schäfer-Keutmann, Emma : Kleines Kochbuch 1947 Putz.20 8 351 
Schätzlein, Christian : Bereitung und Pflege des Weines 1945 Putz.20 8 1029 
Schätzlein, Christian : Lehrhefte über Weinbehandlung 1 1952 Putz.20 8 5 
Schätzlein, Christian : Lehrhefte über Weinbehandlung 2 1951 Putz.20 8 1813 
Schätzlein, Christian : Lehrhefte über Weinbehandlung 3 1926 Putz.20 8 1814 
Schall, Sybille : Aus der Küche Montezumas 1972 Putz.20 8 2051 
Schall, Sybille : Kunst, Kaffee zu trinken 1953 Putz.20 8 2006 
Schandri, Marie : Regensburger Kochbuch 1877 Putz.19 8 355 
Scharf auf Scherereien 1990 Putz.20 8 1001-9 
Scharfenberg, Horst : deutsche Küche 1980 Putz.20 8 1575 
Scharrer, Karl : Süsse Speisen und Eisbomben 1907 Putz.20 4 26 
Schatzkammer Rarer und neuer Curiositäten, Jn den aller-
wunderbahresten Würckungen der Natur und Kunst 
1689 Putz.17 8 40 
Schatzkästlein für Haus und Familie 1835 Putz.19 8 446 
Schaukal, Richard : Vom Geschmack 1910 Putz.20 8 2019 
Schauplatz der Künste und Handwerke oder vollständige 
Beschreibung derselben 8 
1769 Putz.18 8 163 
Scheibler, Sophie Wilhelmine : Vollständigstes Küchen-Zettel-
Buch auf alle Tage des Jahres für Mittag und Abend 
1832 Putz.19 8 90 
Scheichelbauer, Carl : Gastronomisches Lexikon 1908 Putz.20 8 1563 
Scheidig, Walther : Franz Horny 1954 Putz.20 4 45 
Schellhammer, Maria Sophia : Brandenburgische Koch-Buch 
oder: Die wohl-unterwiesene Koechinn.  
1975 Putz.20 8 173 
Schellhammer, Maria Sophia : Brandenburgische Koch-Buch, 
Oder: Die wohl-unterwiesene Köchinn.  
1723 Putz.18 8 17 
Schellhammer, Maria Sophia : wohl-unterwiesenen Köchin 
zufällige Confect-Taffel.  
1732 Putz.18 8 121 
Schellhammer, Maria Sophia : wohl-unterwiesenen Köchinn 
zufällige Confect-Taffel.  
1706 Putz.18 8 49 
Schendl, Anna : Wiener Kochbuch und Wiener Kueche im 
Spiegel der Zeit 
1960 Putz.20 4 71 
Schenk, Walter : Zur Familie der Burgunder 1985 Putz.20 8 636 
Scherf, Gustav : Preisgekröntes Kochbuch 1928 Putz.20 8 360 
Schicht, Georg : Schicht's Kochbuch 3 1929 Putz.20 8 2069-3 
Schicht, Georg : Schicht's Kochbuch 5 1931 Putz.20 8 2069-5 
Schiedlausky, Günther : Essen und Trinken 1956 Putz.20 8 315 
Schiedlausky, Günther : Essen und Trinken 1956 Putz.20 8 314 
Schiedlausky, Günther : Tee, Kaffee, Schokolade 1961 Putz.20 8 323 
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Schielicke, Richard : Fleischlose und fleischarme 
Feldküchengerichte 
1942 Putz.20 8 1242 
Schiffel, Rudolf : Eßbare Seefische 1935 Putz.20 8 862 
Schiller, Carl : Gastronomisch-komische Betrachtungen 1839 Putz.19 8 318 
Schinken erleben mit Plantorgan 1990 Putz.20 8 480 
Schlehdorn : Gourmandise und Gastlichkeit 1957 Putz.20 8 362 
Schleinkofer, Otto F. : Tee 1924 Putz.20 8 261 
Schlemmer-Atlas 1974 1974 Putz.20 8 1886 
Schlemmercocktails Schlemmerbrote 1971 Putz.20 8 994 
Schlemmerrezepte mit Kapern 1960 Putz.20 8 568 
Schlesien 1992 Putz.20 8 491 
Schlesisches Kochbuch 1900 Putz.19 8 130 
Schlißke, Otto : Apfel, Nuss und Mandelkern 1953 Putz.20 8 1196 
Schlitzberger, Siegmund K. : Pilzbuch für jedermann 1924 Putz.20 8 1119 
Schlögl, Friedrich : Alte und neue Historien von Wiener 
Weinkellern, Weinstuben und vom Weine überhaupt 
1875 Putz.19 8 395 
Schlüter, Sylvia : Magginalien von A bis Z 1987 Putz.20 8 80 
Schmackhaft durch Bier 1974 Putz.20 8 1246 
Schmahl, Eduard : Über Gastwirthschaft 1834 Putz.19 8 299 
Schmid, Günther : Geschichte des Zichorienkaffees 1938 Putz.20 8 1518 
Schmidt, Bernhard : Ernährung des deutschen Volkes unter 
besonderer Berücksichtigung der Ernährung seines Heeres 
1940 Putz.20 8 1199 
Schmidt, Johann August Friedrich : Handbüchlein des guten 
Tons und der feinen Gesellschaft 
1832 Putz.19 8 456 
Schmidt, Johann Peter : Fastel-Abends-Sammlungen 1742 Putz.18 8 190 
Schmidt, Käthe : deutschen Hopfensorten 1963 Putz.20 8 1903 
Schmidt, William : flowing bowl 1892 Putz.19 8 376 
Schmitt, Anneliese : Nachwort 1981 Putz.20 4 140 
Schmitt, Friedrich : Geschichte des Weinbaus an der Nahe 2004 Putz.21 8 34 
Schmitt, Jacques : Weine Frankreichs 1954 Putz.20 8 3 
Schmitt-Lieb, Willy : Vom Fressen zum Essen 1990 Putz.20 8 296 
Schmitt-Lieb, Willy : Vom Tier zum Fleisch zur Wurst.  1983 Putz.20 8 294 
Schmitt-Lieb, Willy : Vom Tier zum Fleisch zur Wurst.  1985 Putz.20 8 295 
Schmitz, Oscar A. H. : Brevier für Weltleute 1911 Putz.20 8 1067 
Schneebeli, Karl : Menu-Buch mit Rezepten und Berechnung 1929 Putz.20 8 977 
Schnell und fein mit Blätterteig 1989 Putz.20 8 1731 
Schnelldampfer Bremen 1930 Putz.20 8 1898 
Schnelle Bereitung von Marmeladen und Gelees 1939 Putz.20 8 223 
Schnurr, Balthasar : Kunst: vnd Wunderbüchlein.  1618 Putz.17 8 44 
Schnurr, Balthasar : Kunst: vnd Wunderbüchlein.  1648 Putz.17 8 8 
Schnurrer, Ludwig : Weinbau und Weinkonsum im Spital der 
Reichsstadt Rothenburg ob der Tauber im späten Mittelalter 
2005 Putz.20 8 707 
Schöffling, Harald : Pioniere der Klon-Züchtung bei Weinreben 
in Deutschland 
2001 Putz.20 8 671 
schön gedeckte Tisch 1996 Putz.20 4 384 
schön künstlich Kochbüchlein von vielen und manchen Richten 1984 Putz.20 4 198 
Schöne alte Biertrinkgefässe 1983 Putz.20 8 1618 
Schöne alte Kochbücher 1982 Putz.20 4 385 
Schöne Ausblicke 1990 Putz.20 8 1337 
Schöne Schweinereien 1990 Putz.20 8 1001-2 
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Schöne Stunden, liebe Gäste 1960 Putz.20 8 2045 
Schokolade 2002 Putz.21 4 4 
Scholte, Rob : Tartufo 1989 Putz.20 8 1573 
Schrader : Großmutter Schrader 1770 Mscr.Dresd.App. 
2877
Schrader, Herman : Trinken 1889 Putz.19 8 650 
Schraemli, Harry : Bibliophile Köstlichkeiten der Gastronomie 1952 Putz.20 8 97 
Schraemli, Harry : Brevier schweizerischer Gastlichkeit 1975 Putz.20 8 991 
Schraemli, Harry : Dictionnaire gastronomique 1974 Putz.20 8 1765 
Schraemli, Harry : Meistermixer 1971 Putz.20 8 1675 
Schraemli, Harry : Vom Werden einer Sammlung 1963 Putz.20 8 177 
Schraemli, Harry : Von Lucullus zu Escoffier.  1949 Putz.20 8 120 
Schraemli, Harry : Von Lukullus zu Escoffier.  1991 Putz.20 8 778 
Schranka, Eduard Maria : Buch vom Bier 1 1886 Putz.19 8 613 
Schranka, Eduard Maria : Buch vom Bier 2 1886 Putz.19 8 613 
angeb. 
Schranka, Eduard Maria : Suppe 1890 Putz.19 8 317 
Schreger, Odilo : Hausbüchlein, worinn unterschiedliche sowohl 
geistliche als weltliche Haus-Mittel, sonderlich, wie sich ein 
Hausvater gegen Gott, gegen dem Nächsten und gegen sich 
selbsten... verhalten solle 
1809 Putz.19 8 268 
Schreger, Odilo : Speiß-Meister, oder nutzlicher Unterricht von 
Essen und Trincken 
1766 Putz.18 8 126 
Schreger, Odilo : vorsichtige und nach heutigem Geschmacke 
wohlerfahrne Speismeister 
1778 Putz.18 8 27 
Schrenk, Christhard : Theodor Heuss - Gedanken über einen 
ungewöhnlichen Deutschen 
2008 Putz.21 8 92 
Schriften-Album für Konditoren 1909 Putz.20 4 394 
Schroff, Carl Damian : Über eine in der Gegend der ehemaligen 
Kyrene (Nordafrika) gesammelte Wurzelrinde und über das 
Silphium der alten Griechen 
1862 Putz.19 8 531 
Schruft, Günter : 100 Jahre Naturweinerzeuger und 
Prädikatsweingüter (VDP) in Baden 
2008 Putz.21 8 91 
Schruft, Günter : Gartendirektor Johann Metzger (1789 - 1852) 
und der Weinbau 
2001 Putz.20 8 661 
Schubert, Ernst : Fress- und Sauffgrewel 2005 Putz.21 8 2 
Schuh, Gotthard : Tirggel 1941 Putz.20 8 1681 
Schuhholz, Anneliese : Romantisch reisen, fürstlich speisen 1977 Putz.20 8 207 
Schule der Höflichkeit 1 1834 Putz.19 8 77 
Schule der Höflichkeit 2 1835 Putz.19 8 77 
angeb. 
Schüler, Curt : Unsere eßbaren Pilze und ihre Verwertung 1914 Putz.20 8 281 
Schuler, Elizabeth : Mein Kochbuch 1954 Putz.20 8 1995 
Schuler, Elizabeth : Und alles mit Bier 1962 Putz.20 8 1850 
Schultze, Rudolf : Geschichte des Weins und der Trinkgelage 1867 Putz.19 8 6 
Schulz, Carlotto : Vegetarisches Kochbuch 1890 Putz.19 8 574 
Schulz, Heinrich Wilhelm : Karl Friedrich von Rumohr, sein 
Leben und seine Schriften 
1844 Putz.19 8 546 
Schulz, Paul : neue Linie im Tortenschmuck 1934 Putz.20 4 351 
Schulze, Hans-Joachim : Ey! wie schmeckt der Coffee süße 1985 Putz.20 8 129 
Schumacher, L. : perfekte Steward und Pantrykoch 1914 Putz.20 8 244 
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Schumann, Fritz : Weinbaufachmann Johann Philipp Bronner 
(1792 - 1864) und seine Zeit 
1979 Putz.20 8 616 
Schumann's Barbuch : Drinks & Stories 1984 Putz.20 8 459 
Schuphan, Werner : Mensch und Nahrungspflanze 1976 Putz.20 8 355 
Schuppe, Hanß : Neu-verbessert- und vermehrter traiteur a la 
mode
1727 Putz.18 8 154 
Schürmann, Thomas : Tisch- und Grußsitten im 
Zivilisationsprozess
1994 Putz.20 8 1780 
Schütz, Joseph : Russlands Samowar und russischer Tee 1986 Putz.20 8 1830 
Schütz, Otto : Wirtin kocht selbst 1961 Putz.20 8 2025 
Schütze, Johann Friedrich : Abhandlung von dem Nutzen und 
Schaden derer Salate überhaupt und derer gewöhnlichsten 
Salatpflanzen insonderheit 
1758 Putz.18 8 58 
Schützt die Bienen 1989 Putz.20 8 1958 
Schwäbische Kochrecepte zur Bereitung einfacher, bürgerlicher 
Kost 
1905 Putz.20 8 1057 
Schwammberger, Adolf : Vom Brauchtum mit der Zitrone 1965 Putz.20 8 405 
Schwarz, Adolf : Haus- und Küchen-Brevier 1875 Putz.19 8 23 
Schwarz, Irene : Schlemmen wie Lukull 1966 Putz.20 8 1801 
Schwarz, Walter : "Kochkunst" und "Kochkunst und Tafelwesen" 2008 Putz.21 4 28-20 
Schwarz, Walter : Kochkunstmuseum in Frankfurt am Main 1989 Putz.20 8 269 
Schwarz, Walter : Biographie von Hofmarschall Dr. Karl Otto 
Unico Ernst von Malortie (1804 - 1888) 
2006 Putz.21 4 28-11 
Schwarz, Walter : Charles Reculet 2006 Putz.21 4 28-12 
Schwarz, Walter : Entwicklung der Frühstücksgepflogenheiten 2006 Putz.21 4 28-10 
Schwarz, Walter : Erfahrungen eines Sammlers von 
Kochbüchern und Gastronomica 
2007 Putz.21 4 36 
Schwarz, Walter : Erfahrungen eines Sammlers von 
Kochbüchern und Gastronomica 1 
2006 Putz.21 4 28-13 
Schwarz, Walter : Erfahrungen eines Sammlers von 
Kochbüchern und Gastronomica 2 
2007 Putz.21 4 28-14 
Schwarz, Walter : Erfahrungen eines Sammlers von 
Kochbüchern und Gastronomica 3 
2007 Putz.21 4 28-15 
Schwarz, Walter : Erfahrungen eines Sammlers von 
Kochbüchern und Gastronomica 4 
2007 Putz.21 4 28-16 
Schwarz, Walter : Food-Fotografie, eine zeitgemäße 
Medienbearbeitung 
2008 Putz.21 4 28-19 
Schwarz, Walter : Gebrauchsgraphik im Bereich "Essen und 
Trinken" als Sammelgebiet 
2008 Putz.21 4 28-18 
Schwarz, Walter : Geschichte der berühmten Bibliothek des 
Kochkunstmuseums in Frankfurt am Main 
1987 Putz.20 8 1226 
Schwarz, Walter : klassische Tafelservice 1995 Putz.20 8 1943 
Schwarz, Walter : Untergang der Bibliothek des alten 
Kochkunstmuseum 
2008 Putz.21 4 28-17 
Schwarzenberg, Johann : Vom zutrincken Laster unnd 
mißbrauch die schentlichen darauß Erfolgen, Darmit yetz die 
gantz Teütsch Nation befleckt ist 
1523 Putz.16 8 44 
Schweizer Gastronom  Putz.20 2 3 
Schweizer Käse im Gastgewerbe 1978 Putz.20 8 1669 
Schweizerisches Gastronomie-Museum <Thun> : Ausstellung 
1988
1988 Putz.20 8 1387 
Schweizerisches Kinderkochbuch 1928 Putz.20 8 1626 
Schweizerisches Militärkochbuch von 1900 bis heute 1971 Putz.20 8 773 
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Schwemmer, Ludwig : Rebschädlingsbekämpfung im Wandel 
der Zeiten 
1961 Putz.20 8 1809 
Schwetzinger Spargel 1992 Putz.20 4 344 
science of dining 1936 Putz.20 8 779 
Scotch Whisky.  1970 Putz.20 8 569 
Scotch Whisky.  1981 Putz.20 8 1273 
Scotch Whisky.  1983 Putz.20 8 1555 
Seagram barman's handbook 1970 Putz.20 8 887 
Sebastian : Koch und Kellermeisterey.  1964 Putz.20 8 1827 
Sebastian : Koch und Kellermeisterey.  1965 Putz.20 8 1425 
Sechzig feine Rahmrezepte 1972 Putz.20 8 1373 
secrets culinaires 1930 Putz.20 8 1077 
Seebach, Franz : vollkommene Conditor 1822 Putz.19 8 52 
Seeberger, Jacob : Wörterbuch der Mode 1947 Putz.20 8 282 
Seefisch-Kochbuch - Berlin 1930 Putz.20 8 546 
Seefisch-Kochbuch - Wesermünde 1930 Putz.20 8 1333 
Seefisch-Kochbuch.  1910 Putz.20 8 2076 
Seefisch-Kochbuch.  1910 Putz.20 8 1290 
Seefisch-Kochbuch.  1910 Putz.20 8 2063 
Seefisch-Kochbuch.  1927 Putz.20 8 1020 
Seefisch-Kochbuch.  1930 Putz.20 8 1512 
Seefisch-Kochbuch.  1934 Putz.20 8 413 
Seeliger, Hans Reinhard : Wein, Mönch und Etikett  1991 Putz.20 8 695 
Séguin, Jean : Vieux mangers, vieux parlers bas-normands 1934 Putz.20 4 316 
Seher, Artur : Speisefette 1976 Putz.20 8 1013 
sehr bekannte dienliche Löffelspeise 1989 Putz.20 4 159 
sehr künstlichs vnnd fürtrefflichs Kochbuch, von allerlay 
Speysen
1559 Putz.16 8 32 
sehr nutzbares Koch- und Artzneybuch 1696 Putz.17 8 26 
Seidel, Helmut : Geschenk der Erde 1980 Putz.20 2 7 
Seidenburg, Johann Gottlieb : Berlinisch Oekonomisch-
Technologisch-Naturhistorisches Frauenzimmer-lexicon 1 
1800 Putz.19 8 495-1 
Seidenburg, Johann Gottlieb : Berlinisch Oekonomisch-
Technologisch-Naturhistorisches Frauenzimmer-lexicon 2 
1801 Putz.19 8 495-2 
Seidenburg, Johann Gottlieb : Berlinisch Oekonomisch-
Technologisch-Naturhistorisches Frauenzimmer-lexicon 3 
1803 Putz.19 8 495-3 
Seifert, Traudl : Kochkunst in zwei Jahrtausenden 1982 Putz.20 4 160 
Sekt 1984 Putz.20 8 230 
Sekt und Spirituosen Compendium 1970 Putz.20 8 1816 
Selbst gekocht und ausprobiert, von den Sexauer Landfrauen 
hier notiert 
1986 Putz.20 8 913 
Selbst-lehrendes itzo vielvermehrtes Neuaufgelegtes Koch-Buch 1728 Putz.18 8 139 
Seleskowitz, Louise : Wiener Kochbuch 1908 Putz.20 8 20 
Selle, ... : Neues allgemeines deutsches Kochbuch 1849 Putz.19 8 294 
Seminar-Kompendium - Deutscher Wein 1983 Putz.20 4 298 
Senf aufs Korn genommen 1990 Putz.20 8 1001-11 
Senn, Charles Herman : Chafing dish and casserole cookery 1918 Putz.20 8 191 
Senn, Charles Herman : How to cook vegetables 1911 Putz.20 8 948 
Senn, Charles Herman : Practical Gastronomy, French Menus 
or the complete menu compiler and register of dishes 
1903 Putz.20 8 1796 
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Servierkunde 1912 Putz.20 8 1570 
settlement cook book 1984 Putz.20 8 794 
Setzwein, Monika : Zur Soziologie des Essens 1997 Putz.20 8 378 
Seutter, Carl A. : Mixologist 1925 Putz.20 8 1101 
Shaw, Timothy : Welt des Auguste Escoffier 1994 Putz.20 4 144 
Sherry & die asiatische Küche 2003 Putz.21 8 12-1 
Sherry & Tapas 2003 Putz.21 8 12-2 
Sie trinken gerade einen feinen Kaffee - Was wissen Sie 
eigentlich über dieses auf der ganzen Welt beliebte Getränk 
1996 Putz.20 4 34 
Sieben Wildwunder 1990 Putz.20 8 1001-5 
Siebenbürgische Küche 1904 Putz.20 8 1708 
Siebert, Emil : Pilze und Pilzgerichte 1904 Putz.20 8 890 
Siebold, Werner : Wildküche 1935 Putz.20 8 909 
Siemonsen, Hans : Johann und Heinrich Rantzau 1955 Putz.20 8 1497 
Siepen-Hetherington, Edith : Englische Koch-Rezept für die 
deutsche Küche 
1899 Putz.19 8 273 
Sigismund, Reinhold : Aromata in ihrer Bedeutung für Religion, 
Sitten, Gebräuche, Handel und Geographie des Altertums bis zu 
den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung 
1884 Putz.19 8 591 
Simmons, Amelia : American cookery 1966 Putz.20 8 498 
Simmons, Amelia : American cookery or the art of dressing 
viands, fish, poultry & vegetables 
1965 Putz.20 8 441 
Simon, André L. : Auf dem Wege zum Kenner 1969 Putz.20 8 99 
Simon, André L. : Bibliotheca gastronomica 1953 Putz.20 4 357 
Simon, André L. : Bibliotheca vinaria 1979 Putz.20 4 335 
Simon, André L. : concise encyclopaedia of gastronomy 1952 Putz.20 8 1172 
Simon, Edmund : Bierfibel 1951 Putz.20 8 1733 
Simpson, John : complete system of cookery, on a plan entirely 
new
1822 Putz.19 8 165 
Sinnlichkeiten 1977 Putz.20 8 24 
Sinz, Herbert : 1000 Jahre Kölsch Bier 1971 Putz.20 8 45 
Skizzen u. Vorlagen zu modernen Torten-Garnierungen für die 
Praxis 
1909 Putz.20 4 202 
Skrach, Hans : Edel-Soja in der Nahrungsmittelindustrie 1935 Putz.20 8 2071 
Skrach, Hans : Wiener Konditorei 1933 Putz.20 8 1251 
Slamatan Indonesia 1970 Putz.20 8 1864-3 
Slevogt, Johann Hadrian : Dissertatio medica 1701 Putz.18 8 106 
Smelev, Ivan S. : Kellner.  1927 Putz.20 8 47 
Smelev, Ivan S. : Kellner.  1968 Putz.20 8 879 
Smith, Eliza : Complete Housewife or Accomplished 
Gentlewoman's Companion 
1773 Putz.18 8 14 
Smolian, Kurt : Flußkrebs, seine Verwandten und die 
Krebsgewässer 
1925 Putz.20 4 139 
So einfach geht's 1997 Putz.20 8 1045 
So essen unsere Nachbarn 1977 Putz.20 8 1864-10 
so kluge als künstliche von Arachne und Penelope getreulich 
unterwiesene Hauß-Halterin 
1703 Putz.18 8 152 
So macht's Freude 1960 Putz.20 8 1793 
So spare ich Energie 1979 Putz.20 4 73 
So wirt es gut und wolgeschmack 1991 Putz.20 8 1580 
Sojamahlzeiten für die Gemeinschaftsverpflegung 1995 Putz.20 4 388 
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Sojamahlzeiten für die Gemeinschaftsverpflegung 1995 Putz.20 8 916 
Soldaten Kochbüchlein 1887 Putz.19 8 595 
Sommer, Lina : Kochrezeptchen für junge und jüngste Damen 1921 Putz.20 8 243 
Sommer, Siegfried : Oans, zwoa, gsuffa 1969 Putz.20 8 1884 
Sophia : Tausend Recepte für Küche und Haus, Gesundheits- 
und Körperpflege 
1897 Putz.19 8 571 
Sorbello Staub, Alessandra : Basler Rezeptsammlung 2002 Putz.21 8 17 
Sorgfältige Haus- und Wirthschafts-Verwalter 1746 Putz.18 8 75 
Sorgfältige Haußhalter, Oder Gründliche Anleitung Zum Garten-
Baw
1674 Putz.17 8 53 
Sotheby and Co. <London> : Sotheby & Co 1965.02.15 Putz.20 4 401 
Sotheby and Co. <London> : Sotheby & Co 1966.02.14 Putz.20 4 402 
Sotheby and Co. <London> : Sotheby & Co 1971.02.22/23 Putz.20 4 403 
Sotheby and Co. <London> : Sotheby & Co 1972.02.28/29 Putz.20 4 404 
Sotheby's <London> : Sotheby's London 1995.10.12 Putz.20 4 184 
Sotheby's <New York, NY> : Sotheby's 1984.10.09/10 Putz.20 4 219 
Sotheby's <New York, NY> : Sotheby's 1986.11.25+Beil. Putz.20 4 220 
soupe à l'oignon à la Przypkowski 1967 Putz.20 8 1969 
Soyer, Alexis : modern housewife or, Ménagère 1851 Putz.19 8 386 
Specht, Mathilde : Kochbüchlein für den praktischen 
Haushaltungsunterricht an Volks- und Fortbildungsschulen 
1916 Putz.20 8 574 
Speise- und Menükarten 1992 Putz.20 4 377 
Speiseeisherstellung 1928 Putz.20 8 1823 
Speiseöl 1997 Putz.20 4 81 
Speitkamp, Winfried : Rest ist für Sie 2008 Putz.21 8 85 
Speitkamp, Winfried : Rest ist für Sie 2008 Putz.21 8 77 
Spezialitäten aus deutschen Landen 1972 Putz.20 8 802 
Spezialitäten der osteuropäischen Küche 1965 Putz.20 4 177 
Spitzweg, Carl : Leibgerichte des weiland Apothekers und 
Malerpoeten Carl Spitzweg 
1967 Putz.20 8 1203 
Spitzweg, Carl : Leibgerichte des Weiland Apothekers und 
Malerpoeten Carl Spitzweg von ihm eigenhändig 
aufgeschrieben und illustriert 
1962 Putz.20 8 1204 
Spörlin, Margaretha : Oberrheinisches Kochbuch 1 1852 Putz.19 8 619 
Spörlin, Margaretha : Oberrheinisches Kochbuch 1 1852 Putz.19 8 139 
Spörlin, Margaretha : Oberrheinisches Kochbuch 2 1852 Putz.19 8 619 
angeb. 
Springer, Alfred : Was muss der Konditor wissen 1904 Putz.20 8 1052 
Springer, Johann Christoph Erich : An einen teutschen 
Hofmarschall 
1774 Putz.18 8 161 
Springer, Walter : blaue Blume 1940 Putz.20 8 1526 
Sroubek, Karl : Wie kocht man beim Sroubek 1911 Putz.20 8 108 
Staab, Josef : Beiträge zur Geschichte des Rheingauer 
Weinbaus 
1970 Putz.20 8 722 
Staab, Josef : Qualität im Wandel der Zeiten 1977 Putz.20 8 719 
Staab, Josef : Zisterzienser und der Wein 1986 Putz.20 8 644 
Stab, William : Hotel, Restauration, Gastwirthschaft, ihre 
vortheilhafte und gemeinnützige Verwaltung und Bedienung 
1900 Putz.19 8 361 
Städtler, Werner : physikalischen und chemischen Grundlagen 
der Rübenzuckerfabrikation in elementarer Darstellung 
1952 Putz.20 8 489 
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Staffe, Blanche A. : Traditions culinaires et l'art de manger toute 
chose à table 
1894 Putz.19 8 508 
Stagge, ... : Koch wie er sein sollte 1 1802 Putz.19 8 291-1 
Stagge, ... : Koch wie er sein sollte 2 1803 Putz.19 8 291-2 
Stahleder, Erich : Bayerische Bier-Acta 1983 Putz.20 8 472 
Staindl, Balthasar : sehr künstlichs unnd nutzlichs Kochbuch. 
1575
1575 Putz.16 8 13 
Staindl, Balthasar : sehr künstlichs und nutzlichs Kochbuch. 1 1979 Putz.20 8 600 
Staindl, Balthasar : sehr künstlichs und nutzlichs Kochbuch. 2 1979 Putz.20 8 600 
Stammtisch 1938 Putz.20 4 43 
Starker, Elise : Hygieinisches Kochbuch zum Gebrauch für 
ehemalige Kurgäste von Dr. Lahmanns Sanatorium auf Weißer 
Hirsch bei Dresden 
1908 Putz.20 8 85 
Steckhan, Ilona : 100 mexikanische Gerichte 1992 Putz.20 8 861 
Steckhan, Ilona : Anden-Küche 1991 Putz.20 8 60 
Steckhan, Ilona : Küche der Azteken 1987 Putz.20 8 1253 
Steckhan, Ilona : Küche der Pueblo-Indianer 1986 Putz.20 8 61 
Stegmann, Friedrich H. : Pfefferkuchenbäcker und Lebküchler 
oder Anweisung alle Sorten feiner und ordinärer Pfeffer- und 
Honigkuchen zu fertigen 
1990 Putz.20 8 1877 
Steiermärkische Sparkasse <Graz> : Mit den besten Wünschen 
für 1989 
1988 Putz.20 8 1962 
Stein, Frida : Kartoffelküche 1884 Putz.19 8 614 
Stein, Gottfried : Reise durch den deutschen Weingarten 1956 Putz.20 8 947 
Stein, Rudolf : Schweidnitzer Keller im Rathaus zu Breslau 1940 Putz.20 8 1785 
Steinbrecher, Christiane : Neues Koch- und Wirthschaftsbuch 
mit dreifachem Speisezettel 
1880 Putz.19 8 50 
Steinheimer, Wilhelm Heinrich : Arbeitsgebiet des Sektküfers 1949 Putz.20 8 2 
Steirische Weihnachtsspeisen 1985 Putz.20 8 742 
Stellingwerf, Steven : gingerbread book 1991 Putz.20 8 2015 
Sternberg, Wilhelm : Kochkunst und Heilkunst 1906 Putz.20 8 78 
Sternberg, Wilhelm : Küche in der klassischen Malere 1910 Putz.20 4 362 
Sternheim, Carl : Napoleon 1915 Putz.20 8 984 
Stettinisches Kochbuch für junge Frauen, Haushälterinnen und 
Köchinnen 
1797 Putz.18 8 219 
Stevia 2004 Putz.21 8 24 
Stilke, Friedrich Wilhelm : Trutzbüchlein 1913 Putz.20 8 293 
Stille, Gustav : Essbuch für Kopfarbeiter 1913 Putz.20 8 979 
Sto su jeli prvi splicani 1999 Putz.20 8 1692 
Stobart, Tom : Lexikon der Gewürze 1972 Putz.20 8 50 
Stocker, Johannes : grundtlichs warhaftigs Regiment, wie man 
sich mit aller speyß, getranck vnd früchten halten sol 
1538 Putz.16 8 4 
Stockhausen, Hans Henrich Wilhelm : Koch- und Haushaltung 1832 Mscr.Dresd.App. 
2864
Stockmeyer, J. : Koche ohne Fleisch und Eier 1911 Putz.20 8 1142 
Stöckel, Elisabeth : Österreichisch-ungarisches Universal-
Kochbuch und bürgerliche Küche 
1900 Putz.19 8 367 
Stolz, Josef : Vollständiges Rheinisches Kochbuch 1816 Putz.19 8 132 
Strantz, Minna : Unsere Gemüse 1877 Putz.19 8 323 
Strauss, Karl : Köchin an Karl Strauss - Paris 1889 Mscr.Dresd.App. 
2890.a
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Strauss, Karl : Rezepte seiner Köchin Mscr.Dresd.App. 
2890
Strauss, Peter : Arnald von Villanova deutsch unter besonderer 
Berücksichtigung der 'Regel der Gesundheit' 
1963 Putz.20 8 1897 
Streich, Hermann : Schneckenzucht 1909 Putz.20 8 32 
Strømstad, Aase : Norwegisch kochen 1986 Putz.20 8 1111 
Sturgeon, Launcelot : Essays, moral, philosophical, and 
stomachial, on the important science of good-living 
1822 Putz.19 8 538 
Sturz, Johann J. : Austernbetrieb in Amerika, Frankreich und 
England
1868 Putz.19 8 647 
Stutzenbacher, Robert : Diner 1893 Putz.19 8 12 
Südamerikafahrt 1992 Putz.20 4 1 
Südbaden kulinarisch erleben 1993 Putz.20 8 1797 
Süddeutsche Küche 1881 Putz.19 8 274 
Südwestsalz  Putz.20 4 95 
Südzucker-Aktiengesellschaft  <Mannheim; Ochsenfurt> : 
Südzucker-Haushaltssortiment 
2008 Putz.21 8 100 
Supp', Gemüs' und Fleisch 1839 Putz.19 8 407 
Suppen der moderne Genuß 1995 Putz.20 8 1623 
Suppen und Soßen 1936 Putz.20 8 1540 
Suppenrezepte verschiedener Firmen 1983 Putz.20 4 413 
Süß, Rolf : Vom Fressbaedle zur armen, braven Marie 1976 Putz.20 8 93 
süße Küche 1963 Putz.20 8 1244 
Süße muß der Coffee sein 1994 Putz.20 8 1158 
Süßes Gras in den Tank 2008 Putz.21 4 37 
Süsshunger 1991 Putz.20 8 331 
Süssmost in jedes Haus durch OMA-Süßmostgeräte 1935 Putz.20 8 1349 
Süßspeisen und Backwerke 1920 Putz.20 8 309 
Süsswasserfische Europas 1974 Putz.20 8 883 
Tabago 1 1960 Putz.20 4 165 
Tabak und Kaffee 1959 Putz.20 8 1539 
Tafelfreuden im Mittelalter 1992 Putz.20 4 472 
Tafelgeräte und Bestecke 1993 Putz.20 4 415 
Tafelsilber Ihrer Kaiserlichen und Königlichen Hoheiten des 
Kronprinzen und der Kronprinzessin Friedrich Wilhelm von 
Preussen 
1916 Putz.20 2 4 
Tages-Anzeiger / Magazin  Putz.20 4 104 
tägliche Gift 1984 Putz.20 8 2044 
tägliche Kost der Familie 1928 Putz.20 8 531 
Tahiti-Vanille und deren Veredlung 1907 Putz.20 8 557 
Taillevent : viandier de Guillaume Tirel, dit Taillevent 1967 Putz.20 8 334 
Tannahill, Reay : Kulturgeschichte des Essens 1979 Putz.20 8 1254 
Tante Frieda's Maizena-Kochbuch 1930 Putz.20 8 1303 
Tanzkarten 1843 Putz.19 8 621 
Tapper, Hans : richtig gedeckte Tisch 1989 Putz.20 4 35 
Tapper, Hans : well laid table 1991 Putz.20 8 1944 
Tarrach, Antonie : Studien über die Bedeutung Carl Friedrich 
von Rumohrs für Geschichte und Methode der 
Kunstwissenschaft 
1921 Putz.20 4 234 
Taschenbuch der Kochkunst 1886 Putz.19 8 490 
Tausend Kochrezepte in deutsch und spanisch 1965 Putz.20 4 334 
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Tausendkünstler Hering 1962 Putz.20 8 1519 
Tee über den Ozean 1978 Putz.20 8 857 
Tee, das Geschmackvollste was ein Blatt werden kann 1980 Putz.20 8 341 
Terlaner Spargelzeitung - Südtirol  Putz.20 4 149 
Tessiner Spezialitäten 1979 Putz.20 8 1163 
Teuteberg, Hans Jürgen : Kleine Geschichte der Fleischbrühe 1989 Putz.20 8 37 
Teuteberg, Hans Jürgen : Unsere tägliche Kost 1986 Putz.20 8 1168 
Teutonicus, Expertus Caspar : Kräfftiger Neu-Jahrs-Wunsch, 
denen am Mayn- und Rhein-Strohm jetziger Zeit sich 
aufhaltenden sämbtlichen Kinder-, Koch- und Dienst-Mägden 
1969 Putz.20 8 174 
Thaler, Christine : Baby-Kochbuch 1912 Putz.20 8 1654 
Theatrum sanitatis 1983 Putz.20 2 13 
Theiner, Josef : Was ißt und trinkt man in Tirol. 1984 1984 Putz.20 8 43 
Theiner, Josef : Was ißt und trinkt man in Tirol. 1985 1985 Putz.20 8 42 
Themen 1983,März Putz.20 4 99 
Themen 1986,Aug. Putz.20 4 98 
Theodor Heuss' Stationen beim Wein 1997 Putz.20 8 678 
Theorie, Geschichte und Praxis der Ernährungsbehandlung 1 1938 Putz.20 8 464 
Thiele, Ernst : Waffeleisen und Waffelgebäcke in Mitteleuropa 1959 Putz.20 8 1233 
Thiele, Walter : Mehr Rohkost 1940 Putz.20 8 982 
Thielen, Johann : Zur Geschichte des deutschen Weinetiketts 1975 Putz.20 8 1474 
Thielscher, Paul : Marcus Cato Belehrung über die 
Landwirtschaft 
1963 Putz.20 8 328 
Thieme, Johann Christoph : Haus-, Feld-, Artzney-, Koch-, 
Kunst- und Wunder-Buch 
1700 Putz.17 8 50 
Thoma, Frieda : Hausfrauen-Kochbuch 1905 Putz.20 8 432 
Thomas, Jerry : bon vivant's companion or how to mix drinks 1928 Putz.20 8 788 
Thomas, Jerry : How to mix drinks or The bon vivant's 
companion 
1862 Putz.19 8 363 
Thomaßen, Helga : Gallizismen im kulinarischen Wortschatz 
des Italienischen 
1997 Putz.20 8 851 
Thompson, Benjamin : Abhandlungen über die Wärme 1805 Putz.19 8 620-4 
Thompson, Benjamin : Kleine Schriften politischen, 
ökonomischen und philosophischen Inhalts 2,1 
1799 Putz.19 8 620-2 
Thompson, Benjamin : Kleine Schriften politischen, 
ökonomischen und philosophischen Inhalts 2,2 
1800 Putz.19 8 620-
2,angeb. 
Thompson, Benjamin : Physikalische Abhandlungen 1805 Putz.19 8 620-
4,angeb. 
Thompson, Benjamin : Ueber die Verbesserung des Armen-
Wesens und andere gemeinnützige Anstalten in Baiern 
1806 Putz.19 8 620-1 
Thompson, Benjamin : Ueber Küchen-Feuerheerde und 
Küchengeräthe 
1803 Putz.19 8 624 
Thon, Christian Friedrich Gottlieb : unterrichtende Conditor für 
den Hausbedarf 1 
1844 Putz.19 8 612 
Thon, Christian Friedrich Gottlieb : unterrichtende Conditor für 
den Hausbedarf 2 
1844 Putz.19 8 612 
angeb. 
Thulins Antikvariat <Österbymo> : Catalogue 118 1965 Putz.20 8 1927-118
Thulins Antikvariat <Österbymo> : Catalogue 168 1974 Putz.20 8 1927-168
Timbs, John : Hints for the table or The economy of good living 1859 Putz.19 8 72 
Timm, Heinrich : Obst- und Gemüseverwertung für 
Haushaltungs- und Handelszwecke 
1892 Putz.19 8 325 
Timm, Willy : Henriette Davidis 1979 Putz.20 8 1360 
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Tiroler Kost nach alten und neuen Rezepten.  1976 Putz.20 8 810 
Tiroler Kost nach alten und neuen Rezepten.  1988 Putz.20 8 809 
Tischreden zu verschiedenen Anlässen 1980 Putz.20 4 414 
Titus, Johanna : Allerlei pikante Speisen 1901 Putz.20 8 1637 
Titus, Johanna : Allerlei Suppen und Klöße 1909 Putz.20 8 1638 
Tomasini, Giacomo Filippo : De Tesseris Hospitalitatis Liber 
singularis 
1647 Putz.17 8 22 
Tomatenbuch 1908 Putz.20 8 515 
Tornius, Valerian : ästhetische Tee 1921 Putz.20 8 1902 
Torten 1920 Putz.20 8 1608 
Torten-Verzierungen 1924 Putz.20 4 61 
Torty 1988 Putz.20 8 421 
Touchy, Ferdinand Christian : Praktischer Unterricht von 
Erziehung, Pflege und Wartung junger Obstbäume 
1788 Putz.18 8 133 
Trabitius, Johann David : Kurtze Anweisung Zum Trenchiren 1700 Putz.17 8 36 
Tramin und der Gewürztraminer 1983 Putz.20 8 209 
Trauter, Eva : Heyne-Gewürzbuch 1968 Putz.20 8 133 
Treichlinger, Wilhelm M. : Alexander Dumas, der ältere, bittet zu 
Tisch
1963 Putz.20 8 72 
Trenchier-Buch 1783 Putz.18 8 120 
Trieb, Margarete : Neuestes praktisches Kochbuch 1975 Putz.20 8 132 
Triller, Daniel Wilhelm : Caffetist 1747 Putz.18 8 91 
Triller, Daniel Wilhelm : Diätetische Lebensregeln oder 
Belehrung wie es anzufangen ein hohes Alter zu erlangen 
1783 Putz.18 8 101 
Troisgros, Jean : einfache große Küche 1978 Putz.20 8 1631 
Trojan, Johannes : Praktische Bowlenkunde 1914 Putz.20 8 735 
Troll, Thaddäus : Schöner essen 1972 Putz.20 8 1471 
Troost, Gerhard : Keltern 1990 Putz.20 8 655 
Troost, Gerhard : Zur Geschichte der WeinfiltratioN 1986 Putz.20 8 642 
Troost, J. : Kostenlose und gute Nahrungs- und Hausmittel aus 
Wald, Trift und Aue nebst Anleitung zur Aufsuchung, Gewinnung 
und Zubereitung derselben 
1883 Putz.19 8 332 
Trotz wenig Zeit gut gekocht 1941 Putz.20 4 280 
Trüffelschwein 1979 Putz.20 8 34 
trunkene Lied 1920 Putz.20 8 104 
trunkene Mette 1909 Putz.20 4 291 
Trurnit, Gisela : Zucker, Sirupe, Honig, Zuckeraustauschstoffe, 
Süßstoffe 
1994 Putz.20 8 1049 
Trusler, John : art of carving 1932 Putz.20 8 1825 
Trusler, John : Regeln einer feinen Lebensart und 
Welterkenntniß 
1784 Putz.18 8 3 
Tsching-tschi 1969 Putz.20 8 1864-2 
Tschirky, Oscar : cook book by "Oscar" of the Waldorf 1896 Putz.19 4 8 
Tübinger Blätter Putz.20 4 312 
Türk & Pabst <Frankfurt, Main> : Türk & Pabst, älteste deutsche 
Feinkostfabrik 
1935 Putz.20 8 474 
Türk und Pabst's Kochrezepte für die feine und bürgerliche 
Küche
1914 Putz.20 8 548 
Tuor, Conrad : AIDE-Mèmoire du Sommelier 1935 Putz.20 8 1764 
Ubenauf, Inge : Vom höchsten Genuss des Teetrinken 1983 Putz.20 8 26 
Ude, Louis Eustache : French Cook 1819 Putz.19 8 337 
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Über die Pflicht zur Kennzeichnung von Lebensmitteln 1967 Putz.20 8 1028 
Ueber Schnecken, Krebse und Frösche 1979 Putz.20 8 157 
Überraschend Gäste - kleine Feste 1961 Putz.20 8 542 
Uecker, Wolf : Brevier der Genüsse 1986 Putz.20 8 1798 
Uhlemann, Heinz R. : Alte Tischgesellen 1966 Putz.20 8 324 
Ukrainian cuisine 1975 Putz.20 8 1249 
Ulrich, Gerd : Archivalien zur Geschichte des sächsischen 
Weinbaus 1887 - 1997 unter besonderer Berücksichtigung des 
Reblausbefalls 1887 
1998 Putz.20 8 700 
Ulrich, Gerd : Sächsische Weinbaugesellschaft 2008 Putz.21 8 93 
Ulrich, Gerd : Studie zur Entwicklung der Rebsorten und ihrer 
Bezeichnungen im Weinbau Sachsens 
2002 Putz.20 8 672 
Ulsamer, Johann Alfred : Unsere einheimischen Beeren in 
Garten, Feld und Wald 
1893 Putz.19 8 450 
Um die Wurst  2005 Putz.21 8 53 
Underberg ... weiss Rat 1958 Putz.20 8 1195 
Underberg GmbH <Rheinberg> : Underberg Digestif-GuIDE 1970 Putz.20 8 1021 
unentbehrliche Handbuch für jede Haushaltung 1835 Putz.19 8 49 
ungarische Paprika 1960 Putz.20 8 1483 
Ungarische Paprika-Gerichte 1970 Putz.20 8 1315 
Ungarischer Paprika.  1971 Putz.20 8 566 
Ungarischer Paprika.  1974 Putz.20 8 1314 
Universal-Lexikon der Kochkunst 1 1897 Putz.19 8 63-1 
Universal-Lexikon der Kochkunst 2 1897 Putz.19 8 63-2 
Universitas / Deutsche Ausgabe Putz.20 8 388 
Unser Bier 1968 Putz.20 8 1694 
Unternehmen für den Verbraucher 1979 Putz.20 8 1215 
Unterricht für ein junges Frauenzimmer 3 1786 Putz.18 8 93-3 
Urania Putz.19 8 193 
Urban, Gisela : Österreichisches Kriegs-Kochbuch 1915 Putz.20 8 1154 
Urgroßmutters Kochbuch 1936 Putz.20 8 1640 
usines Lefèvre-Utile Nantes 1915 Putz.20 8 1332 
V., Jos. C. O. : Koch Büech 1760 Mscr.Dresd.App. 
2871
Vaerst, Friedrich Christian Eugen : Gastrosophie oder Lehre von 
den Freuden der Tafel 1 
1851 Putz.19 8 527 
Vaerst, Friedrich Christian Eugen : Gastrosophie oder Lehre von 
den Freuden der Tafel 2 
1851 Putz.19 8 527 
angeb. 
Vaerst, Friedrich Christian Eugen : Kavalierperspektive 1911 Putz.20 8 203 
Vaillant, F. G. : Kunst, gut zu verdauen, und von Unterleibs-
Beschwerden frey zu bleiben 
1831 Putz.19 8 114 
Valentin, Hans E. : Brezen, Kletzen, Dampedei 1978 Putz.20 8 1774 
Varenne 2005 Putz.21 4 13 
Varia. 1984 Putz.20 8 1462 
Varia. 1987 Putz.20 8 1461 
Variatio delectat 1979 Putz.20 8 715 
Variatio delectat 2 1983 Putz.20 8 631 
Varnhagen, Johann Andreas Jacob : Kochbuch für Kranke und 
Genesende oder Anweisung, die für sie dienliche 
Nahrungsmittel und Getränke zuzubereiten 
1804 Putz.19 8 83 
VARTA-Aktiengesellschaft <Frankfurt, Main> : Varta-Führer Putz.20 8 900 
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Vazny, Peter M. : Tranchieren und Flambieren beim Tisch des 
Gastes 
1980 Putz.20 4 65 
Veerasawmy, E. P. : Indian cookery for use in all countries 1958 Putz.20 8 770 
Vehling, Joseph D. : Platina and the rebirth of man 1941 Putz.20 8 1250 
Vehling, Paul : Moral des Hotels 1910 Putz.20 8 57 
Verband Schweizerischer Comestibles Importeure : guten 
Rezepte 
1936 Putz.20 8 545 
Verbraucher und sein Recht 1963 Putz.20 8 488 
Vergilius Maro, Publius : Bucolica 1974 Putz.20 2 2 
vergnügliches Anstandsbüchlein für Jung und Alt in Versen aus 
dem Jahr 1539 
1933 Putz.20 8 273 
Verhüllt um zu verführen - Die Welt auf der Orange 2007 Putz.21 8 99 
Vermeire, Robert : Cocktails how to mix them 1930 Putz.20 8 1125 
Veröffentlichungen über Suppen 2001 Putz.20 4 412 
Veröffentlichungen von Hotels und Cafes Deutschlands, 
Englands, Frankreichs, Italiens 
2004 Putz.20 4 457 
Veröffentlichungen zu Ernährungsvorschriften und 
Rechtsvorschriften 
1985 Putz.20 4 453 
Verordnung wegen Miethens und Vermiethens, Kündigens und 
Ab- und Zuziehens der Dienstboten auf den Stadt- und 
Hebungs-Gütern 
1802 Putz.19 4 17 
Verpflegsreglement für das deutsche Bundesheer während 
eines Bundesaufgebotes 
1866 Putz.19 8 537 
Versandantiquariat Rainer Kurz <Oberaudorf> : Küche und 
Haushalt 1.1997 
Putz.20 8 1921 
Versandantiquariat Rainer Kurz <Oberaudorf> : Küche und 
Haushalt 2.1998 
Putz.20 8 1922 
Versandantiquariat Rainer Kurz <Oberaudorf> : Küche und 
Haushalt 3.1999 
Putz.20 8 1923 
Verschiedene Beiträge zum Beruf der Köchin und des Kochs 2005 Putz.20 4 446 
Verschiedene Rezepte zum Einmachen von Obst und Gemüse 1998 Putz.20 8 1961 
Verschiedene Veröffentlichungen zu den Themen Kaffee und 
Tee
1994 Putz.20 4 450 
Verschiedene Veröffentlichungen zur gesunden Ernährung und 
Diät
1999 Putz.20 4 430 
Verschlemmerte und bezauberte Coffe- und Thee-Welt 1737 Putz.18 8 136 
Vetter, M. : südländische Küche 1907 Putz.20 8 886 
Viard, Alexandre : cuisinier impérial de la ville et de la 
campagne 
1856 Putz.19 8 415 
Viard, Alexandre : cuisinier royal 1846 Putz.19 8 491 
Viard, Alexandre : Kaiserliche Koch oder neuestes 
französisches Kochbuch für alle Stände 
1808 Putz.19 8 255 
Viard, Alexandre : Kayserl. Koenigl. Koch Koch oder die feine 
franzoesische Kochkunst und Pastetenbaeckerey für alle 
Stände
1809 Putz.19 8 379 
Viard, Alexandre : Pariser Kochbuch 2 1829 Putz.19 8 500 
Vicaire, Georges : bibliographie gastronomique 1890 Putz.19 4 24 
Vie à la campagne 637 Putz.20 4 150 
Vielvölkerstaat Bundesrepublik 1980 Putz.20 8 23 
Villforth, Friedrich : Bereitung und Behandlung von Obstmost 
und Obstwein 
1954 Putz.20 8 612 
Villiers, Anne : Mal was andres 1912 Putz.20 8 896 
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Villiers, Anne : tour du monde en quatre-vingts recettes 1903 Putz.20 8 888 
vins de France 1994 Putz.20 8 41 
Virchow, Rudolf : Ueber Nahrungs- und Genußmittel  1868 Putz.19 8 522 
Virchow, Rudolf : Ueber Nahrungs- und Genußmittel  1872 Putz.19 8 587 
Vitello-Koch- u. Backrezepte 1930 Putz.20 8 1520 
Völksen, Wilhelm : Auf den Spuren der Kartoffel in Kunst und 
Literatur.
1965 Putz.20 8 1202 
Völksen, Wilhelm : Auf den Spuren der Kartoffel in Kunst und 
Literatur.
1988 Putz.20 8 1259 
Vössing, Konrad : Mensa regia 2004 Putz.21 8 65 
Vogel, Johann Ludwig Andreas : Diätetisches Lexikon 1 1800 Putz.18 8 63 
Vogel, Johann Ludwig Andreas : Diätetisches Lexikon 2 1801 Putz.18 8 63 
angeb. 
Vogelsang, Johann : Unentbehrliches Küchenbuch für alle 
Haushaltungen 
1789 Putz.18 8 133 
Vogt, Hermann : Geflügelfleisch 1972 Putz.20 8 1348 
Volchert-Lietz, Helene : Billige Fleischersatz-Küche 1 1925 Putz.20 8 990 
Volkskunst im Zeichen von Weinstock und Rebe 1992 Putz.20 8 1693 
Vollenweider, Alice : Einfluß der italienischen auf die 
französische Kochkunst im Spiegel der Sprache 
1964 Putz.20 8 1907 
Vollenweider, Alice : Einfluß der italienischen auf die 
französische Kochkunst im Spiegel der Sprache 
1964 Putz.20 8 1908 
Vollers, Arend : China privat 1979 Putz.20 8 1392 
Vollers, Arend : Darjeeling 1981 Putz.20 8 586 
Vollers, Arend : Tee in Assam, dem fruchtbaren Land am 
Brahmaputra 
1986 Putz.20 8 238 
Vollers, Arend : Tee und Porzellan 1985 Putz.20 8 239 
Vollers, Arend : Teekisten 1983 Putz.20 8 237 
Vollers, Arend : Zeit für Tee 1991 Putz.20 8 899 
Volles Korn schenkt volle Kraft 1957 Putz.20 8 1966 
vollkommene Bierbrauer 1990 Putz.20 8 337 
Vollkommene und neueste Trenchier-Kunst oder gedoppelte 
Anweisung alle Gattungen sowohl gesottener als gebratener 
Speisen 
1769 Putz.18 8 111 
vollkommene Weinwirth und Weinkellermeister 1804 Putz.19 8 240 
Vollkommne und neueste Tranchier-Kunst 1797 Putz.18 8 171 
Vollmer, Friedrich : Studien zu dem roemischen Kochbuche von 
Apicius
1920 Putz.20 8 880 
Vollmer, William : Vollständiges deutsches Vereinigte Staaten 
Kochbuch 
1888 Putz.19 8 92 
vollständige Conditor und Zuckerbäcker oder 1828 Putz.19 8 245 
Vollständiges hannöverisches Kochbuch 1808 Putz.19 8 99 
Vollständiges Koch-Buch für die deutsch-amerikanische Küche, 
nebst einer Anweisung zum Tranchiren 
1870 Putz.19 8 375 
Vollständiges und unentbehrliches Allgemeines Kochbuch für 
jetzige und künftige Hausmütter, Haushälterinnen und 
Köchinnen 
1842 Putz.19 8 394 
volmaakte Geldersche Keuken-Meyd 1768 Putz.18 8 30 
Volmaakte Hollandsche Keuken-Meid.  1755 Putz.18 8 59 
Volmaakte Hollandsche Keukenmeid.  1847 Putz.19 8 200 
volmaakte Hollandsche Keuken-Meyd, onderwyzende hoe men 
allerhande spyzen 
1965 Putz.18 8 158 
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Volz, Pia Daniela : Magen-Darmleiden und Diäten 1990 Putz.20 8 1031 
Vom Dienen und Bedienen - Brenner's - ein Grandhotel und 
seine Mitarbeiter 
2005 Putz.21 8 20 
Vom Essen und Trinken 1978 Putz.20 8 962 
Vom Gebrauch und Mißbrauch des gesaltzenen oder oder so 
genannten Peckelfleisch und zwar wie dieser letztere der 
Policey, Oeconomie und Gesundheit grossen Schaden zufüge 
1720 Putz.18 8 103 
Vom Geist der Kochkunst 1969 Putz.20 8 1684 
Vom Gipfelschnee ... zur fröhlichen Eiszeit 1987 Putz.20 8 1379 
Vom Halm zum Glas 1965 Putz.20 8 1615 
Vom Kaffee in frühen Reiseberichten 1988 Putz.20 8 1499 
Vom teuren Whisky J & B 1971 Putz.20 8 124 
VomEndt, Rudi : Deutscher Wein-Atlas 1955 Putz.20 8 1524 
VomEndt, Rudi : Weingenuß und Lebenskunst 1970 Putz.20 8 1076 




Von Anblaten und Offladen 1983 Putz.20 8 1106 
Von dem Nutzen der Holzspar-Oefen 1 Putz.18 8 196 
Von den Sitten und Gebräuchen der Römer 1772 Putz.18 8 37 
Von der Kochkunst 1930 Putz.20 8 1264 
Von Dioskurides bis Messegue 1 1981 Putz.20 4 213-1 
Von Dioskurides bis Messegue 2 1981 Putz.20 4 213-2 
Von Hausfrauen für Hausfrauen neu entdeckt 1966 Putz.20 8 143 
Von Speisen, natürlichen und Kreuter Wein, aller Verstandt 1984 Putz.20 8 1890 
Vonlett, Jaque : vraye mettode de bien trencher les viandes 1926 Putz.20 4 409 
Vonlett, Jaque : vraye mettode de bien trencher les viandes 1926 Putz.20 4 408 
Vorarlberger Spezialitäten 1969 Putz.20 8 728 
Vorarlberger Spezialitäten 1969 Putz.20 8 729 
vornehme Gastlichkeit der Neuzeit 1909 Putz.20 8 10 
Vorselman, Gheeraert : Nieuwe kookboek 1971 Putz.20 4 142 
Vorster, Karl Anton : Rheingauer Weinbau aus selbst-eigener 
Erfahrung und nach der Naturlehre systematisch beschrieben 
1997 Putz.20 8 856 
Voss, J. H. : kleine gefüllte Vorrathskammer 1817 Putz.19 8 312 
Waage 17/23 Putz.20 4 373 
Waage 27,2 Putz.20 4 372 
Waage 28/29 Putz.20 4 376 
Waage 33/36 Putz.20 4 375 
Waage 37,1 Putz.20 4 374 
Waage 37/39 Putz.20 4 371 
Wagener, Therese : Wildbretküche der deutschen 
Waidmannsgattin 
1902 Putz.20 8 2005 
Wagner, Andreas : Wandlungen sächsischer Weinbaupolitik 2003 Putz.21 8 33 
Wagner, Frank : Eltville, die Weinburg des Kurstaates Mainz 2003 Putz.20 8 711 
Wagner, Frank : Weinhaushalt der Landsburg im 15. 
Jahrhundert 
2000 Putz.20 8 706 
Wagner, Franz : Geheimnisse aus der feinen Küche 1902 Putz.20 8 1802 
Wagner, Fritz : Tafel- und Servierwesen 1955 Putz.20 8 1549 
Wagner, Fritz : Tafel- und Servierwesen 1955 Putz.20 8 2028 
Währen, Max : Königskuchen und sein Fest 1958 Putz.20 8 346 
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Walberg, Theobald : Ueber die Cultur und Benutzung des 
inländischen und ausländischen Ahornbaumes zur Gewinnung 
des Saftes zum Rohzucker in den österreichischen Erbstaaten 
1810 Putz.19 8 345 
Waldecksches Kochbuch : 1000 erprobte Rezepte 1909 Putz.20 8 908 
Waldschmidt, Johann Jakob : Thee domi militiaeque valetudinis 
custos, das ist Gründlicher Bericht, wie ein jeder, dem seine 
Gesundheit lieb ist, das Thée nicht allein zu Hause gebrauchen, 
sondern wie auch ein Soldat sich im Felde darmit präserviren 
könne 
1690 Putz.17 8 56 
Walker, Lorna : grosse Buch vom Brot 1981 Putz.20 4 44 
Walker, Thomas : Aristology or the art of dining 1881 Putz.19 8 272 
Wallsee, H. E. : Nordfahrt 1912 Putz.20 8 1849 
Walsh, J. H. : economical housekeeper 1857 Putz.19 8 30 
Walter, Hannes : Meissener Porzellan und Meissener Wein 2003 Putz.20 8 709 
Walterspiel, Alfred : Meine Kunst in Küche und Restaurant 1952 Putz.20 8 170 
Walther, Adrian : Zur Geschichte der Hausbäckerei 1976 Putz.20 8 1355 
Wandelhalle der Bücherfreunde  Putz.20 8 1441 
Wandervogel-Kochbuch 1910 Putz.20 8 1327 
Wangeroger Küche 1849 Putz.19 8 481 
Warburg, Otto : Muskatnuss 1897 Putz.19 8 370 
Warenkunde-Lexikon 1969 Putz.20 8 1680 
Warg, Christina : Schwedisches Koch- und Haushaltungs-Buch. 1778 Putz.18 8 54 
Warg, Christina : Schwedisches Koch- und Haushaltungs-Buch. 1805 Putz.19 8 48 
Warhafftiger, grundtlicher und getrewer Bericht, wie vor Alters 
der guten Stadt Leyptzigk Rath und Eldiste zu Ehr und 
Frummen derselbigen gessen und truncken 
1877 Putz.19 8 88 
Warner, Richard : Antiquitates culinariae; or curious tracts 
relating to the culinary affairs of the Old English 
1791 Putz.18 4 2 
Warnungen und Anleitung für das liebe Landvolk, gegen die 
Gefahren der vergifteten Speisen und Getränke 
1768 Putz.18 8 227 
Warschatka, Wilhelm : Obst-Kriegskochbuch 1915 Putz.20 8 1432 
Warum wird die Wurst schief geschnitten 1938 Putz.20 8 1328 
Was essen wir heute zum Abendbrot 1937 Putz.20 4 261 
Was jeder Kolonialwaren- und Drogenhändler über Tee wissen 
sollte
1906 Putz.20 8 510 
Was man über Sekt wissen sollte 1986 Putz.20 8 1 
Waschmittelchemie 1976 Putz.20 8 29 
Watts, Stephen : Ritz 1963 Putz.20 8 1068 
Weber, Felix : Gastronomische Bilder 1891 Putz.19 8 530 
Weber, Johannes Martin Erich : Konditors Lehre und 
Vorbereitung auf die Gehilfen- und Meisterprüfung 
1936 Putz.20 4 29 
Weber, Johannes Martin Erich : Schule und Praxis des 
Konditors
1927 Putz.20 4 164 
Weber, Johannes Martin Erich : Wege zum Konditormeister 1 1919 Putz.20 4 109 
Webers bildlicher Fachunterricht zu Höchstleistungen in 
moderner Konditorei 
1936 Putz.20 4 118 
Wecker, Anna : köstlich new Kochbuch von allerhand Speisen, 
an Gemüsen, Obs, Fleisch, Geflügel, Wildbrät, Fischen und 
Gebackens.  
1611 Putz.17 8 23 
Wecker, Anna : köstlich new Kochbuch von allerhand Speisen, 
an Gemüsen, Obs, Fleisch, Geflügel, Wildpret, Fischen und 
Gebachens. 1 
1977 Putz.20 8 1248 
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Wecker, Anna : köstlich new Kochbuch von allerhand Speisen, 
an Gemüsen, Obs, Fleisch, Geflügel, Wildpret, Fischen und 
Gebachens. 2 
1977 Putz.20 8 1248 
Wecker, Anna : Neu, köstlich vnd nutzliches Koch-Buch.  1667 Putz.17 8 24 
Wecker, Anna : Neu, köstlich vnd nutzliches Koch-Buch.  1679 Putz.17 8 55 
Wecker, Anna : New, köstlich vnd nutzliches Kochbuch.  1652 Putz.17 8 47 
Wecker, Johann Jacob : nutzliches Büchlein von mancherley 
künstlichen wasseren, ölen und weinen 
1570 Putz.16 8 19 
Wedekind, Christoph Friedrich : Krambambulist 1781 Putz.18 8 165 
Wegweiser 1940 Putz.20 8 253 
Wegweiser zum häuslichen Glück für Mädchen 1898 Putz.20 8 2007 
Wegweiser zum häuslichen Glück für Mädchen 1898 Putz.19 8 629 
Wehmer, Carl : Deutsche Buchdrucker des fünfzehnten 
Jahrhunderts 
1971 Putz.20 4 152 
Wehrmann-Bierbaum, Ebbe : Kochjule.  1967 Putz.20 4 18 
angeb. 
Wehrmann-Bierbaum, Ebbe : Kochjule.  2004 Putz.21 8 37 
Wehrmann-Bierbaum, Ebbe : Kochjule.  2004 Putz.20 4 18 
Wehrmann-Bierbaum, Ebbe : Peters Party 1974 Putz.20 4 53 
Weidner, Anselm : Reis 1992 Putz.20 4 243 
Weihnachtliche Bäckerei 1987 Putz.20 8 1727 
Weihnachtsbacken 1989 Putz.20 4 79 
Weihofen, Jürgen : Pu-Erh : Roter Tee aus China - nicht nur ein 
"Fettkiller"
1998 Putz.20 8 1893 
Weiler, Sophie Juliane : Augsburgisches Kochbuch 1819 Mscr.Dresd.App. 
2870
Weiler, Sophie Juliane : Augsburgisches Kochbuch 1788 Putz.18 8 48 
Weilshäuser, Emil : E. Weilshäuser's illustriertes vegetarisches 
Kochbuch 
1896 Putz.19 8 374 
Weinbrand : eine programmierte Information über Begriff, 
Herstellung und Qualität von Weinbrand 
1980 Putz.20 8 1788 
Weinbrand von A bis Z 1984 Putz.20 8 1353 
Weine aus Ungarn 1976 Putz.20 4 47 
Weine Portugals 1972 Putz.20 8 1082 
Weinfibel 1950 Putz.20 8 573 
Weinfreund Putz.20 4 271 
Weinhausen, Karl : Ernten, Aufbewahren und Konservieren von 
Früchten 
1915 Putz.20 8 1239 
Weinhausen, Karl : Gemüsebau im Kleingarten 1916 Putz.20 8 1372 
Weinhausen, Karl : Wintergemüse als Volksnahrung 1917 Putz.20 8 1371 
Weinkauf, Bernd : Schatzkammer Auerbachs Keller 2000 Putz.20 8 840 
Wein-Lexikon 1982 Putz.20 8 764 
Weinold, Horst : dichterischen Quellen des L. Iunius Moderatus 
Columella in seinem Werke De Re Rustica 
1959 Putz.20 8 2061 
Weiss, Günther : Vom Eßlinger Champagner zum Kessler 
Hochgewächs 
1985 Putz.20 8 1761 
Weiß, Hans U. : Deutschsprachige gastronomische Literatur bis 
1918
1996 Putz.20 4 469 
Weiss, Hans U. : Gastronomia 1996 Putz.20 4 38 
Weiß, Hans U. : Register zur deutschsprachigen 
gastronomischen Literatur bis 1918 
1996 Putz.20 4 171 
Weissenturn, Emil : Kunst des Essens 1893 Putz.19 8 535 
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Weitenweber, Wilhelm Rudolf : arabische Kaffee 1837 Putz.19 8 178 
Weleda AG <Schwäbisch-Gmünd> : Weleda-
Korrespondenzblätter für Ärzte  
Putz.20 8 1042 
Wellauer, A. : Ueber die Ess- und Kochliteratur der alten 
Griechen 
1828 Putz.19 8 205 
Wells, Robert : Ornamental confectionery.  1890 Putz.19 8 642 
Wells, Robert : Ornamental confectionery.  1911 Putz.20 8 2034 
Welt Putz.20 4 94 
Wenke, Bettina : Baumwolle 1989 Putz.20 4 313 
Wenn die Käseglocke läutet 1990 Putz.20 8 1183 
Wentz, ... : Kriegs-Kochbüchlein 1915 Putz.20 8 1431 
Wer abnehmen will, muss essen - Kartoffeln 1997 Putz.20 8 1075 
Werfel, Johan : Ny og fuldstaendig Trancheerbog eller 
Anviisning til at skjoerre for og laegge for ved Taffelet 
1800 Putz.18 8 198 
Werner, Fritz : Anleitung zur diätischen Behandlung von Gallen- 
und Leberkranken 
1935 Putz.20 8 1489 
Werner, Georg Heinrich Wilhelm : verschiedenen Arten der 
Zubereitung und Benutzung des Mais oder Welschkornes im In- 
und Auslande 
1859 Putz.19 8 176 
Werner, Jacob : Fisch-Kochbuch 1799 Putz.18 8 141 
Wesendonk, Aladar : Tafelfreuden für Liebesleute 1977 Putz.20 8 1710 
Westbury, Richard M. : Handlist of Italian cookery books 1963 Putz.20 8 1721 
Westermanns Monatshefte 102.1961,5 Putz.20 4 217 
Westermanns Monatshefte 105.1964,3 Putz.20 8 2077 
Westermanns Monatshefte 105.1964,5 Putz.20 4 218 
Wewer, Johannes : Warenkunde mit Übungen für 
Verkäuferinnenklassen 3 
1928 Putz.20 8 2068 
Weyda, H. : chinesische Thee in Bezug auf Naturgeschichte und 
Diätetik
1844 Putz.19 8 368 
Weyhenmayer, Johann Heinrich : Betrachtung der Füllerey und 
Trunckenheit welch schädlich un[d] schändlich Laster es sey 
1672 Putz.17 8 35 
White, Loretta : good egg 1967 Putz.20 8 585 
Wie Europa den Kaffee entdeckte 1988 Putz.20 8 58 
Wie koche ich gut und richtig 1930 Putz.20 8 509 
Wie kommt der Zucker aus der Rübe? 2005 Putz.21 4 35 
Wie stellt man Tafelaufsätze her 1910 Putz.20 2 6 
Wiegand, Johann : Versuch, einen Haushofmeister zu bilden 1 1765 Putz.18 8 36-1 
Wiegand, Johann : Versuch, einen Haushofmeister zu bilden 2 1766 Putz.18 8 36-2 
Wiegelmann, Günter : Alltags- und Festspeisen 1967 Putz.20 4 183 
Wiel, Josef : Diätetisches Koch-Buch für Gesunde und Kranke 1886 Putz.19 8 134 
Wiel, Josef : Tisch für Magenkranke 1876 Putz.19 8 486 
Wieler, Arwed : Kaffee, Tee, Kakao und die übrigen 
narkotischen Aufgußgetränke 
1907 Putz.20 8 836 
Wiener Café 1989 Putz.20 8 359 
Wiener Internationale Kochkunst-Ausstellung <1933, Wien> : 
Wiener Internationale Kochkunst-Ausstellung 
1933 Putz.20 8 963 
Wiener Kochbuch 1850 Putz.19 4 30 
Wiener Kochrezepte für Kriegszeiten 1915 Putz.20 8 740 
Wiener Kranken-Köchinn und zugleich Krankenwärterinn 1837 Putz.19 8 286 
Wiener Küche 1930 Putz.20 8 1295 
Wiener Mehlspeiseköchin 1910 Putz.20 8 52 
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Wiener, Adolpho : jüdischen Speisegesetze nach ihren 
verschiedenen Gesichtspunkten 
1895 Putz.19 8 641 
Wierlacher, Alois : Vom Essen in der deutschen Literatur 1987 Putz.20 8 39 
Wieser, Herbert : Vergleich von reinen Dinkel und Dinkel-
Weizen-Kreuzungen 
2006 Putz.21 4 27 
Wieserinn, Marianna : Neues, selbst verfaßtes Koch 1 1816 Putz.19 8 611 
Wieserinn, Marianna : Neues, selbst verfaßtes Koch 2 1816 Putz.19 8 611 
angeb. 
Wildberg, Christian Friedrich Ludwig : Entwurf einer 
Bromatologie und Pomatologie für Kranke 
1834 Putz.19 8 279 
Wildgemüse - Wildkräuter - Wildfrüchte 1940 Putz.20 4 258 
Wildvogel, Christian : Dissertatio inauguralis iuridica de legibus 
conviviorum
1709 Putz.18 8 105 
Wildwachsende Weggefaehrten 1991 Putz.20 4 242 
Willan, Anne : Kochkünste aus sieben Jahrhunderten 1979 Putz.20 4 473 
Willet, Joseph :Allgemeines Kochbuch oder Anleitung zur 
geschmackvollen Zubereitung von Speisen, Backwerk, 
Getränken 
1834 Putz.19 8 143 
Willy, T. : All about piping 1891 Putz.19 8 418 
Wilmenrod, Clemens : Clemens Wilmenrod bittet zu Tisch 1960 Putz.20 8 807 
Wilmenrod, Clemens : Es liegt mir auf der Zunge 1960 Putz.20 8 906 
Windisch, Karl : Anleitung zur Untersuchung von Most und Wein 
für Praktiker 
1904 Putz.20 8 1446 
Wine 1979 Putz.20 8 1504 
Wines, vines, and spirits 1990 Putz.20 8 1663 
Wir gratulieren Hans Sender 1978 Putz.20 8 1222 
Wir kochen elektrisch 1959 Putz.20 8 370 
Wirkowski, Eugeniusz : Einige jüdische Gerichte 1988 Putz.20 8 2042 
Wirthe, ... : Confiseur national et universel 1836 Putz.19 8 186 
wirthschaftliche Prager Köchinn 1 1819 Putz.19 8 497 
wirthschaftliche Prager Köchinn 2 1819 Putz.19 8 497 
angeb. 
Wirtschaft & Wissenschaft  Putz.20 4 96 
Wirz-Fischer, Johann Heinrich : Handlexikon der Conditorei 1890 Putz.19 8 258 
Wirz-Fischer, Johann Heinrich : Manuel illustré de la confiserie 
et pâtisserie à l'usage des jeunes gens de la profession 
1925 Putz.20 8 2026 
Wissen um Wasser 1982 Putz.20 8 291 
Wissenschaft und Technik 1971 Putz.20 8 350 
Wissenswertes über Honig 1993 Putz.20 4 419 
Wissenswertes über Obst und Weinbau 1978 Putz.20 8 140 
Wissenswertes zum Thema Wein 2005 Putz.20 4 448 
Wissenswertheste aus dem Gebiete der Chemie 1856 Putz.19 8 449 
Wiswe, Hans : Kulturgeschichte der Kochkunst 1970 Putz.20 4 116 
Wiswe, Hans : mittelalterliches Kochbuch des 15. Jahrhunderts 1956 Putz.20 8 1482 
Wiswe, Hans : mittelalterliches Kochbuch des 15. Jahrhunderts 1956 Putz.20 8 1481 
Wiswe, Hans : Nachlese zum ältesten mittelniederdeutschen 
Kochbuch 
1958 Putz.20 8 1050 
Wittich, Johannes : Praeservator Sanitatis.  1606 Putz.17 8 59 
Wittich, Johannes : Praeservator Sanitatis.  1607 Putz.17 8 33 
Wochenmarkt-Ordnung, Berlin, den 9. Februar 1848 1994 Putz.20 4 282 
Wochenpläne für Grossküchen 1959 Putz.20 8 1472 
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Wörterbuch der Gastronomie 1965 Putz.20 8 1330 
Wohleingerichtetes Kochbuch (Code de cuisine) aus mehr denn 
900 Speisen bestehend 
1904 Putz.19 8 551 
wohl-unterrichtete Mund-Koch, oder nöthige Anweisung, wie 
man allerhand schmackhafte Speisen 
1809 Putz.19 8 185 
wohl-unterwiesene Köchin 1712 Putz.18 8 42 
Wolf, Johann Christ. : Neues Leipziger Koch-Buch 1774 Putz.18 8 199 
Wolf, Rebekka : Kochbuch für israelitische Frauen 1901 Putz.20 8 577 
Wolley, Hannah : gentlewoman's companion or a guide to the 
female sex 
2001 Putz.21 8 83 
Wolley, Hannah : Frauen-Zimmers Zeit-Vertreib, Oder Reiches 
Gemach von außerlesenen Experimenten und Curiositäten 
1674 Putz.17 8 64 
Wolley, Hannah : gentlewoman's companion or a guide to the 
female sex 
2001 Putz.21 8 82 
Women's International Zionist Organisation : WIZO-Kochbuch 1954 Putz.20 8 2058 
Worauf es ankommt : grown in Germany 2000 Putz.20 8 220 
world food company 2002 Putz.21 8 30 
Worm, Nicolai : Kohlenhydrat-Kompendium 1988 Putz.20 8 1361 
Wort an Herrschaften, die gutes Gesinde haben wollen 1797 Putz.18 8 80 
Woschek, Heinz-Gert : Alles über Wein in Frage und Antwort 1971 Putz.20 8 905 
Wühr, Hans : Alte Küchen und Küchengeräte 1954 Putz.20 8 1763 
Wühr, Hans : Altes Essgerät 1961 Putz.20 8 381 
Würzburg 1972 Putz.20 4 264 
Würzige Tunken mit einheimischen Kräutern 1940 Putz.20 8 1428 
wundersame Würze - aus Rüdesheim 1965 Putz.20 8 1409 
Wurm, Andrea : Translatorische Wirkung Anhang 2007 Putz.21 4 40 
Wurm, Andrea : Translatorische Wirkung Diss. 2007 Putz.21 8 96 
Wurm, Maria : Speisetafel und ihr Arrangement 1879 Putz.19 8 10 
Wyborná Prazská kucharská kniha pro panj, dewcata, a 
sluzebné djwky w meste y wenku 
1805 Putz.19 8 633 
Xenophon : Von der Oeconomie oder dem Hauswesen 1778 Putz.18 8 156 
Yang, Kuang-teh : 50 Chinese recipes 1957 Putz.20 8 523 
Yuan, Mei : chinesische Küche 1940 Putz.20 4 359 
Yuan, Mei : chinesische Küche 1940 Putz.20 4 360 
Yuan, Mei : chinesische Küche 1940 Putz.20 4 361 
Zäch, Rudolf : neuzeitliche Küche 1935 Putz.20 8 951 
Zaubereien aus der Pâtisserie und Confiserie 1999 Putz.20 4 241 
Zäunemann, Sidonia Hedwig : Deutliche und vollständige 
Anweisung zur Trenchir-Kunst 
1957 Putz.20 8 1322 
Zehmen, Carl Friedrich : Galant-Hom[m]e oder Geheimnisse 1834 Putz.19 8 477 
Zeichen guter Gastlichkeit 1970 Putz.20 8 183 
Zeit Putz.20 4 105 
Zeitgemäße Seefisch-Gerichte 1938 Putz.20 8 521 
Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie 30.1982,2 Putz.20 8 321 
Zelena, Franz : Kochkunst für herrschaftliche und bürgerliche 
Tafeln, oder allerneuestes Österreichisches Kochbuch 
1828 Putz.19 8 43 
Zemlicka, Franz : Buch der Kammerdiener 1898 Putz.19 8 101 
Zenker, F. G. : Allgemeine Kochkunst für jede bürgerliche 
Haushaltung überhaupt 
1829 Putz.19 8 384 
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Zenker, F. G. : Comus-Geheimnisse über Anordnung häuslicher 
und öffentlicher, kleinerer und größerer Gastmahle, Pickeniks, 
Theezirkel etc 
1827 Putz.19 8 119 
Zenker, F. G. : Neuestes Wiener Kochbuch oder vollständige 
Anleitung unter Beseitigung alles Ueberkünstelten 
1849 Putz.19 8 428 
Zenker, F. G. : Nicht mehr als sechs Schüsseln 1831 Putz.19 8 116 
Zenker, F. G. : Theoretisch-praktische Anleitung zur 
Kunstbäckerey 
1818 Putz.19 8 577 
Zenker, F. G. : Vollständige theoretisch-praktische Anleitung zur 
feineren Kochkunst 1 
1837 Putz.19 8 236-1 
Zenker, F. G. : Vollständige theoretisch-praktische Anleitung zur 
feineren Kochkunst 2 
1824 Putz.19 8 236-2 
Zerbster-Biers Willkommen 1662 Putz.17 8 7 angeb.
Zimmer, Gustav Ad. : deutsche Feinbäcker 1898 Putz.19 8 468 
Zincke, Georg Heinrich : Allgemeines oeconomisches Lexicon 1731 Putz.18 8 53 
Zipperer, Paul : Schokoladen-Fabrikation 1913 Putz.20 8 262 
Zobeltitz, Fedor : Kriegsfahrten eines Johanniters mit friedlichen 
Zwischenspielen
1915 Putz.20 8 754 
Zobeltitz, Martha : Kasserol 1923 Putz.20 8 1449 
Zobeltitz, Martha : Lirum Larum Löffelstiel 1921 Putz.20 8 1628 
Zotter, Hans : Wohl bekomm's 1979 Putz.20 4 208 
zu allerley guten Geträncken treuhertzig-anweisende 
wohlerfahrne und curiose Keller-Meister 
1705 Putz.18 8 169 
Zu jeder Mahlzeit Milch 1950 Putz.20 8 1402 
Zucker 1992 Putz.20 8 1338 
Zucker für Bäcker und Konditoren 1981 Putz.20 8 1851 
Zucker -Kristalle des Lebens 1980 Putz.20 8 142 
Zucker und seine Verwendung im Wandel der Zeit 1972 Putz.20 4 293 
Zuckerbäcker, Friedrich August : europäische Conditorei in 
ihrem ganzen Umfang 
1837 Putz.19 8 458 
Zuckerbaecker für Frauen mittlerer Stände 1824 Putz.19 8 555 
Zucker-Bankett der Jülicher Hochzeit 1996 Putz.20 8 1857 
Zuckerfabrikation zur Zeit Achards 2001 Putz.21 4 41 
Zucker-Story 1981 Putz.20 8 1662 
Zückert, Johann Friedrich : Allgemeine Abhandlung von den 
Nahrungsmitteln 1 
1775 Putz.18 8 177 
Zückert, Johann Friedrich : Medicinisches Tischbuch oder Cur 
und Präservation der Krankheiten durch diätetische Mittel 
1775 Putz.18 8 195 
Zückert, Johann Friedrich : Von den Speisen aus dem 
Pflanzenreich 
1778 Putz.18 8 211 
Zückert, Johann Friedrich : Von den Speisen aus dem 
Thierreich 
1777 Putz.18 8 177 
angeb. 
Zülch, Friedrich : vereinte deutsche und französische Kochkunst 
in einer Sammlung von 1032 Rezepten 
1834 Putz.19 8 232 
Zum Glück gibt's Zucker 1970 Putz.20 8 556 
Zum Wilden Mann 1985 Putz.20 8 250 
Zur Erinnerung an Rudolf-August Oetker 2007 Putz.21 2 2 
Zwei Wein- und Sektkarten des Brenners Spa 2002 Putz.20 4 454 
Zweitausend Jahre gastronomische Literatur 1942 Putz.20 8 55 
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